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Definitions: 
Linguistic Terms: 
Discourse Analysis: “is the study of language beyond the level of the sentence may 
in fact be the only thing that unites a broad array of otherwise disparate approach” 
(Baker, 1998, p.88). 
Equivalence: is a procedure that “replicates the same situation as in the original, 
whilst using completely different wording” (Vinay& Darbelnet, 1995, p.342). 
-Dynamic equivalence: “the relationship between receptor and message should be 
substantially the same as that which existed between the original receptors and the 
message” (Nida, 1964, p.159). 
-Formal equivalence: “focuses attention on the message itself, in both form and 
content… One is concerned that the message in the receptor language should match 
as closely as possible the different elements in the source language” (Nida, 1964, 
p.159). 
Ideology: a framework that is “assumed to specifically organize and monitor one 
form of socially shared mental representation, in other words, the organized 
evaluative beliefs-traditionally called 'attitudes'—shared by social groups” (Van Dijk, 
1996, p.7). 
Terminology: “is concerned with the naming of concepts in specialized domains of 
knowledge” (Baker, 1998, p. 286). 
Term bank: “are almost always multilingual and typically cover a broad array of 
specialized subject fields. While the aim is generally to produce a detailed record for 
each concept (i.e. containing both linguistic and extra – linguistic information), some 
records are more detailed than others. Term banks are a very dynamic resource and 
are updated frequently. Most institutions that maintain term banks also have a team of 
terminologists who conduct terminological research and compile the term records. 
Users may be invited to submit data for possible inclusion in the term bank, but this 
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data is always vetted by the term bank’s quality control officers” (Baker, 1998, p. 
289). 
Translation: “it can refer to the general subject field, the product (Other text that has 
been translated) or the process (the act of producing the translation, otherwise known 
as translating). The process of translation between two different written languages 
involves the translator changing an original written text (the source text or ST) into a 
written text (the target text or TT) in a different verbal language (the target 
language or TL)” (Munday, 2001, pp.4-5). 
Media: “refers to various means of communication. For example, television, radio, 
and the newspaper are different types of media. The term can also be used as a 
collective noun for the press or news reporting agencies. In the computer world, 
‘media’ is also used as a collective noun, but refers to different types of data storage 
options” http://www.techterms.com/definition/media.  
 
Weapons: 
Biological weapons:  
Microorganisms that infect and grow in the target host producing a clinical disease 
that kills or incapacitates the targeted host. Such microbes may be natural, wild-type 
strains or may be the result of genetically engineered organisms.  
Biologically Derived Bioactive Substances (BDBS) products of metabolism 
(usually, but not always, of microbial origin), that kill or incapacitate the targeted 
host. These include biological toxins, as well as substances that interfere with normal 
behavior, such as hormones, neuropeptides and cytokines. 
http://www.slic2.wsu.edu:82/hurlbert/micro101/pages/101biologicalweapons.html#d
efinitionBW 
Chemical Weapons: 
“The general and traditional definition of a chemical weapon is a toxic chemical 
contained in a delivery system, such as a bomb or shell.  
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The Convention defines chemical weapons much more generally. The term chemical 
weapon is applied to any toxic chemical or its precursor that can cause death, injury, 
temporary incapacitation or sensory irritation through its chemical action. Munitions 
or other delivery devices designed to deliver chemical weapons, whether filled or 
unfilled, are also considered weapons themselves.  
The toxic chemicals that have been used as chemical weapons, or have been 
developed for use as chemical weapons, can be categorised as choking, blister, 
blood, or nerve agents. The most well known agents are as follows: choking 
agents—chlorine and phosgene, blister agents (or vesicants)—mustard and lewisite, 
blood agents—hydrogen cyanide, nerve agents—sarin, soman, VX.” 
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, http://www.opcw.org/about-
chemical-weapons/what-is-a-chemical-weapon 
The Arabic definitions for these kinds of weapons as the following: 
-  ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻴﺒﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا) ،ﺔﻴﻣﻮﺛﺮﺟ ،ﺔﻳﺮﻴﺘﻜﺑﺔﻴﺳوﺮﻴﻓ:( و ﺔﻴﺤﻟا تﺎﻨﺋﺎﻜﻟا ﺎﻬﻴﻓ مﺪﺨﺘﺴﻳ ﻲﺘﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا ﻲه
)،تﺎﻳﺮﻄﻓ ،ﺎﻳﺮﻴﺘﻜﺑ، تﺎﺳوﺮﻴﻓ  وأﺎﻬﻣﻮﻤﺳ(، وةﺎﻓﻮﻟا ثاﺪﺣﻹ ﻚﻟذ  وأﺔﻳﺮﺸﺒﻟا ةرﺪﻘﻟا فﺎﻌﺿإ  وأ
ﺔﻴﻧاﻮﻴﺤﻟا  وأﺔﻴﺑﺮﺤﻟا تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا حﺮﺴﻣ ﻲﻓ ﺔﻴﻋارﺰﻟا  وأﺔﻴﻠﺧاﺪﻟا ﺔﻬﺒﺠﻟا ﺪﺿ.  
-  ﺔﻳوﺎﻤﻴﻜﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا)ﺔﻣﺎﺴﻟا ﺔﻴﺑﺮﺤﻟا تازﺎﻐﻟا وﺔﻘﻧﺎﺨﻟا:( و ﻲﻓ ﻲﺋﺎﻴﻤﻴﻜﻟا ﺐﻴآﺮﺘﻟا تاذ ﺔﺤﻠﺳﻷا ﻲه
رﺎﻀﻟا ﺎهﺮﻴﺛﺄﺘﺑ ﺔﻋﻮﻨﺘﻤﻟا ةدﺎﻤﻟا لﺎﻜﺷأ  وأﻞﺗﺎﻘﻟا وﺔﻴﺤﻟا تﺎﻨﺋﺎﻜﻠﻟ ثﻮﻠﻤﻟا وداﺮﻓﻷا وﺔﺌﻴﺒﻟا. 
 ) ،ﻲﻣﻮﻴﺑ2002ص ، .25( 
Dense Inert Metal Explosive: “It is a carbon shell that when it goes off breaks into 
small splinters. At the same time, there is the explosion of a charge which shoots a 
blade of tungsten dust charged with energy which burns and destroys everything in 
the radius of four meters with a really precise slant” 
http://www.rainews24.rai.it/ran24/inchieste/10102006_gaza_eng.asp. 
Depleted Uranium: “is weakly radioactive and a radiation dose from it would be 
about 60% of that from purified natural uranium with the same mass. The behaviour 
of DU in the body is identical to that of natural uranium. Spent uranium fuel from 
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nuclear reactors is sometimes reprocessed in plants for natural uranium enrichment. 
Some reactor-created radioisotopes can consequently contaminate the reprocessing 
equipment and the DU. Under these conditions another uranium isotope, 236U, may 
be present in the DU together with very small amounts of the transuranic elements 
plutonium, americium and neptunium and the fission product technetium-99” (World 
health Organization www.who.int/entity/mediacentre/.../en/index.html) . 
Warplanes: “an aircraft designed and used for combat”  
http://www.wordnetweb.princeton.edu/pert/webwn. 
White phosphorus Shells: “is a yellow, waxy transparent solid. For this reason it is 
called yellow phosphorus. It glows greenish in the dark (when exposed to oxygen), is 
highly flammable and pyrophoric (self-igniting) upon contact with air as well as toxic 
(causing severe liver damage on ingestion. The odor of combustion of this form has 
characteristic garlic smell; [...].White phosphorus is insoluble in water but soluble in 
carbon disulfide” http://tripatlas.com/Phosphorus. 
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Abstract 
This study aims at finding the losses incurred in translating media terminologies in 
Arabic and English with regard to weaponry in military discourse. The analysis 
highlights two categories into discourse analysis: the ideology and the equivalence 
effect on translation media terminologies. For the purpose of the study, the researcher 
quoted and analyzed eleven reports from English media, and another seven reports 
from Arabic. The Arabic media uses the term )ﺎﻴﻟود مﺮﺤﻤﻟا(  meaning (Internationally 
Forbidden), while the English media uses the term (Internationally Banned) meaning 
)ﻮﻈﺤﻤﻟاﺎﻴﻟود ر( , hence the truthfulness of news is affected. The study concludes that we 
have two different languages (Arabic and English) with two different cultures which 
have diverse affect on the used terms in media. The ideological perspectives and the 
equivalence approach have good effect on the selected terms in both languages, as a 
result loss in translating media terminologies may occur .The study recommends that 
translators and terminologists have to exert all of their efforts and co-operate to find 
such a solution for such problem, which, at least, helps in sending the true 
information of news and avoids the loss which occurs in translating between Arabic 
and English. 
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Chapter I 
 
General Introduction 
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1.1 Background 
“When translators consult monolingual information they need the same information, 
except, of course, the target language (TL) equivalents” (Sager, 1990, p. 200). Sager 
here argues that translators need to deal with terminology, to achieve faithfulness in 
their translation. Hence, communication in any field of knowledge requires ‘expertise’ 
in its terminology. People outside the field do not always understand what is being 
said, and accordingly, confusion and misunderstanding may occur. The objective of 
this study is to focus on mass media terminology, to disclose the role of translation in 
today’s global media, and to attempt to discover how to deal with the loss of meaning 
in translating terminology of military discourse both in Arabic and in English. 
Sager (1990) points out that terminology is an “interdisciplinary activity” (p. 3). 
Hence, one cannot select ‘appropriate’ terms in writing a given text in isolation from 
the context of discourse analysis.  In our view the discourse of contemporary global 
media has to be exposed to deep research as it concerns terminologies affected by 
ideological perspectives or by political intentions. Ideology seems to shape discourse 
analysis as Gee (1990) illustrates in his study. Within the remit of the translator is to 
select the ‘appropriate’ terms which best serve both the source text (ST) and the target 
text (TT), so that the desired faithfulness to the original may be achieved. 
Nida (1964) introduces the notion of equivalence approach which helps in the 
translation process. He differentiates between dynamic and formal equivalence as 
tools translators resort to best serve their target text. Thus the translator has to be well 
versed in the terms which help in finding a ‘suitable’ equivalence in the other 
language. 
 
 
1.2 Statement of the problem 
Although terminologists and translators work in two different ways, the former deal 
with language as a conceptual system, while the latter are primarily concerned with 
language in use (Baker, 1998). However, they co-operate in reaching consensus and in 
avoiding much of the loss which occurs in translating between media discourses in 
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any two given languages. This study builds on the hypothesis that media discourses in 
Arabic and English suffer many losses in translations that can have adverse effects on 
transferring the truth of news, and as a result misunderstanding can arise. The notion 
of the ideology which can be affected by the political orientations or by the 
differences in cultures, can affect the selected terms in writing. For example: 
www.Israel.jpost.com  uses the terms that match the ideology of Israel to leave its 
effect on the target readers such as: 
“Deputy Chief of General Staff Maj.-Gen. Dan Harel said on Wednesday: ‘Not one 
case of IDF soldiers targeting Palestinian civilians’” 
(www.Israel.jpost.com, April 22, 2009). 
 
It is noticed in this example that www.Israel.jpost.com is somehow denying targeting 
the Palestinians (…not one case… targeting Palestinian civilians) because it has the 
explicit ideology that favours the Israeli side, while the Arabic Media such as the al-
Ayyam news paper reports: 
” ﺐﻴﺻأ ﻮﻤـﻟا فﻻﺁ ﺢﻓر ﺔﻈﻓﺎﺤﻣ قﺮﺷ نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﻦﻴﻨﻃاعﺰﻔﻟاو ﻊﻠﻬﻟا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺤﺑ طاﺮﻓإ ﺪﻌﺑ ، ﻲﻓ لﻼﺘﺣﻻا ﺶﻴﺟ
ﺎﻴﻟود ﺔﻣﺮﺤﻤـﻟا ﺮﺋﺎﺧﺬﻟاو ﻒﺋاﺬﻘﻟا ﻦﻣ ﺔآﺎﺘﻓ عاﻮﻧأ ماﺪﺨﺘﺳا“  ) ،مﺎﻳﻷا16 ﻲﻧﺎﺜﻟا نﻮﻧﺎآ، 2009(. 
This newspaper, which has an explicit ideology against the Israeli side and suits the 
Palestinian one, used the terms: )ﻦﻴﻨﻃاﻮﻤﻟا فﻻﺁ ﺐﻴﺻأ...ا ﻦﻣ ﺔﻟﺎﺤﺑﻟو ﻊﻠﻬعﺰﻔﻟا( . So loss in 
translation occurs from Arabic into English based on the difference of ideologies for 
both sources. 
Media terminologies can be affected by the ‘equivalence approach’ as one of the 
linguistic issues. Thus, when the translator fails to find the closest equivalent term in 
the TL then loss is incurred in his translation, for example: the timesonline in its 
report used the slang term for the white phosphorus as the following: 
“White phosphorus has the slang name ‘Willy Pete’, which dates from the First World 
War. It was commonly used in the Vietnam era” (www.TimesOnline.com, January 5, 
2009). 
When English media uses such slang words ‘Willy Pete’ which could be interpreted as 
misleading the readers; because in Arabic we do not have a slang name for this type of 
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weapon and cannot therefore provide a close equivalent, mistranslation from English 
to Arabic is inevitable.  
 
The Arabic Media as al- Ayyam used the term ‘ﺔﻴآذ ﺔﻠﺒﻨﻗ’ as in the next example: 
”ﻞﻴﺋاﺮﺳإ  ةﺰﻏ ﻒﺼﻗ ﻲﻓ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳاﺔﻴآذ ﺔﻠﺒﻨﻗ ةﺪﻳﺪﺟ“ ) ،مﺎﻳﻷا30  ،لوﻷا نﻮﻧﺎآ2008( 
The English media does not have an equivalent for such a term ‘clever bomb’, and 
therefore mistranslation from Arabic to English cannot be avoided. 
 
In this perspective, the study will analyse some of the media terms in current use to 
explore the consequences of mistranslation in media discourse.  
 
 
1.3 Significance & Purpose of the Study 
Every translator, each in their particular field, contributes directly ongoing debates in 
this discipline and this gives significance to this study. The researcher aims at 
analyzing and evaluating the loss of meaning in translating media terminologies by 
referring to weaponry in military discourse to show how translation is used as part of 
the artillery deployed in political conflicts. It discusses how the translators of news 
texts are affected by the ideological beliefs of the news agencies which determine 
which terms are to be used and which others to be abandoned. In addition, the study 
aims at pointing out how closest equivalence can affect the communication of the 
message to the target readers, because of the loss incurred in translating the terms. 
 
This study aims at clarifying the responsibility of co-operation in determining media 
terminologies which lies on the shoulders of both news agencies as well as translators, 
in the light of the fact that news agencies must depend on news translators rather than 
journalists and news correspondents in translating between different languages in 
general, and as far as this study is concerned, between Arabic and English in 
particular. 
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1.4 Limitations of the Study 
This study offers an overview of current research on the translation of mass media 
terminology between Arabic and English, particularly with regard to military 
discourse. The researcher anticipates some degree of difficulty in areas such the lack 
of data in English news reports and bulletins, the paucity of online research on 
‘translation and media’ in general, and the lack of online research on ‘translation and 
mass media terminologies’ in particular. This study examines the terminology of 
weaponry in military discourse. Special attention is paid to the effects of equivalence 
on the loss incurred in translating media terminologies as well as the issue of 
ideology.  
 
 
1.5 Methodology 
This study provides a relevant background on the relationship between translation 
studies and media. A number of weaponry terminologies used by mass media in both 
Arabic and English in the field of military discourse are contrastingly analyzed. For 
the purposes of this study the English samples are quoted from online media:  
‐ www.Israeljpost.com,  
‐ www.haaretz.com,  
‐ www.Huffingtonpost.com, 
‐  www.TimesOnline.com, 
‐ www.TheIndependentOnSunday.com,  
‐ www.Truthnews.us 
‐ www.Reuters.com,  
‐ www.Nowpublic.com,  
‐ www.FutureNewsToday.com, 
‐ www.Sott.net,  
‐ www.Guardian.co.uk, 
  
and the Arabic samples are quoted from: ةﺮﻳﺰﺠﻟا.ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ،ﺖﻧ. نﺎﻣﻮﻴه ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا رﺎﺒﺧﻷا ﺔﻜﺒﺷ ،ﺖﻧ
،ﻂﺳوﻷا قﺮﺸﻟا ةﺪﻳﺮﺟ ،مﺎﻳﻷا ةﺪﻳﺮﺟ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺎﺑ ﺶﺗوو ﺲﺘﻳار ﻮﻤﻠﺴﻤﻟا ناﻮﺧﻹان . 
 
Two central parts are highlighted as they, in our view, have a considerable effect in 
shaping discourse analysis such as writing, talking, conversation, communicative 
event, etc. Thus two focal points are assigned for the analysis: 1- the ideological 
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perspectives, 2- the notion of the equivalence approach as having a pivotal role in the 
process of translation and therefore affecting the selected terms in both languages, 
leading to a loss in translation of media terminologies. Loss in translation 
terminologies in the field of military discourse with reference to weaponry in 
particular, cannot be related to linguistic errors, in our view, but are direct results of 
the ideologies which direct how any piece of news is moulded so as to manipulate the 
responses of the target receivers. 
Finally the researcher will conclude this study with the results of her analysis, in 
addition to her recommendation which could serve the media translators and 
terminologists.  The next stage is to produce a draft for evaluation and elicit feedback, 
and then finalize the text. 
 
 
1.6 Organisation of the Study 
The study falls into four chapters. Chapter I attempts to survey the study area. 
Chapter II reviews the latest works on media and translation studies. Chapter III is 
devoted to the analysis which clarifies the relationship between terminology and 
discourse analysis, in addition to the analysis of some news reports from Arabic and 
English media, with special reference to the effects of ideology and equivalence on 
media discourse. Chapter IV concludes with the researcher’s results and 
recommendations which hopefully give an overview for the media translators and the 
researchers in media discourse. 
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Chapter II 
Literature Review 
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2.1 Overview 
This chapter aims at reviewing the ‘Media and Translation Studies’. As a starting 
point the researcher looks into an interview1 with 2Xiaoyong  in July 1, 2008, entitled 
‘Translation and Media: a Happy Marriage to Embrace Cultural Diversity’. Then the 
researcher examines Salzberg’s article ‘Translation and Participatory Media: 
Experience from Global Voices’. Thirdly, analysing Adas (2004) study which focuses 
on Staging and Monitoring in Arabic and Non-Arabic Media Discourse. And finally, 
the researcher explores the recent book of Bielsa and Bassnett, published in (2009), 
Translation in Global News. 
 
 
2.2 China.org.cn interview with Gou Xiaoyong: 
In an interview with Xiaoyong illustrates the diversity of culture and mutual 
understanding. To him journalists must have profound translation competence in the 
local language of the country where they work to ensure accurate communication, and 
transfer more reliable information. 
In his view there has to be a happy marriage between translation and media to 
embrace cultural diversity. Xiaoyong focuses on the role of the World Congress 
International Federation of Translators (IFT), held in Shanghai and interested in the 
notion of translation and the diversity of cultures, in addition to the close relationship 
between media and translation that refers to the same goal of the translator and the 
journalist in promoting communication and understanding between different cultures. 
This opens the door to co-operation between media translators and terminologists to 
produce term banks which serve the process of translating news reports. 
                                                            
1 www.china.org.cn 
2Journalist, editor, Arabic Chinese translator, Vice Chairman of the Translation Association of China,and 
one of the Vice Presidents of China International Publishing Group. He graduated with a major in Arabic 
from Shanghai International Studies University, and he worked as a translator, editor, and journalist in 
Xinhua the official Chinese News Agency. He studied Arabic culture at Kuwait University, and then worked 
as a correspondent in Beirut from 1985 to 1988.  
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Xiaoyong illustrates that media correspondents are better off when they know the 
local language and culture. Translators have to be much more than translators and 
must have a “good nose for news and excellent writing skills” (Xiaoyong, 2008), as 
well as the ability of rendering coherent and faithful translation. This helps media 
professionals to understand the media terms and thus to find the appropriate and 
accurate ones in the other language. 
Xiaoyong, in 1985 as a correspondent in southern Lebanon in Sidon where the local 
dialect is rather ‘difficult’, felt the need to find a local interpreter to help him carry out 
his interview. He recognises that the mastery of a foreign language is of utmost 
importance for journalists working overseas. He sees that media could be 
discriminating and misleading due to differences in culture. Terminology on the other 
hand, can be responsible for loss in translation. Xiaoyong sees the role of 
communicating through local languages of the countries where the correspondents are 
stationed, which make the diversity between cultures more significant. He illustrates 
the role of the (FIT) in facilitating communication between foreigners. 
 
 
2.3 Translation and Participatory Media 
‘Translation and Participatory Media: Experience from Global Voices’ by Salzberg 
(2008) focuses on the potential role of translation in Global Voices. Salzberg (ibid.) 
highlights Bani’s (2006) notion that “translation has traditionally occupied a 
background position in international media despite its pivotal role in facilitating the 
flow of global news” (Salzberg, 2008). This is “because translation is subsumed in 
news agencies within the journalistic tasks of writing and editing; many of those 
engaged in news translation do not even see themselves as translators, but rather as 
journalists” (Salzberg, 2008). 
His article falls into three sections: the first gives background on the Global Voices; 
an experiment in mainstream media with the slogan: “The World is Talking, Are You 
Listening” (Salzberg, 2008). It asks “how do you make something like ‘news’ out of 
the personal blog entries of people living in a faraway part of the world?” (Salzberg, 
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2008). While the second part gives an idea about Translation Flow in Global Voice, 
and the Final one is Global Voices as a translation project interested in the concept of 
understanding region-specific issues. 
 
 
2.3.1 Background on Global Voices: 
The organisational composition of Global Voices is rather different from mainstream 
media in many respects:  
(1) it is entirely virtual, with coordination carried out online through mailing lists, 
IRC chat, and an internal blog; (2) it incorporates as a major part of its operations a 
much larger group of volunteers (typically about 80 people); and (3) editors perform 
a variety of roles beyond actual editing, acting as coordinators, information 
gatherers and translators (Salzberg, 2008). 
 
Global Voices could be seen to be important as it aims at bridging the gap between 
different regions and languages. It “began hiring translators to cover particular 
languages ("lingospheres"). The current organisation, wherein there is overlapping 
coverage of regions and languages, was in this way born” (Salzberg, 2008). 
 
Salzberg points out that Clay Shirky (1999) a (web culture commentator) wrote that 
“the definition of proximity [will change] from geographic to linguistic: two 
countries [will] border one another if and only if they have a language they can use in 
common” (Salzberg, 2008). Thus the goal of Global Voices is to combine the 
linguistic and the geographic spheres, which reflects the main trend of shifting 
proximity. This is to show that the accurate transferring of news depends not only on 
geographical and cultural boundaries but also, and equally, on linguistic expertise, in 
particular on a robust knowledge of media terminologies and terms. 
 
2.3.2 Translation Flow in Global Voices: 
The second part of this article discusses the idea of Translation Flow in Global Voices 
and in Project lingua3. Salzberg (2008) mentions that: 
                                                            
3 Project lingua was launched at the end of 2006, with a small group of translators, and has become a 
community with 50 active members that translate the articles of Global Voices from English into 14 
different languages. 
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Global Voices describes itself as an organisation that aggregates, curates, and 
amplifies the global conversation online. Having outlined the role of languages and 
translation both in Global Voices as a whole and in Project Lingua in particular, we 
are now in a position to state more clearly how translation fits into this process. 
 
Salzberg (ibid.) lists three steps of the Global voices Component of this process, 
namely search, select and compile, whereby: 1- regional and language editors, and the 
authors, search for topics to be put in the blogs entries and other user-generated 
content; 2- background information from newspaper articles and other resources are 
sought for selected topics requiring more information; and 3- selected blogs and other 
user-generated content are collected into an article or series of articles for a global 
audience.  
Lingua teams of translators are available to translate the selected articles. “When the 
translation is completed and posted, a link appears at the head of the original 
(English-language) article pointing to the translated text on the corresponding Lingua 
site.” (Salzberg, 2008) 
 
Salzberg (ibid.) summarizes the process of compilation and amplification within 
Global Voices and Project Lingua as follows: 
Mailing list + editor review. Translators announce which article they plan to translate 
through a mailing list, and one or more editors proofread all translations prior to 
publication. This is the most common approach.  
Wiki + peer review. In this system, used by the Chinese team, each article is 
proofread by another team member, sent back to the translator for confirmation, 
tagged as "ready for publication," and finally published. Everything up until the last 
stage is carried out on a separate Wiki site used within the team for translating, 
editing and proofreading, with a mailing list used for additional discussions.  
Direct publication. Some groups also allow certain translators to directly publish 
translations (without review) in cases where their translation quality has already been 
tested and they are familiar with the blogging software. Co-ordination again 
generally takes place through mailing lists. 
 
The researcher attempts here to show how meticulous the process of producing a 
piece of news is, and to emphasise that wording a piece of news for global media is 
not a mere exercise of choice of words correspondents make. As a result, unlike news 
produced locally for local consumption, the ideology of the correspondent is filtered 
out in the intricate process of producing a given piece of news. 
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2.3.3 Global Voices as a Translation Project in the Context: 
The management of Global Voices focuses on finding equivalence for the published 
original contexts on lingua sites, but loss of context can exist in any translation. 
According to the news translation, Salzberg (2008) gives an explanation for the 
problem of lost context:  
The problem of lost context can be related to the process of textual transformation 
which occurs in the translation of international news. Analyzing English-Finnish 
news translation, Hursti (2001) observes that in news production translation texts 
undergo reorganisation, deletions, additions, and substitutions. Most reorganisations, 
he observes, are not due to differences in language, but rather motivated by 
conscious decisions to refocus the target text to fit the receiving audience.  
 
Salzberg (2008) illustrates what Bielsa highlighted in her study (2007). She examines 
the alterations and sees that these include either change of title, elimination of 
information redundant to a particular audience, and addition of back information 
applied to the source texts in news translation. She notices “that the effect of 
modifications make the translation “more like an original, new text, specifically 
suited to the needs of the publication in which it appears and the readers to which it is 
targeted” (Bielsa 2007:142-143)” (Salzberg, 2008). 
  
Salzberg (2008) concludes that international mass media including internet with 
multilingual blogs, needs local voices to bridge the gaps in ‘global news’. Hence, 
translation plays a considerable role as a mediator between different languages and 
cultures. He presents his article ‘Translation and Participatory Media: Experiences 
from global Voices’ as a first step in bridging the gap between the new and evolving 
realm of participatory media, and the age-old practice of translation. He closes his 
article by some specific words for Cronin (2003): 
Translation is important not simply because it gets us talking to each other or allows 
each of us to read what the other has written but because it gives us insights into why 
we sometimes find it so hard to talk to each other and why we may not particularly 
like or understand what the other has written. If contemporary reality is inescapably 
multicultural and multinational, then it makes sense to look to a discipline which has 
mediation between cultures and languages as a central concern to assist us both in 
understanding globalization and in understanding what it might mean, and why it is 
sometimes so difficult, to be a citizen of the world (Salzberg, 2008). 
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Hence in media translation, the combination between culture boundaries and 
linguistic features achieves the desired goal of accurate communication of news and 
information. 
 
 
2.4 Staging and Monitoring in Arabic and Non-Arabic media discourse 
Adas (2004) in ‘Staging and Monitoring in Arabic and Non-Arabic media discourse’ 
extracts and analyses some topics from Arab and Non-Arab newspapers, to see how 
“the Arab and western media writers reflect their own manipulative reportage (Adas, 
2004, p.viii). She analyses her data with reference to the discourse analytical 
approaches by (Brown and Yule, 1983; De Beaugrande and Dressler, 1981). 
She points out that staging in media discourse is the main analytical category, and 
that several devices within this category such as titles, thematic structures, lexical 
choice, passivation and activation exist. 
 
 
2.4.1 Titles: 
Adas (2004) mentions that choosing the title could be of utmost difficulty for every 
writer, because it affects what follows. She analyses three headlines from Arab and 
non-Arab newspapers: namely, ‘Gaza Air Strike’, ‘A military Operation in Tel-Aviv’, 
and ‘An Operation in Hebrew University’. 
 
In her textual analysis, Adas (ibid.) comments on the previous titles and gives some 
examples from Arab and non-Arab newspapers. She finds that the Arab writers 
unintentionally ignore staging their titles although the titles affect what follows, 
because they resort to the non-Arab agencies in their news reports. The examples are    
from titles mentioned before: 
1. Gaza Air Strike 
ﻹا تاﺮﺋﺎﻄﻟاﻠﻴﺋاﺮﺳﺔﻴ   ةﺰﻏ ﻲﻓ ﻦﻴﻴﻨﺒﻣ ﺮﻣﺪﺗ:   
ﺔﻨﻃﻮﺘﺴﻣ ﻲﻓ ًﻻﺰﻨﻣ ﺮﻣﺪﺗ ﺔﻣوﺎﻘﻤﻟا ﻒﺋاﺬﻗ.  
ﻹا تاﺮﺋﺎﻄﻟاﻠﻴﺋاﺮﺳةﺰﻏ ﻲﻓ ﻦﻴﻨﺒﻣ ﺮﻣﺪﺗ ﺔﻴ. 
)دﺎﺤﺗﻹا ةﺪﻳﺮﺟ ,ﺪﺣﻷا ,14  زﻮﻤﺗ2002.(  
(Adas, 2004, p.39)  
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2. A military Operation in Tel- Aviv 
و ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺖﻧادأ ﺔﻄﻠﺴﻟاﻞﻴﺋاﺮﺳإ وﺆﺴﻣ ﺎﻬﺘﻠﻤﺣﺎﻬﺘﻴﻟ 
 ثﻼﺛ ﻞﺘﻘﻣﻠﻴﺋاﺮﺳإ ﻦﻣ ﺮﺜآأ ﺔﺑﺎﺻإو ﻦﻴﻴ40 ﺐﻴﺑأ ﻞﺗ ﻲﻓ ﺔﻳﺮﻴﺠﻔﺗ ﺔﻴﻠﻤﻋ ﻲﻓ " 
)سﺪﻘﻟا ,ﺲﻴﻤﺨﻟا ,18  زﻮﻤﺗ2002.(   
(Adas, 2004, p.41) 
 
3. An Operation in Hebrew University 
 سﺪﻘﻟا ﻲﻓ ءيﺮﺟ ﻲﺋاﺪﻓ مﻮﺠه 
)ﺞﻴﻠﺨﻟا رﺎﺒﺧأ ,ﺲﻴﻤﺨﻟا ,1  بﺁ2002.( 
(Adas, 2004, p.45)  
 
Adas (2004), on the other hand, points out to non-Arab writers who try rewording, as 
Trew (1979) indicates that the “writers have staged the language but one sentence is 
more effective in gaining the sympathy of the readers than the other due to the fact 
that the implicitness of style is effective” (Adas, 2004, p.14).  
  
Non-Arab writers seem to be in support of one party, namely Israel, thus supporting 
non-Arab public opinion, e.g.: 
1.Gaza Air Strike 
 Israeli Aircraft Destroys Suspected bomb Factory in Gaza Strip” (The 
Washington Post, Sunday, July7, 2002) (Adas, 2004, p.38). 
 
2.A military Operation in Tel- Aviv 
3 killed in Tel Aviv Double Suicide Bombing (Jerusalem Post, Thursday, July 
18, 2002) (Adas, 2004, p.43). 
 
3.An Operation in Hebrew University 
IDF readies response to J’lem bomb (Haaretz, Thursday, August 1, 2002) 
(Adas, 2004, p.47). 
 
 
2.4.2 Thematic Structure Analysis: 
Adas (2004) refers to the idea of Thematic Structure Analysis as one of the structure 
analytical categories in media discourse. She finds that the non-Arab writers very 
well know how to manage their media discourse, and how they stage their views “to 
give voice to anti-Palestinian perspective” (Adas, 2004, p. 90). Therefore, the non-
Arab writers resort to starting their thematic structure in media text by the event, then 
the consequences. She adds   
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non-Arab writers follow two modes in writing media texts. At one point, they follow 
the rules proposed by Van Dijk (1985), and at another, they reverse the principle of 
media production which says according to Van Dijk (1985), that causes come after 
the consequences of the event (Adas, 2004, p. 92). 
This means that non-Arab writers text starts with the causes then the consequences, as 
is in this example on “Gaza Strike” from The Washington Post and India Times 
(Sunday, July 14, 2002): 
Israel deployed military aircraft over the southern Gaza Strip. Topic area 
A Palestinian man on trial for allegedly collaborating with 
Israel was shot and killed. 
Topic entity 1 
Israel troops killed a 24-year-old Palestinian who had tried to 
stab soldiers in their jeep. 
T. E2 - cause 
The building was a suspected bomb factory. 
A member of the militant Hamas movement, Ahmed Abdel 
Wahab, had lived in the building. 
T. E3 - cause 2 
T .E4 - cause 3 
The air strike followed Palestinian mortar attacks Saturday 
night and Sunday morning. 
T. E3 - cause 4 
All the more than 70 suicide bombing against Israel in past two 
years have come from the West Bank 
T. E6 
Palestinian militants have carried out periodic shooting and 
mortar attacks against Jewish settlers. 
T. E7- cause 5 
(Adas, 2004, p.60)  
Adas (2004) adds that non-Arab writers resort to exaggerating in their texts to play 
with the emotions of the readers, as is in this example on “Hebrew attack” from The 
Independent (Thursday, July 18, 2002): 
 
  
 
 
 
( 
 
 
 
 
 
 
 
(Adas, 2004, p.83) 
University suicide bomb kills six. Topic Area 
A bomb exploded in a crowded cafeteria at Jerusalem’s 
Hebrew University at lunchtime, killing at least seven people 
and injuring more than 70. 
Topic entity 1- 
event 
The broad- based student body, which includes Jews, Arabs 
and foreign students were taking exams.  
Topic entity 2- 
event 
Alastair Goldrein, 19, from Liverpool said the cafeteria was a 
place where Jewish, Arab and foreign students mixed freely. 
Topic entity 3- 
event 
The blast was at the university’s mount Scopus Campus, a 
Jewish enclave surrounded by Palestinian neighborhoods. 
Topic entity 4- 
event 
Militant Islamic group Hamas said it was responsible for the 
explosion. 
Topic entity 5- 
event 
responsibility 
outlaid after a 
consequence 
Today’s blast came a day after a Palestinian suicide bomber 
blew himself at a fast-food stand in Jerusalem, killing himself 
and wounding several Israelis. 
Topic entity 6- 
event 
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By contrast with the Arab media writers, Adas (ibid.) points out that the Arab writer 
does not resort to playing with the emotions, such as sympathy with the Arabs, nor 
does he/she use descriptive details in their texts. Take the following example from al-
Ayyam (Thursday, July 18, 2002):  
T.E 1 
Topic area 
ﺎهﺎﻨﺒﺘﺗ مﺎﺴﻘﻟا ﺐﺋﺎﺘآ. 
 ﻞﺘﻘﻣ7 ﺔﻳﺮﺒﻌﻟا ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا ﻲﻓ رﺎﺠﻔﻧا ﻲﻓ. 
T.E 2- event  ﻲﻓ رﺎﺠﻔﻧا ﻲﻧﺎﺛﻞﻴﺋاﺮﺳإ. 
T.E 3- event cause  ذﺎﺤﺷ ﻞﺘﻘﻤﻟ مﺎﻘﺘﻧا ﻮه رﺎﺠﻔﻧﻹا ة +11 ﻼﻔﻃ 
T.E 4- event ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا ﻲﻓ ﺐﻧﺎﺟا ﺔﺒﻠﻃ. 
T.E 5- event  ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻜﻟا كﺎﻨه نﺎآو ﻰﻠﺘﻘﻟا ﻦﻴﺑ ﻲﺴﻧﺮﻓو ﺔﻴﻜﻳﺮﻣأ  ﻦﻳﺬﻟا بﻼﻄﻟا
ﺔﻴﺋﺎﻬﻨﻟا تﺎﻧﺎﺤﺘﻣﻹا نودﺆﻳ. 
T .E 6- event ﺎﻬﺘﻴﻟوﺆﺴﻣ مﺎﺴﻘﻟا ﺐﺋﺎﺘآ ﺖﻨﻠﻋأ. 
T.E 7- another event  ﺔﻤﻌﻃﻸﻟ ﻢﻌﻄﻣ ﻲﻓ ﻪﺴﻔﻧ ﻲﺋاﺪﻓ ﺮﺠﻓ ﺪﻘﻓ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻮه رﺎﺠﻔﻧﻹا اﺬه
ﺔﻌﻳﺮﺴﻟا. 
(Adas, 2004, p.78) 
 
 
2.4.3 Lexical Choice: 
Adas (2004) defines lexical choice as:  
one way of affecting the attitudinal stance of readers. Wierzbicka (1989) contends 
“[…] wherever there is a choice there is also a difference in the pragmatic value” 
(p.758). In other words, the pragmatic value differs when one uses the term 
‘kidnapped’, for example, instead of ‘seized’ (p.95). 
Hence Arab and non-Arab writers resort to specific lexis in manipulating their texts, 
to leave their readers with deliberate effects. 
According to Bolinger (1980), Adas identifies three processes of semantic managing: 
dysphemism, mystification, and euphemism.  
Dysphemism is the process whereby writers exaggerate the bad qualities of their 
opponents. Using the term “terrorist” is an instance of such process. Yet, some terms 
can be used to conceal certain activities as in using the term “assassination” instead 
of “termination with prejudice”. This process is called mystification. Euphemism 
[…] refers to downplaying one’s aggression as in saying “pacification” instead of 
“bombing civilians” (Adas, 2004, p. 96). 
 
Arab writers use dysphemism when they want to provoke hostile reactions from their 
readers and also when they have an anti-Israeli purpose, as is in this example from 
Akbar Al- Khalij (Thursday, July 18, 2002): 
"ﻰﻠﺘﻗ ﺔﻌﺒﺳ و ﻲﻓ ﻰﺣﺮﺠﻟا تاﺮﺸﻋﺔﻳدﺎﻬﺸﺘﺳا ﺔﻴﻠﻤﻋ أ ﻞﺗ ﻲﻓﺐﻴﺑ 
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 وﺪﻌﻟا تاﺮﺋﺎﻃ ةﺰﻏ عﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ تارﺎﻏ ﺔﻠﺴﻠﺳ ﻦﺸﺗ." )(Adas, 2004, p.104 
 
Adas (ibid.) inserted this full table of examples on mystification and Euphemism: 
Mystification Euphemism
 ةﺪﺣﻮﻟا)ةﺰﻏ ﻒﺼﻗ :(لﺎﻴﺘﻏا. دﺎﺤﺗﻹا)ةﺰﻏ ﻒﺼﻗ :(ﻹا ﺶﻴﺠﻟاﻠﻴﺋاﺮﺳ،ﻲ  تاﻮﻘﻟا
ﻹاﻠﻴﺋاﺮﺳﻴﺔ. 
 سﺪﻘﻟا)ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋ :(لﺎﻴﺘﻋا.  بﺮﻌﻟا)ﺐﻴﺑأ ﻞﺗ ﺔﻴﻠﻤﻋ :(ﺔﻴﺋاﺪﻓ ﺔﻴﻠﻤﻋ. 
 مﺎﻳﻷا)ﺔﻌﻣﺎﺠﻟا :(ةﻮﺒﻋ رﺎﺠﻔﻧأ. ﺮﻴﻔﺴﻟا)ﺐﻴﺑأ ﻞﺗ :(ﺔﻴﺋاﺪﻓ ﺔﻴﻠﻤﻋ. 
 ﺮﻴﻔﺴﻟا )ةﺰﻏ :(تﺮﺳأ.  ﺞﻴﻠﺨﻟا رﺎﺒﺧأ)ﺐﻴﺑأ ﻞﺗ :(ﺔﻳدﺎﻬﺸﺘﺳا ﺔﻴﻠﻤﻋ.
(p.97) 
On the other hand, using dysphemism in non-Arab texts appears in this example when 
they use “suicide bombing” (Adas, 2004, p. 109) instead of “a martyrdom operation” 
(ibid.). The non-Arab writers use emotiveness and mystification in their texts, such as 
in this example from Housten Chrinicle (Sunday, July 14, 2002): 
“Earlier in this day, Israel said it has seized a Palestinian on his way out of the west 
bank to commit a suicide bombing” (Adas, 2004, p.110).  
Euphemism in non-Arab texts appears in this table:  
Euphemism 
Jerusalem Post (Tel-Aviv): IDF 
USA Today (Univ. Attack): IT 
Independent (Univ.): IDF 
(Adas, 2004, p.109) 
 
 
2.4.4 Passivisation and Activisation: 
Passivisation seems to be used when the intention is to affect the readers. Adas (2004) 
indicates that the opposite term which can be evaluative depending on whether the 
doer is Palestinian or Israeli is Activisation. According to her analyzed data, Adas 
sums up that the non-Arab writers succeed in using the active when the initiator is a 
Palestinian, for example: 
“A 24-year- old Palestinian, Gazi Abu Obieh, was killed in the Balata refugee camp 
near Nablus after he tried to attack an Israeli jeep with a knife”  (Adas, 2004, p.117) 
However, they use the passive when the doer is an Israeli, as in this example: 
“He was murdered during a military operation in Qosh Qatif settlements’ 
concentration.”  (Adas, 2004, p.170) 
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Adas (ibid.) adds that in some cases non-Arab writers succeeded in using the active 
when “the act is interpreted by ordering the sentences as a consequence to a 
Palestinian defencive attack” (Adas, 2004, p.136), for example: 
3 Three Palestinian gunmen ambushed a bus at a Jewish settlement near Nablus 
killing eight people and wounding fifteen. 
4 Israel is to freeze new measures to free up trade and industry restrictions on 
Palestinians in the wake of the attack. 
5 The Palestinian authority denounced the latest attack 
6 Israeli troops pushed into Palestinian–ruled territories across the West Bank 
after two suicide bombings in Jerusalem killed 26 Israelis last month  
(Adas, 2004, p.120)  
On the other hand, Adas (ibid.) argues that because Arab writers use the active when 
the doer is an Arab then the act is explained in terms of cause, such as the following 
example from Akhbar al-Khalij (Thursday, August 1, 2002): 
"ﺔﻌﻣﺎﺠﻟﺎﺑ ﻢﻌﻄﻣ ﻲﻓ رﺎﺠﻔﻧا ﻊﻗو ﺔﻠﺘﺤﻤﻟا سﺪﻘﻟﺎﺑ ﺔﻳﺮﺒﻌﻟا ﺲﻣأ صﺎﺨﺷأ ﺔﻌﺒﺳ ﻞﺘﻘﻣ ﻰﻟإ ىدا ﺎﻤﻣ و ﺔﺑﺎﺻإ
 ﻲﻟاﻮﺣ85 ﻦﻳﺮﺧﺁ. ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻣوﺎﻘﻤﻟا ﺔآﺮﺣ ﺖﻨﻠﻋأ و)سﺎﻤﺣ ( ﻪﺘﻧادأ يﺬﻟا مﻮﺠﻬﻟا ﻦﻋﺎﻬﺘﻴﻟوﺆﺴﻣ
ﺔﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا ﺔﻄﻠﺴﻟا". 
(Adas, 2004, p. 229)  
Furthermore, Adas (ibid.) adds that Arab media writers also use the active when the 
doer is of Israeli origin; hence the act is explained in terms of consequence such as: 
" وﺶﻴﺠﻟا ضﺮﻓ ﺪﻗ وﻹا ﺔﻃﺮﺸﻟاﻠﻴﺋاﺮﺳتﺎﻤﺠﻬﻟا ﺬﻴﻔﻨﺘﻟ ىﺮﺧا تﻻوﺎﺤﻣ ﻦﻣ ﺎﻓﻮﺨﺗ ﺐهﺄﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ ﺔﻴ".  
           (Adas, 2004, p. 49) 
Adas (ibid.) argues that in their texts Arab writers must not ignore staging, the main 
analytical category in media discourse, but rather give it more attention in order to 
have the desired effect on their readers; on the other hand, non- Arab writers work 
hard to stage their texts for maximum impact on their target audience, and she focuses 
on the role of the translators “Translators have the freedom to reorder the text 
provided that they maintain the same intention of the text and that media informative 
texts are evaluatively used.”(Adas, 2004, p.186) 
Finally, Adas (ibid.) gives some recommendations and advice to the Arab translators 
who are responsible for sending the correct message from the source into the target 
texts. They are required to send Arabic words to the non-Arab world, and to transfer 
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the viewpoint of the non-Arab public into the Arab world.  Hence, the translator from 
Arabic into English has to show loyalty and faithfulness in media texts. 
 
 
2.5 Translation in Global News 
2.5.1 Introduction: 
Bielsa and Bassnett in their book Translation in Global News published in (2009) 
examine how "news agencies, arguably the most powerful organisations in the field 
of global news, have developed historically and how they conceive of and employ 
translation in a global setting." (Bielsa & Bassnett, 2009 para. 1)  
 
They say that Translation in Global News (2009) is:  
the first text of its kind to deal extensively with the issue of translation in the context 
of global news and will be key reading for students of translation studies, media 
studies, and journalism, as well as anyone with an interest in how news is transferred 
around the world. (Bielsa & Bassnett, 2009 para. 3) 
 
They depend in their study on major global news agencies such as Reuters, Agence 
France Press, and Inter Press Service and they focus on the importance of 
geographical, linguistic and cultural boundaries to the transfer of information.   
 
 
2.5.2 Translation in Global News Agencies 
Bielsa and Bassnett (2009), argue that news agencies can be shown as translation 
agencies. These news agencies deal with different languages and linguistic diversity 
in news production, thus giving translation a prominent role in the circulation of news 
in the world:  
But news agencies do not tend to employ translators as such. This is because 
translation is not conceived as separate from other journalistic tasks of writing up 
and editing, and is mainly assumed by the news editor, who usually works as part of 
a desk, where news reports are edited and translated and sent to a specific newswire. 
(Bielsa & Bassnett, 2004, p.57)  
Translating news requires particular attention to the genre and style of journalistic 
production. However, news agencies seem to prefer employing the journalists to 
translators, as journalists are thought to be well aware of genre and style, in addition 
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to their skills and experiences in the journalistic work. Bielsa and Bassnett (ibid.) 
point out Jose Manuel Vidal’s comments on the role of news translator in the 
following quotation: “The news translator is, maybe because of the nature of the 
medium in which she writes, a re-creator, a writer, limited by the idea she has to re-
create and by the journalistic genre in which her translation has to be done.” (Bielsa 
& Bassnett, 2009, pp. 57-58) 
Translating news is about transferring information clearly and quickly enough to 
reach the audience on time. However, the challenges of space, genre, and cultural and 
linguistic aspects are more important as have a telling effect on the process of 
transferring information. Bielsa and Bassnett (2009) list many important features of 
news translation: 
1. The main objective of news translators is to transmit information. 
2. News translators translate for a mass audience. Consequently, a clear and direct   
language needs to be used. 
3. News translators translate for a specific geographical, temporal and cultural 
context. Their job is also conditioned by the medium in which they work. 
4. News translators are subject to important limitations of time and space. 
5. News translators are usually ‘backtranslators’ and proofreaders. (p. 63) 
Bielsa and Bassnett (ibid.) illustrate the term ‘transediting’ which was proposed by 
Karen Stetting (1989) as “a new term for coping with the grey area between editing 
and translating”. In journalism, editing is a very important part in translation; 
translators edit and transfer the information which suits the needs of the target 
audience. They make textual intervention between the source and the target text, as 
they have to deal with multi-layered modifications through the process of news 
translation as the following: 
• Change of title and lead: titles and leads (informative subtitles) are often substituted 
forreplaced by new ones so as to better suit the needs of the target reader or the 
requirements of the target publication. 
• Elimination of unnecessary information: information can become redundant either 
because it is already known by the target readers or because it becomes too detailed 
and specific for a reader who is geographically and culturally removed from the 
reality described. 
• Addition of important background information: when the target readers change it 
becomes necessary to add background information that will not necessarily be 
known in the new context. 
• Change in the order of paragraphs: the relevance of the information in a new 
context and the style of the publication might make it necessary to alter the order of 
paragraphs. 
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• Summarizing information: this method is often used to fit the source text into the 
space available and to reduce lengthy paragraphs which are no longer fully relevant 
to the target readers.  (Bielsa & Bassnett, 2009, p. 64) 
 
The notion of ‘equivalent effect’ can be seen in news translation, to better transfer the 
news information which affects and suits the needs of the readers of target texts. 
Bassnett and Bielsa (2009) refer to what Anthony Pym argues as: 
The sheer quantities of weakly authored material now being translated have brought 
about significant differences in the professional tasks of many trained mediators, 
who are writing summaries, revising, providing linguistic consultation services, 
producing new texts for new readers, post-editing controlled translations, or 
managing language services. In such fields, the regulated replacement of natural-
language strings often has a priority lower than effectiveness and timeliness. 
Translations are thus to be assessed as new texts designed to serve new purposes, 
without any necessary constraint by equivalence (p. 66). 
 
Thus, Pym in his analysis highlights the notion of ‘localization industry’, which can 
be applied in news translation or the news localization. 
 
 
2.5.3 Journalism and Translation: 
The work of a journalist does not differ from that of a news translator, in that the role 
of the translator is invisible in news translation production and that is related to the 
intervention between journalism and translation. Bielsa and Bassnett (2009) illustrate 
that this intervention takes a ‘paradoxical form’: 
Journalists – as news translators – fulfil the important task of rewriting news texts so 
as to make them suitable for different linguistic, cultural and geographical contexts. 
Moreover, their role and type of intervention takes on a paradoxical form. On the one 
hand, the informative and communicative purposes of the journalistic text, the 
functional use of language, simple vocabulary and short sentences, facilitate the task 
of translation and subject it, at the same time, to a very strict normative context 
which greatly limits the space for individual creativity and originality. On the other, 
through translation, the journalist transforms the original text in important ways, in a 
context in which faithfulness is due more to the narrated events than to the source 
text. A theorization of this type of textual intervention and of the until recently 
neglected area of news translation will lead the discipline of translation studies in 
new and interesting directions (p. 73) 
 
Bielsa and Bassnett highlight three tasks within this intervention, which can be seen 
to be part of the translation process. The first one is the “task of selection and 
synthesis” (Bielsa & Bassnett, 2009, p. 93) i.e. just rendering the related information 
into the target text. The second task is “prioritization of information” (ibid.), through 
which they transfer the information which suits the needs of the target audience. The 
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third one is a “task of changing news angles and nuances” (ibid.) which is justified by 
the new informative context. 
Accuracy and speed are very important aspects of journalism work. News agencies 
work hard to be the first in getting the ‘truth’ in the shortest time possible, i.e. “scoop 
or breaking news” as referred to in journalism: 
Reuters had a seventy-minute break in announcing the shooting of Gandhi in 1948, 
while one of AFP’s most famous scoops was the announcement of the death of the 
Israeli hostages during the 1972 Munich Olympics, fifty-six minutes ahead of others. 
A reporter who stayed behind obtained the information from the city mayor, who 
refuted an earlier official version that they had been saved. The fact that some dailies 
that did not subscribe to AFP appeared the morning after with news of the liberation 
of the hostages on their front page illustrates how important this kind of struggle 
with time and speed to provide accurate information on breaking news can be. 
(Bassnett & Bielsa, 2009, p. 90) 
 
 
2.5.4 Translation and Trust 
Bielsa and Bassnett (2009), in the last chapter of their book, focus on the importance 
of truthfulness in the information contained in news reports: “The assumption of a 
reader of a newspaper or a viewer switching on the television to watch the evening 
news is that whatever is reported will be relayed to them honestly” ( p. 117). 
They add that in manipulating source texts, there will be some constraints related to 
the ideology, genre, and style of the mass media. Hence, mass media deals with news 
in different ways, such as the different treatments of the first appearance of Sadam 
Hussein in court following his capture. Many reports from different countries 
compare his abject appearance when they captured him with his appearance in the 
trial session. On 2 July 2004 The Daily Telegraph showed a photo of him next to the 
following headline ‘Defiant and finger-wagging, Saddam the deposed dictator faces 
justice at last’. “The cover story tells us that he looks slimmer and healthier than 
when last seen, and that he was wearing ‘a grey pinstriped jacket, brown trousers and 
shiny black shoes’ ” (Bielsa & Bassnett, 2009, p. 119).  
However, in response to the Corriere Della Sera story on 19 October 2005, with a 
headline focusing on the appearance of Sadam ‘Vestito scuro e il Corano tra le mani’ 
(Dark suit and the Koran in his hand), Bielsa and Bassnett (2009) comment that “the 
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subsequent feature zooms in on the physical appearance of the deposed dictator. The 
dark suit denotes elegance and sobriety, the Koran is presented here as a prop to 
reinforce his image of refinement and sincerity.” (p. 119) 
Also on 19 October 2005, Le Figaro gives more details in its headline: 
Vétu d’un costume sombre, le col de sa chemise blanche ouvert, Saddam 
Hussein, les cheveux mi-longs mais soigneusement teints, la barbe poivre et sel et les 
traits tirés, fait ses 68 ans. 
(Wearing a dark suit, his white shirt open-necked, his hair longish but expertly dyed, 
with his salt and pepper beard and his face drawn, Saddam Hussein looked all of his 
68 years.) 
The phrase ‘soigneusement teints’ implies vanity, for although his hair is still slightly 
long (‘mi-longs’) he has ensured that the streaks of white so prominent in the capture 
images have been removed. (Bielsa & Bassnett, 2009, p. 119)  
 
This shows us that political and ideological biases can affect media translation by 
using media terminologies which do not correspond with the origins of the source 
language; thus we find significant errors in media translation. Many points refer to the 
truthfulness or otherwise of news as Bielsa and Bassnett (2009) point out in their 
book Translation in Global News, such as: Determining sincerity, Theatricalizing 
the news, Veracity and domestication, and Variation of veracity. Both of them 
conclude that: 
Although we may use the word ‘translation’ when referring to news translation, it is 
clear that what happens during the process of transfer is not translation as generally 
understood. This helps to explain why journalists object to being labeled as 
translators, and prefer to refer to anyone who works across languages as an 
international journalist […]. What happens in news translation is that networks of 
foreign correspondents, working within or linked to news agencies, write and shape 
stories for designated audiences. This mainly results in the creation of completely 
new texts, which resist the definition of translation (p. 132). 
 
This is rather controversial for different translators, because sending news message 
requires good translation of facts, which means that the role of the translator is 
obligatory in news translation, thus we cannot ‘resist the definition of translation’ in 
news texts. 
The researcher concludes that the convergence and the relationship between 
translation, journalism and media is  very important, as explained in the following 
words of Pablo García Suárez,  translated by Bassnett and Bielsa, words which show 
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the convergence between translator and the journalist editor and the importance of 
faithfulness and objectivity in transferring news from one language to another: 
en el caso de un traductor de textos periodísticos, y en concreto de un traductor que 
trabaja en el seno de una agencia de noticias, lo que resulta en cambio característico 
es que la fidelidad al texto original está subordinada a la fidelidad a los hechos 
relatados, lo cual permite en ocasiones, y siempre que exista una clara justificación, 
introducir alteraciones en el sentido, intolerables para un traductor especializado en 
otros campos; es decir, le obliga a simultanear su labor traductora con la labor de 
redactor periodístico.  (2005: 175–76) 
 
(in the case of a news translator, and specifically of a translator who works in a news 
agency, what is characteristic is that faithfulness to the original text is subordinated 
to faithfulness to the narrated facts, which on some occasions and whenever there 
exists a clear justification allows for the introduction of alterations of meaning, 
which are intolerable to a translator specialized in other fields; that is to say, it 
obliges the translator to combine his translating task with the task of a journalistic 
editor.)” (Bassnett & Bielsa, 2009, pp. 65-66) 
 
This chapter can be seen as an overview on the literature related to this study; the next 
chapter will be dedicated to giving a detailed analysis of the loss incurred in 
translating media terminologies in Arabic and English media. 
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Chapter III 
Textual Analysis 
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3.1 Overview 
This chapter aims at giving an overview of the relationship between terminology and 
discourse analysis, taking into account two perspectives in discourse analysis: the ideology 
and the equivalence effect on translating media terminologies. The researcher then analyze the 
data collected, in order to find out whether some loss of meaning inevitably occurs in 
translating the terminology of military discourse in both Arabic and English. This study aims 
to investigate this problem through the news reports on Gaza Genocide (2008-2009) by 
focusing on translating the terminology of weapons in both languages.  
 
 
3.1.1 What is Terminology? 
Sager (1990) describes terminology as an “interdisciplinary activity rather than as a 
subject in its own right” (p. 3). He argues that terminology can be studied from three 
different perspectives:  from the point of view of the referent, i.e. data processing, the 
designation given in the referent, i.e. computer, and the use to which the equation of 
referent and designation can be put, i.e. software. The market these days abounds with 
ready-made glossaries in all fields. Sager (1990) identifies three dimensions of a 
theory of terminology:  
- a cognitive dimension, which relates the linguistic forms to their conceptual 
content, i.e. the referent in the real world; 
- a linguistic dimension, which examines the existing and potential forms of the 
representation of terminology; 
- a communicative dimension, which looks at the use of terminology and justifies the 
human activity of terminology compilation and processing (p. 13). 
 
Baker (1998) introduces three essential notions related to terminology, namely: 
concept, definition and term. The concept defines as the “units of thought that are 
used to organise our knowledge and perception of the world around us” (Baker, 1998, 
p. 286). Definition is “what provides a bridge between the concept and the term that is 
used to designate it” (ibid.), and goes on to say “[a] terminological definition must be 
as detailed as necessary to differentiate a concept and its associated term from other 
concept-term units” (ibid.). Terms are “the linguistic designations assigned to 
concepts. Because terminology deals with specialised domains of knowledge, terms 
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refer to the discrete conceptual entities, properties, activities or relations that 
constitute knowledge in a particular domain” (ibid.). 
 
Trippel (1999) argues that the translator is the classic example of someone who needs 
to deal with terminology, and that technical translators have long produced and 
developed lists of words for translation purposes. 
 
With translation being the focal point of this work, we argue that translators are 
expected to be aware of the basic elements of terminology theory, terminology 
application, terminology standarisation and term banks, as on some occasions they 
work as translators while on others they function as terminologists, needing to select 
the correct expression through textual manipulation in one language in order to create  
one in another language. On the other hand, the terminologists have to work 
analytically and organise the production of terms in a form of glossaries. 
 
 
3.1.2 Discourse Analysis 
Hence, it would seem fit that selecting the appropriate items of terminology then 
analysing them has to be done within the context of Discourse Analysis. Van Dijk 
(1985) illustrates that: “There are two vast fields of research that, despite their 
common interest for text, talk and communication, seem to virtually ignore each 
other: the study of mass communication on the one hand and discourse analysis on the 
other hand” ( p. v). Macmillan & Edwards (1999) argue that discourse analysis deals 
with: 
how factual descriptions are assembled and made factual through a range of 
rhetorical devices; how various kind of stake, motive or interests are marshalled in 
ways that undermine factuality; and how factual descriptions and narratives routinely 
handle and manage the causality and accountability of actors in events, and of 
speakers/writers of texts (p. 153). 
To  Baker (1998), discourse analysis “[is] the study of language beyond the level of 
the sentence may in fact be just about the only thing that unites a broad array of 
disparate approaches, all of which would be vying for the label ‘discourse analysis’.” 
(p. 67). Hatim and Mason (1990, 1997) argue that there is a relationship between 
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translation studies and discourse on the one hand and the genre and text on the other.   
Gilbert and Mulkay (1984) points out that the term discourse refers to all forms of 
writing and speaking. Sinclair and Coutlthard (1975) on the other hand proposed that 
the term ‘discourse’ covers only the way talk is ‘put together’. Genre deals with the 
linguistic expression related to the forms of writing, while the text relates to the 
sequence of sentences that serve the rhetorical notion.  
Furthermore,  texts tend to have specific ideological perspectives and the relationship 
between discourse and ideology as Ali (2007) illustrates by referring to Gee (1990): 
that the ideology has a big effect in shaping discourse, and that meanwhile language 
users have an active role in structuring discourse, by impregnating it for example with 
their political orientations. Van Dijk’s (1996) defines the ideology as “basic systems 
of shared social representations that may control more specific group beliefs”. (p.7) 
Baker (1998) emphasis the notion of equivalence approach as a central part in 
discourse analysis as in the following: 
The general argument underlying this scheme of language use has been that, while 
awareness of the conventions governing the appropriate use of this or that genre or 
text format is essential in translation, it is awareness of what discourse implies that 
ultimately facilitates optimal transfer and renders the much sought-after translation 
EQUIVALENCE an attainable objective (p. 68). 
The notion of the equivalence effect has a basic role in the process of translation on 
one hand and can be a controversial issue on the other. Many proponents seem to be 
concerned with equivalence theory such as: Nida (1964), Catford (1965), Taber 
(1982), Newmark (1981), Bayar (2007), and others.  On the other hand, many 
opponents such as Mehrach (1977) and Van den Broek (1978) propose that it is 
impossible for the translator to achieve exact equivalence. 
The analysis in this study highlights the way English and Arabic mass media reports 
deal with terms related to weaponry, taking into account the ideological and 
equivalence effect on the loss in the translation of media terminologies. To find what 
losses are incurred in translating terms referring to weaponry in military discourse, in 
this perspective the researcher has quoted some examples from the on-line news 
reports on Gaza Genocide: eleven reports from English online media, and seven 
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reports from the Arabic online media. Moreover, the researcher has underlined 
phrases and terms in English and Arabic texts are used to explain a given point. 
 
 
3.2. Analysis 
3.2.1 Ideology Effect on the Loss Incurred in Translating Media Terminologies  
The researcher focuses on the loss incurred in translating the terminology of military 
discourse between Arabic and English by referring to mass media reports. This loss in 
translation has been caused by the ideological perspectives that have political 
intentions, and thus determines the terms that ought to be used in news reports. 
Ali (2007) refers to Van Dijk who distinguishes between the implicit as opposed to 
the explicit ideology: 
Van Dijk (1985:43) distinguishes between explicit ideology which refers to 
explicitly verbalized opinions and attitudes, and implicit ideology, i.e. possibly 
subconscious assumptions underlying the writer’s linguistic choices. The lexical and 
syntactic choices made by the writer are bound to reflect beliefs and world-views, 
and to present the portrayal process from a particular viewpoint. [...]. In translation, 
ideologically linguistic structures of a source text may be manipulated intentionally 
because of inadequate language or translation skills, requirements of the translation 
commission or the translator’s own attitudes towards the source text subject (p. 23). 
  
Table (3.1) lists some types of weapons which have been used by Israel in its 
War on Gaza. 
Weapons Terms in English and Arabic: 
This table aims at clarifying terms listed in English and Arabic language: see 
(Definitons, p.iii). 
English Term Arabic Term 
White Phosphorus Shells ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﻟا ﻒﺋاﺬﻗ 
Uranium مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا 
Dime (Dense Inert Metal Explosive) ﻞﻣﺎﺨﻟا ﻒﻴﺜﻜﻟا نﺪﻌﻤﻟا 
Warplanes ﺔﻴﺑﺮﺤﻟا تاﺮﺋﺎﻄﻟا 
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3.2.1.1 White Phosphorus Shells: 
White phosphorus shells exploded over Gaza during the Israeli attack. This study aims 
to investigate the terms used in relation to this type of weapon in Arabic and English 
media. (Table 3.2, p.62 and Appendix 1, p.84) include some examples from English 
Mass Media, focusing on the most ‘controversial’ weapon used in the war on Gaza, 
namely the ‘White Phosphorus Shells’. Israeli media employs particular terms, which 
justify the use of such weapons, e.g.: ‘to help track targets’, ‘to create smoke to screen 
troop movements’, ‘in accordance with international law’ and ‘legal’ among many 
others.  
In its report about the IDF probe into Israel’s use of white phosphorus shells, 
(Israel.jpost.com, April 22, 2009) uses phrases and terms that show a ‘positive tone’ 
towards Israel, and ‘explicit ideology’ which is consistent  with the ideology of Israel, 
as the following examples from (Table 3.2, p. 62 and Appendix 1, p. 84)  with the 
researcher’s suggested translation: 
ST TT 
IDF probe: White phosphorus use legal: ﻹا عﺎﻓﺪﻟا ﺶﻴﺟ ﻖﻴﻘﺤﺗﻠﻴﺋاﺮﺳﻲ : رﻮﻔﺴﻔﻟا ماﺪﺨﺘﺳا
ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﺾﻴﺑﻷا 
intelligence and operational mistakes: تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا ﻲﻓ ءﺎﻄﺧأ وﺔﻴﺗارﺎﺒﺨﺘﺳﻹا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا 
it was used in accordance with international 
law: 
ﻲﻟوﺪﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻊﻣ ﻖﻔﺘﻳ ﺎﻤﺑ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا 
white-phosphorus shell to help track 
targets: 
فاﺪهﻷا ﺐﻘﻌﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﻟا ﻒﺋاﺬﻗ 
that are not white-phosphorus weapons and 
are used exclusively to create smoke to 
screen troop movements: 
ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﻟا ﺔﺤﻠﺳﺄﺑ ﺖﺴﻴﻟ ﻚﻠﺗ و ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﺎﻤﻧإ
 ﻞﻴﻬﺴﺗ ﻞﺟأ ﻦﻣ نﺎﺧﺪﻟا ﻦﻣ رﺎﺘﺳ ﻖﻠﺨﻟ ﺎﻳﺮﺼﺣ
 ﺔآﺮﺣتاﻮﻘﻟا 
to burn away shrubbery and uncover tunnel 
openings: 
 ﻦﻣأتاﺮﻴﺠﺸﻟا قﺮﺣ ﻞﺟ وتﺎﺤﺘﻓ ﻦﻋ ﻒﺸﻜﻟا  
قﺎﻔﻧﻷا 
in line with international regulations: ﺔﻴﻟوﺪﻟا ﺔﻤﻈﻧﻷا ﻊﻣ ﻰﺷﺎﻤﺘﻳ 
rare mishaps: ثداﻮﺣ ﺔﻴﺿﺮﻋ  
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As such, the terms and phrases used by www.Israel.jpost.com are markedly used, to 
convince the readers that the use of ‘white phosphorus’ complies with international 
law. The tenor of discourse in this paper suits the ideology of Israel in convincing the 
readers of the rectitude of their military actions.   
Similarly, www.haaretz.com  has, in our view, an overt ideology which matches that 
of Israel in claiming that Gaza Militants fire Phosphorus Shells on Israel, see (Table 
3.2, p. 62 and Appendix 1, p. 84): 
“For the First Time, Gaza Militants Fire Phosphorus Shells at Israel.”  (Haaretz.com, 
January 14, 2009) 
The researches’s suggested translation:  ﻰﻠﻋ رﻮﻔﺴﻔﻟا ﻒﺋاﺬﻗ ةﺰﻏ ﻲﻓ نﻮﻠﺗﺎﻘﻤﻟا ﻖﻠﻄﻳ ةﺮﻣ لوﻷ
ﻞﻴﺋاﺮﺳإ 
Moreover, it is reported that White Phosphorus is not a ‘chemical weapon’ when used 
by Israel, as the following shows: 
White phosphorus is not considered a chemical weapon. Militaries are permitted 
under laws of warfare to use it in artillery shells, bombs and  rockets to create smoke 
screens to hide troop movements as well as bright bursts in the air to illuminate 
battlefields at night (ibid.). 
 
The researcher’s suggested translation for the underlined phrases: 
ﺴﻔﻟا ﺮﺒﺘﻌﻳ ﻻ ﻦﻣ ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﻤﻴﻜﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷاﺋﺎﻴﺔﻴ، وﻞﺑﺎﻨﻘﻟاو ﺔﻴﻌﻓﺪﻤﻟا ﻒﺋاﺬﻗ ﻲﻓ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳﺎﺑ شﻮﻴﺠﻠﻟ ﺢﻤﺴﻳ 
و،بﺮﺤﻟا ﻦﻴﻧاﻮﻗ ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺦﻳراﻮﺼﻟا و ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ تاﻮﻘﻟا تﺎآﺮﺤﺗ ﻲﻔﺨﻳ نﺎﺧﺪﻟا ﻦﻣ رﺎﺘﺳ ﻖﻠﺧ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻚﻟذ
ﻞﻴﻠﻟا ﻲﻓ ﺔآﺮﻌﻤﻟا ﺔﺣﺎﺳ ةرﺎﻧإ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﻮﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻳرﺎﻨﻟا تﺎﻘﺷﺮﻟا.  
Thus, www.haaretz.com used the terms which could be interpreted as misleading the 
readers and to justify the military actions of Israel. 
 
www.huffingtonpost.com uses the terms which show its ‘negative tones’ towards 
Israel, but it does not show the same to the Palestinian side. By its ‘implicit ideology’ 
it used phrases and terms which show its neutral position as in these examples, see 
(Table 3.2, p. 62 and Appendix 1, p. 84): 
Israel: White Phosphorus Use Evidence of War Crimes, 
Watch: Rain of Fire: Israel’s Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza,  
Militaries use white phosphorus primarily to obscure their operations on the ground 
by creating thick smoke. It can also be used as an incendiary weapon. 
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White phosphorus munitions are not illegal […] the IDF repeatedly exploded it 
unlawfully over populated neighbourhoods. 
Israel… said that it was using all weapons in compliance with international law. 
Later it announced an internal investigation into possible improper white phosphorus 
use.  
In some areas Palestinian fighters appear to have been present, but this does not 
justify the indiscriminate use of white phosphorus in a populated area. 
IDF had deliberately or  recklessly used white phosphorus munitions in violation of 
the laws of war. 
(Huffingtonpost.com, June 3, 2009) 
 
The researcher’s suggested translation for the underlined phrases and terms in order: 
 
• بﺮﺤﻟا ﻢﺋاﺮﺟ ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟد ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﻟا ماﺪﺨﺘﺳا  
 • رﺎﻨﻟا رﺎﻄﻣأ :إ ماﺪﺨﺘﺳﻞﻴﺋاﺮﺳإ ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﻠﻟ ﻲﻧﻮﻧﺎﻘﻟا ﺮﻴﻏ  
 • ﻢﻬﺗﺎﻴﻠﻤﻋ ءﺎﻔﺧﻹ 
• قرﺎﺣ حﻼﺳ  
 • ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻗ ﺮﻴﻏ ﺖﺴﻴﻟ ﻲه ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﻟا ﺮﺋﺎﺧذ 
 • إﻲﻟوﺪﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻊﻣ ﻖﻔﺘﻳ ﺎﻤﺑ ﺔﺤﻠﺳﻷا ﻊﻴﻤﺟ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳ 
 • إﻮﻔﺴﻔﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻲﻓ ءﻮﺳ ﺔﻴﻟﺎﻤﺘﺣﺾﻴﺑﻷا ر 
 • نﺎﻜﺴﻟﺎﺑ ﺔﻟﻮهﺄﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﺴﻔﻠﻟ ﻲﺋاﻮﺸﻌﻟا ماﺪﺨﺘﺳﻹا 
 • ﻹا عﺎﻓﺪﻟا ﺶﻴﺟ ﺪﻤﻋﻠﻴﺋاﺮﺳ ﺎﻜﻬﺘﻨﻣ ةﻻﺎﺒﻣ نود ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻟإ ﻲ ﻚﻟﺬﺑ
بﺮﺤﻟا ﻦﻴﻧاﻮﻗ 
 
www.TimesOnline.com  shows its explicit ideology with positive tones which justify 
Israel’s use of such weapons, the following selected phrases and terms clarify this, see 
(Table 3.2, p. 62 and Appendix 1, p. 84): 
Israel rains fire on Gaza with phosphorus shells 
Israel artillery shells explode with a chemical agent designed to create smokescreen 
for ground forces 
The weapon […] is not illegal if used as a smokescreen […] 
Israel uses munitions that are allowed for under international law, said Captain Ishai 
David, spokesman for the Israel Defense Forces.  (TimesOnline.com, January 5, 
2009) 
 
The researcher’s suggested translation for the underlined phrases and terms: 
• رﺎﻨﻟا رﺎﻄﻣأ 
• ﺔﻳﺮﺒﻟا تاﻮﻘﻟا ﺔﻴﻄﻐﺘﻟ نﺎﺧﺪﻟا ﻦﻣ رﺎﺘﺳ ﻖﻠﺧ ﻰﻟإ فﺪﻬﺗ ﺔﻴﺋﺎﻴﻤﻴآ ةدﺎﻣ 
• نﺎﺧﺪﻟا ﻦﻣ رﺎﺘﺴآ مﺪﺨﺘﺳااذإ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﺮﻴﻏ ﺮﺒﺘﻌﻳ ﻻ 
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• ﺋﺎﺧذ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻞﻴﺋاﺮﺳإنﻮﻧﺎﻘﻟا ﻖﻓو ﺎﻬﺑ َﺎﺣﻮﻤﺴﻣ ﺮ ﻲﻟوﺪﻟا 
In the light of the previous underlined quotations, it can be argued that the Times 
Online sends a message for its readers, which matches the ideology of Israel. Those 
examples reveal the ideologies of their sources and fail to hide their support for 
Israel’s position. 
 
www.TheIndependentonSunday.com unfailingly sides with the Israeli position, 
although it appears at first sight to be innocent, apparently showing a neutral position; 
it clearly has an implicit ideology which is consistent with the ideology of Israel, as in 
the following, see (Table 3.2, p. 62 and Appendix 1, p. 84): 
Dr Ahmed Almi… said he had seen a number of patients with inexplicable injuries 
“I don’t know the nature or type of these weapons that make a very small [entry 
wound] and go on and make massive destruction in the tissues,” he said.  
Israeli military representatives have refused to confirm or deny using specific 
weapons, but insist that all Israel’s weapons comply with international law. Neither 
white phosphorus nor Dime bombs are illegal, but campaigners say the way they 
have been used, especially in Gaza’s densely packed urban areas, could constitute a 
war crime. (TheIndependentonSunday.com, January 18,  2009)  
 
Suggested translation for the underlined phrases and terms: 
 
• ﺔﺤﻠﺳﻷا ﻩﺬه ﺔﻌﻴﺒﻃ وأ ﺔﻴﻋﻮﻧ ﻲه ﺎﻣ ﻢﻠﻋأ ﻻ  
• ﺔﻨﻴﻌﻣ ﺔﺤﻠﺳأ 
• ﻲﻟوﺪﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻊﻣ ﻖﻔﺘﻳ ﺎﻤﺑ 
On the other hand, the Arabic Mass Media, undoubtedly sides with the Palestinian in 
that it criticises the Israeli terrorist acts against civilians in Gaza.  
(Table 3.3, p. 63 and Appendix 2, p.102 ) list some examples of phrases and terms 
from Online Arabic media, which show the illegal use of ‘White Phosphorus Shells’ 
and its effect on the innocent and civilian people in Gaza. 
On Aljazeera (ةﺮﻳﺰﺠﻟا) Ahmad Mansur in an interview with the guest of the episode 
Mr. Dai Williams, a British weapons expert, as part of a series of special interviews 
on the issue of the Gaza Incursions, entitled ‘ ﻹا ﺔﺤﻠﺳﻷا ﺔﻌﻴﺒﻃﻠﻴﺋاﺮﺳةﺰﻏ ﻰﻠﻋ بﺮﺤﻟا ﻲﻓ ﺔ ’, has 
an explicit ideology against Israel, so his negative tone towards Israel and positive 
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tone towards the innocent people in Gaza, lead him to use these phrases and terms in 
his questions: 
 ” رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ : ﻦﻋ ثﺪﺤﺘﺗ نﻵا ﺖﻧأﺤﻠﺳﻷا ﻦﻣ ةﺪﻳﺪﺟ لﺎﻴﺟأ ﻒﺋاﺬﻘﻟا ﻦﻣ ةﺪﻳﺪﺟ لﺎﻴﺟأسﺎﻨﻟا ﺪﺿ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺔ“ 
. (Aljazeera.net, January 21, 2009)   
The reseacher’s suggested translation for the previous underlined phrases and terms:  
You are talking about new generation of shells and weapons used against the people.  
In contrast, the English media comments reflect the www.TimesOnline.com report 
“Israel uses munitions that are allowed for under international law”. 
(Timesonline.com, January 5, 2009)  
The researcher’s Suggested translation: ﻞﻴﺋاﺮﺳإ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺬﻗﻤﺴﻣ ﻒﺋا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻖﻓو ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا حﻮ
ﻲﻟوﺪﻟا 
Differences between the terms used are clear, hence loss in translation pertaining to 
the ideology, not to linguistic concerns, is very likely to occur.  
The Guest episode Dai Williams tries to be neutral by using these underlined terms 
and phrases in his answers: 
”ﺰﻣﺎﻴﻟو ياد :صﺎﺨﺷﻷا ﺪﺿ ﺔﻠﺒﻨﻗ ﻩﺬه ... رﻮﻔﺳﻮﻓ ﺔﻠﺒﻨﻗ ﻩﺬهﻲﻤﻬﻓ ﺐﺴﺣ  ﻦﻣ صﺎﺨﺷﻷا ﺪﺿ رﻮﻔﺳﻮﻓ ﺔﻠﺒﻨﻗ ﻲهو
 ﻲﻟاﻮﺣ ﺎﻬﻴﻓ نﻵا ﺔﻴﻠﻴﻟ ةرﻮﺻ ﻲهو ﺔﻴﻌﻓﺪﻣ ﺔﻔﻳﺬﻗ160  ىﻮﺘﺴﻣ بﺮﻗ ﺖﻘﻠﻃأ ﺎﻣ اذإو رﻮﻔﺳﻮﻔﻟا ﻦﻣ ةﺮﻴﻐﺻ ﺔﻌﻄﻗ
ﻲﻓ عزﻮﺘﺘﺳ ﻲﻬﻓ ضرﻷا ﻊﻳﺮﺳ رﻮﻔﺳﻮﻓ ﻪﻀﻌﺑو ءﻲﻄﺑ رﻮﻔﺳﻮﻓ ﻪﻀﻌﺑ نﺎﻜﻤﻟا ءﺎﺟرأ “  
(Aljazeera.net, January 21, 2009).  
 
The researcher’s suggested translation for the underlined phrase (ﻲﻤﻬﻓ ﺐﺴﺣ) is ‘as I 
understand’. 
 
”رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ :ﺛﺄﺗو ﻞﺑﺎﻨﻘﻟا ﻩﺬه ﺔﻴﻋﻮﻧ ﻦﻋ ﺎﻧﺮﺒﺧأو ﻲﻠﻴﻠﻟا ﻒﺼﻘﻟا نﻵا ﺪهﺎﺸﻧﺎهﺮﻴ ...ﺪﻳﺪﺸﻟا ﺞهﻮﻟا اﺬه ،ﺪهﺎﺸﻧ..  
ﺰﻣﺎﻴﻟو ياد : ،ةﺮﻴﻐﺼﻟا ءﺎﻀﻴﺒﻟا مﻮﺠﻨﻟا ىﺮﺗ ﻲﺟذﻮﻤﻧ لﺎﺜﻣ اﺬهﺪﻘﺘﻌﻳ اﺬه مﻮﻴﻧارﻮﻳ ﻪﻧأ ...وﺪﺒﻴﻓ اﺬه ﺎﻣأ  ﺔﻔﻳﺬﻗ ﻪﻧأ
رﻮﻔﺳﻮﻓ ءﺎﻤﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﺠﻔﻨﺗ نأ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ضرﻷا ﻰﻠﻋ تﺮﺠﻔﻧاو ﺖﻄﻘﺳ “  
 .(Aljazeera.net, January 21, 2009) 
The researcher’s suggested translations for such previous underlined phrases are: 
 
• This is believed to be Uranium 
• But this appears to be Phosphorus Shell 
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آﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ  ﺳﻴﻜﻮن هﻨﺎك أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﺰاع: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر واﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﻮر ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺣﺎﻣﻀﺎ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﻐﺴﻠﻪ  ﺔ،ن وﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎر ﺗﻠﻮث ﻣﺨﺘﻠﻔاﻟﻌﺮاق وﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ
اﻷﻣﺎآﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض أو  ﻣﺎ أﻣﻄﺮت اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ ﻏﺰة ﻟﻜﻦ ﻟﻮ أن ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻐﺮفإذا ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻄﺎر
أﻧﺎ ﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻮدﻳﺔ، ﻟﻠﻬﻮاء اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻻﺷﺘﻌﺎل واﻻﺣﺘﺮاق هﺬا ﻳﺸﺒﻪ أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻌﻨﻘ
وإن ﺷﺎء اﷲ ﺁﻣﻞ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر هﻮ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ  ﻓﻲ ﻏﺰة ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻋﻨﻘﻮدﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺮة
  ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖإذا آﺄﻓﺮاد ﻓﺈذًا هﻮ ﻣﺎدة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
 )9002 ,12 yraunaJ ,ten.areezajlA(
 
 :sesarhp denilrednu hcus rof snoitalsnart detseggus s’rehsraeser ehT
ni desu neeb evah yam taht snopaew fo sdnik derdnuh eno naht erom eb lliw erehT
 tcilfnoc hcus
  azaG ni emit siht sbmob retsulC gnisu tuoba draeh ton evah I
 tluser a sa ,snailivic tsniaga desu si ti fi suoregnad si surohpsohp ,ylniatreC
 lairetam elbisnopserri
 
 
   رﺑﻤﺎ هﻲ أﺳﻠﺤﺔ.. ورﺑﻤﺎ ﻣﻦ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲاﻟﺪﺧﺎن اﻷﺳﻮد اﻟﺬي ﻧﺮاﻩ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ”
 ، اﻟﺪﺧﺎن اﻷﺑﻴﺾ هﻮ ﻓﻮﺳﻔﻮر أﺑﻴﺾ وﺗﺮون أن هﺬﻩ ﻗﺬاﺋﻒ ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺛﻢ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻮ ﺛﻢ ﻣﺎدﺗﻬﺎ ﺣﺮب
  )9002 ,12 yraunaJ ,ten.areezajlA(  “ط ﺗﺸﺒﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔاﻟﺤﺎرﻗﺔ ﺗﻨﺰل ﺑﺰاوﻳﺔ ﺳﻘﻮ
 :si esarhp denilrednu suoiverp eht rof noitalsnart detseggus s’rehcraeser ehT
 ’snopaew raw  eht fo eno eb dluoc taht nopaew  fo dnik eno si ti ebyam‘
  أﺧﻀﺮ ﻓﺎﺗﺢ هﻲ أن اﻟﻤﺪهﻮﻧﺔ ﺑﻠﻮن أﻋﺘﻘﺪهﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻓﻮﺳﻔﻮر، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال هﻮ  1001568ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻓﻮﺳﻔﻮر أﺑﻴﺾ دﺧﺎﻧﻴﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ رﻗﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑـ  
 ، هﺬا ﺗﺼﻤﻴﻢ رﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦآﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻮﺿﻊ ﺳﺘﺎﺋﺮ دﺧﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ ﻣﻌﺮآﺔ ﻣﻴﺪان ﺻﺤﺮاء إذا ﻟﻤﺎذا ﺗﺴﺘﺨﺪم؟
  ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﻮن وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ أﻧﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺤﺮوب ﻣﻦ ﻃﺮز ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻻ
 .. ﻣﺎ اﻧﻔﺠﺮت ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻧﻴﺔإذا أي رﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺒﺮر اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ أرﻳﺪ أن أﺳﻤﻊ
أن هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ آﺎن ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻨﺸﺮ ﺳﺎﺗﺮ دﺧﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك ﺗﺘﻢ ﻓﻲ أراض ﺻﺤﺮاوﻳﺔ أﻋﺘﻘﺪ : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻷرض ﺳﻮف ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﻠﺤﺔ ﻣﻀﺎدة إذا ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻷﻧﻬﻢﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ 
أﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻪ واﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن  ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ أﺷﻚﻟﻸﺷﺨﺎص وﻟﻴﺴﺖ أﺳﻠﺤﺔ ﺳﺎﺗﺮ دﺧﺎﻧﻲ،، واﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ 
ﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺮﻋﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﻋﻨﻘﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺄهﻮﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻮﺳ
ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﻮف ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺤﺮوق اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻷن أي ﺷﺨﺺ أي ﻃﺒﻴﺐ ﻳﻔﺤﺺ ﺟﺮﻳﺤﺎ وﻳﺮى ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻩ ﺁﺛﺎر 
أﺑﺤﺎﺛﻲ ﺣﺮوق ﺳﻴﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻷن اﻟﻜﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن آﻞ اﻟﺤﺮوق ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻜﻦ أﻧﺎ 
ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮوح ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ، ﻣﻨﺨﻔﻀﺔﺗﺪل أن اﻷﻣﺮ ﻟﻴﺲ آﺬﻟﻚ ﻷن اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﺣﺮوﻗﻪ ﻓﻲ درﺟﺎت ﺣﺮارة 
 ..درﺟﺎت ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا
، اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﺠﺪ ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﻢ أﺳﻮد ﻣﺘﻔﺤﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ واﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ ﺳﻠﻴﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ : ...........داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
 هﻮ أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أرﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻏﺰة اﻷﻣﺮ اﻟﺠﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ . هﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن هﻨﺎك ﻗﻨﺎﺑﻼ ﺣﺮارﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺤﺮارة
ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﺮوق اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ رأﻳﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻜﻦ هﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ا
وهﺬا رﺑﻤﺎ ﺳﺒﺒﻪ  وﻻ ﺷﻚﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻋﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻷﻧﻬﻢ ﺳﻴﺮون ﺣﺮوﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة 
 .ﺧﺮى ﺣﺎرﻗﺔﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮة أأو  رﺑﻤﺎ ﻳﻮراﻧﻴﻮمأو  ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮةأو  اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر
 )9002 ,12 yraunaJ ,ten.areezajlA(   
 taht snaem learsI fo ygoloedi eht htiw tnetsisnoc si hcihw ygoloedi ticilpmi ’smailliW
 sA  .srewsna sih fo lla ni lartuen mih ekam hcihw smret dna sesarhp eht esu ot seirt eh
أﻋﺘﻘﺪ، ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ )  .e.i srewsna sih ni detceles smret gnitacoviuqe eht dna noitatiseh eht ,hcus
  .noitamrofni eurt fo ssol eht erusne  (اﻟﻔﺴﻔﻮر رﺑﻤﺎ ﺳﺒﺒﻪ وهﺬاﺷﻚ،أ
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 ;lartuen eb ot seirt ,’eriF niaR‘   ‘أﻣﻄﺎر اﻟﻨﺎر’  troper cibarA sti ni ,hctaW sthgiR namuH
 sti wohs ton seod tub ,learsI sdrawot enot evitagen sti wohs hcihw smret eht sesu ti
 :gniwollof eht sa ,elpoep nainitselaP eht sdrawot enot evitisop
ﺗﻜﺮر ﺗﻔﺠﻴﺮهﺎ ﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﺠﻮ ﻓﻮق  ﻲﺳﺮاﺋﻴﻠاﻧﺘﻬﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻹ [...]
ﺑﻞ آﺎن . ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪأو  ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻋﺎرﺿًﺎﻏﻴﺮ اوﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام  [...]،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄهﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن
ﻟﻠﺬﺧﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄهﻮﻟﺔ " ﺟﻮًا"ﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻣﻊ ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻹ ﻣﺘﻜﺮرًا ودام ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺷﻤﻞ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ،
 .(9002 ،  52 hcraM هﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ،) ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
 
  :si sesarhp denilrednu suoiverp eht rof noitalsnart detseggus s’rehcraeser ehT
 sllehs surohpsohp etihw fo gnitanoted detaeper secrof FDI taht dedulcnoc troper ehT
 ton si surohpsohp etihw fo esu lagelli eht ]…[ saera detalupop eht revo ria eht ni
 dedulcni dna emit gnol a rof detsal dna tneuqerf saw tI .etarebiled ton ro latnedicca
 .snoitacol etarapsid
 yfitsuj taht smret denilrednu eht stceles hctaW sthgiR namuH ,troper emas eht ni tuB
 :snopaew hcus gnisu
، ﻓﺈن إﻃﻼق اﻟﺠﻴﺶ آﻤﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻪ وﻟﻴﺲ آﺴﻼحاﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ  ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ آﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺔ إذا وﺣﺘﻰ
ﻣﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﺟﻮًا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺜﻴﻔﺔ  551ﻲ ﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻋﻴﺎر ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻹ
آﻲ ﻳﺨﻔﻲ  ﻣﺎدة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻪ ﻲﺳﺮاﺋﻴﻠﺶ اﻹوإذا أراد اﻟﺠﻴ. وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮبﻋﻤﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ اﻟﺴﻜﺎن هﻮ 
 اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺷﺮآﺔﻗﺬاﺋﻒ اﻟﺪﺧﺎن  وهﻮﺑﺪﻳﻞ ﺟﺎهﺰ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ،  آﺎن ﻟﺪﻳﻪ، ﺗﺤﺮآﺎت ﻗﻮاﺗﻪ
ﻲ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻘﺬاﺋﻒ ذات ﻧﻔﺲ اﻷﺛﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻷﺿﺮار ﺳﺮاﺋﻴﻠوآﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺠﻴﺶ اﻹ. ﻴﺔإﺳﺮاﺋﻴﻠ
 .اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
إﻻ أﻧﻪ . اﻷﺑﻴﺾ آﺴﻼح ﺿﺪ اﻷهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻨﺎدق اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔأﻳﻀًﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر  وﻳﻤﻜﻦ
   .ﻟﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻼح ﺁﺧﺮ أﻗﻞ ﺗﺴﺒﺒًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺿﺮورة ﻟﻬﺎﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ آﺴﻼح ﻣﻀﺎد ﻟﻸﻓﺮاد 
ﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ آﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﺈن . ﺳﻼح آﻴﻤﺎوي ﻟﻜﻮﻧﻪ وهﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻈﻮرًا ﺳﻼﺣًﺎ آﻴﻤﻴﺎﺋﻴًﺎوﻻ ُﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ 
ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ُﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، إذ 
 (9002، 52 hcraMهﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ، )  .، وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻔﺌﺔ اﻷﺧﻴﺮة إﻃﻼﻗًﺎاﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ واﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
 si ,smret dna sesarhp cibarA denilrednu eht rof noitalsnart detseggus s’rehcraeser ehT
 :ylevitcepser swollof sa
  ;surohpsohp etihw esu ot saw noitnetni eht fI •
 ;nopaew a sa ton dna egalfuomac a sa  •
 stegrat yratilim dilos tsniaga nopaew a sa  •
  ;tc a modnar  •
  nopaeW lacimehC  •
 dennab ton si dna  •
 fo ygoloedi ticilpmi eht timbus smret dna sesarhp denilrednu suoiverp eht ,eroferehT
 eht tsniaga ecneloiv gnisu ni learsI fo ygoloedi eht stius hcihw ,hctaW sthgiR namuH
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 ni ssol tub ,noitalsnart ni srorre citsiugnil on ,ecneH .azaG ni elpoep nailivic
 .eno ilearsI eht sehctam hctaW sthgiR namuH fo ygoloedi eht esuaceb noitalsnart
 swohs learsI tsniaga ygoloedi ticilpxe sti htiw repapsweN mayyA-la ,tsartnoc nI
 sesarhp dna smret gniwollof eht sesu ti dna ,azaG ni elpoep eht sdrawot senot evitisop
 :learsI sdrawot senot evitagen eht wohs hcihw
 اﻟﻘﻄﺎعو اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔو اﻟﺸﻴﻮخو ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء إﺳﺮاﺋﻴﻞ
أدان ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻗﺒﻌﺔ رﺋﻴﺲ وﻓﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﺛﻴﻮﺑﻴﺔ 
 إﺳﺮاﺋﻴﻞوأﺷﺎر إﻟﻰ أن ]...[. ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞأدﻳﺲ أﺑﺎﺑﺎ، ﺗﻬﺠﻢ رﺋﻴﺲ وﻓﺪ 
ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻨﺎﺑﻞ  أﺣﺪث اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔﺗﺤﺘﻞ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﺗﻤﺎرس ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ، وﺗﺴﺘﺨﺪم 
  اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ واﻟﻨﺎﺑﺎﻟﻢ
  ﺗﺠﺒﺮ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢو ﺗﺜﻴﺮ ﻓﺰع اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎآﺔﺳﺮاﺋﻴﻠاﻷﺳﻠﺤﺔ اﻹ :رﻓﺢ
اﻟـﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﺷﺮق ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ رﻓﺢ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻠﻊ واﻟﻔﺰع، ﺑﻌﺪ إﻓﺮاط أﺻﻴﺐ ﺁﻻف  :آﺘﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﻞ
ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ  اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻮاع ﻓﺘﺎآﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺬاﺋﻒ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟـﻤﺤﺮﻣﺔ دوﻟﻴًﺎ،ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ 
  .واﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ واﻟـﻤﺴﻤﺎرﻳﺔ
 ( 9002 ،ﻧﻴﺴﺎن 11ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻳﺎم  ، ) 
  
 :noitalsnart detseggus s’rehcraeser ehT
 azaG eht ni nerdlihc dna elpoep dlo ,nemow tsniaga surohpsohp etihw sesu learsI •
 .knaB tseW eht dna
 snopaew naciremA tsetal ehT •
 snopaew lahtel s’learsI •
 yb snoitinum neddibrof yllanoitanretni dna sllehs lahtel fo gnisu evissecxe eht retfA •
 .ymra noitapucco eht
 deraeppa hcihw  ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة إﺳﺮاﺋﻴﻞ: ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ deltitne elcitra rehtona nI
 siht fo ygoloedi ticilpmi eht wohs ot stpmetta rohtua eht ,repapswen emas eht ni
 :sesarhp eseht gnisu yb learsI fo ygoloedi eht stius hcihw noitasinagro
 ﺑﺪا أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ إﺳﺮاﺋﻴﻞإن (... ﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶهﻴﻮﻣ)وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن 
  ".وهﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ" ﻹﺧﻔﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻟﻘﺪ أآﺪﻧﺎ "اﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺪم ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺬﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻟﻜﻨﻪ اﺿﺎف  ﻲﺳﺮاﺋﻴﻠوﻗﺎل اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
  ]...[ .ﻤﻮﺣًﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ اﺳﻠﺤﺔ ﻣﺴﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﺠﻴﺶ اﻹ أن
ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻗﺎﺋﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﻧﺎة آﺒﻴﺮة  إﻟﻰ ﺣﻈﺮ ﻋﺎﻟﻤﻲوﺗﺪﻋﻮ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ 
  (9002آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ،  11ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻳﺎم، ). ﻣﻦ ﺧﻼل أﺣﺪاث ﺣﺮوق ﺷﺪﻳﺪة
 namuH nehw ,learsI yb nopaew fo dnik siht fo esu eht yfitsuj ot smret fo noitalupinaM
 tub ,)إن إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺪا أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻹﺧﻔﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ( dias tsrif hctaW sthgiR
)وهﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ وﻓﻘًﺎ  :lagel si nopaew siht fo esu eht taht deralced neht
ﻓﻘﻂ  مﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﺠﻴﺶ اﻹ ) learsI yb desu si hcihw mret emas eht si ti  (اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲﻟﻠﻘﺎﻧﻮن 
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(ﻲﻟوﺪﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺎﻬﺑ ًﺎﺣﻮﻤﺴﻣ ﺔﺤﻠﺳأ. Then Human Rights Watch reported that this 
weapon is not a chemical weapon, implying that this weapon cannot therefore be 
unlawful and justifying this by referring to the previous quotation of the Human 
Rights Watch: (يوﺎﻤﻴآ حﻼﺳ ﻪﻧﻮﻜﻟ ًارﻮﻈﺤﻣ ﺲﻴﻟ ﻮهو ًﺎﻴﺋﺎﻴﻤﻴآ ًﺎﺣﻼﺳ ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﻟا ﺮﺒﺘﻌُﻳ ﻻو) then 
in the same report they further added ﻲﻤﻟﺎﻋ ﺮﻈﺣ ﻰﻟا ﺔﻠﻳﻮﻃ ةﺮﺘﻓ ﺬﻨﻣ نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺣ تﺎﻤﻈﻨﻣ ﻮﻋﺪﺗو)
ﺮﺋﺎﺧﺬﻟا ﻩﺬه ﻰﻠﻋ( .  It is clear that the conflict between the two examples misleads the 
readers, and this manipulation in terms leads to a serious loss in translation because of 
the differing ideologies.                                                          
Arab News Network (ANN) uses the terms and phrases which clarify the explicit 
ideology of this network, which is against that of Israel. The following examples will 
show: 
” نأ ﻰﻟإ ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا رﺎﺷأﻞﻴﺋاﺮﺳإ  ﻦﻣ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺎﻋاﻮﻧأ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳاﻷاﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺔﺤﻠﺳ  ﺐﻧﺎﺟ ﻰﻟإ تاﺮﺠﻔﺘﻤﻟاو ﻒﺋاﺬﻘﻟا ﻦﻣ
 ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﺔﺤﻠﺳﻷا ﺎﻬﺘﻴﻋﻮﻧ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ ﺎﻳرﺎﺟ ﻖﻴﻘﺤﺘﻟا لاز ﺎﻣ ﻲﺘﻟا. “ 
)ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا رﺎﺒﺧﻷا ﺔﻜﺒﺷ ANN،ءﺎﻌﺑرﻷا ، 1  ﻮﻴﻟﻮﻳ2009( 
The examples give details about this type of weapons, ANN selects the term ‘ ﺤﻠﺳﻷا ﺔ
ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺮﻴﻏ’ i.e. ‘non-conventional weapons’, and the English media in The 
Independent On Sunday report deals with it as ‘specific weapon’ which means ‘ ﺔﺤﻠﺳأ
ﺔﻨﻴﻌﻣ’, thus the term ‘ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟا ﺮﻴﻏ ﺔﺤﻠﺳﻷا’ does not serve the same connotative meaning of 
‘specific weapon’. Here the losses in translation are not caused by lexical errors but 
are related to the different ideologies of the ANN network and The Independent On 
Sunday. 
On the other hand, Ikhwanonline has negative tones towards Israel, and its explicit 
ideology against the ideology of Israel leads it to use these terms and phrases: 
”ﺔﻣﺮﺤﻤﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا برﺎﺠﺘﻟ ﻞﻘﺣ ةﺰﻏ..........   
 تﺎﺑﺎﺻإﺎﻳﻼﺨﻟا ﻞﺘﻘﺗ ﻮﻀﻌﻟا ﺮﺘﺑ ﻢﺘﻴﻓ ﻢﻬﺋﺎﻔﺷ ﺪﻌﺑ ﺾﻌﺒﻟا ةﺎﻓو ﺐﺒﺴﻳ ﺎﻤﻣ بﺎﺼﻤﻟا!  
تاﻮﻗ ماﺪﻗإ ةﺰﻏ عﺎﻄﻗ ﻲﻓ نﻮﻠﻣﺎﻌﻟا نﻮﺿﺮﻤﻤﻟاو ءﺎﺒﻃﻷا ﺖﺒﺛأ  ﻰﻠﻋ اًﺮﺧﺆﻣ ﻲﻧﻮﻴﻬﺼﻟا لﻼﺘﺣﻻا ﺔﺤﻠﺳأ ماﺪﺨﺘﺳا
ﺎﻴﻟود ﺔﻣﺮﺤﻣ ,دﺎﺴﺟأ ﻪﻳﻮﺸﺗ ﻰﻟإ يدﺆﺗ اﺪﻬﺸﻟا،ﺎﻬﺨﻳراﻮﺼﺑ تاﻮﻘﻟا ﻚﻠﺗ ﻢﻬﻓﺪﻬﺘﺴﺗ ﻦﻳﺬﻟا ﻦﻴﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟاو ء 
ﺐﻌﺼﻳ ﺎﻤﻣ ،ﻰﺣﺮﺠﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ  وأﺲﻔﻧﻷا ﻖﺸﺑ ﻻإ ءاﺪﻬﺸﻟا تﺎﻳﻮه ﻰﻠﻋ فﺮﻌﺘﻟا ﻰﺘﺣ. “ 
(ikhwanonline.com, January 13, 2009) 
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The term ‘ﺎﻳﻼﺨﻟا ﻞﺘﻘﺗ’ means ‘Kills the cells’ has a connotative meaning, that the 
weapon used by Israel is a kind of biological weapon which leads to ‘blurring the 
bodies of martyrs and the injured’ ’ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟاو ءاﺪﻬﺸﻟا دﺎﺴﺟأ ﻪﻳﻮﺸﺗ‘ . 
Further, it comments on the ‘smokescreen’ i.e. ‘نﺎﺧﺪﻟا ﻦﻣ رﺎﺘﺳ’ in reference to the use of 
phosphorus shells: 
”ﺰﻤﻳﺎﺘﻟا ﺔﻔﻴﺤﺻ ﺖﻔﺸآو ﺔﻴﻧﺎﻄﻳﺮﺒﻟا  ،ﻊﻨﺼﻟا ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﻟا ﻞﺑﺎﻨﻗ مﺪﺨﺘﺳا ﻲﻧﻮﻴﻬﺼﻟا نﺎﻴﻜﻟا نأ
ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟاو ةﺰﻏ عﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ ﻪﻧاوﺪﻋ ﱠﻦﺷ نأ ﺬﻨﻣ لﺪﺠﻠﻟ ةﺮﻴﺜﻤﻟا ﺮﺋﺎﺧﺬﻟا. [...]  
 ﻞﺑﺎﻨﻘﻟا ﻩﺬه مﺪﺨﺘﺴﻳ ﻲﻧﻮﻴﻬﺼﻟا ﺶﻴﺠﻟا نأ ﺔﻔﻴﺤﺼﻟا ﺖﺤﺿوأوةرﺎﺛﻹ نﺎﺧﺪﻟا ﻦﻣ ةرﺎﺘﺳ ﻲﻓ ،ﺔآﺮﻌﻤﻟا ناﺪﻴﻣ“ 
(ikhwanonline.com, January 13, 2009) 
“IDF fired some 3,000 155mm artillery shells which looked like exploding octopuses 
in the air – that are not white-phosphorus weapons and are used exclusively to create 
smoke to screens troop movements” (Israel.jpost.com, April 22, 2009) 
These examples show how the two online mass media reports comment on the use of 
this particular type of weapon, for example ikhwanonline.com selects the terms: 
‘ﻦﻴﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟاو ءاﺪﻬﺸﻟا دﺎﺴﺟأ ﻪﻳﻮﺸﺗ ﻰﻟإ يدﺆﺗ ،ﺎﻴﻟود ﺔﻣﺮﺤﻣ ﺔﺤﻠﺳأ ماﺪﺨﺘﺳا’  
The researcher’s suggested translation: 
Use of Iternationally forbidden weapons, leads to blur the bodies of martyrs and the 
injured Palestinians. 
While www.Israel.jpost.com selects the terms ‘to create smoke to screen troop 
movements’ ‘ﻲﻔﺨﺗ نﺎﺧﺪﻟا ﻦﻣ رﺎﺘﺳ ةرﺎﺛﻹ دﻮﻨﺠﻟا تﺎآﺮﺤﺗ’ , and this phrase has a connotative 
meaning signifying that this kind of weapon is a ‘chemical weapon’ not a ‘biological 
one’. Again, the loss in translation relates to the ideology of the two different online 
mass media and not to linguistic errors. 
 
 
3.2.2 The Effect of Equivalence on the Loss Incurred in Translating Media 
Terminologies 
Nida (1964) distinguishes between two types of equivalence: ‘formal equivalence’ i.e. 
word by word translation, and ‘dynamic equivalence’ i.e. functional equivalence. He 
argues that dealing with the ‘dynamic equivalence’ focuses on the message transfer 
with its form and content, and that there is a similarity in the message between the 
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source and the target text, while in the formal equivalence the source and the target 
text have the same ‘orthographic’ and ‘phonological’ features. 
Munday (2001) focuses on what Nida illustrated in (1964) that the dynamic 
equivalence is based on the principle of equivalent effect. Nida (1964) shows that the 
purpose of equivalence effect is to reach to the closest equivalence in the target text 
language, taking into account the ‘idiomatic expressions’, which means that the 
translator has to create the same equivalence effect in the target language in order to 
be more faithful in his/her translation. 
Vinay and Darbelnet (1995) define equivalence as “the ideal method when the 
translator has to deal with proverbs, idioms, clichés, nominal or adjectival phrases and 
the onomatopoeia of animal sounds” (p. 342) Hence, one can argue that the loss in 
finding the suitable equivalence adversely affects sending the message to the target 
audience, as in the following examples from different mass media on some types of 
weapons which have been used by Israel in their Gaza Genocide.  
 
 
3.2.2.1 White Phosphorous Shells: 
As mentioned in section 3.2.1.1 white phosphorus is a controversial weapon. In this 
section we will focus on the terms used to find the closest equivalence between Arabic 
and English media in the following examples, (Table 3.3, p.63 and Appendix 2, 
p.102): 
"رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ : ﻒﺋاﺬﻘﻟا ﻦﻣ ةﺪﻳﺪﺟ لﺎﻴﺟأ ﻦﻋ ثﺪﺤﺘﺗ نﻵا ﺖﻧأسﺎﻨﻟا ﺪﺿ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺔﺤﻠﺳﻷا ﻦﻣ ةﺪﻳﺪﺟ لﺎﻴﺟأ" 
 (Aljazeera.net, January 21, 2009) 
The researcher’s suggested translation for such underlined phrase: 
‘new generation of weapons used against people’ 
”ﻞﻴﺋاﺮﺳإ ﺨﺘﺴﺗمﺪ ءﺎﺴﻨﻟا ﺪﺿ ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﻟا وخﻮﻴﺸﻟا ولﺎﻔﻃﻷا ﺔﻔﻀﻟا ﻲﻓ وعﺎﻄﻘﻟا  
]..[.ﻢﻟﺎﺑﺎﻨﻟاو ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﻟا ﻞﺑﺎﻨﻗ ﺎﻬﻴﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﻴآﺮﻴﻣﻷا ﺔﺤﻠﺳﻷا ثﺪﺣأ مﺪﺨﺘﺴﺗو ،“  
)0مﺎﻳﻷا ةﺪﻳﺮﺟ، 11 نﺎﺴﻴﻧ، 2009(  
The researcher’s suggested translation: 
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‘Israel uses white phosphorus against women, children and old people in the West 
Bank and Gaza […] and uses the latest United States weapon, including bombs, 
napalm and white phosphorus’ 
On the other hand English mass media reports express the idea of using this type of 
weapons as the following example from (Table 3.2, p.62 and Appendix 1, p.84): 
“[...] fires a white-phosphorus shell to help track targets.” (Israel.jpost.com, April 22, 
2009)  
The researcher’s suggested translation: ‘فاﺪهﻷا ﺐﻘﻌﺗ ﻲﻓ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻠﻟ ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﻟا ﻒﺋاﺬﻗ قﻼﻃا ’  
The Arabic media as ةﺮﻳﺰﺠﻟا and مﺎﻳﻷا introduces white phosphorus as a weapon ‘used 
against innocent people’ which is the functional equivalence if we want to translate it 
to English, but the English media, as in Israel.jpost.com,  used the equivalence with 
the term ‘a white-phosphorus shell to help track targets’, so selects the term ‘track 
targets ‘فاﺪهﻷا ﺐﻘﻌﺗ’  rather than ‘innocent people’ ‘ءﺎﻳﺮﺑﻷا سﺎﻨﻟا’  This results in losses in 
translation and could be aimed at misleading the readers by sending the untrue 
message. 
 
The examples below clarify the terms used by Arabic and English media about the 
legality of the use of this type of weapons. The Arabic media used the underlined 
phrases in the following (Table 3.3, p.63 and Appendix 2, p.102): 
رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ : ﺰﻣﺎﻴﻠﻳو ياد ﻲﻧﺎﻄﻳﺮﺒﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا ﺮﻴﺒﺧ ﺎﻬﻴﻓ روﺎﺤﻧ ﻲﺘﻟا ﺔﻘﻠﺤﻟا ﻩﺬه ﻲﻓ دوﺪﺣ ﻼﺑ ﺪﻳﺪﺟ ﻦﻣ ﻢﻜﺑ ﻼهأ
 ﺎﻬﺘﻣﺪﺨﺘﺳا ﻲﺘﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا لﻮﺣﻞﻴﺋاﺮﺳإ  ﺎﻤﻴﺳ ﻻ ةﺰﻏ ﻲﻓﺎﻴﻟود مﺮﺤﻤﻟا ﺎﻬﻀﻌﺑو ﺔﺜﻳﺪﺤﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا.. 
ﺰﻣﺎﻴﻟو ياد :ﺪﻘﺘﻌﻳ اﺬه ،ةﺮﻴﻐﺼﻟا ءﺎﻀﻴﺒﻟا مﻮﺠﻨﻟا ىﺮﺗ ﻲﺟذﻮﻤﻧ لﺎﺜﻣ اﺬه مﻮﻴﻧارﻮﻳ ﻪﻧأ ... ﺔﻔﻳﺬﻗ ﻪﻧأ وﺪﺒﻴﻓ اﺬه ﺎﻣأ
ءﺎﻤﺴﻟا ﻲﻓ ﺮﺠﻔﻨﺗ نأ ﻦﻣ ﻻﺪﺑ ضرﻷا ﻰﻠﻋ تﺮﺠﻔﻧاو ﺖﻄﻘﺳ رﻮﻔﺳﻮﻓ . ﻲﻓ ﺎﻬﻣاﺪﺨﺘﺳا ﻪﺒﺸﺗ ﺔﻘﻳﺮﻄﺑ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻩﺬه
 قوﺮﺣ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﻌﻴﺳ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻓ نﺎﺴﻧإ يأ نﻷ ﺎﻴﻟود ﺎهﺮﻈﺣ ﻦﻴﻧاﻮﻗ ترﺪﺻ ﻚﻟﺬﻟ ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﻴﻤﻟﺎﻌﻟا بﺮﺤﻟا
ﺔﻌﻴﻈﻓ"  
(Aljazeera.net, January 21, 2009) 
 
On the other hand the English equivalence of the previous Arabic phrases as the 
underlined examples (Table 3.2, p.62 and Appendix 1, p.84): 
“Israel [...] said that it was using all weapons in compliance with international law.” 
(Huffingtonpost.com, June 3, 2009) 
The researcher’s suggested translation into Arabic: 
ﻞﻴﺋاﺮﺳإ [...]  ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﺎﻬﻧأ ﺖﻟﺎﻗﻲﻟوﺪﻟا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻊﻣ ﻖﻔﺘﻳ ﺎﻤﺑ ﺔﺤﻠﺳﻷا ﻊﻴﻤﺟ  
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At Aljazeera.net interview (Table 3.3, p.63 and Appendix 2, p.102), Ahmad Mansur 
used the phrase ‘ﺎﻴﻟود مﺮﺤﻤﻟا’. The notion of the term ‘ ﺮﺤﻤﻟام ’comes from the Islamic 
culture which has the concept ‘ماﺮﺤﻟا’ and it can be defined as: 
”ﺔﻐﻟ ماﺮﺤﻟا :عﻮﻨﻤﻤﻟا 
ﺎﺣﻼﻄﺻا ماﺮﺤﻟا :ﺎﻣزﺎﺟ ﺎﺒﻠﻃ ﻪآﺮﺗ عرﺎﺸﻟا ﺐﻠﻃ ﺎﻣ، ولﻼﺤﻟا ﺪﺿ ماﺮﺤﻟا إوَﻧماﺮﺤﻠﻟ ﻪﺑﺎﻨﺘﺟا ﻰﻠﻋ ﺪﺒﻌﻟا ﺮﺟﺆﻳ ﺎﻤ 
اذإ ﻻﺎﺜﺘﻣا ﻪآﺮﺗ )ﻪﻨﻋ عﺮﺸﻟا ﻲﻬﻨﻟ يأ (فﻮﺨﻟ ﺲﻴﻟ  وأءﺎﻴﺣ  وأه ﻰﻠﻋ بﺎﺜﻳ ﻼﻓ مﺮﺤﻤﻟا ﻦﻋ ﺰﺠﻋكﺮﺘﻟا اﺬ. “  
)نازﻮﻔﻟا ﷲا ﺪﺒﻋ، 1417يﺮﺠه، 29-30(  
From this perspective, the formal equivalence translation for the phrase ’ًﺎﻴﻟود مﺮﺤﻤﻟا‘ is 
‘Internationally Forbidden’. The interview guest Dai Williams used the term ’ﺎهﺮﻈﺣ 
ًﺎﻴﻟود‘  and as mentioned above in section 3.2.1, the ideology of Dai Williams matches 
the ideology of Israel, thus the translation of Williams’s terms as ‘Internationally 
Banned’ does not convey the same meaning and effect of ‘Internationally Forbidden’, 
as ‘forbidden’ means ‘not allowed’, while the ‘banned’ means that there is an 
embargo on using this weapon. Meanwhile, the English media uses the phrases 
‘compliance with international law’ and ‘to be banned’ rather than ‘internationally 
forbidden’ as an equivalent for ‘ﺎﻴﻟود مﺮﺤﻤﻟا’ , and these terms could not possibly be 
considered to be dynamic equivalences. www.Huffingtonpost.com and 
www.Israel.jpost.com  opt for these equivalents in order to justify the use of such 
categories of weapons, and to influence and mislead the target audience. 
 
 
3.2.2.2 Depleted Uranium (DU): 
Depleted Uranium (DU) ‘ مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟاﺐﻀﻨﻤﻟا’ is another type of weapon used by Israel 
against Gaza. The following examples show how Arabic media refers to (DU), (Table 
3.5, p.68 and Appendix 2, p.102): 
رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ :ﺦﻳراﻮﺼﻟا ﻲﻓو ﺮﺋﺎﺧﺬﻟا ﻲﻓ ﻪﻣاﺪﺨﺘﺳاو ﺐﻀﻨﻤﻟا مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا ﻦﻋ ثﺪﺤﺘﻧ ﺎﻨآ ﻚﻟذ ﻞﺒﻗ ﻞﺑﺎﻨﻘﻟا ﻲﻓو 
]...[  نأ ﻦﻋ ﺚﻳﺪﺣ كﺎﻨه نﻵاﺪﺨﺘﺴﻳ يﺬﻟا ﻲﻌﻴﺒﻄﻟا مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا مﺪﺨﺘﺴﻳ مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا نﻵا ﻞﺧد ﺔﻳوﻮﻨﻟا ﻞﺑﺎﻨﻘﻟا ﻲﻓ م
ﻹا ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟا تﺎﻋﺎﻨﺼﻟا ﻲﻓﻠﻴﺋاﺮﺳءﺎﻴﺷﻷا ﻩﺬه ﻦﻣ اءﺰﺟ ﺢﺒﺻأو ﺔﻴآﺮﻴﻣﻷاو ﺔﻴ ﺔﻳوﻮﻧ ﻞﺑﺎﻨﻗ ﻦﻋ ﺚﻳﺪﺣ كﺎﻨه ،
 ﻦﻋ ﺚﻳﺪﺣ كﺎﻨه ،ﻞﺋﺎﻬﻟا رﺎﻣﺪﻟا ﺾﻌﺑ ﺐﺒﺴﺗ ﻖﻃﺎﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﻰﻘﻠﺗ ةﺮﻴﻐﺻ ﺔﻴﻜﻴﺘﻜﺗ ﻲﻓ دﻮﺟﻮﻣ ﻊﺒﺸﻣ مﻮﻴﻧارﻮﻳ
ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﻲﺘﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا ﺾﻌﺑ ،ﻮﻠﻌﻣ ﻲه ﺎﻣ ﺾﻌﺑ ﻦﻋ ﻚﺗﺎﻣ ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ﻲﺘﻟاو ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﻲﺘﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا عاﻮﻧأ
؟ﻊﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﻟا مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا 
(Aljazeera.net, January 21, 2009) 
The researcher’s suggested translation for such underlined phrase: 
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Ahmad Mansur: We were talking about using (DU) in munitions, missiles and bombs 
[…] now there is talk that Uranium uses Natural Uranium which is used in nuclear 
bombs, and now it is used in Israel and United States military industries, and became a 
part of these things.[…] there is talk about Enriched Uranium found in some used 
weapons. What is your information about some types of used weapons which contain 
Full Radioactive Uranium? 
 
ﺰﻣﺎﻴﻟو ياد : اﺬه ﺎﺣﻼﺳ ﺲﻴﻟرﺎﺠﻔﻧﻻا ةﺪﻳﺪﺷ داﻮﻣ ﻦﻣ ﺎﻳﺪﻴﻠﻘﺗ  اﺪﻳﺪﺷ رﺎﺠﻔﻧﻻا ىﺮﺗ ﻚﻨﻜﻟ ةﺮﻴﺒآ ﺔﻋﺮﺴﺑ ﺮﺠﻔﻨﺗ فﻮﺳ داﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﻞﺜﻣ نﻷ
رﺎﻨﻟا ةﺮآ ﻪﺒﺸﻳ ﺎﻣ ﺎﻨه ىﺮﺗ ،ﺔﻤﻴﻘﺘﺴﻣ طﻮﻄﺧ ﻲﻓ ﺚﻌﺒﻨﺗ ﺐﻬﻠﻟا ﺔﻨﺴﻟأ داﻮﻤﻟا ىﺮﺗو اذإ ﻢﺛ اﺮﻴﺒآ ﺎﻀﻴﻣو ىﺮﺗ فﻮﺳ ﻞﻴﻠﻟا ﻲﻓ ﺐﻬﻠﻟا ﺖﻳأر ﺎﻣ
ﺨﺗ رﺎﻨﻟا ةﺮآ يوﻮﻨﻟا حﻼﺴﻟا رﺎﺠﻔﻧا ﻪﺒﺸﻳ يﺬﻟا ﺮﻄﻔﻟا ﻪﺒﺸﺗ ﺎﻬﺗراﺮﺣ ﺐﺒﺴﺑو ﺎﻔﻴﺜآ ﺎﻧﺎﺧد ةﺪﻟﻮﻣ ضرﻷا ﻦﻣ جﺮ ﻩﺬه يﺪﻟ ﻲﺘﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟاو
ﺎﻬﻧأ ﺪﻘﺘﻌﻧ ﺎﻨﻨﻜﻟ ﺔﻳوﻮﻧ ﺔﺤﻠﺳأ ﺖﺴﻴﻟ ىﺮﺧأ قﺮﻄﺑ مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا مﺪﺨﺘﺴﺗ ةﺮﺠﻔﺘﻣ داﻮﻤآ.  
ﺰﻣﺎﻴﻟو ياد : ﻩﺬه نإسﺎﺳﻷا ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﺔﺤﻠﺳﻷا ﻏ تارذ ﺢﺒﺼﻴﻟ قﺮﺘﺤﻳ مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا ﻒﻔﺠﻤﻟا ﻞﻔﻠﻔﻟا تارذ ﻪﺒﺸﺗ رﺎﺒ نﺎﺧد ﺔﺑﺎﺤﺳ ﻲﻓ ﻊﻔﺗﺮﻳو
ﻩﺎﻴﻤﻟا ردﺎﺼﻣ ﻲﻓو ﺔﺑﺮﺘﻟا ﻲﻓ ﻰﻘﺒﻳو لﺰﻨﻳ ﻢﺛ تاﺮﺘﻣﻮﻠﻴﻜﻟا ﻦﻣ فﻻﻵا تﺎﺌﻣ ىﺪﻣ ﻰﻟإ ﺮﺸﺘﻨﻳ ﻢﺛ.  
  (Aljazeera.net, January 21, 2009) 
The researcher’s suggested translation for previous underlined phrases: 
Dai Williams: This is not a conventional weapon of high explosives [...] and the 
information that I have is that these are not nuclear weapons, but I think they used 
uranium in other ways as an explosive material. 
Dai Williams: [...] the uranium burns to become dust atoms like pepper powder atoms. 
”رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ :ﺎهﺮﻴﺛﺄﺗو ﻞﺑﺎﻨﻘﻟا ﻩﺬه ﺔﻴﻋﻮﻧ ﻦﻋ ﺎﻧﺮﺒﺧأو ﻲﻠﻴﻠﻟا ﻒﺼﻘﻟا نﻵا ﺪهﺎﺸﻧ ...اﺬه ،ﺪهﺎﺸﻧ ﺪﻳﺪﺸﻟا ﺞهﻮﻟا...  
ﺰﻣﺎﻴﻟو ياد :ﻲﺟذﻮﻤﻧ لﺎﺜﻣ اﺬه مﻮﻴﻧارﻮﻳ ﻪﻧأ ﺪﻘﺘﻌﻳ اﺬه ،ةﺮﻴﻐﺼﻟا ءﺎﻀﻴﺒﻟا مﻮﺠﻨﻟا ىﺮﺗ. .. ﺔﻔﻳﺬﻗ ﻪﻧأ وﺪﺒﻴﻓ اﺬه ﺎﻣأ
ضرﻷا ﻰﻠﻋ تﺮﺠﻔﻧاو ﺖﻄﻘﺳ رﻮﻔﺳﻮﻓ (Aljazeera.net, January 21, 2009) “  
The researcher’s suggested translation for the previous underlined phrase: 
Ahmad Mansur: We are seeing the night bombing and tell us about the quality of 
these bombs and their impact… see this severe glare... 
Dai Williams: This is a typical example see the small white stars, this is believed to be 
uranium...But this appears to be a phosphorus shell which fell and exploded on the 
ground. 
” ﺔﻴﻓﻮﻨﻤﻟا ﺐﻃ ﺔﻴﻠﻜﺑ تﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺐﻃ ذﺎﺘﺳأ ﻲﻗﻮﺳﺪﻟا ﻊﻴﺑر رﻮﺘآﺪﻟا ﺪآأﻞﺑﺎﻨﻗ نأ  ﻲﺘﻟا مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا
ﺎﻳﻼﺨﻟا ﻞﺘﻘﺑ مﻮﻘﺗ ةﺰﻏ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﻧاوﺪﻋ ﻲﻓ ﺔﻨﻳﺎﻬﺼﻟا ﺎﻬﻣﺪﺨﺘﺳا... “   ) نﻮﻤﻠﺴﻤﻟا ناﻮﺧﻹا، 13  ،ﻲﻧﺎﺜﻟا نﻮﻧﺎآ
2009(  
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The researcher’s suggested translation: 
Dr. Rabee Dessouky confirmed [...] that uranium bombs used by the Zionists in their 
aggression on Gaza kill the cells. 
As illustrated above, Arabic media  such as ( ﻤﻠﺴﻤﻟا ناﻮﺧﻹاو ةﺮﻳﺰﺠﻟانﻮ ) discuss the use of 
this weapon in details, and give multi names to this weapon as ﻨﻤﻟا مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا ،ﺐﻀ
مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا ًﺎﺣﻼﺳ ﺲﻴﻟ ،ﻊﺸﻤﻟا ﻞﻣﺎﻜﻟا مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا ،ﻊﺒﺸﻤﻟا مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا ،ﻲﻌﻴﺒﻄﻟا ًﺎﻳﺪﻴﻠﻘﺗ ،ةﺮﺠﻔﺘﻣ داﻮﻤآ ، ﺭﺎﺒﻏ ﺕﺍﺭﺫ
ﺓﺭﻴﻐﺼﻟﺍ ﺀﺎﻀﻴﺒﻟﺍ ﻡﻭﺠﻨﻟﺍ ،ﺩﻴﺩﺸﻟﺍ ﺞﻫﻭﻟﺍ ،ﻑﻔﺠﻤﻟﺍ لﻔﻠﻔﻟﺍ ﺕﺍﺭﺫ ﻪﺒﺸﺘ ﻨﻗ ،ﺎﻴﻼﺨﻟﺍ لﺘﻘﺒ ﻡﻭﻘﺘ ﻡﻭﻴﻨﺍﺭﻭﻴﻟﺍ لﺒﺎ ; on 
the other hand the English media does not have any equivalence for the previous 
Arabic phrases and terms, but used phrases such as: 
• ﺐﻀﻨﻤﻟا مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﺮﻜﻨﺗ 
• ﻩﺮﺛأ ﻦﻣ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟا 
 • إتﺎﺑﺎﺑﺪﻟا قاﺮﺘﺧ وتﺎﻋرﺪﻤﻟا 
as in the next examples from (Table 3.4, p.67 and Appendix 1, p.84): 
Israel denies using depleted uranium arms in Gaza 
In 1999, the UN called for the use of depleted uranium to be banned worldwide but 
efforts to downplay its effects led by the Pentagon have blocked such a ban. 
(TruthNews.us, January 5, 2009) 
Israel denied on Wednesday that its armed forces used ordnance with depleted 
uranium during the Gaza Strip offensive, and said that could be proven by any 
U.N.investigation. 
"I deny this completely," Israeli Foreign Ministry spokesman Yigal Palmor said, 
Depleted uranium is used in weapons because it can penetrate tanks and armour 
more easily due to its density and other physical properties. 
(Reuters.com, January 21, 2009) 
 
In the previous examples, we can see the loss incurred in translating the Arabic terms 
into English, as proof that the English media aims at suppressing realities. The 
following online journal begins its report by using the term ‘Tungsten bombs’ ’ ﻞﺑﺎﻨﻗ
ﻦﺘﺴﺠﻨﺘﻟا‘ as an equivalent of the term ‘Depleted Uranium ’ مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟاﺐﻀﻨﻤﻟا‘ ’ to downplay 
the danger of this weapon, as in the following from (Table 3.4, p.67 and Appendix 1, 
p.84):  
“Tungsten bombs leave Israel's victims with mystery wounds” 
(The Independent On Sunday, January 18, 2009) 
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واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ  اﻟﺪاﻳﻢ اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎرا ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﺪن اﻟﻜﺜﻴﻒ اﻟﺨﺎﻣﻞآﺜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ، داي، ﻋﻦ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰة وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺠﺜﺚ وﺣﺘﻰ اﻷﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻣﺎ هﻮ ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﺤﺮب اﻹ
 ﺳﻼح اﻟﺪاﻳﻢ؟
اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ  ذات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔاﻷﺳﻠﺤﺔ  اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪةهﺬﻩ هﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
وهﺬﻩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻷن ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﻟﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ]...[اﻷﺷﺨﺎص داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮة 
  .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔﻣﻊ هﺬﻩ 
ﻢ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن داﺧﻞ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﻣﺌﺎت اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ ﺗﻨﺒﺖ داﺧﻞ أﺟﺴﺎده]…[: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺤﺮب وﺿﺪ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﺳﻼﺣﺎ ﻻ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ وهﺬا ﻳﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﺴﻼح
 ]…[ .8491اﻟﺘﻲ هﻲ اﻣﺘﺪاد ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻠﻌﺎم 
ﻧﻈﺮﺗﻢ ﻋﻦ أﻧﺎ ﻻ أدري إن آﺎن ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة أم ﺗﻮﻓﻲ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻗﺘﻠﻮا وإذا ﻣﺎ : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
آﺜﺐ ﺳﺘﺠﺪون اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺜﻘﻮب اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻓﻲ ﻳﺪﻩ اﻟﺠﻠﺪ ﺗﻄﺎﻳﺮ ﻋﻦ ﻟﺤﻤﻪ، هﺬﻩ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺌﺎت اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ 
ﻓﺄﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻨﻈﺮ أﺷﻌﺮ  ﺳﻼح وﺣﺸﻲ وﻗﺎس وﻣﺮﻳﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔاﻟﺼﻐﻴﺮة وﻟﻴﺴﺖ ﻗﻄﻌﺔ ﺷﻈﻴﺔ آﺒﻴﺮة وﻣﻦ ﺛﻢ هﺬا 
  .ﺑﺼﺪﻣﺔ، اﺳﺄﻟﻨﻲ اﻟﺴﺆال ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ
آﺜﻴﺮة اﻵن ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل وﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ هﻨﺎك ﻗﺼﺺ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
، اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ أﻳﻀﺎ وﻋﻴﻨﺎﻩ ﻗﺪ ذهﺒﺘﺎ وأﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻧﺸﺮت ﺻﻮرﺗﻪ أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪآﻢ ]...[هﺬا، 
 .ﻣﻮﺟﻮدةأﺳﻠﺤﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ  وﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة  إﺳﺮاﺋﻴﻞأﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ % 09ﻓﻘﻂ،  ﺈﺳﺮاﺋﻴﻞ؟ أﻳﻀﺎ هﺬا ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ]...[: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﻣﺪى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ وﻻ  وﻟﻮ أن هﻨﺎك ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﻮل ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻦ أﺣﺪاث وأن أي ﺑﻮاﻋﺚ ﻗﻠﻖ ﺣﻮل
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• inhuman weapon 
• brutal, cruel and very terrible weapon 
• mysterious weapons 
• the legality and inhumanity of weapons 
such as DIME 
al-Ayyam newspaper commented on such weapons in the following terms: 
”ﻞﻴﺋاﺮﺳإ ﺔﻗرﺎﺣ ﻞﺑﺎﻨﻗ مﺪﺨﺘﺴﺗ و ﺔآﺎﺘﻓ ﺔﺤﻠﺳأﻬﺑ ﻦﻴﺑﺎﺼﻤﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺐﻌﺼﺗﺎ... ،ًﺎﻴﻟود ﺔﻣﺮﺤﻣ ﺔﺤﻠﺳا ﻲهوًاﺮﻴﺸﻣ 
ﻰﻤﺴﻳ ﺔﺤﻠﺳﻻا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬه نا ﻰﻟا "ﻢﻳاﺪﻟا" ﺮﻐﺼﻟا ﺔﻴهﺎﻨﺘﻣ ﺔﻳوﻮﻧ ﻞﺑﺎﻨﻗ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﻮهو ، سوؤر ﺎﻬﻠﻤﺤﺗ
عﻼﻄﺘﺳﻻا تاﺮﺋﺎﻃ . “ )مﺎﻳﻷا ةﺪﻳﺮﺟ، 15 ﻲﻧﺎﺜﻟا نﻮﻧﺎآ، 2009( 
The researsher’s suggested translation for the underlined phrases and terms: 
  
• Israel is using petrol bombs and lethal weapon  
• and are internationally forbidden weapons  
• Dime, which is a micro-nuclear bombs  
  
”ﻹا ﺶﻴﺠﻟا ماﺪﺨﺘﺳا ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻟد كﺎﻨهﻠﻴﺋاﺮﺳ ﻲ ﻒﺋاﺬﻘﻠﻟ ﺔﻠﻴﻘﺜﻟا عﻮﻧ ﻦﻣ"ﻢﻳاد" ﺪﻌﺑ فوﺮﻌﻤﻟا ﺮﻴﻏ ﻦﻣ لاز ﺎﻣ ﻪﻨﻜﻟ ،
ﺎﻣ اذإﺐﻀﻨﻤﻟا مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا ﻰﻠﻋ يﻮﺘﺤﺗ ﻊﺳاو ﻞﻜﺷ ﻲﻓ ةﺰﻏ عﺎﻄﻗ بﻮﻨﺟ ﻲﻓ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا ﻲﺘﻟا ﻒﺋاﺬﻘﻟا ﻩﺬه ﺖﻧﺎآ. “  
)ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا رﺎﺒﺧﻷا ﺔﻜﺒﺷ(ANN) ،1 ﻮﻴﻟﻮﻳ،  2009   (  
The researcher’s suggested translation for the underlined term:  
• heavy shells 
ﺚﻴﺒﺨﻟا نﺎﻃﺮﺴﻟا  
ﺎﻴﻟود مﺮﺤﻣ ﺔﺤﻠﺳﻷا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬه نا ﻰﻟإ ﻲﻟﺎﻄﻳﻹا ﻖﻴﻘﺤﺘﻟا رﺎﺷاو , ﻪﻴﻠﻋ برﺎﺠﺘﻟا بﺮﺠﻳ ﻢﻟ ﻪﺟﺎﺘﻧﺈﺑ مﺎﻗ ﻦﻣ نﻷ
ﻢﻟﺎﻌﻟا مﺎﻣأ , ضﺮﻤﺑ نﺎﺴﻧﻹا ﺔﺑﺎﺻا ﻰﻟإ يدﺆﻳ ﻪﻧأ ﻲﻓ ﺎﻀﻳأ ﻦﻤﻜﺗ حﻼﺴﻟا ﻦﻣ عﻮﻨﻟا اﺬه ةرﻮﻄﺧ نأ ﻰﻟا ﺎﺘﻓﻻ
ﺚﻴﺒﺨﻟا نﺎﻃﺮﺴﻟا. )ﺧﻹانﻮﻤﻠﺴﻤﻟا ناﻮ  ،13،ﻲﻧﺎﺜﻟا نﻮﻧﺎآ 2009( 
The researcher’s suggested translation for the underlined term:  
• malignant cancer 
The previous examples from the Arabic media introduce this weapon as harmful, 
unlawful and inhuman, in addition to its illegality, and consider it one of the new 
generation weapons with a high technology, and called it a lethal weapon, thus all of 
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the Arabic terms used have a connotation meaning that Israel used biological and 
chemical weapons against people in Gaza. 
On the other hand, the English media describes and classifies this weapon as the next 
examples (Table 3.6, p.70 and Appendix 1, p.84): 
Israel has turned Gaza into a research laboratory to test out its new "extremely nasty" 
weapons on Palestinians, says Dr. Mads Gilbert, 
This genotoxic 100% carcinogenic weapon, the Pentagon's alternative to the Depleted 
Uranium tipped bombs, kills within 3 months. 
The United States is complicit in this illegal activity, including the following 
horrendous weapons testing, all paid for by American taxpayers. 
"There's a very strong suspicion I think that Gaza is now being used as a test 
laboratory for new weapons," 
DIME, which is an experimental kind of explosive, is believed to have strong 
biological effects in those who are hit by the "low lethality" weapons.  
"This is a new generation of very powerful small explosives that detonates with an 
extreme power and dissipates its power within a range of five to 10 meters (16-
98feet). (NowPuplic Crowed Powered media, January 18, 2009) 
Suggested translation for the underlined phrases and terms: 
•  ﺔﻳﺎﻐﻠﻟ ﺊﻴﺳ 
• 100 %نﺎﻃﺮﺴﻠﻟ ﺔﺒﺒﺴﻣ ﺔﻴﺛارو ﺔﻴﻤﺳ ﺔﺤﻠﺳأ ﻩﺬه 
•  ﺔﺒﻴهﺮﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا 
•  ةﺪﻳﺪﺠﻟا ﺔﺤﻠﺳﻸﻟ ﺮﺒﺘﺨﻣ 
•  ﻲﺟﻮﻟﻮﻴﺒﻟا ﺮﻴﺛﺄﺘﻟا 
•  ﺊﻴﻄﺒﻟا تﻮﻤﻟا ﺔﺤﻠﺳأ 
•  ةﺪﻳﺪﺟ لﺎﻴﺟأ 
Another newspaper commented as detailed below: 
Israel uses experimental genotoxic weapon against civilians in Gaza 
DIME bombs produce an unusually powerful blast within a relatively small area, 
spraying a superheated “micro-shrapnel” of powdered Heavy Metal Tungsten Alloy 
(HMTA). Scientific studies have found that HMTA is chemically toxic, damages the 
immune system, rapidly causes cancer, and attacks DNA (genotoxic). 
(Future News Today, January 7, 2009) 
 
The researcher’s suggested translation for the underlined previous phrases: 
• ﺪﺿ ﺔﻣﺎﺳ ﺔﻴﺛارو ﺔﺤﻠﺳأ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﻞﻴﺋاﺮﺳإ ةﺰﻏ ﻲﻓ ﻦﻴﻴﻧﺪﻤﻟا 
•  ﺔﻋﺎﻨﻤﻟا زﺎﻬﺟ ﺮﻣﺪﺗ ﺔﻣﺎﺳ ﺔﻴﺋﺎﻴﻤﻴآ داﻮﻣ ﻲه نﻮﺘﺴﻐﻨﺘﻟا ﻞﻴﻘﺜﻟا نﺪﻌﻤﻟا ﻚﺋﺎﺒﺳ نأ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا تﺎﺳارﺪﻟا ﺖﺘﺒﺛأ
 يوﻮﻨﻟا ﺾﻤﺤﻟا ﺔﻤﺟﺎﻬﻣو نﺎﻃﺮﺴﻟﺎﺑ ﺔﺑﺎﺻﻹا ﻰﻟإ يدﺆﺗ ﺔﻋﺮﺴﺑو)مﺎﺳ ﻲﺛارو( 
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The phrases and terms in English media differ from the phrases and terms in Arabic 
media, so there is dangerous loss incurred in translating the equivalence terms from 
Arabic into English, as exemplified in the following: 
• Gaza is a test laboratory for forbidden weapons  
From English to Arabic: 
• ةﺪﻳﺪﺠﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا برﺎﺠﺘﻟ ﻞﻘﺣ ﻲه نﻵا ةﺰﻏ 
‘New weapons  ’ةﺪﻳﺪﺠﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا‘ ’ is not the equivalence for the term ’ﺔﺤﻠﺳﻷا ﺔﻣﺮﺤﻤﻟا‘ 
‘forbidden weapons’, thus we have loss in translation from Arabic into English. 
On the other hand, the English media used the term ‘genotoxic’ ’مﺎﺳ ﻲﺛارو ‘ , which has 
dangerous connotative meaning that this weapon is a kind of ‘Biological weapon’; 
meanwhile the Arabic media used the term    ’نﺎﻃﺮﺴﻟا ﺚﻴﺒﺨﻟا‘ ‘malignant cancer’ which 
has a similar connotation but does not give the same severe impression as ‘genotoxic’, 
so we have potentially damaging mistranslation when we use the term ’ﺚﻴﺒﺨﻟا نﺎﻃﺮﺴﻟا ‘  
as an equivalent for the term ‘genotoxic’. 
 
 
3.2.2.4 Warplanes: 
The last type of weapon that our study aims to deal with is Warplanes. (Table 3.9, 
p.80 and Appendix 2, p.102) illustrates some examples that have been used in Arabic 
media reports: 
رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ : ﺎﻀﻳأﻒﺼﻗ يﺪﻨﻋ تاﺮﺋﺎﻄﻟﺎﺑ نﺎآ،  فﻮﺸﻧﺔﻴﺣوﺮﻤﻟا تاﺮﺋﺎﻄﻟا  يﺪﻨﻋ نﺎآ ،ﺎﻬﻔﺼﻗ ﻲﻓ ﺎﻀﻳأ
 ﻒﺼﻗ تاﺮﺋﺎﻃو ﺔﻴﺣوﺮﻤﻟا تاﺮﺋﺎﻄﻟﺎﺑF16 ﻨﻘﻟا تﺎﻴﻋﻮﻧ فﺮﻌﻧ نأ ﺪﻳﺮﻧ ﻩﺬه ﻪﻣﺪﺨﺘﺴﺗ يﺬﻟا ﻒﺼﻘﻟا ﺔﻴﻋﻮﻧو ﻞﺑﺎ
ﻹا تاﺮﺋﺎﻄﻟاﻠﻴﺋاﺮﺳ ﻩﺬه ،ﺔﻴعﻼﻄﺘﺳا تاﺮﺋﺎﻃ ،رﺎﻴﻃ نوﺪﺑ تاﺮﺋﺎﻃ؟تاﺮﺋﺎﻄﻟا ﻩﺬه ةﺪﺋﺎﻓ ﺎﻣ ، 
 رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ)ﺎﻌﻃﺎﻘﻣ :( ﺖﺴﻴﻟ ﻩﺬهعﻼﻄﺘﺳﻻا تاﺮﺋﺎﻃ ﻩﺬه ،ﺔﻴﺣوﺮﻣ ، عﻼﻄﺘﺳا تاﺮﺋﺎﻃ ﻩﺬه . ىﺮﻧ نأ ﺪﻳﺮﻧ
ﺔﻴﺣوﺮﻤﻟا تارﺎﻴﻄﻟا ﻢﺘﺤﻤﺳ ﻮﻟ ...ﻲﺸﺗﺎﺑﻷا ﻲﻨﻄﻋا..  
 رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ)ﺎﻌﻃﺎﻘﻣ :(؟ﺔﺤﻠﺴﻣ نﻮﻜﺗ عﻼﻄﺘﺳﻻا تاﺮﺋﺎﻃ  
رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ :اﺮﻴﺜآ ﺎﻬﺘﻣﺪﺨﺘﺳا ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﻳﻻﻮﻟا ﺎﻌﺒﻃ . ﺎﻬﻧأ ﺪﻘﺘﻋأ ،ﺔﺤﻠﺳأ ﻦﻣ ﻪﻴﻘﻠﺗ ﺎﻣو تاﺮﺋﺎﻄﻟا ﻩﺬه تاﺮﺋﺎﻃ
ﻲﺸﺗﺎﺑأ... و ـﻟاF16..  
رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ : ﻩﺬهF16.  
  (Aljazeera.net, January 21, 2009)  
al- Sharq al-Awsat, another Arabic newspaper, commented on such weapons in the 
following terms: 
عﻼﻄﺘﺳﻻا تاﺮﺋﺎﻃ ..يﺮﻘﻔﻟا دﻮﻤﻌﻟا ﺔﻟﻵ ﻹا بﺮﺤﻟاﻠﻴﺋاﺮﺳﻦﻴﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا ﺪﺿ ﺔﻴ  
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ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﺟﻮاء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ،  ﻴﺔ ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎرﺳﺮاﺋﻴﻠأن ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻹ]...[
  .آﺎدر ﻣﻦ آﻮادر ﺣﺮآﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔأو  ﻠﻴﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﺿﺪ ﻗﺎﺋﺪﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤ
ﻣﺰاﻳﺎ آﺒﻴﺮة ﻟﻄﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻏﺘﻴﺎل ﻲ، ﻓﺈن هﻨﺎك ﺳﺮاﺋﻴﻠوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎدة ﺳﻼح اﻟﺠﻮ اﻹ]...[
  .«اﻷﺑﺎﺗﺸﻲ»ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻄﺎﺋﺮات 
. اﻟﺒﺎﺣﺚأي  «ﺳﻴﺮﺷﺮ»ﺮف ﺑﺎﺳﻢ ، اﺣﺪهﺎ ﻳﻌﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼعوﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ]...[
  .ﻲﺳﺮاﺋﻴﻠﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﺴﻼح اﻟﺠﻮ اﻹ هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮاتﻴﺔ، ﻓﺈن ﺳﺮاﺋﻴﻠوﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹ
 (6002 ،ﻳﻮﻟﻴﻮ 9، ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﺮب اﻟﺪوﻟﻴﺔ -اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ 4)
 
 :sa hcus ,’senalpraw‘ mret eht ot secnelaviuqe itlum sevig aidem cibarA ehT
 TS TT
 eht ,enalp sseltolip(snalp ecnassiannoceR
 ,rehcraes ,enihcam raw ilearsI fo enobkcab
 )selissim htiw demra
ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺒﺩﻭﻥ ﻁﻴﺎﺭ، ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ )ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﻁﻼﻉ 
–ﻴﺔ، ﺴﻴﺭﺘﺸﺭﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻷﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻹ
 :(،ﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﺼﻭﺍﺭﻴﺦ -ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ
  (: ﺍﻷﺒﺎﺘﺸﻲ ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ)ﺍﻟﻁﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺤﻴﺔ  )ehcapA( retpocileH
 61F:ﻁﺎﺌﺭﺍﺕ  61F tfarcriA
 ni ’senalpraW‘ mret eht senifed ) ﻧﺖ.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( aidem cibarA enilno eht fo eno ,revewoH
 desu aidem cibarA enilno siht taht snaem hcihw ,aidem hsilgnE eht sa yaw emas eht
 :gniwollof eht ni sa ,aidem hsilgnE eht sa tceffe emas eht evig hcihw smret eht
  ﺟﻨﻮﺑﻪو أﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع 4ﻃﺎﺋﺮات ﻗﺼﻔﺖ 
  ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﺻﻮارﻳﺦ" ردًا"ﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة إﺳﺮاﺋﻴﻠﻏﺎرات 
، ﻏﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ووﺳﻂ 9002- 01-2، ﻓﺠﺮ اﻟﺴﺒﺖ ﻴﺔﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻹﺷّﻨﺖ 
  .ﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺠﺮوح ﻣﺨﺘﻠﻔﺔﻓﻠ 4إﺻﺎﺑﺔ وﺷﻤﺎل ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻣﺎ أدى 
ﻏﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ اﻟﺮﻳﺲ ﺷﺮق ﻏﺰة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮارﻳﺦ  ﻴﺔﺳﺮاﺋﻴﻠﺷﻨﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻹآﻤﺎ 
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻨﻮب اﻟﻘﻄﺎعاﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﺼﻔﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺎﺋﺮات 
أرﺿًﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺰﺑﺔ ﻋﺒﺪرﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻗﻄﺎع  ﻴﺔﺳﺮاﺋﻴﻠوﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻟﻘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻗﺼﻒ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻹ
  .ﺰة، دون أن ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻦ وﻗﻮع اﺻﺎﺑﺎتﻏ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮارة ﺷﺮق ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻨﻮب ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ أرﺿﺎ  اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻏﺎرةآﻤﺎ ﺷﻨﺖ 
   .ﺧﺎﻟﻴﺔ
ﺮ ﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻋوﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻦ وﻗﻮع اﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻐﺎرات ﺳﻮى اﺿﺮار ﻣﺎدﻳﺔ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺣﺎ
  .واﻟﺨﻮف أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻨﺴﺎء واﻻﻃﻔﺎل
  . أﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﺟﻨﻮﺑﻪ 4ﻗﺼﻔﺖ  ﻴﺔإﺳﺮاﺋﻴﻠإن ﻃﺎﺋﺮات ﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠوﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
ﺟﺎءت ردًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ إﻃﻼق  اﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔوﻗﺎﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر إن 
   .اﻟﺨﻤﻴﺲ أﻣﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺘﻴﻔﻮت أول ﻣﻦ اﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ
 (م0102 ،ﻳﻨﺎﻳﺮ 2 ،ﻧﺖ.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -دﺑﻲ )
 
 :sesarhp dna smret denilrednu suoiverp eht rof noitalsnart detseggus s’rehcraeser ehT
                                                            
 ecnatropmi eht rof ,)6002( no dehsilbup troper اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﺮب  -اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ot srefer rehcraeser ehT 4
 sti ni learsI yb desu neeb evah taht’senalpraW‘ mret eht ot detaler era hcihw seigolonimret hcus fo
  .)9002-8002( azaG no kcatta
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• planes bomb 4 tunnels in the northern and southern of gaza strip  
• Israeli warplanes launched 
• This bomb comes with the same time of Israeli warplans bombs 
• Air strikes 
The English media suits the ideology of Israel; it deals with the term ‘warplanes’ 
without any details or identifications, as in the underlined next examples (Table 3.8, 
p.78 and Appendix 1, p.84): 
Israeli warplanes destroy Gaza houses and mosque as air strikes continue 
Israeli warplanes struck around 20 targets in Gaza today, 
The continued air strikes, which killed two Palestinians in a house and a 
mosque,[…]. 
Israel said its air strikes targeted a weapons arsenal, a vehicle that transported anti-
aircraft missiles, rocket launchers and a tunnel used for arms smuggling. 
Nizar Rayan, 49, a Hamas hardliner who was close to the group's military wing, 
died when an Israeli jet dropped a one-tonne bomb on his home. It killed 11 other 
people, including two of Rayan's four wives and seven of his children. 
(Guardian.co.uk, January 2, 2009)  
Haaretz another English newspaper used the same terms, as in the following:  
IAF bombs 3 Gaza government buildings; officials: 25 wounded 
The Israel Air Force continued its bombing of Gaza Strip targets before dawn 
Thursday, hitting three government buildings in Gaza City. 
In fresh raids on the sixth day of hostilities, Israeli aircraft and naval forces attacked 
about 20 Hamas targets in the Gaza Strip, an IDF official said. [...] 
[…].The Shin Bet said that these weapons were destroyed in the IAF strike. 
Israeli aircraft pounded smuggling tunnels under the Gaza-Egypt border earlier 
Wednesday, setting off a huge explosion in a fuel tunnel, witnesses said, as other 
aircraft hit Hamas positions in Gaza City….. IAF warplanes have carried out some 
500 sorties against Hamas targets, and helicopters have flown hundreds more 
combat missions, a senior Israeli military officer said, on condition of anonymity in 
line with military regulations. 
A senior Israeli military officer on Wednesday said jet fighters have carried out 
some 500 sorties against Hamas targets in Gaza. He said helicopters have flown 
hundreds more combat missions.  
(Haaretz.com, January 1, 2009)     
As illustrated above, English media gives the following equivalences of the term 
‘warplanes’: 
ST TT 
Israeli warplanes: ﻹا تاﺮﺋﺎﻄﻟاﻠﻴﺋاﺮﺳﺔﻴ 
Air strikes: ﺔﻳﻮﺠﻟا تارﺎﻐﻟا 
Israeli jet: ﻹا تاﺮﺋﺎﻄﻟاﻠﻴﺋاﺮﺳﺔﺛﺎﻔﻨﻟا ﺔﻴ 
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Jet fighters: ﺔﻠﺗﺎﻘﻤﻟا ﺔﺛﺎﻔﻨﻟا تاﺮﺋﺎﻄﻟا 
The Israel Air Force (IAF): ﻹا ﻮﺠﻟا حﻼﺳﻠﻴﺋاﺮﺳﻲ 
Helicopters: ﻴﺣوﺮﻤﻟاتﺎ 
Hence the English equivalences of the Warplanes do not convey the same effect as the 
Arabic ones. English media tries to mislead the readers and therefore mistranslates the 
equivalences from Arabic into English. 
In this chapter the researcher aimed at introducing a detailed analysis on the loss 
incurred in translating terminologies in Arabic and English media; the following one 
is a conclusion of our study together with recommendations. 
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Chapter IV 
Conclusion and Recommendations 
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4.1 Conclusion 
Translation of media texts requires specialised professional skills in translation which 
require specialised training. Media translators are required to pay due attention to the 
fact that terminologies and discourse analysis are vital in ensuring the transfer of 
adequate and accurate news. This study highlighted the notion of mistranslation in 
Arabic and English military discourse, by referring to weaponry in the mass media. 
This chapter provides the main results of this study and the recommendations that 
help media translators in Arabic and English language to achieve accurate translation 
which give the same effect as the original material. 
The researcher has arrived at the following conclusions: 
1. Media terminologies are culturally specific, because we have two different cultures 
with two different languages. Loss of meanings occurs in translating terms referring 
to weaponry in military discourse in both Arabic and English. 
 
2. The discrepancies in the translation of media terminologies have been caused by 
the incompatible ideological perspectives which affect the selected terms in both 
languages. Thus, the English media with its political intentions seeks to mould the 
news to influence the readers by sending the message that suits the ideology of Israel. 
Arabic media also has its own ideology in sending the message to influence its 
audience in the opposite direction. As such, the losses in translation in both languages 
are related to the ideological perspectives rather than linguistic ones. 
  
3. The discrepancies in the translation of media terminologies have been affected by 
the equivalence approach. The dynamic and the formal equivalence affected the 
selected terms in both languages. English media tries to mislead the readers by using 
the equivalences which match the ideology of Israel, while the Arabic media 
generally seeks to use both kinds of equivalences to send the true information. 
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4.2 Recommendations: 
These are some recommendations which can be useful and pave the way for other 
researchers who are interested in translation studies and the Arabic and English media 
discourses: 
1. This study recommends that terminologists and translators should work together in 
finding a solution to avoid the potentially damaging mistranslation of media 
terminologies, specifically in military discourse. 
 
2. Military discourse is a sensitive text, and media translators both in Arabic and 
English must be aware that they are responsible for sending the facts, without bias in 
favour of their ideologies or political leaders or parties. 
 
3. Translators and terminologists should be aware of the linguistic equivalence 
approach, specifically the dynamic equivalence, through textual manipulation, which 
helps at least in transferring the true news and information in both languages. 
 
4. News agencies should be aware that the job of the journalist differs from the job of 
the translator. The journalist must have a good nose for news while the task of the 
translator is much harder: he/she must have a good knowledge of media terminologies 
in both languages, in addition to his/her role as an analyst selecting the appropriate 
terms and analyzing them within discourse analysis. Bearing this in mind, news 
agencies should not depend on the journalists to translate the news; they should 
employ news translators to accomplish this vital and challenging task. 
 
5. News agencies should offer some courses in translation news, to learn and teach 
more about the role of translation in today’s global media, which leads the 
terminologists to work hard in forming term banks and Glossaries lists that will 
support translators in their task. 
 
6. Global News Supervision that imposes international standards on news translation, 
demanding objectivity and accuracy in transferring news and media terminologies is 
absolutely essential and trustworthy reporting is to be achieved. 
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7. Further research on the selected terms in political discourse and their effect on the 
process of news transmission should be mandatory.  
 
Finally, we can say that a translator of sensitive news reports is someone who must 
make crucial decisions, must be unbiased, must resist pressure to be a slave either to 
the source text or to the target one, and must work analytically to serve both texts 
fairly.  
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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
             اﻟﺘﻮزﻳﻊ،و دار اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ. ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ"ﺷﺮح اﻟﻮرﻗﺎت ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ(:"هﺤﺮي7141.)ﺑﻦ ﻓﻮزان ،ﻋﺒﺪاﷲ
  .اﻟﺮﻳﺎض
            دار . اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ. ﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲﺳﺮاﺋﻴﻠﻣﺨﺎﻃﺮ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻹ(: 2002. )رﺿﺎ ﺑﻴﻮﻣﻲ، ﻋﻤﺮو
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻨﻬﻀﺔ 
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Table (2): White Phosphorus Shells 
Online mass media The used terms and phrases 
Israel.jpost.com 
Apr 22, 2009 
• IDF probe: White phosphorus use legal  
The IDF made several “intelligence and operational mistakes” during
Operation Cast Lead that cost civilian lives 
• Deputy Chief of General Staff Maj.-Gen. Dan Harel said on Wednesday.  
'Not one case of IDF soldiers targeting Palestinian civilians' 
• Regarding the IDF’s use of white phosphorus during the operation, which 
drew international condemnation and accusations that Israel was 
committing war crimes, a probe discovered that in all cases it was used in 
accordance with international law.  
• White phosphorus was used in a type of shell fired by mortar squads, as 
well as by the navy, which fired a 76 mm cannon that every few rounds also 
fires a white-phosphorus shell to help track targets. 
• IDF fired some 3,000 155 mm artillery shells – which looked like 
exploding octopuses in the air – that are not white-phosphorus weapons 
and are used exclusively to create smoke to screens troop movements 
• The IDF said it knew of only one case when white phosphorus was used 
for its burning capacity. That incident also took place in an open field, to 
burn away shrubbery and uncover tunnel openings 
• The army said that the use of the weapon in that incident was also in line 
with international regulations.  
• Ten Israeli organisations said the results were “very problematic. Military 
investigation results published today refer to dozens of innocent Palestinian 
civilians killed by ‘rare mishaps’ in Gaza during ‘Operation Cast Lead,’” 
the statement read. 
 
Haaretz.com 
January 14, 2009 
• For the First Time, Gaza Militants Fire Phosphorus Shells at Israel 
• White phosphorus is not considered a chemical weapon. Militaries are 
permitted under laws of warfare to use it in artillery shells, bombs and 
rockets to create smoke screens to hide troop movements as well as 
bright bursts in the air to illuminate battlefields at night. 
 
Huffingtonpost.com 
June 3, 2009 
 
• Israel: White Phosphorus Use Evidence of War Crimes  
• Watch: Rain of Fire: Israel’s Unlawful Use of White Phosphorous in 
Gaza  
• Militaries use white phosphorus primarily to obscure their operations on 
the ground by creating thick smoke. It can also be used as an incendiary 
weapon. 
• When used properly in open areas, white phosphorus munitions are not 
illegal, but the Human Rights Watch report concludes that the IDF 
repeatedly exploded it unlawfully over populated neighborhoods 
• Israel… said that it was using all weapons in compliance with 
international law. Later it announced an internal investigation into 
possible improper white phosphorus use.  
• Israeli ministry of health said that white phosphorus “can cause serious 
injury and death when it comes into contact with the skin, is inhaled or 
is swallowed. 
• If the IDF intended to use white phosphorus as a smokescreen for its 
forces, it had a readily available non-lethal alternative to white phosphorus 
– smoke shells produced by an Israeli company, Human Rights Watch 
concluded. 
• In some areas Palestinian fighters appear to have been present, but this 
does not justify the indiscriminate use of white phosphorus in a 
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populated area. 
• IDF had deliberately or recklessly used white phosphorus munitions in 
violation of the laws of war. 
 TimesOnline.com 
January 5, 2009 
 
 
• Israel rains fire on Gaza with phosphorus shells 
• Israel artillery shells explode with a chemical agent designed to create 
smokescreen for ground forces 
• Israel is believed to be using controversial white phosphorus shells to 
screen its assault on the heavily populated Gaza Strip yesterday. 
• The weapon… is not illegal if used as a smokescreen.  
• As the Israeli army stormed to the edges of Gaza City and the Palestinian 
death toll topped 500, the tell-tale shells could be seen spreading tentacles 
of thick white smoke to cover the troops’ advance. 
• The Geneva Treaty of 1980 stipulates that white phosphorus should not 
be used as a weapon of war in civilian areas, but there is no blanket ban 
under international law on its use as a smokescreen or for illumination. 
• The Israeli military last night denied using phosphorus, but refused to 
say what had been deployed. “Israel uses munitions that are allowed for 
under international law,” said Captain Ishai David, spokesman for the 
Israel Defence Forces. 
• With increasingly angry anti-Israeli protests spreading around the world, 
Gordon Brown described the violence in Gaza as “a dangerous moment”.  
• White phosphorus has the slang name “Willy Pete”, which dates from the 
First World War. It was commonly used in the Vietnam era. 
The Independent On 
Sunday 
Sunday, 18 January 
2009 
 
• While the loudest controversy has been over accusations that white 
phosphorus was illegally used. 
• Professor Mohammed Sayed Khalifa, a cardiac consultant from Sudan, 
said that two of his patients had had uncontrollable bleeding. 
• Dr Ahmed Almi… said he had seen a number of patients with 
inexplicable injuries “I  don’t know the nature or type of these weapons 
that make a very small [entry wound] and go on and make massive 
destruction in the tissues,” he said.  
• Israeli military representatives have refused to confirm or deny using 
specific weapons, but insist that all Israel’s weapons comply with 
international law. Neither white phosphorus nor Dime bombs are illegal, 
but campaigners say the way they have been used, especially in Gaza’s 
densely packed urban areas, could constitute a war crime. 
 
 
Table (3):ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﻟا ﻒﺋاﺬﻗ 
 ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳو  
ﺖﻧﺮﺘﻧﻹا ﺔﻜﺒﺷ ﻰﻠﻋ 
تارﺎﺒﻌﻟا وﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا 
ةﺮﻳﺰﺠﻟا.ﺖﻧ  
ﺔﻘﻠﺤﻟا مﺪﻘﻣ :رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ  
ﺔﻘﻠﺤﻟا ﻒﻴﺿ :ﺰﻣﺎﻴﻠﻳو ياد, 
ﻲﻧﺎﻄﻴﻳﺮﺑ ﺔﺤﻠﺳأ ﺮﻴﺒﺧ 
ﺔﻘﻠﺤﻟا ﺦﻳرﺎﺗ :21/1/2009 
 
ﺔﻘﻠﺤﻟا عﻮﺿﻮﻣ :ﻹا ﺔﺤﻠﺳﻷا ﺔﻌﻴﺒﻃﻠﻴﺋاﺮﺳةﺰﻏ ﻰﻠﻋ بﺮﺤﻟا ﻲﻓ ﺔ  
ﺣأرﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤ  ...:ﺔﻳرﻮﻔﺳﻮﻔﻟا ﻞﺑﺎﻨﻘﻟا ﻞﺜﻣ ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺗ ﺮﻴﻏ ﺔﺤﻠﺳأ  
رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ : مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺔﺤﻠﺳﻷا ﻦﻣ ةﺪﻳﺪﺟ لﺎﻴﺟأ ﻒﺋاﺬﻘﻟا ﻦﻣ ةﺪﻳﺪﺟ لﺎﻴﺟأ ﻦﻋ ثﺪﺤﺘﺗ نﻵا ﺖﻧأ
سﺎﻨﻟا ﺪﺿ  
ﺰﻣﺎﻴﻟو ياد:  ﻦﻴﺑﺮﺤﻟا ﻲﻓ ثﺪﺣ ﺎﻣﺪﻌﺑ دﻮﺟﻮﻟا ﻰﻟإ تﺮﻬﻇ ﺎﻬﻤﻈﻌﻣ ﻒﻴﻨﺟ تﺎﻴﻗﺎﻔﺗا نإ ﻢﻌﻧ
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟاو ﻰﻟوﻷا ﻦﻴﺘﻴﻤﻟﺎﻌﻟا  
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ﻏﺎزات اﻷﻋﺼﺎب وأﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻟﺘﻲ آﺎن ﻣﻘﺼﻮدا ﻣﻨﻬﺎ إﺣﺪاث  وﺣﺮﻣﺖ ﺣﻈﺮتﻟﺬا .... 
  ﻣﻮت ﻗﺎس وﻣﺮﻳﻊ
  ﻋﻤﺪا
ﺿﺪ  ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻓﻮﺳﻔﻮرهﺬﻩ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻓﻮﺳﻔﻮر ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻲ وهﻲ ... ﻗﻨﺒﻠﺔ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص هﺬﻩ :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ
إذا ﻣﺎ و ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر 061ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ وهﻲ ﺻﻮرة ﻟﻴﻠﻴﺔ اﻵن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ 
وﺑﻌﻀﻪ  ﻓﻮﺳﻔﻮر ﺑﻄﻲءأﻃﻠﻘﺖ ﻗﺮب ﻣﺴﺘﻮى اﻷرض ﻓﻬﻲ ﺳﺘﺘﻮزع ﻓﻲ أرﺟﺎء اﻟﻤﻜﺎﻧﺒﻌﻀﻪ 
 ....,ﻓﻮﺳﻔﻮر ﺳﺮﻳﻊ
ﻧﺸﺎهﺪ، هﺬا ... ﻧﺸﺎهﺪ اﻵن اﻟﻘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻠﻲ وأﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  ..اﻟﻮهﺞ اﻟﺸﺪﻳﺪ
أﻣﺎ ... ا ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﻮراﻧﻴﻮمهﺬ، اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺼﻐﻴﺮةهﺬا ﻣﺜﺎل ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﺗﺮى  :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻓﻮﺳﻔﻮر ﺳﻘﻄﺖهﺬا ﻓﻴﺒﺪو أﻧﻪ 
هﺬﻩ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ . ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء واﻧﻔﺠﺮت ﻋﻠﻰ اﻷرض
ﻷن أي إﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﻌﺎﻧﻲ  ﺻﺪرت ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻈﺮهﺎ دوﻟﻴﺎاﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ 
 ﻣﻦ ﺣﺮوق ﻓﻈﻴﻌﺔ
ﻴﻜﻮن هﻨﺎك أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا ﺳ :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر واﻟﺘﻠﻮث ، اﻟﻨﺰاع آﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎر ﺗﻠﻮث ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﺎ أﻣﻄﺮت اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ ﻏﺰة ﻟﻜﻦ ﻟﻮ أن إذا ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺣﺎﻣﻀﺎ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﻐﺴﻠﻪ ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻄﺎر ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﻮر
اﻷﻣﺎآﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻬﻮاء اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻻﺷﺘﻌﺎل أو  ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻐﺮف
، أﻧﺎ ﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻋﻨﻘﻮدﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔواﻻﺣﺘﺮاق هﺬا ﻳﺸﺒﻪ أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﻦ 
هﻮ ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ  اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻟﻤﺮة ﻓﻲ ﻏﺰة وإن ﺷﺎء اﷲ ﺁﻣﻞ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ
  .ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖإذا ﺎدة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔﻣآﺄﻓﺮاد ﻓﺈذًا هﻮ 
أهﻼ ﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻼ ﺣﺪود ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺎور ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺒﻴﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻏﺰة  إﺳﺮاﺋﻴﻞاﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ داي وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﺣﻮل 
  ..اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﻤﺤﺮم دوﻟﻴﺎ
.. ورﺑﻤﺎ ﻣﻦ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة  اﻟﺬي ﻧﺮاﻩ اﻟﺪﺧﺎن اﻷﺳﻮد :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  رﺑﻤﺎ هﻲ أﺳﻠﺤﺔ
وﺗﺮون أن هﺬﻩ ﻗﺬاﺋﻒ ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺛﻢ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻮ  ﻓﻮﺳﻔﻮر أﺑﻴﺾهﻮ  اﻟﺪﺧﺎن اﻷﺑﻴﺾ، ﺣﺮب
  ﺛﻢ ﻣﺎدﺗﻬﺎ
  .ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻬﻼﻣﻴﺔاﻟﺤﺎرﻗﺔ ﺗﻨﺰل ﺑﺰاوﻳﺔ ﺳﻘﻮط ﺗﺸﺒﻪ ﻧﻮﻋﺎ 
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﺪهﻮﻧﺔ ﺑﻠﻮن  إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒهﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ  :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  أﺧﻀﺮ ﻓﺎﺗﺢ هﻲ
، ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻓﻮﺳﻔﻮر واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﺄﻧﻬﺎ 1001568ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻓﻮﺳﻔﻮر أﺑﻴﺾ دﺧﺎﻧﻴﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ رﻗﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑـ 
  ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال هﻮ
، داﺧﻞ ﻣﻌﺮآﺔ ﻣﻴﺪان ﺻﺤﺮاء رﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦﻓﻲ  ﺳﺘﺎﺋﺮ دﺧﺎﻧﻴﺔآﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻮﺿﻊ إذا ﻟﻤﺎذا ﺗﺴﺘﺨﺪم؟
  هﺬا ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﺤﺮوب ﻣﻦ ﻃﺮز ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻧﻴﻮن وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ 
  ﺟﻨﻴﻒ أﻧﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻣﺎ اﻧﻔﺠﺮت ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ إذا رﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺒﺮر اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔأرﻳﺪ أن أﺳﻤﻊ أي 
  ..ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﻋﻦ ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪث اﻟﻨﺎس ﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﺤﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ(: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ) أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  .أﺳﻠﺤﺔ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺤﺮق اﻟﻨﺎس وﺗﺪﻣﻴﺮهﻢاﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ، ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ 
أﻋﺘﻘﺪ أن هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ آﺎن ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻨﺸﺮ ﺳﺎﺗﺮ دﺧﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك ﺗﺘﻢ ﻓﻲ أراض  :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻷرض إذا ﺻﺤﺮاوﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻷﻧﻬﻢ
ﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻸﺷﺨﺎص وﻟﻴﺴﺖ أﺳﻠﺤﺔ ﺳﺎﺗﺮ دﺧﺎﻧﻲ،، واﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﺳﻮف ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﻠﺤ
ﻓﻲ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺮﻋﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﻋﻨﻘﻮدﻳﺔ واﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ  ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻪأﺷﻚ أﻧﻪ ﻧﻮع 
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺄهﻮﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﻮف ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺤﺮوق 
ﻳﻔﺤﺺ ﺟﺮﻳﺤﺎ وﻳﺮى ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻩ ﺁﺛﺎر ﺣﺮوق ﺳﻴﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻷن أي ﺷﺨﺺ أي ﻃﺒﻴﺐ 
اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻜﻦ أﻧﺎ أﺑﺤﺎﺛﻲ ﺗﺪل أن اﻷﻣﺮ اﻷﺑﻴﺾ ﻷن اﻟﻜﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن آﻞ اﻟﺤﺮوق ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر 
ﻟﻴﺲ آﺬﻟﻚ ﻷن اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﺣﺮوﻗﻪ ﻓﻲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮوح ﺗﺪل ﻋﻠﻰ 
  ..درﺟﺎت ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا
، اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﺠﺪ ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﻢ أﺳﻮد ﻣﺘﻔﺤﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ واﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ .......: ....داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻏﺰة اﻷﻣﺮ . اﻟﺠﺴﻢ ﺳﻠﻴﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ هﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن هﻨﺎك ﻗﻨﺎﺑﻼ ﺣﺮارﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺤﺮارة
اﻟﺠﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ هﻮ أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أر اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﺮوق اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ رأﻳﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن 
ا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻋﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻟﻜﻦ هﺬ
رﺑﻤﺎ أو  ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮةأو  رﺑﻤﺎ ﺳﺒﺒﻪ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮراﻟﺠﺪﻳﺪة ﻷﻧﻬﻢ ﺳﻴﺮون ﺣﺮوﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة وﻻ ﺷﻚ وهﺬا 
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  .ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮة أﺧﺮى ﺣﺎرﻗﺔأو  ﻳﻮراﻧﻴﻮم
ﺁﻻف درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮارة، أي أﻧﺖ ﺗﻘﻮل إن هﻨﺎك ﻗﻨﺎﺑﻞ ﺗﺴﺒﺐ ﺧﻤﺴﺔ :............أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
إﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ هﺬا اﻟﻠﻬﺐ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺼﻴﺮﻩ؟ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف 
 إﺳﺮاﺋﻴﻞاﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ هﺬا اﻟﺬي آﺎن ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﺮﺷﻪ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮارة ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ؟ 
 ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ درﺟﺔ، ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ؟
  وﺗﺶهﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ و
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ﻲ ﺗﻜﺮر ﺗﻔﺠﻴﺮهﺎ ﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠأن ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻹاﻧﺘﻬﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ... 
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر .................. ،اﻟﺠﻮ ﻓﻮق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄهﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن
آﺎن ﻣﺘﻜﺮرًا ودام ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺷﻤﻞ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﻣﻊ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺑﻞ . ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪأو  ﻋﺎرﺿًﺎاﻷﺑﻴﺾ 
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄهﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ  ﻟﻠﺬﺧﺎﺋﺮ" ﺟﻮًا"ﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﺠﻴﺶ اﻹ
  .اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
، ﻓﺈن آﻤﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻪ وﻟﻴﺲ آﺴﻼحآﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ إذا وﺣﺘﻰ
ﻣﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ  551ﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻋﻴﺎر ﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠإﻃﻼق اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
وإذا . وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ﻋﻤﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲاﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﺟﻮًا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺜﻴﻔﺔ اﻟﺴﻜﺎن هﻮ 
آﻲ ﻳﺨﻔﻲ ﺗﺤﺮآﺎت ﻗﻮاﺗﻪ، آﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺪﻳﻞ ﺟﺎهﺰ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺗﻞ  ﻣﺎدة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻪﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠأراد اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
وآﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺠﻴﺶ . ﻴﺔإﺳﺮاﺋﻴﻠﺧﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺷﺮآﺔ ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ، وهﻮ ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﺪ
ﻲ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻘﺬاﺋﻒ ذات ﻧﻔﺲ اﻷﺛﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻹ
  ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
وﻟﺪى إﻃﻼق اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻣﻊ اﻧﻔﺠﺎرﻩ ﺟﻮًا ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ . 
ﺮ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﺬاﺋﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮن اﻻﻧﻔﺠﺎر؛ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺛ
  .ﻻ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺳﻼﺣًﺎ ﻋﺸﻮاﺋﻴًﺎأﻳﻀًﺎ 
ﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﻏﺰة، ﺛﻢ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺳﺮاﺋﻴﻠوﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﻧﻜﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
ﻳﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام  وهﻮ ﻳﻘﻮل اﻵن إﻧﻪ. ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ
وﻧﻈﺮًا ﻟﺴﺠﻞ اﻟﺠﻴﺶ . اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ، ﺣﺴﺐ اﻟﺰﻋﻢ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺮﺗﺒﺔ آﻮﻟﻮﻧﻴﻞ
ﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻧﻈﺮًا ﻟﺘﺪﻧﻲ رﺗﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻹ
  .ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ، ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻚ
ﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮهﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ واﻟﻘﻨﺎﺑﻞ واﻟﺼﻮارﻳﺦ وﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻣﺎدة آﻴﻤﻴﺎﺋ
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ .  ....ُﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔاﻟﻬﺎون، و
ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﺟﻮًا ﻓﻮق  اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ،
ﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﺮض اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻻ ﺿﺮورة ﻟﻬﺎ واﻧﺘﺸﺎر ﺷﻈﺎﻳﺎﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄهﻮﻟﺔ هﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 
  .اﻟﻤﺤﺘﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل واﺳﻊ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻗﻰ ﻟﻜﻮﻧﻪ هﺠﻮم ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ
اﻷﺑﻴﺾ آﺴﻼح ﺿﺪ اﻷهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻨﺎدق وﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀًﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر 
د ﻟﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻼح ﺁﺧﺮ أﻗﻞ ﺗﺴﺒﺒًﺎ ﻓﻲ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ آﺴﻼح ﻣﻀﺎد ﻟﻸﻓﺮا. اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔ
  .اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺿﺮورة ﻟﻬﺎ
ﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ  .وﻻ ُﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﺳﻼﺣًﺎ آﻴﻤﻴﺎﺋﻴًﺎ وهﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻈﻮرًا ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺳﻼح آﻴﻤﺎوي
آﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ُﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، إذ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ 
  .ﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ واﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻔﺌﺔ اﻷﺧﻴﺮة إﻃﻼﻗًﺎﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺪرﺟ
 9002, آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ, ﻳﻨﺎﻳﺮ 41اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻤﺎس اﻟﻤﺰﻋﻮم ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ 
ﻴﺔ أن ﺣﻤﺎس أﻃﻠﻘﺖ ﻗﺬﻳﻔﺔ هﺎون واﺣﺪة ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﻔﻮر أﺑﻴﺾ ﻣﻦ ﻏﺰة ﻋﻠﻰ ﺳﺮاﺋﻴﻠزﻋﻤﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻹ
ﻴﻜﻲ روزﻧﻔﻴﻠﺪ إن اﻟﻘﺬﻳﻔﺔ ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ وﻗﺎل اﻟﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣ. إﺳﺮاﺋﻴﻞ
وأﻓﺎدت ﺻﺤﻴﻔﺔ هﺎﺁرﺗﺲ أﻧﻬﺎ . أﺿﺮارأو  ﺳﺪﻳﺮوت ذﻟﻚ اﻟﺼﺒﺎح، وﻟﻢ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ أﻳﺔ إﺻﺎﺑﺎت
  .أﺻﺎﺑﺖ ﺣﻘًﻼ ﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ إﺷﻜﻮل ﻓﻲ ﻏﺮب اﻟﻨﻘﺐ
 
  ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻳﺎم 
ﻧﻴﺴﺎن  11اﻟﺴﺒﺖ –
رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ  61 -9002
   0341
  moc.mayya-la
  
  9002,ﻧﻲ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎ 11
  
  
  اﻟﻘﻄﺎعو اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔو اﻟﺸﻴﻮخو ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء إﺳﺮاﺋﻴﻞ
أدان ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻗﺒﻌﺔ رﺋﻴﺲ وﻓﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ  إﺳﺮاﺋﻴﻞﺎﺑﺎ، ﺗﻬﺠﻢ رﺋﻴﺲ وﻓﺪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﺛﻴﻮﺑﻴﺔ أدﻳﺲ أﺑ
  . .....................اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﺗﻤﺎرس ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ،  إﺳﺮاﺋﻴﻞوأﺷﺎر إﻟﻰ أن .............
  ﻗﻨﺎﺑﻞ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ واﻟﻨﺎﺑﺎﻟﻢﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  أﺣﺪث اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔوﺗﺴﺘﺨﺪم 
  ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة إﺳﺮاﺋﻴﻞ :ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ 
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آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ 61, اﻟﺠﻤﻌﺔ
   0341ﻣﺤﺮم 02 -9002
 
، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ذﺧﻴﺮة أﻣﺲ إﺳﺮاﺋﻴﻞاﺗﻬﻤﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎرزة ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن : اﻟﻘﺪس ــ روﻳﺘﺮز
ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﺣﺬرت  إﺳﺮاﺋﻴﻞﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺳﻔﻮر أﺑﻴﺾ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ 
  ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺘﺎل
ﺑﺪا أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم  إﺳﺮاﺋﻴﻞإن (... هﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ)وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن 
وهﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ وﻓﻘﺎ "اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻹﺧﻔﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ 
  ."ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ﻗﺎﻟﺖ إن هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻨ" هﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ"ﻟﻜﻦ 
  .ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻏﺰة
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻟﻜﻨﻪ  ﺑﺸﺄن اﻟﺬﺧﻴﺮةﻲ اﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺪم ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺳﺮاﺋﻴﻠوﻗﺎل اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
ﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ اﺳﻠﺤﺔ ﻣﺴﻤﻮﺣًﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻹﻟﻘﺪ أآﺪﻧﺎ ان اﻟﺠﻴﺶ "اﺿﺎف 
  ".اﻟﺪوﻟﻲ
وﺗﺸﺘﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ . وﻳﺔاﺳﻠﺤﺔ آﻴﻤﺎوﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺳﻔﻮر اﺑﻴﺾ 
  .درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ وﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺼﻌﺐ اﻃﻔﺎؤهﺎ 03ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ﻋﻨﺪ درﺟﺎت ﺣﺮارة 
ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻗﺎﺋﻠﺔ اﻧﻬﺎ  ﺣﻈﺮ ﻋﺎﻟﻤﻲوﺗﺪﻋﻮ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻰ 
  .ﺗﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﻧﺎة آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺪاث ﺣﺮوق ﺷﺪﻳﺪة
ﺑﺸﺄن اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﺤﺎرﻗﺔ  0891وﻳﺤﻈﺮ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻤﻌﺎهﺪة ﻋﺎم 
  .ﺿﺪ اﻻهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ وﺳﻂ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﺎﻧﻴﺔأو  ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
  
  ﺗﺠﺒﺮ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢو ﻓﺰع اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎآﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻷﺳﻠﺤﺔ اﻹ:رﻓﺢ 
رﻓﺢ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻠﻊ أﺻﻴﺐ ﺁﻻف اﻟـﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﺷﺮق ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ :آﺘﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﻞ 
واﻟﻔﺰع، ﺑﻌﺪ إﻓﺮاط ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻮاع ﻓﺘﺎآﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺬاﺋﻒ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟـﻤﺤﺮﻣﺔ دوﻟﻴًﺎ، 
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ واﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ واﻟـﻤﺴﻤﺎرﻳﺔ
وﺑﻌﺪ أن اﺟﺘﺎﺣﻮا ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﺎهﻢ، وﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟـﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ، أﺻﻴﺒﻮا ﺑﺤﺎﻟﺔ ذﻋﺮ وﺑﺪؤوا ﻗﺼﻒ 
ﻄﻘﺔ ﺑﻌﻨﻒ ﺷﺪﻳﺪ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻗﺬاﺋﻒ ﻓﻮﺳﻔﻮرﻳﺔ أدت إﻟﻰ اﻧﺪﻻع ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟـﻤﻨ
  .اﻟـﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ، وﺗﺤﺪث ﺣﺮارة  005إن اﻟﻘﺬﻳﻔﺔ ﺗﻨﺜﺮ ﺣﻤﻤًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ : وﻗﺎل
  .ﻋﺎﻟﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻏﺎزات ﺳﺎﻣﺔ، ﺗﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﺧﺘﻨﺎق
، رﻏﻢ أﻧﻬﻢ "اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ"ﻋﺪدًا ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻲ أﺻﻴﺒﻮا ﺑﺤﺮوق ﺟﺮاء إﻃﻼق ﻗﺬﻳﻔﺔ إن : وﺗﺎﺑﻊ
  .آﺎﻧﻮا ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻣﺌﺎت اﻷﻣﺘﺎر ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ
 
  NNAﺷﺒﻜﺔاﻷﺧﺒﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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اﻟﻘﺬاﺋﻒ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ  إﺳﺮاﺋﻴﻞأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن 
واﻟﻤﺘﻔﺠﺮات إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زال اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎرﻳﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ 
  .ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ
وﻗﺎل اﻟﺸﻬﻮد أﻳﻀًﺎ أن اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت آﺎﻧﺖ ﺗﻘﺼﻒ اﻟﻤﻨﺎزل أوًﻻ ﺑﺎﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺮق اﻟﺠﺪران وﺗﺪﻣﺮ 
اﻟﻤﻨﺰل، وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎًﻻ ﻗﺼﻒ ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ ﻓﻮﺳﻔﻮرﻳﺔ ﺗﺤﺮق آﻞ ﻣﺎ ﺑﺪاﺧﻞ 
  .اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ آﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﺜﺚ اﻟﻤﺘﻔﺤﻤﺔ
وﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻗﻠﻖ اﻷﻃﺒﺎء أن اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻣﻤﺰوج ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻴﻤﺎوﻳﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ 
ﻣﻌﺮوﻓﺔ، ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﻔﻮر ﻣﺎدة ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ أآﺜﺮ وﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﺷﺘﻌﺎﻟﻪ ﻟﻤﺪة أﻃﻮل، ﻟﺪرﺟﺔ 
اﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ أن آﻤﻴﺎت ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر ﻣﺎ ز
اﻟﻤﺄهﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪارس وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل، وﺗﺸﺘﻌﻞ ﺣﺎًﻻ آﻠﻤﺎ ﻟﻤﺴﻬﺎ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ « إﺑﺴﺘﺎآﻴﺲ»ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ إﻃﻼق ﻏﺎز ﺳﺎم ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻤﻴًﺎ ﺑﺎﺳﻢ أو  اﺣﺘﻚ ﺑﻬﺎ أي ﺟﺴﻢ،أو  ﻃﻔﻞ
  .ﺣﺘﻰ ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻄﺎرأو  ﺗﻼﻣﺴﻬﺎ اﻟﻤﻴﺎﻩ أﺛﻨﺎء ري اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻷراﺿﻴﻬﻢ
ﻲ آﺎن ﻳﻬﺪف ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻼح ﻋﻠﻰ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل اﻹ
  ﻧﺤﻮ ﺷﺒﻴﻪ 
ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ، ﻟﻤﻨﻊ ﻋﻮدة اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار 
.اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻏﺰة
- 1-31اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن 
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  ..........ﺠﺎرب اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔﻏﺰة ﺣﻘﻞ ﻟﺘ
  !اﻟﻤﺼﺎب ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ وﻓﺎة اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﺪ ﺷﻔﺎﺋﻬﻢ إﺻﺎﺑﺎت ﺗﻘﺘﻞ اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻓﻴﺘﻢ ﺑﺘﺮ اﻟﻌﻀﻮ
اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻣﺆﺧًﺮا ﻋﻠﻰ  أﺛﺒﺖ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﻤﺮﺿﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة إﻗﺪام ﻗﻮات
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ  اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ أﺟﺴﺎد, اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ دوﻟﻴﺎ
ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ هﻮﻳﺎت أو  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺠﺮﺣﻰ، ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮات ﺑﺼﻮارﻳﺨﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ
  .اﻟﺸﻬﺪاء إﻻ ﺑﺸﻖ اﻷﻧﻔﺲ
أن اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺪم ﻗﻨﺎﺑﻞ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ  اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وآﺸﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ
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ﻦﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟاو ،ﻊﻨﺼﻟا ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا ﻨﻣ لﺪﺠﻠﻟ ةﺮﻴﺜﻤﻟا ﺮﺋﺎﺧﺬﻟاةﺰﻏ عﺎﻄﻗ ﻰﻠﻋ ﻪﻧاوﺪﻋ ﱠﻦﺷ نأ ﺬ.  
 ﻒﺤﺼﻟا ﺎﻬﺗدروأ رﻮﺻ ﻦﻣ ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺳﻮﻔﻟا ﻒﺋاﺬﻗ ﻰﻠﻋ ﺖﻓﱠﺮﻌﺗ ﺎﻬﻧأ ﺔﻔﻴﺤﺼﻟا تﺮآذو
ةﺰﻏ ﻊﻣ دوﺪﺤﻟا ﺪﻨﻋ ﻲﺿﺎﻤﻟا عﻮﺒﺳﻷا ﺖﻄﻘﺘﻟا ﻲﻧﻮﻴﻬﺼﻟا ﺶﻴﺠﻠﻟ ﺮﺋﺎﺧذ تﺎﻧوﺰﺨﻤﻟ, و ﺖﻓﺎﺿأ
ﻒﺋاﺬﻘﻟا ﻩﺬه ﻰﻠﻋ ﻊﺒﻃ ﻪﻧأ ) ما825  ﻪﻳا1(ﻷا ﺾﻴﺑﻷا رﻮﻔﺴﻔﻟا ﻞﺑﺎﻨﻗ ﻰﻟا ﺮﻴﺸﻳ ﺎﻣ ﺔﻴﻜﻳﺮﻣ
ﻊﻨﺼﻟا.   
ةرﺎﺛﻹ ﻞﺑﺎﻨﻘﻟا ﻩﺬه مﺪﺨﺘﺴﻳ ﻲﻧﻮﻴﻬﺼﻟا ﺶﻴﺠﻟا نأ ﺔﻔﻴﺤﺼﻟا ﺖﺤﺿوأو  ﻲﻓ نﺎﺧﺪﻟا ﻦﻣ ةرﺎﺘﺳ
ﻦﻴﻴﻧﺪﻣ نأ ﻰﻠﻋ ًﺔﻟدأ ﺎﻬﻳﺪﻟ نأ تﺮآذ ﺎﻤآ ،ﺔآﺮﻌﻤﻟا ناﺪﻴﻣ  ﻲﺘﻟا ﻞﺑﺎﻨﻘﻟا ﻩﺬﻬﺑ اﻮﺒﻴﺻأ ﻦﻴﻴﻨﻴﻄﺴﻠﻓ
ﺔﻐﻟﺎﺑ قوﺮﺣ ﻲﻓ ﺐﱠﺒﺴﺘﺗ.  
  
 
 
Table (4): Uranium  
Online Mass Media The used Terms and Phrases 
TruthNews.us 
(Alex Jones) Paul 
Joseph Watson 
Prison Planet.com 
Monday, January 5, 
2009 
 
• Israel denies using depleted uranium arms in Gaza 
• Israel Using Depleted Uranium Against Gaza Victims  
• Medics have found traces of depleted uranium in victims of Israel’s 
brutal attack on Gaza 
• “Norwegian medics told Press TV correspondent Akram al-Sattari that 
some of the victims who have been wounded since Israel began its 
attacks on the Gaza Strip on December 27 have traces of depleted 
uranium in their bodies 
• many veterans organisations agree that the weapon was responsible for 
the emergence of Gulf War Syndrome 
• The residue of a DU weapon can be spread by the wind and infect 
humans not in the immediate area as well as the entire food chain. 
• In 1999, the UN called for the use of depleted uranium to be banned 
worldwide but efforts to downplay its effects led by the Pentagon 
have blocked such a ban. 
• after going public in 1997 to expose the health effects from depleted 
uranium that the U.S. government and the World Health Organisation 
have consistently dismissed. 
• Israel’s use of depleted uranium against victims of the Gaza bombing 
campaign provides further evidence that war crimes are being 
committed with the tacit approval of both the current 
administration as well as president elect Barack Obama. 
Reuters.com 
 Wed Jan 21, 2009 
3:48pm GMT 
 
• JERUSALEM, Jan 21 (Reuters) - Israel denied on Wednesday its armed 
forces used ordnance with depleted uranium during the Gaza Strip 
offensive, and said that could be proven by any U.N. investigation. 
Responding to a letter from Arab envoys, the International Atomic 
Energy Agency said on Tuesday it would consult with member states on 
the diplomats' demand for a probe into whether Israeli attacks on Gaza 
might have featured the controversial munitions, which can leave 
dangerous radioactive debris 
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ﺩﺩ ﻭﺘﺩﺭﺝ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺃﻭ  ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ:... ﺩﺍﻱ ﻭﻟﻴﺎﻤﺯ •
، ﻟﻴﺴﺕ ﻜل ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺎﺒل ﺍﻟﻌﻨﻘﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻟﻐﺎﻡ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﺍﻴﻡ ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ 
 ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﻻ
  .ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻌﺔﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﻀﺩ 
ﻗﻨﺎﺒل ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺯ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﺩﺍﻱ، ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺘﺤﺩﺜﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ : ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ •
ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺫﻫﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻭ  ﺍﻟﺩﻨﻤﺎﺭﻴﻜﻴﻴﻥ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﻔﻬﻤﻭﻫﺎ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ
 ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ  ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕﻗﻨﺎﺒل ﻏﺯﺓ، ﻫل ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ 
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺘﻬﺎ ﻀﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ؟
، ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏﻟﻡ ﺃﺭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭﺍ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻭﻟﻡ ﺃﺠﺭ ﺃﺒﺤﺎﺜﻲ ﻋﻥ  :ﺩﺍﻱ ﻭﻟﻴﺎﻤﺯ •
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻘﻴﻨﺎ ﻨﺤﻥ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻴﺠﺭﻱ  ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔﺭﻜﺯﺕ ﻓﻲ ﺃﺒﺤﺎﺜﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﻭﺘﺨﻠﻕ ﺴﺤﺏ ﺩﺨﺎﻥ ﻭﺘﺘﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜ
، ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘﺘل ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺘﺴﺒﺏ ﺒﺂﻻﻡ ﻤﺭﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻜﺔﺒﺂﻻﻡ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺩﻭﻥ 
ﻭﺠﺭﻭﺡ ﻓﻅﻴﻌﺔ ﻟﻜﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭ، ﺒﻴﻥ ﻤﺯﺩﻭﺠﻴﻥ، ﻜل ﻭﻗﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺎﺕ 
 .ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻓﺎﺓ
ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻀﺏ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ ﻭﻓﻲ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻜﻨﺎ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ : ﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭﺃﺤ •
ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻵﻥ ... ﺍﻟﺼﻭﺍﺭﻴﺦ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺒل
ﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻴﺔ ﺴﺭﺍﺌﻴﻠﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺒل ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺩﺨل ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹ
ﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ، ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻗﻨﺎﺒل ﻨﻭﻭﻴﺔ ﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻫﺫ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﺴﺒﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻤﺎﺭ ﺍﻟﻬﺎﺌل، ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻤﺸﺒﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ، ﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻙ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
 ؟ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺸﻊ
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ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻜﻬﻨﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻨﺨﻠﻕ ﻨﻭﻋﺎ  :ﺩﺍﻱ ﻭﻟﻴﺎﻤﺯ •
ﺃﻥ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﻷﻨﻪ ﻟﻭ  ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺃﻭ  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﺈﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺴﺘﺸﻤل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻀﻲ ﺇﻟﻰ  ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ
ﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﻤﺘﻠﻙ ﺃﻴﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻟﻨﺠﺭﻱ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﻭﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﺕ، ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﺕ 
  ..ﺤﻭل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺴﺎﻋﻲ ﺍﻵﻥ، ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ (: ﻤﻘﺎﻁﻌﺎ) ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ •
ﺤﺔ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﻫﻭ ﺸﻲﺀ ﻤﻬﻡ ﻟﻜﺸﻑ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎﺕ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺘﻬﺎ ﺃﻨﺎ ﻭﺯﻤﻼﺌﻲ ﻤﻥ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺩل  :...ﺩﺍﻱ ﻭﻟﻴﺎﻤﺯ •
ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻀﺏ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻨﺎﺒل ﺭﺒﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻀﺏ ﺒل 
  ..ﻟﻠﺘﻤﻭﻴﻪ
  ؟ﺍﻟﻤﻨﻀﺏﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺃﺨﻁﺭ ﻤﻥ (: ﻤﻘﺎﻁﻌﺎ) ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ •
  ..ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﻁﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻀﺏ، ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻀﺏ.. ﻟﻴﺱ :ﺯﺩﺍﻱ ﻭﻟﻴﺎﻤ •
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ  -ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺔ ﺃﺠﺭﻴﻨﺎﻫﺎ-ﻫﻭ  ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻀﺏ(: ﻤﻘﺎﻁﻌﺎ) ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ •
  .ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺎﺒل ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ
ﻟﺫﻱ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻭﻗﻭﺩ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻀﺏﻻ،  :ﺩﺍﻱ ﻭﻟﻴﺎﻤﺯ •
ﻭﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﻓﻴﻪ ﻗﻠﻴل ﻟﻜﻥ  532ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻜﻘﺫﺍﺌﻑ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻠﺩﺒﺎﺒﺎﺕ ﻭﻓﻴﻪ ﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ 
ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺏ ﻟﺩﻴﻪ ﻀﻌﻑ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻀﺏ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ  ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
  ...ﺍﻟﻤﻨﻀﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺨﻁﺭﺍ ﻤﻥ 532ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ  ﻗﻠﻴﻼ
 ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﻭﺴﻔﻭﺭ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ •
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻙ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﺭﺒﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ (: ﻤﻘﺎﻁﻌﺎ) ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ •
 ﻅﻬﺭﺕ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ؟
ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﻷﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺴﻭﻑ ﺘﻨﻔﺠﺭ  ﺴﻼﺤﺎ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺎﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ  :ﺩﺍﻱ ﻭﻟﻴﺎﻤﺯ •
ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻜﻨﻙ ﺘﺭﻯ ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﻭﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻠﻬﺏ ﺘﻨﺒﻌﺙ ﻓﻲ ﺨﻁﻭﻁ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ، ﺒﺴﺭﻋﺔ 
ﻤﺎ ﺭﺃﻴﺕ ﺍﻟﻠﻬﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل ﺴﻭﻑ ﺘﺭﻯ ﻭﻤﻴﻀﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﺜﻡ ﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭﺘﺭﻯ ﻫﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ 
ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻭﻟﺩﺓ ﺩﺨﺎﻨﺎ ﻜﺜﻴﻔﺎ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺤﺭﺍﺭﺘﻬﺎ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﻔﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﺡ 
 ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ  ﺃﺴﻠﺤﺔ ﻨﻭﻭﻴﺔﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠ
  .ﺒﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﻔﺠﺭﺓ
ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻴﺤﺘﺭﻕ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺫﺭﺍﺕ ﻏﺒﺎﺭ ﺘﺸﺒﻪ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ  :ﺩﺍﻱ ﻭﻟﻴﺎﻤﺯ •
ﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻠﻔل ﺍﻟﻤﺠﻔﻑ ﻭﻴﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺴﺤﺎﺒﺔ ﺩﺨﺎﻥ ﺜﻡ ﻴﻨﺘﺸﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺌﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ 
 .ﺜﻡ ﻴﻨﺯل ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﺕ
ﻨﺸﺎﻫﺩ، ﻫﺫﺍ ... ﻨﺸﺎﻫﺩ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻘﺼﻑ ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ ﻭﺃﺨﺒﺭﻨﺎ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻨﺎﺒل ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ: ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ •
  ..ﺍﻟﻭﻫﺞ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ
ﺃﻤﺎ ... ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ، ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓﻫﺫﺍ ﻤﺜﺎل ﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﺘﺭﻯ  :ﺩﺍﻱ ﻭﻟﻴﺎﻤﺯ •
ﻫﺫﻩ . ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺠﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺭ ﺴﻘﻁﺕ ﻭﺍﻨﻔﺠﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽﻗﺫﻴﻔﺔ ﻓﻭﺴﻔﻫﺫﺍ ﻓﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ 
  ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻷﻥ ﺃﻱ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺴﻴﻌﺎﻨﻲ  ﺼﺩﺭﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻅﺭﻫﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ  •
 .ﻤﻥ ﺤﺭﻭﻕ ﻓﻅﻴﻌﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﻤﺘﺩﺍ ﻋﻠﻰ  ﻫل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻥ: ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻨﺼﻭﺭ •
  ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺠﻭ ﺒﺒﻘﺎﻴﺎ ﻭﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ؟
ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺎﺌﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ  :ﺩﺍﻱ ﻭﻟﻴﺎﻤﺯ •
ﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺃﻤﺎ . ............،ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭﻓﻲ ﺃﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭﻟﻬﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﻠﻭﺙ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﺄﻜﺒﺭ ﺒﻭﺍﻋﺙ ﻗﻠﻘﻲ ﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻭﺃﺴﻠﺤﺘﻪ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺴﻴﻜﻭﻥ 
ﻀﺩ ﺍﻷﻨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺭﻓﺢ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺘﺴﻤﻴﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻷﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﻨﻔﻘﺎ 
ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺴﻴﺴﺘﻨﺸﻕ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻭﺭﺍﻨﻴﻭﻡ ﻭﻋﻨﺩ ﺫﺍﻙ ﺭﺒﻤﺎ ﺴﻴﻤﻭﺘﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ 
  .ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺒﺎﺤﺙ ﻭﻤﺘﺨﺼﺹ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺤﻴﻨﻤﺎ : ﻤﻨﺼﻭﺭﺃﺤﻤﺩ  •
ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻭﻜﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﺘﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺘﺸﻜﻴﻙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﺤﺎﺯﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺃﺨﺫ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ، ﻟﻜﻥ ﺍﻵﻥ ﺴﺭﺍﺌﻴلﻹ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺴﻨﺭﻯ ﻤﻌﻙ ﺴﻤﺎﺀ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﺩﺨﺎﻥ . ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ
، ﻭﻫﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻓﻘﻁ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻁﻠﻘﺕﻴﻐﻁﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﺘﺎﻡ، ﻜﻤﺎ ﻗﻠﺕ ﺃﻨﺕ ﺇﻥ 
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ﺔﻴﻌﻓﺩﻤﻟﺍﻭﺃﺕﺎﺒﺎﺒﺩﻟﺍﻭﺃﺎﻫﺭﻴﻏ ﻲﻟﺎﻫﺃ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻤﺴﻟﺍ ﻥﻤ ﺕﺍﺭﺠﻔﺘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻡﺍﺭﻏﻭﻠﻴﻜ ﻥﻭﻴﻠﻤ ﺕﻘﻠﻁﺃ ،
ﺓﺯﻏ.  ﺎﻤﺒﺭﻭ ﺓﺭﻤﺩﻤﻟﺍ ﺔﺤﻠﺴﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻋ ﺔﺒﻋﺭﻤﻟﺍ ﺭﻭﺼﻟﺍ ﻙﻠﺘ ﻊﺒﺎﺘﻨﻟ ﺭﻴﺼﻗ لﺼﺎﻓ ﺩﻌﺒ ﻡﻜﻴﻟﺇ ﺩﻭﻌﻨ
 ﺎﻬﺘﻤﺩﺨﺘﺴﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﺎﻴﻟﻭﺩ ﺔﻋﻭﻨﻤﻤﻟﺍلﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﺎﻨﻌﻤ ﺍﻭﻘﺒﺎﻓ ،ﺓﺯﻏ ﻲﻓ ﻥﻴﻴﻨﺩﻤﻟﺍ ﺩﻀ.................. 
• ﺯﻤﺎﻴﻟﻭ ﻱﺍﺩ: ﺀﺎﺒﻁﻷﺍ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜﻭ  ﺙﺩﺤﺘ ﻱﺫﻟﺍ ﻲﺠﻴﻭﺭﻨ ﺏﻴﺒﻁ ﻙﺎﻨﻫ ،ﻼﻌﻓ ﻙﻟﺫ لﻤﻌﺒ ﺍﻭﺅﺩﺒ ﻥﻵﺍ
 ﺏﺭﻋﺃﻭﺏﻀﻨﻤ ﻡﻭﻴﻨﺍﺭﻭﻴ ﺎﻫﺎﻤﺴﻭ ﻡﻭﻴﻨﺍﺭﻭﻴﻟﺎﺒ ﺕﺎﺒﺎﺼﻹﺍ لﻭﺤ ﻪﻓﻭﺎﺨﻤ ﻥﻋ  ﺎﻬﺘﺭﻜﺫ ﺏﺎﺒﺴﻷ ﻥﻜﻟ
 ﻉﺍﻭﻨﺄﺒ ﻥﻵﺍ ﻰﺘﺤ ﺍﻭﻌﻤﺴﻴ ﻡﻟ ﺀﺎﺒﻁﻷﺍﻑﻠﺘﺨﻤﻟﺍ ﻡﻭﻴﻨﺍﺭﻭﻴﻟﺍ ﻥﻤ ﻉﻭﻨﺼﻤﻟﺍ ﺡﻼﺴﻟﺍ......... 
 نﻮﻤﻠﺴﻤﻟا ناﻮﺧﻹا13 -
1-2009 
• برﺎﺠﺘﻟ ﻞﻘﺣ ةﺰﻏ ﺔﻣﺮﺤﻤﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا.......... 
• ءاﺪﻬﺸﻟا دﺪﻋ ﻲﻓ ﻂﻘﻓ ﻦﻤﻜﺗ ﻻ فوﺎﺨﻤﻟا نﺄﺑ ﻲﻨﻳﺮﻌﻟا ﻩﻮﻧ و ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺎﻴﻣﻮﻳ نﻮﻘﺗﺮﻳ ﻦﻳﺬﻟا ﻰﺣﺮﺠﻟا
ﺔﺤﻠﺳﻷا ﻚﻠﺗ ﻞﺜﻣ لﻼﺘﺣﻹا ماﺪﺨﺘﺳﻹ , ةﺮﺘﻓ ﺪﻌﺑ بﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺎﻬﺿاﺮﻋأ ﺮﻬﻈﺗ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻲﺘﻟاو
ﺖﻗﻮﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﻳﻮﻃ, وﺒﻘﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻐﻟﺎﺑ ةرﻮﻄﺧ ﺔﺤﻠﺳﻷا ﻚﻠﺗ ﻞﻜﺸﺗ ﺎﻣ رﺪﻘﺑﻲﻨﻴﻄﺴﻠﻔﻟا نﺎﺴﻧﻹا ﻞ , اﺮﻈﻧ
 ﺔﻌﺸﻤﻟا ﺔﺤﻠﺳﻷا ةﺎﻴﺣ ةرود نﻷ"ﺐﻀﻨﻤﻟا مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟﺎآ "تاﻮﻨﺴﻟا ﻦﻴﻳﻼﻣ ﻰﻟإ ﻞﺼﺗ ﺪﻗ , ماﺪﺨﺘﺳا و
ﻦﻴﻨﻃاﻮﻤﻟا طﺎﺳوأ ﻲﻓ نﺎﻃﺮﺴﻟﺎآ ﺔﺜﻴﺒﺨﻟا ضاﺮﻣﻷا رﻮﻬﻇ ﻰﻟإ يدﺆﻳ داﻮﻤﻟا ﻩﺬه ﻞﺜﻣ.  
ةﺮﻤﺘﺴﻣ رﺎﻄﺧأ 
• ﺎﻋﺎﻨﺼﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺐﻃ ذﺎﺘﺳأ ﻲﻗﻮﺳﺪﻟا ﻊﻴﺑر رﻮﺘآﺪﻟا ﺪآأ ﺔﻳاﺪﺑ ﺔﻴﻓﻮﻨﻤﻟا ﺐﻃ ﺔﻴﻠﻜﺑ تﻞﺑﺎﻨﻗ نأ 
مﻮﻴﻧارﻮﻴﻟا  مﻮﻘﺗ ةﺰﻏ ﻰﻠﻋ ﻢﻬﻧاوﺪﻋ ﻲﻓ ﺔﻨﻳﺎﻬﺼﻟا ﺎﻬﻣﺪﺨﺘﺳا ﻲﺘﻟاﺎﻳﻼﺨﻟا ﻞﺘﻘﺑ رﻮﻬﻇو  ضاﺮﻣأ
 ﺪﻌﺑ مدﺎﻘﻟا ﻞﻴﺠﻟاو ﻲﻟﺎﺤﻟا ﻞﻴﺠﻟا ﻲﻓ ﺔﻴﻧﺎﻃﺮﺳ50 ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ،ﺮﻳﺪﻘﺗ ﻞﻗأ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﺳ  ﺮﻘﺘﺳا ﻮﻟ ﻪﻧأ ﻰﻟإ
 ﻰﻠﻋ نﺎﺴﻧﻹا ﻰﻟإ تﺎﺒﻨﻟا لﻼﺧ ﻦﻣ ﻪﻧارود ﺮﻤﺘﺴﻳ ﺔﺑﺮﺘﻟا ﻲﻓةﺪﻴﻌﺑ تاﺮﺘﻓ..  
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18, 2009  
 
 
 
Israel has turned Gaza into a research laboratory to test out its 
new "extremely nasty" weapons on Palestinians, says D r. Mads 
Gilbert, a member of a Norwegian triage medical team in Gaza.  
Dr. Gilbert said the kinds of injuries he had seen during the team's 
ten-day aid work in Gaza had proven that Dense Inert Metal 
Explosives (DIME) was being used. DIME is believed to have 
strong biological effects. And Israeli planes have attacked more 
than 60 targets in Gaza using this experimental weapon. This 
genotoxic 100% carcinogenic weapon, the Pentagon's alternative 
to the Depleted Uranium tipped bombs, kills within 3 months.  
 
The US and Israel stand accused of targeting DNA in Gaza. "DIME 
bombs produce an unusually powerful blast within a relatively 
small area, spraying a superheated "micro-shrapnel" of powdered 
Heavy Metal Tungsten Alloy (HMTA). Scientific studies have 
found that HMTA is chemically toxic, damages the immune 
system, rapidly causes cancer, and attacks DNA (genotoxic).  
See an earlier post on this subject here on NowPublic. 
In addition, it is important to note that: Article 49 of the fourth 
Geneva Convention prohibits an occupying power from 
transferring citizens from its own territory to occupied 
territory and Israel has been doing just that with its illegal 
"settlements" in Palestine.  
When Barack Obama recently pledged 30 Billion dollars to Israel 
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over the next decade, he did not share that Israel is currently paying 
its own citizens approximately $20,000 dollars each to move to 
these illegal settlements, in direct violation of International Law. 
The United States is complicit in this illegal activity, including 
the following horrendous weapons testing, all paid for by 
American taxpayers. 
After working for 10 days at the Shifa Hospital in the war-torn 
Palestinian territory, Dr. Mads Gilbert, a member of a Norwegian 
triage medical team in Gaza, blasted Israel for conducting 
experimental military work in the impoverished strip.  
 
"There's a very strong suspicion I think that Gaza is now being used 
as a test laboratory for new weapons," Gilbert told reporters at 
Oslo's Gardermoen airport upon his return home on Monday.  
 
Dr. Gilbert said the kinds of injuries he and his colleague Erik 
Fosse had seen during their ten-day aid work in Gaza had proven 
that Dense Inert Metal Explosives (DIME) was being used in the 
embattled territory.  
Source: presstv.ir 
DIME, which is an experimental kind of explosive, is believed to 
have strong biological effects in those who are hit by the "low 
lethality" weapons.  
 
Survivors close to the lethal range may have their limbs amputated 
as their soft tissues and bones are shredded to pieces. The victims 
may also subsequently contract cancer from the micro-shrapnel 
embedded in their body tissue within just four to six months.  
 
"This is a new generation of very powerful small explosives that 
detonates with an extreme power and dissipates its power within a 
range of five to 10 meters (16-98 feet)," said Gilbert.  
 
"We have not seen the casualties affected directly by the bomb 
because they are normally torn to pieces and do not survive, but we 
have seen a number of very brutal amputations... without shrapnel 
injuries which we strongly suspect must have been caused by the 
DIME weapons," he added.  
 
The weapon "causes the tissue to be torn from the flesh. It looks 
very different (from a shrapnel injury). I have seen and treated a lot 
of different injuries for the last 30 years in different war zones, and 
this looks completely different," said Fosse, 58.  
 
"If you are in the immediate (vicinity of) a DIME weapon, it's like 
your legs get torn off. It's an enormous pressure wave and there is 
no shrapnel," he explained.  
 
Israel had also used the weapon in the 2006 war with Lebanon and 
previously in Gaza.  
 
"We are not soft-skinned when it comes to war injuries, but these 
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amputations are really extremely nasty and for many of the patients 
not survivable," he added.  
 
Following reports on the use of suspected chemical weapons in 
Gaza, the United Nations Human Rights Council decided to 
dispatch a fact-finding mission to investigate human rights 
violations committed in the territory.  
 
UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay said on 
Tuesday that "Accountability must be ensured for violations of 
international law," suggesting that the Council consider a mission 
to assess violations committed by both sides in the conflict.  
... 
The Times said on Thursday that it had identified stockpiles of 
M825A1, a US-made White Phosphorus munition, from high-
resolution pictures taken from Israeli artillery units on the Gaza 
border.  
 
A phenomenon characteristic of the chemical -- also known by the 
military as WP or Willie Pete is that it can burn through flesh to 
the bone and leave bodies "entirely shriveled with black-green 
skin."  
 
Earlier last week, Gilbert's team, told Press TV that medics had 
founddepleted uranium in some Gaza residents. 
 
Future News Today.com 
Wednesday, January 7, 
2009 
 
Israel uses experimental genotoxic weapon against civilians in 
Gaza 
Just as the Nazi atrocity at Guernica was a testing ground for using 
new weapons against civilian populations, now Gaza is being used 
by the Israeli Zionists to test their new weapons of destruction 
and terror. This new type of weapon is referred to by the acronym 
DIME which stands for Dense Inert Metal Explosives. 
 
Here is an article from 2006 when Israel first used these 
"genotoxic" weapons against Gaza. 
DIME bombs produce an unusually powerful blast within a 
relatively small area, spraying a superheated “micro-shrapnel” of 
powdered Heavy Metal Tungsten Alloy (HMTA). Scientific 
studies have found that HMTA is chemically toxic, damages the 
immune system, rapidly causes cancer, and attacks DNA 
(genotoxic). 
 
The first reports about ‘Israel’s new weapon’ came from Dr Joma 
Al-Saqqa, chief of the emergency unit at Gaza’s largest hospital, 
Al-Shifa. Dr. Al-Saqqa said that Israel was using “a new ‘chemical’ 
weapon” and its siege was “a live exercise on a new ammunition 
that, so far, has resulted in killing 50 Palestinians and injuring 200.” 
He observed that, “despite the damage in internal soft tissue in the 
bodies of injured people, the fragments were not detected by X-ray. 
In other words, they had disappeared or dissolved inside the body.”
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“There were usually entry and exit wounds,” Dr. Al-Saqqa 
reported. “When the wounds were explored no foreign material was 
found. There was tissue death, the extent of which was difficult to 
determine…. A higher deep infection rate resulted with 
subsequent amputation. In spite of amputation there was a higher 
mortality.” The effects of the weapon seemed “radioactive”. 
 
According to Palestine News Network, Dr. Al-Saqqa “confirmed 
that there were dozens of wounded legs and arms. Many of them 
had been burned from the inside, and distorted to the point that they 
cannot return to life again.” 
 
“When the shrapnel hit[s] the body, it causes very strong burns that 
destroy the tissues around the bones…it burns and destroys 
internal organs, like the liver, kidneys, and the spleen and other 
organs and makes saving the wounded almost impossible. As a 
surgeon, I have seen thousands of wounds during the Intifada, 
but nothing was like this weapon.” 
Compare this with the statements of Doctor Mads Gilbert a 
Norwegian who is currently assisting the wounded in Gaza. This 
interview is from the Iranian PressTV. 
I was first alerted to some highly unusual injuries occurring in Gaza 
by this quote from Father Manuel Musallam while writing a post a 
few days ago. I translated the text from a Portuguese newspaper 
and here is what I uncovered. 
"According to the director of the main hospital in Gaza, the bodies 
arrive at the hospital with injuries never before seen in Gaza." 
Why isn't this being reported in the US press? The same Catholic 
Priest has been interviewed in US publications, but they never 
carried this kind of quote. Only the international press is carrying 
the story. The Iranian PressTV has been particularly diligent in 
bringing this story to the attention of the world. 
 
Here is an article from PressTV which contains a transcript of the 
interview in the video above. 
Dr. Mads Gilbert: 
"The power of the explosion dissipates very quickly and the 
strength does not travel long, maybe 10 meters, but those humans 
who are hit by this explosion, this pressure wave, are cut in pieces."
 
"This was first used in Lebanon in 2006, it was used here in Gaza 
in 2006 and the injuries that we see in Shifa [Hospital] now, many 
many of them I suspect and we all suspect are the effect of 
DIME weapons used by the Israelis." 
 
"On the long term, these weapons will have a cancer effect on those 
who survive. They will develop cancer we suspect. There has been 
very little research on this but some research has been among other 
places in the United States, which show that these weapons have a 
high tendency to develop cancer. So they kill and those who 
survive risk having cancer." 
... 
"Almost all of the patients we have received have these severe 
amputations. They seem to have been affected by this kind of 
weapon. Of course, we have many fragment injuries and burns but 
those who have got their limbs cut off, constitutes quite a large 
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proportion." 
Sadly, I have to also report that this weapon was developed by the 
US military. This is from the same article I quoted at the top of this 
entry. 
DIME is an LCD (“low collateral damage”) weapon developed at 
the US Air Force Research Laboratory. Publicly, it is slated for 
initial deployment in 2008. 
 
DIME is part of the Air Force’s Focused Lethality Munitions 
(FLM) program, which is expected to “allow” the targeting of 
“terrorists” wherever they are, even in places "previously off 
limits to the warfighter." [40] 
 
The ideal of FLM is to reliably kill every human within the blast 
zone—one way or another. It is ‘total war’ on a 50-foot circle, 
within which deaths are not admitted as collateral, but purchased as 
insurance. 
 
Israel’s new weapon “slices” off its victims’ legs, leaving “signs 
of heat and burns near the point of the amputation”. It’s “as if 
a saw was used to cut through the bone”, according to Dr. Habas 
al-Wahid, head of the ER at Gaza’s Shuhada al-Aqsa hospital. 
So this weapon is designed to be a highly targeted anti-personnel 
weapon. But the way that Israel is using it seems to be anything 
but targeted. Why didn't the Israelis use something like this to take 
out a Hamas leader recently instead of bombing a whole multi-
storey apartment building? 
 
Israel is clearly using this weapon indiscriminately and as a terror 
device. It is being used against children, whereas the whole stated 
purpose of this type of weapon is to be able to target 
combatants without injuring surrounding civilians. The benefit 
for the bloodthirsty Israelis is the horrific type of wounds that this 
weapon causes. This is the modern equivalent of cutting off your 
enemy’s head and placing it on a stake for all to see. Or the 
Romans’ use of crucifixion. The intent is to terrorize the population 
into submission. 
 
 
Sott.net 
Signs of the times 
James Brooks  
Online Journal  
Tue, 05 Dec 2006 12:00 UTC  
 
• Flashback: US and Israel targeting DNA in Gaza? Part 1: The 
DIME bomb, yet another genotoxic weapon 
• It's been almost five months since the first report that Israeli drone 
aircraft have been dropping a "mystery weapon" on Palestinians in 
the Gaza Strip. Since then, news media around the world have run 
stories depicting the strange and "horrific" wounds inflicted by the 
new bomb.  
 
The international press has spoken with Palestinian doctors and 
medics who say Israel's new device is a kind of chemical weapon 
that has significantly increased the fatality rate among the victims 
of Israel attacks.  
 
In mid-October, Italian investigators reported forensic evidence 
that suggests the new weapon may also represent the near 
future of US “counterinsurgency warfare." Combined with 
photographs of the victims and testimony from attending 
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doctors, this evidence points to the use of Dense Inert Metal 
Explosives (DIME).  
 
DIME is an LCD ("low collateral damage") weapon developed 
at the US Air Force Research Laboratory. Publicly, it is slated for 
initial deployment in 2008. DIME bombs produce an unusually 
powerful blast within a relatively small area, spraying a 
superheated "micro-shrapnel" of powdered Heavy Metal Tungsten 
Alloy (HMTA). Scientific studies have found that HMTA is 
chemically toxic, damages the immune system, rapidly causes 
cancer, and attacks DNA (genotoxic).  
 
It is unfortunate that the US media have virtually blacked out 
the story of Israel's new weapon, not least because our own 
military may soon be using it in Iraq and Afghanistan. The story 
might also have told us something about the grossly 
disproportionate brutality of Israel's war on the Palestinian 
people -- reason enough for the media to suppress it. [12]  
 
Thanks to the intrepid Italians, the story could even have 
introduced Americans to their government's DIME weapons 
program. This three-part article will ask whether Israel is 'testing' 
US DIME bombs in the Gaza Strip, and explore the workings, 
dangers, and projected use of DIME weapons and their roots in 
depleted uranium (DU) research. These parallels will lead us to 
consider DIME in its historical context, as the latest innovation in 
the US military's long-running development of genotoxic 
weapons.  
 
"They cannot return to life again"  
 
The first reports about 'Israel's new weapon' came from Dr Joma 
Al-Saqqa, chief of the emergency unit at Gaza's largest 
hospital,Al-Shifa. Dr. Al-Saqqa said that Israel was using "a new 
'chemical' weapon" and its siege was "a live exercise on a new 
ammunition that, so far, has resulted in killing 50 Palestinians 
and injuring 200." He observed that, "despite the damage in 
internal soft tissue in the bodies of injured people, the fragments 
were not detected by X-ray. In other words, they had 
disappeared or dissolved inside the body."  
 
"There were usually entry and exit wounds," Dr. Al-Saqqa 
reported. "When the wounds were explored no foreign material 
was found. There was tissue death, the extent of which was 
difficult to determine. . . . A higher deep infection rate resulted 
with subsequent amputation. In spite of amputation there was a 
higher mortality." The effects of the weapon seemed"radioactive."  
• Tungsten in tissue samples: A DIME weapon?  
 
On October 19, Italy's Rai24news televised an investigative report 
that supplied crucial new information. The Italian investigators 
had tissue samples from the victims in Gaza analyzed by Dr. 
Carmela Vaccaio at University Parma. Dr. Vaccaio reportedly 
found "a very high concentration of carbon and the presence 
of unusual materials, such as copper, aluminum and 
tungsten." The doctor concluded that her "findings could be 
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  اﻟﻤﻌﺪن اﻟﻜﺜﻴﻒ اﻟﺨﺎﻣﻞ  :)7( elbaT
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
 اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔو اﻟﻌﺒﺎرات
  ﻧﺖ.اﻟﺠﺰﻳﺮة
  أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر: ﻣﻘﺪم اﻟﺤﻠﻘﺔ
  ,داي وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ: ﺿﻴﻒ اﻟﺤﻠﻘﺔ
 ﺧﺒﻴﺮ أﺳﻠﺤﺔ ﺑﺮﻳﻴﻄﺎﻧﻲ 
  9002/1/12: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻠﻘﺔ
 
  أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس واﻟﺒﻴﺌﺔ 
 اﻟﺪاﻳﻢاﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎرا ﺑﺎﺳﻢ  اﻟﻤﻌﺪن اﻟﻜﺜﻴﻒ اﻟﺨﺎﻣﻞآﺜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ، داي، ﻋﻦ : رأﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮ
ﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰة وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺠﺜﺚ وﺣﺘﻰ اﻷﺣﻴﺎء ﺳﺮاﺋﻴﻠواﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻹ
  ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻣﺎ هﻮ ﺳﻼح اﻟﺪاﻳﻢ؟
اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ  ﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔذات اﻟﺘﻘﻨاﻷﺳﻠﺤﺔ  اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪةهﺬﻩ هﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ  :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ داﺧﻞ ﻏﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ 
ﺗﻜﻮن ﻣﻦ أﻟﻴﺎف اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻲ وﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ ﺟﺰﻳﺌﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﻌﺪن ﺛﻘﻴﻞ 
هﺎ ﺗﻜﻮن ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻮي ﺑﻤﺪى ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺎﻧﻐﺴﺘﻮن ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﺣﺒﺎت اﻟﺮﻣﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة ﻋﻨﺪ اﻧﻔﺠﺎر
ﺧﻤﺴﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة أﻣﺘﺎر ﺛﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺟﺰاء ﺻﻐﻴﺮة وآﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن 
ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻘﻄﻊ إﻟﻰ أﺷﻼء واﻟﻮﺿﻊ اﻷﺳﻮأ هﻮ ﻟﻤﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻴﺲ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﻴﻘﺘﻞ ﺑﻞ ﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻈﺎﻳﺎ 
ﺤﺮب ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﻟﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪا ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وهﺬﻩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻷن ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟ
  .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔﻣﻊ هﺬﻩ 
 اﻟﺪاﻳﻢﻣﺎ هﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، اﻵن ﻗﻠﺖ آﻴﻒ ﺗﻔﻌﻞ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ هﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم؟
اﻟﺒﻴﺌﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ  ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺠﻮم واﻻﻧﻔﺠﺎر اﻷوﻟﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ هﻨﺎك ﺁﺛﺎر ﻋﻠﻰ :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
اﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ وﻣﻦ ﻳﻨﺠﻮن ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻮم ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻷﻃﺒﺎء أن ﻳﻌﺎﻟﺠﻮهﻢ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن داﺧﻞ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﻣﺌﺎت اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ ﺗﻨﺒﺖ داﺧﻞ أﺟﺴﺎدهﻢ 
وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت  ﻧﺴﺎﻧﻴﺎﺳﻼﺣﺎ ﻻ إوﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ وهﺬا ﻳﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﺴﻼح 
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  .8491ﺟﻨﻴﻒ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺤﺮب وﺿﺪ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ اﻣﺘﺪاد ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 
هﻨﺎك أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪاﻳﻢ واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ وأﺳﻠﺤﺔ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﻟﻢ ﺗﺪرج ﺑﻌﺪ ﻓﻲ 
  .ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻈﺮﺗﻬﺎ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻮر ﺳﻨﻌﺮﺿﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﻟﺴﻤﺎء ﻏﺰة وهﻲ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺎﻟﺪﺧﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺟﺮاء ﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺻ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ﻟﻜﻦ هﻨﺎك ﺻﻮرة أﺧﺮى ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ وأﻧﺖ ﻗﻠﺖ إن هﺬا اﻟﺸﺨﺺ رﺑﻤﺎ . آﺜﻴﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ
هﺬا .. ﺣﺘﻰ ﻧﻌﺮف آﻴﻒ. ، ﻟﻮ ﻧﻌﺮض اﻟﺼﻮرة ﺻﻮرة اﻟﻤﺼﺎب ﺑﺎﻟﺪاﻳﻢﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﺪاﻳﻢﻳﻜﻮن 
  .اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻌﻢ
  ..هﺬا آﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺮﺑﻮا، ﻧﻌﻢ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
أﻧﺎ ﻻ أدري إن آﺎن ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة أم ﺗﻮﻓﻲ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻗﺘﻠﻮا وإذا  :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﻣﺎ ﻧﻈﺮﺗﻢ ﻋﻦ آﺜﺐ ﺳﺘﺠﺪون اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺜﻘﻮب اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻓﻲ ﻳﺪﻩ اﻟﺠﻠﺪ ﺗﻄﺎﻳﺮ ﻋﻦ ﻟﺤﻤﻪ، هﺬﻩ 
ﺳﻼح وﺣﺸﻲ وﻗﺎس ﺷﻈﻴﺔ آﺒﻴﺮة وﻣﻦ ﺛﻢ هﺬا  ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺌﺎت اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻟﻴﺴﺖ ﻗﻄﻌﺔ
  .ﻓﺄﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻨﻈﺮ أﺷﻌﺮ ﺑﺼﺪﻣﺔ، اﺳﺄﻟﻨﻲ اﻟﺴﺆال ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ وﻣﺮﻳﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
وهﻮ ﻃﻔﻞ ﺷﺠﺎع ﺣﻘﻴﻘﺔ وﺗﻌﺎﻓﻰ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮﻩ اﻟﺼﺤﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻗﺒﻞ ﺑﺘﺮ  :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﺔ ﻳﺪﻩ ﻣﺸﻠﻮﻟﺔ وﺑﻘﻴﺔ ﻳﺪﻩ ذراﻋﻴﻪ أن ذراﻋﻴﻪ آﺎﻧﺘﺎ ﻣﺤﺘﺮﻗﺘﻴﻦ ﻟﻠﻌﻈﻢ ﻣﻦ هﻨﺎ إﻟﻰ هﻨﺎ وﺑﺎﺗﺖ ﺣﺮآ
آﺎﻧﺖ ﺳﺎﻟﻤﺔ، رﺑﻤﺎ آﺎن ﻳﺨﺮج ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎك ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ إﺣﺪى هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ 
اﻟﺤﺎرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ أهﻠﻪ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺟﺴﺪﻩ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ وراء اﻟﺠﺪران، ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﻄﻨﻪ 
ق وهﺬا أﻣﺮ ﺷﻨﻴﻊ ﻟﻜﻦ ﺟﻌﻠﻮﻩ رﻣﺰا ﻟﻠﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮا.. ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪث أﺣﺪ ﻋﻦأو  وﻳﺪﻳﻪ، ﻻ أﺣﺪ ﻳﻘﻮل
ﻻ أﺣﺪ ﻗﺎل ﻣﺎ هﻮ ﻧﻮع اﻟﺴﻼح اﻟﺬي ﻗﺘﻞ أهﻞ هﺬا اﻟﻮﻟﺪ وأﺣﺪث ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﺤﺮوق اﻟﻤﺮﻳﻌﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ 
ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ( ﺳﻲ. ﺑﻲ. ﺑﻲ)ﻟﻤﺎذا اﻟـ إذا .، آﺎن ﺳﻼﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪااﻟﺴﻼح اﻟﺘﻘﻠﻴﺪيﻳﻜﻦ أي ﻧﻮع ﻣﻦ 
  .هﺬا ﻋﻦ ﺑﻠﺪي ﺗﺤﺪﻳﺪا ؟ أﻧﺎ أﺗﺤﺪثاﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪةاﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺜﺮ أﻳﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل هﺬﻩ 
هﻨﺎك ﻗﺼﺺ آﺜﻴﺮة اﻵن ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل وﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ هﺬا، ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﻏﺰة، هﻨﺎك ﻃﻔﻠﺔ ﻇﻬﺮت ﻣﺒﺘﻮرة اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة 
ﻘﺪ أن وأﻋﺘوﺗﺤﺪﺛﺖ وهﻨﺎك أﻃﻔﺎل ﺁﺧﺮون آﺜﻴﺮون، اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ أﻳﻀﺎ وﻋﻴﻨﺎﻩ ﻗﺪ ذهﺒﺘﺎ 
ﻧﺘﻤﻨﻰ  .اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻧﺸﺮت ﺻﻮرﺗﻪ أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪآﻢ وﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﻮﺟﻮدة
ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻟﺠﻮن هﺆﻻء ﻓﻲ ﻏﺰة أن ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ ﺷﻐﻠﻮا ﺑﻌﻼج اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮهﺎ 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ ﻷﻧﻪ أﻧﺖ ﻗﻠﺖ إن هﺬا ﻳﻮﺛﻖ وﻳﺒﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ أو  ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ
  .اﻷﺳﻠﺤﺔ
أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻃﺒﺎء ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺬﻟﻚ وﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ  :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
أﻳﻦ هﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺄﺧﺬ هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ وﺗﺘﺮﺟﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﺎﻣﻞ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺄﻧﻪ 
ﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣ إﺳﺮاﺋﻴﻞﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ % 09ﻓﻘﻂ،  ﺈﺳﺮاﺋﻴﻞأﻳﻀﺎ هﺬا ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑآﺎﻣﻞ ﺣﻮل اﻷﺳﻠﺤﺔ؟ 
وﻟﻮ أن هﻨﺎك ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﻮل ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻦ أﺣﺪاث وأن أي ﺑﻮاﻋﺚ ﻗﻠﻖ  اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
أﻋﺘﻘﺪ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة  ﺣﻮل ﻣﺪى ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ وﻻ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺪاﻳﻢ
اﺋﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻮدوا إﻟﻰ ﻣﺼﻤﻤﻲ هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ وﺗﺠﻨﻲ أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻦ ور
  ﻟﻴﺴﺄﻟﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ هﻞ هﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب أن ﻧﺼﻨﻊ هﺬا اﻟﺴﻼح وﻧﺠﻨﻲ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ وراﺋﻪ؟
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  أﺳﻠﺤﺔ ﻓﺘﺎآﺔ ﺗﺼﻌﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻬﺎو ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻗﻨﺎﺑﻞ ﺣﺎرﻗﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻏﺰة، أن ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء  ﻣﻨﻴﺮ اﻟﺒﺮش، ﻣﺴﺆول ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﻔﺎء ﻓﻲ.ﻗﺎل د
هﻨﺎك ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺤﺮوق وﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻻﺣﻈﻮا أن 
، 4002اﻻﺻﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺿﺪ اهﺎﻟﻲ ﺑﻠﺪة اﻟﻔﺎﻟﻮﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮاق اﻟﻌﺎم 
ﻮ ﻋﺒﺎرة ، وه"اﻟﺪاﻳﻢ"وهﻲ اﺳﻠﺤﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ دوﻟﻴًﺎ، ﻣﺸﻴﺮًا اﻟﻰ ان هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﻠﺤﺔ ﻳﺴﻤﻰ 
  .ﻋﻦ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻧﻮوﻳﺔ ﻣﺘﻨﺎهﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ رؤوس ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع
  وأﺿﺎف ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة
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ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻟﻨﻴﻜﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﺮوم واﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم، " اﻟﺪاﻳﻢ"اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ وﻗﺎل إن هﺬا اﻟﺴﻼح 
  .اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺒﺪأ اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺛﺮوهﻮ ﺳﻼح ﻳﺤﺪث اﻧﻔﺠﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن 
، ﻓﻘﻂ ﻧﺮى ﺑﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻈﺎﻳﺎ ﻓﻲ اﺟﺴﺎد اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦﻧﻼﺣﻆ أﻣﺎآﻦ اﻟﺤﺮوق وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺜﺮ : واﺿﺎف 
اﻟﺤﺮوق اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻏﺒﺎر اﻻﻧﻔﺠﺎر وهﻮ ﻏﺒﺎر ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺪهﻮن ﺗﺤﺖ اﻟﺠﻠﺪ وﻳﺴﺒﺐ أﻣﺮاﺿﺎ 
ﺘﻲ اآﺘﺸﻔﻨﺎهﺎ ﻟﺪى ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ اﻟﺪم واﻟ ﺑﻌﺪ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺨﻄﻮرة، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻣﺮاض ﻟﻮآﻴﻤﻴﺎﻓﻴﻤﺎ 
 .اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ
   NNAﺷﺒﻜﺔ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ زال ﻣﻦ "داﻳﻢ"ﻲ ﻟﻠﻘﺬاﺋﻒ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺳﺮاﺋﻴﻠهﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻓﻲ ﺷﻜﻞ واﺳﻊ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ إذا ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻌﺪ ﻣﺎ
  .ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ
ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺻﻴﺒﻮا ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﺬاﺋﻒ وﻣﺎ 
زاﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻘﺪوا ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﺮﻳﺐ، وﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻮهﻠﺔ اﻻوﻟﻰ وآﺄن هﺬﻩ 
 .دون أن ﻳﻨﺰف اﻟﻤﺼﺎب ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻗﻄﺮة دم واﺣﺪة اﻷﻃﺮاف ﻗﻄﻌﺖ ﺑﺄﻣﻮاس ﺣﺎدة ﺟﺪًا ﻣﻦ
-1- 31اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن 
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ﻏﺰة ﺣﻘﻞ ﻟﺘﺠﺎرب اﻷﺳﻠﺤﺔ 
 ..........اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ
 
  ..........ﻏﺰة ﺣﻘﻞ ﻟﺘﺠﺎرب اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ
  اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺨﺒﻴﺚ
ﻣﺆﺧﺮا آﺸﻔﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻘﺎب ( رأي ﻧﻴﻮز)و آﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﺤﻔﻲ أﻋﺪﻩ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي و ,اﻹﺣﺘﻼل اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻏﺰة أﺳﻠﺤﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎﻋﻦ أن 
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺤﺮوق ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗﺆدي ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف اﻟﻰ ﻣﻮت و اﻷﻳﺪيو اﻟﻰ ﻗﻄﻊ اﻷرﺟﻞ
  .اﻟﻤﺼﺎب
ﻷن ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ ﻟﻢ , واﺷﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ إﻟﻰ ان هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﺤﺮم دوﻟﻴﺎ
ﻻﻓﺘﺎ اﻟﻰ أن ﺧﻄﻮرة هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻼح ﺗﻜﻤﻦ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ أﻧﻪ , ﺠﺎرب ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢﻳﺠﺮب اﻟﺘ
  .ﻳﺆدي إﻟﻰ اﺻﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺨﺒﻴﺚ
ﻓﻲ أﻋﻀﺎءهﻢ و آﻤﺎ ﻋﺜﺮ اﻷﻃﺒﺎء ﻋﻠﻰ ذرات ﻣﺴﺤﻮق ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ أﺟﺴﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
ﻟﻜﺮﺑﻮن واﻟﺘﻨﺠﺴﺘﻮن وهﻮ وﺑﺘﺤﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺬرات ﻻﺣًﻘﺎ ُوﺟﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮي ا, اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وُﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا , اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻼك اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ داﺧﻞ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻹﺿﺎءة
وأﻧﻪ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺮوح اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ُﻳﻌﺮف ﻟﻬﺎ , اﻟﻤﺴﺤﻮق ﻳﺸﺒﻪ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة
ا ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﺪد، وﻣﻤﺎ ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺷﻜﻮك اﻷﻃﺒﺎء أن آﺜﻴًﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻗﺪ ُﺗﻮﻓﻮ
وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹرهﺎب اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ , إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺪء ﺗﻤﺎﺛﻠﻬﻢ ﻟﻠﺸﻔﺎء
  .وأﺳﻠﺤﺘﻪ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ دوﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺼﻤﺖ واﻟﻌﺠﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮهﻴﺐ
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used for arms smuggling. 
In what appeared to be a new tactic, the Israeli military telephoned at 
least some of the 20 houses it destroyed to warn them in advance about 
the air strikes. In some cases it also fired a sound bomb to warn people 
away before flattening the homes with missiles, Palestinians and Israeli 
defence officials said. 
Nizar Rayan, 49, a Hamas hardliner who was close to the group's military 
wing, died when an Israeli jet dropped a one-tonne bomb on his home. 
It killed 11 other people, including two of Rayan's four wives and seven 
of his children. 
Israeli troops, tanks and armoured vehicles remain massed on the 
Gaza border in preparation for a possible ground invasion, ignoring 
international calls for a halt to the conflict. 
Around 1,850 people have been injured in Gaza in the deadliest period of 
conflict in four decades. The offensive was launched by Israel to put 
an end to rocket fire which intensified after Hamas declared an end 
to its six-month truce on 19 December. 
Last night Israeli war planes bombed the Jabalya mosque. Israeli 
security officials said it was a meeting place and command post for 
Hamas militants. 
Israel's foreign minister, Tzipi Livni said its attacks on Gaza had 
been effective. 
Haaretz.com  
01/01/2009 
 
IAF bombs 3 Gaza government buildings; officials: 25 wounded 
 By Amos Harel and Avi Issacharoff, Haaretz Correspondents, and The 
Associated Press. 
The Israel Air Force continued  its bombing of Gaza Strip targets 
before dawn Thursday, hitting three government buildings in Gaza City. 
Hospital officials said 25 wounded were evacuated from nearby houses.  
In fresh raids on the sixth day of hostilities, Israelo aircraft and naval 
forces attacked about 20 Hamas targets in the Gaza Strip, an IDF official 
said. ….. 
 
On Wednesday, The IAF reported that it had hit 25 terror-related 
targets including the offices of Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh 
and a mosque in the city of Gaza where Hamas activists were hiding, 
and which had been used as a weapons storehouse.  
 
Rockets had also been fired at Israel from the mosque.  
 
Shin Bet security service officials said that over the last few days, 
Palestinian militants have been seen carrying Katyusha and Qassam 
rockets, as well as a large supply of other weapons, around the vicinity of 
the mosque. The Shin Bet said that these weapons were destroyed in 
the IAF strike.  
 
Israeli aircraft pounded smuggling tunnels under the Gaza-Egypt border 
earlier Wednesday, setting off a huge explosion in a fuel tunnel, 
witnesses said, as other aircraft hit Hamas positions in Gaza City. 
In five days of shock-and-awe raids, IAF warplanes have carried out 
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some 500 sorties against Hamas targets, and helicopters have flown 
hundreds more combat missions, a senior Israeli military officer said 
on condition of anonymity in line with military regulations. 
  
The IDF said Haniyeh's office was a "government target that also served 
as a planning, support, and finance center for terrorist activity."  
 
The army added that the strike also hit a Hamas ammunition arsenal, a 
military camp and a rocket launcher.  
 
A senior Israeli military officer on Wednesday said jetfighters have 
carried out some 500 sorties against Hamas targets in Gaza. He said 
helicopters have flown hundreds more combat missions.  
The officer claimed 95 percent of the intended targets were hit.  
 
He said the targets included Hamas command posts, some 130 missile 
launch sites and anyone who could be carrying a weapon. Also hit 
was Hamas Islamic University, which he described as a weapons 
research facility.  
Soldiers away from the border so they wouldn't get hurt in the bombing. 
Aside from the tunnels, the number of targets attacked by the air force 
decreased on Tuesday.  
 
Israeli warplanes bombed the Hamas government complex in Tel al-
Hawa, in the Gaza City area, knocking down the seven-story buildings 
housing Hamas' foreign, finance and labor ministries early Tuesday. 
The Central Command plans to focus its activities on Wednesday on 
Ofakim, which was hit by Katyusha rockets on Tuesday for the first time. 
 
Hundreds more were destroyed in Israel Air Force sorties, as were rocket 
launchers. The same officials believe that Hamas and Islamic Jihad have 
a few dozen Katyusha rockets with a range of 40 kilometers, and a few 
hundred 20 kilometer rockets.  
 
The IDF has made frequent use of what is known as "knocking on 
the roof": Militants are warned by phone when a residential building 
used to store arms will be bombed, and told to vacate the premised 
together with their neighbors. The weapons caches are hit only after the 
residents leave.  
Hamas has tried placing civilians on the roofs of such buildings when the 
phone call warning comes in. In these cases, the IDF fired anti-tank 
missiles near the building, and in a few cases the residents left.  
 
 
Table (9):  ﺔﻴﺑﺮﺤﻟا تاﺮﺋﺎﻄﻟا  
  
 ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳو
 ﺖﻧﺮﺘﻧﻹا ﺔﻜﺒﺷ 
  
تارﺎﺒﻌﻟا وﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻤﻟا تﺎﺤﻠﻄﺼﻤﻟا 
ةﺮﻳﺰﺠﻟا.ﺖﻧ  
ﺔﻘﻠﺤﻟا مﺪﻘﻣ :رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ  
ﺔﻘﻠﺤﻟا ﻒﻴﺿ :ﺰﻣﺎﻴﻠﻳو ياد,  
ﻲﻧﺎﻄﻴﻳﺮﺑ ﺔﺤﻠﺳأ ﺮﻴﺒﺧ 
ﺔﻘﻠﺤﻟا ﺦﻳرﺎﺗ :21/1/2009  
 
ﻹا ﺔﺤﻠﺳﻷا ﺔﻌﻴﺒﻃﻠﻴﺋاﺮﺳةﺰﻏ ﻰﻠﻋ بﺮﺤﻟا ﻲﻓ ﺔﻴ  
رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺣأ : يﺪﻨﻋ ﺎﻀﻳأﻒﺼﻗ  فﻮﺸﻧ ،تاﺮﺋﺎﻄﻟﺎﺑ نﺎآﺔﻴﺣوﺮﻤﻟا تاﺮﺋﺎﻄﻟا  ،ﺎﻬﻔﺼﻗ ﻲﻓ ﺎﻀﻳأ
 ﻒﺼﻗ يﺪﻨﻋ نﺎآﺣوﺮﻤﻟا تاﺮﺋﺎﻄﻟﺎﺑ تاﺮﺋﺎﻃو ﺔﻴF16  ﺔﻴﻋﻮﻧو ﻞﺑﺎﻨﻘﻟا تﺎﻴﻋﻮﻧ فﺮﻌﻧ نأ ﺪﻳﺮﻧ
ﻹا تاﺮﺋﺎﻄﻟا ﻩﺬه ﻪﻣﺪﺨﺘﺴﺗ يﺬﻟا ﻒﺼﻘﻟاﻠﻴﺋاﺮﺳ ﻩﺬه ،ﺔﻴعﻼﻄﺘﺳا تاﺮﺋﺎﻃ ،رﺎﻴﻃ نوﺪﺑ تاﺮﺋﺎﻃ ﺎﻣ ،
؟تاﺮﺋﺎﻄﻟا ﻩﺬه ةﺪﺋﺎﻓ  
ﺰﻣﺎﻴﻟو ياد: فﺮﻋأ ﻻ  ﺔﻴﻌﻓﺪﻤﻟا ﻒﺋاﺬﻗ لﻮﺣ ﻞﻴﺻﺎﻔﺘﻟا ﻦﻣ ﺮﻴﺜﻜﻟا ﻦﻴﺑ قﺮﻔﻧ نأ ﺐﻌﺼﻟا ﻦﻣو
ﻗو ﻞﺑﺎﻨﻘﻟاو ﺦﻳراﻮﺼﻟاﺔﻴﻌﻓﺪﻤﻟا ﻒﺋاﺬ ﺾﻌﺑ ﻦﻜﻟ ،ﺎﻳﺮﻜﺴﻋ اﺮﻴﺒﺧ ﺐﻠﻄﺘﻳ اﺬه ، ﺮﻴﻏ تاﺮﺋﺎﻄﻟا
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وأﻳﻀﺎ ﻣﺮوﺣﻴﺎت أﺑﺎﺗﺸﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ( هﻴﻞ ﻓﺎﻳﺮ)ﺻﻮارﻳﺦ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺗﻄﻠﻖ  ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎرأو  اﻟﻤﺄهﻮﻟﺔ
  ..هﺬﻩ اﻟﺼﻮارﻳﺦ
. ، هﺬﻩ ﻃﺎﺋﺮات اﺳﺘﻄﻼع هﺬﻩ ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع، ﻣﺮوﺣﻴﺔهﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ (: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ) أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  ..اﻋﻄﻨﻲ اﻷﺑﺎﺗﺸﻲ... ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺘﻢ ات اﻟﻤﺮوﺣﻴﺔاﻟﻄﻴﺎرﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﺮى 
  ..ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﺼﻮارﻳﺦاﻵن  ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼعﺑﻌﺾ  :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  ؟ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع ﺗﻜﻮن ﻣﺴﻠﺤﺔ(: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ) أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ﻻ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ أو  اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻏﺰةأو  إن آﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻻ أدري :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  .ﺎآﻦ آﺜﻴﺮةأﻣ
هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻣﺎ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ، أﻋﺘﻘﺪ . اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ آﺜﻴﺮا ﻃﺒﻌﺎ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  ..61Fاﻟـ و ...ﻃﺎﺋﺮات أﺑﺎﺗﺸﻲأﻧﻬﺎ 
  ..هﺬا اﻟﻨﻮع رﺑﻤﺎ هﻮ ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻟﺘﺤﻤﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮات، هﺬا ﻟﻴﺲ ﺳﻼﺣﺎ :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  ..61Fهﺬﻩ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ وراء ﻣﺼﺎدر اﻟﺤﺮارة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة، ﻣﻨﺒﻌﺜﺔ  رﺑﻤﺎ ﻹﻳﻘﺎف اﻟﺼﻮارﻳﺦهﺬﻩ : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  .ﻣﻦ ﻣﺤﺮك اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻟﻜﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻧﺴﺄل ﺧﺒﻴﺮا ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ
ﻧﺮى ﺑﻌﺾ ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ وهﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻮﻋﻴﺎت اﻟﺘﻲ .. ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻘﻨﺎﺑﻞﻟﻨﺮ ﺑﻌﺾ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ  آﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﺣﺮارﻳﺔﺑﺎﻟﻮﻧﺎت هﺬﻩ .. هﻞ هﺬﻩ اﻷﺑﺎﺗﺸﻲ أﻳﻀﺎ. ﺑﻘﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻷرض
  أم هﻲ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﺼﻒ؟
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ أﺷﻚ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻧﺎت ﺣﺮارﻳﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ  :داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
 .أآﺜﺮ ﻣﻦ آﻮﻧﻬﺎ أﺳﻠﺤﺔ
ﺟﺮﻳﺪة  -اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
  اﻟﻌﺮب اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﺟﻤـﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻰ  21اﻻﺣـﺪ 
 6002ﻳﻮﻟﻴﻮ  9هـ  7241
  80015اﻟﻌﺪد 
 
  ﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﺤﺮب اﻹ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻵﻟﺔ.. ات اﻻﺳﺘﻄﻼعﻃﺎﺋﺮ
 
  ﺗﻄﻮر دورهﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻏﺘﻴﺎل
هﺰ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻤﺼﻮر ﻓﻲ إﺣﺪى ﺷﺮآﺎت اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة رأﺳﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اآﺘﺸﻒ أن 
ﻓﻘﺪ . ت اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺚ أي ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎ
أدرك ﻋﺪﻧﺎن ﻣﺒﻜﺮًا أن هﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم زاﺧﺮًا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﺣﻴﺚ أن ﻓﺸﻞ أﺟﻬﺰة 
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ هﻮ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة 
اء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻴﺔ ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎر ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﺟﻮﺳﺮاﺋﻴﻠﻋﻠﻰ أن ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻹ
  .آﺎدر ﻣﻦ آﻮادر ﺣﺮآﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔأو  اﻟﻼزﻣﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﺿﺪ ﻗﺎﺋﺪ
ﻓﺒﻌﺪ أن آﺎن دور هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ ﺣﻮل ﻧﺸﻄﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ 
ﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜ إﺳﺮاﺋﻴﻞوﺗﺤﺮآﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻴﻦ 
ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، واﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﻣﺼﺮ، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮة هﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻏﺘﻴﺎل ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ . ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻏﺘﻴﺎل
ﺑﺘﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ، ﺑﻌﺪ أن آﺎﻧﺖ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻬﻠﻴﻜﻮ4002ﻋﺎم 
  .، أﻣﻴﺮآﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ«أﺑﺎﺗﺸﻲ»ﻣﻦ ﻃﺮاز 
ﻲ، ﻓﺈن هﻨﺎك ﻣﺰاﻳﺎ آﺒﻴﺮة ﻟﻄﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﺮاﺋﻴﻠوﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎدة ﺳﻼح اﻟﺠﻮ اﻹ
ﻓﺤﺴﺐ هﺆﻻء، ﻓﺈن اﻟﻀﺠﻴﺞ اﻟﺬي ﺗﺤﺪﺛﻪ ﻃﺎﺋﺮات . «اﻷﺑﺎﺗﺸﻲ»ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻏﺘﻴﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻄﺎﺋﺮات 
ﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻰ اﻻﻧﺰواء ﺑﻌﻴﺪًا، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻳﺪﻓﻊ اﻟ« اﻻﺑﺎﺗﺸﻲ»
ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﺄن اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ . واﻟﻨﺰول ﻟﻸرض
، أآﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي «اﻷﺑﺎﺗﺸﻲ»
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، ﻓﺄن . ﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻏﺘﻴﺎلﻳﺆدي اﻟﻰ أﺿﺮار آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴ
، «اﻻﺑﺎﺷﻲ»ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘًﺎ ﻗﺼﻴﺮًا ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ
ﺣﻴﺚ أن ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع ﺗﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، 
ﻰ ﻣﺼﺎدر اﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ آﺜﻴﺮة، ﻋﻠﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ« اﻷﺑﺎﺗﺸﻲ»وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان اﺳﺘﺨﺪام 
ﺑﺄن ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮهﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ 
وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع، اﺣﺪهﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ . ﻋﻠﻰ اﻻرض
ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻴﺔ، ﺳﺮاﺋﻴﻠوﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹ. أي اﻟﺒﺎﺣﺚ« ﺳﻴﺮﺷﺮ»
ﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺿﺎﺑﻂ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻗﺎﻋﺪة ﻟﺴﻼح اﻟﺠﻮ اﻹ
وﺗﺮﺗﺒﻂ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻬﻴﺌﺔ أرآﺎن اﻟﺠﻴﺶ وﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات . ﻓﻲ ﺳﻼح اﻟﺠﻮ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻋﻘﻴﺪ
وﺣﺴﺐ . ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ، وهﻮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﺮﺷﻴﺢ ا(اﻟﺸﺎﺑﺎك)ﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻹ
اﻟﻤﺼﺎدر، ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺪرون اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ﺑﺈﻃﻼق 
  .ﺻﻮارﻳﺨﻬﺎ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪهﻢ ﺑﺪﻗﺔ
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  ﺟﻨﻮﺑﻪو أﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع 4ﻃﺎﺋﺮات ﻗﺼﻔﺖ 
  ﻃﻼق ﺻﻮارﻳﺦﻋﻠﻰ إ" ردًا"ﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة إﺳﺮاﺋﻴﻠﻏﺎرات 
، ﻏﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ 9002- 01-2، ﻓﺠﺮ اﻟﺴﺒﺖ ﻴﺔﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻹﺷّﻨﺖ 
  .ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺠﺮوح ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 4ﺟﻨﻮب ووﺳﻂ وﺷﻤﺎل ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻣﺎ أدى إﺻﺎﺑﺔ 
  
ﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﻧﻴﺮان رﺷﺎﺷﺎﺗﻬﺎ ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أن دﺑﺎﺑﺎت اﻟﺠﻴﺶ اﻹ" ﻣﻌﺎ"وأﺿﺎف اﻟﺸﻬﻮد ﻟﻮآﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء 
  .ﺔ وأﻃﻠﻘﺖ ﻋﺪة ﻗﺬاﺋﻒ ﺻﻮب ﺷﺮق ﺣﻴﻲ اﻟﺸﺠﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎح ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻐﺎراتاﻟﺜﻘﻴﻠ
ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻏﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ اﻟﺮﻳﺲ ﺷﺮق ﻏﺰة  ﻴﺔﺳﺮاﺋﻴﻠﺷﻨﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻹآﻤﺎ 
، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﺼﻔﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﺻﻮارﻳﺦ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ
  .ﺟﻨﻮب اﻟﻘﻄﺎع
  
أرﺿًﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺰﺑﺔ ﻋﺒﺪرﺑﻪ ﻴﺔ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻗﺼﻒ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻹوﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻟ
  .ﺷﻤﺎل ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، دون أن ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻦ وﻗﻮع اﺻﺎﺑﺎت
  
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻏﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺮارة ﺷﺮق ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻨﻮب ﻗﻄﺎع ﻏﺰة آﻤﺎ ﺷﻨﺖ 
  .اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ارﺿًﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ
  
ﻟﻐﺎرات ﺳﻮى اﺿﺮار ﻣﺎدﻳﺔ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻦ وﻗﻮع اﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ا
  .وﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻋﺮ واﻟﺨﻮف أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻨﺴﺎء واﻻﻃﻔﺎل
  
أﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﻗﻄﺎع ﻏﺰة  4ﻴﺔ ﻗﺼﻔﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ إن ﻃﺎﺋﺮات ﺳﺮاﺋﻴﻠوﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
  . وﺟﻨﻮﺑﻪ
اﻷﺧﻴﺮة وﻓﻲ  وﻗﺎﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر إن اﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺟﺎءت ردًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
  .اﻟﺨﻤﻴﺲ أﻣﺲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ إﻃﻼق اﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺘﻴﻔﻮت أول ﻣﻦ
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Appendix (1) 
Text (1.1) 
Israel.jpost.com 
Apr 22, 2009 15:02 | Updated Apr 23, 2009 2:55 
IDF probe: White phosphorus use legal 
Article's topics: Israel,  Hamas,  IDF,  Operation Cast Lead,  White Phosphorus,  Gaza Strip   
The IDF made several "intelligence and operational mistakes" during Operation Cast Lead that cost 
civilian lives, but overall operated in accordance with international law and in an ethical and 
professional way, Deputy Chief of General Staff Maj.-Gen. Dan Harel said on Wednesday.  
'Not one case of IDF soldiers targeting Palestinian civilians'  
He was presenting findings from five separate probes into the operation.  
Following the 22-day offensive in January, Chief of General Staff Lt.-Gen. Gabi Ashkenazi appointed 
five colonels to lead investigations into a number of allegations made against the IDF.  
One probe focused on claims that the army targeted United Nations facilities and vehicles, while 
another looked into alleged attacks against Palestinian medical facilities, teams and vehicles.  
A third probe focused on several alleged attacks against innocent Gazans; another investigated the 
IDF's use of white phosphorus weaponry and the fifth examined the damage caused to infrastructure 
and Palestinian homes by ground forces.  
The overall conclusion was that the army operated in accordance with international laws and made 
great efforts to minimize civilian casualties, Harel said.  
The probes also uncovered a number of cases in which the IDF made mistakes in the midst of the 
fighting that led to the deaths of several dozen innocent Palestinians.  
"These are unfortunate but inevitable events that happen during a conflict," Harel said. "Especially in 
the type of fighting that Hamas forced upon the IDF when it chose to take shelter and fight in the midst 
of a civilian population."  
Among the "intelligence and operational mistakes" was the bombing on January 6 of the Dawiya 
family home in the Zeitoun neighborhood in southern Gaza City, in which 21 people were reported 
killed.  
The probe, conducted by former Golani Brigade commander Col. Tamir Yidai, discovered that an 
intelligence mistake led the air force to target the wrong building.  
The army had received intelligence on a home two buildings down the block from the Dawiya house 
that was storing weaponry for Hamas. The IDF even called the correct home to warn the residents to 
evacuate it before the bombing.  
The next step included dropping a warning munition on the roof of the building, but the IAF was given 
the wrong coordinates and dropped the munition on the Dawiya house and then bombed it. The IDF 
explained that the incident was regretful but was something that could happen in the middle of a 
conflict.  
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The IDF identified 1,166 Palestinians who were killed during the Gaza operation, of whom 709 were 
Hamas and Islamic Jihad terrorists, Harel said.  
In addition, 295 of the dead were women, children and elderly people, while the remaining 162 were 
men between the ages of 16 and 45 who were not identified as affiliated with a terrorist organisation.  
While there are still some 70 teams probing various IDF units, Harel said that to date the military had 
not found a single incident in which an Israeli soldier purposely aimed and fired at innocent civilians.  
"We have not found even one case of a soldier targeting innocent civilians during the operation," Harel 
said. "The investigations continue and if we will find a case it will be dealt with harshly."  
As reported in The Jerusalem Post, far fewer Palestinians were killed by an IDF mortar attack against a 
Hamas terrorist cell near a UN compound in Jabalya on January 6 than was originally reported.  
Palestinians claimed that more than 40 people were killed. The army investigation revealed that 12-17 
people were killed and that at least five of them were Hamas terrorists who had fired mortars at IDF 
troops.  
Regarding the IDF's use of white phosphorus during the operation, which drew international 
condemnation and accusations that Israel was committing war crimes, a probe discovered that in all 
cases it was used in accordance with international law.  
White phosphorus was used in a type of shell fired by mortar squads, as well as by the navy, which 
fired a 76 mm cannon that every few rounds also fires a white-phosphorus shell to help track targets. In 
addition, the IDF fired some 3,000 155 mm artillery shells - which looked like exploding octopuses in 
the air - that are not white-phosphorus weapons and are used exclusively to create smoke to screens 
troop movements. 
The probe, conducted by artillery officer Col. Shai Alkalai, revealed that white phosphorus weapons 
were used strictly in open fields and not in urban centers.  
The weapon was also not used against terrorists, but for marking and ranging when the forces targeted 
Kassam rocket cells operating in open areas.  
The IDF said it knew of only one case when white phosphorus was used for its burning capacity. That 
incident also took place in an open field, to burn away shrubbery and uncover tunnel openings.  
The army said that the use of the weapon in that incident was also in line with international 
regulations.  
While the IDF was not required to, on January 7, the General Staff decided to stop using white 
phosphorus.  
Alkali discovered three instances where forces continued to use the weapon despite the order - but this 
was because these units had not yet received the new directive. Once they did, use of the weapon was 
halted.  
The IDF said it would reconsider the use of white phosphorus in a future conflict with Hamas in Gaza.  
Following the released of the findings, Defense Minister Ehud Barak said that the "investigations 
proved again that the IDF is among the most moral militaries in the world.  
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"We express regret for every civilian casualty, but we must stress that the exclusive responsibility for 
this lies with Hamas," he said.  
Human rights groups were highly critical of the investigations.  
Ten Israeli organisations said the results were "very problematic. Military investigation results 
published today refer to dozens of innocent Palestinian civilians killed by 'rare mishaps' in Gaza during 
'Operation Cast Lead,'" the statement read. "However, data collected by Israeli human rights 
organisations shows that many civilians were killed in Gaza not due to 'mishaps' but as a direct result 
of the military's chosen policy implemented throughout the fighting. The only way to investigate 
violations of human rights committed in Gaza is by establishing an external, extra-military 
investigation mechanism."  
Text (1.2) 
Haaretz.com 
January 14, 2009 
Yanir Yagna, "For the First Time, Gaza Militants Fire Phosphorus Shells at Israel , " Haaretz ,January 
14, 2009 ,http://www.haaretz.com/hasen/spages/1055472.html 
For the first time, Gaza militants fire phosphorus shell at Israel  
By Yanir Yagna, Haaretz Correspondent, and Haaretz Service  
Tags: Hamas, IDF, Israel News, Gaza  
Palestinian militants in the Gaza Strip on Wednesday fired their first phosphorus shell into Israel, 
which exploded in an open area in the Eshkol area in the western Negev.  
No injuries or damage were reported.  
The phosphorus shell came as Gaza militants fired at least 16 rockets at southern Israel throughout the 
day Wednesday, causing no casualties.  
 
White phosphorus is not considered a chemical weapon. Militaries are  
permitted under laws of warfare to use it in artillery shells, bombs and  
rockets to create smoke screens to hide troop movements as well as bright bursts in the air to 
illuminate battlefields at night.  
 
However, the substance can cause serious burns if it touches the skin and can spark fires on the 
ground.  
 
Human Rights Watch on Sunday accused Israel of firing artillery shells packed with white 
phosphorus over populated areas of Gaza during recent fighting, including a crowded refugee camp, 
putting civilians at risk.  
 
Israel maintains that it uses munitions in complete accordance with international law.  
 
Palestinian militants have fired at least 16 rockets into Israel since Wednesday morning, all of them 
hitting open areas near Ashdod, Ashkelon, Be'er Sheva and in the western Negev. Five Israelis in 
Ashdod were treated for shock.  
 
No injuries or damage were reported in the attacks.  
 
More than 15 rockets were fired at Israel Tuesday, some of them during a three-hour humanitarian 
truce. One rocket hit an Ashkelon educational institution, causing some damage.  
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The Shin Bet security service said Tuesday that Palestinian militants in Gaza have fired some 565 
rockets and 200 mortar shells at southern Israel since the Israel Defense Forces launched its 
offensive on the Hamas-ruled coastal territory on December 27 - an average of more than 30 a day. 
 
Haaretz.com 
12:16, 01/01/2009 
 
IAF bombs 3 Gaza government buildings; officials: 25 wounded 
 By Amos Harel and Avi Issacharoff, Haaretz Correspondents, and The Associated Press. 
The Israel Air Force continued it’s bombing of Gaza Strip targets before dawn Thursday, hitting 
three government buildings in Gaza City. Hospital officials said 25 wounded were evacuated 
from nearby houses.  
 
With a shrinking number of targets to hit from the air and top Hamas leaders deep in hiding, an 
Israel Defense Forces ground operation seemed all the more likely.  
 
In fresh raids on the sixth day of hostilities, Israelo aircraft and  naval forces attacked about 20 
Hamas targets in the Gaza Strip, an IDF official said. ….. 
 
On Wednesday, The IAF reported that it had hit 25 terror-related targets including the offices of 
Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh and a mosque in the city of Gaza where Hamas activists 
were hiding, and which had been used as a weapons storehouse.  
 
Rockets had also been fired at Israel from the mosque.  
 
Shin Bet security service officials said that over the last few days, Palestinian militants have been 
seen carrying Katyusha and Qassam rockets, as well as a large supply of other weapons, around 
the vicinity of the mosque. The Shin Bet said that these weapons were destroyed in the IAF 
strike.  
 
Israeli aircraft pounded smuggling tunnels under the Gaza-Egypt border earlier Wednesday, 
setting off a huge explosion in a fuel tunnel, witnesses said, as other aircraft hit Hamas positions 
in Gaza City.  
 
At least six Palestinians were killed on Wednesday in the Israeli attacks including a Palestinian 
doctor and medic. Until now, 396 Palestinians have been killed in Operation Cast Lead and 1,600 
have been injured.  
 
In five days of shock-and-awe raids, IAF warplanes have carried out some 500 sorties against 
Hamas targets, and helicopters have flown hundreds more combat missions, a senior Israeli 
military officer said on condition of anonymity in line with military regulations.  
 
The IDF said Haniyeh's office was a "government target that also served as a planning, support, 
and finance center for terrorist activity."  
 
The army added that the strike also hit a Hamas ammunition arsenal, a military camp and a 
rocket launcher.  
 
A senior Israeli military officer on Wednesday said jetfighters have carried out some 500 sorties 
against Hamas targets in Gaza. He said helicopters have flown hundreds more combat missions.  
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The officer claimed 95 percent of the intended targets were hit.  
 
He said the targets included Hamas command posts, some 130 missile launch sites and anyone 
who could be carrying a weapon. Also hit was Hamas Islamic University, which he described as 
a weapons research facility.  
 
He went on to say that all efforts were made to avoid civilian casualties, including calling 
residents on their phones to warn them their buildings were about to be hit.  
 
However, dozens of civilians have been killed in the offensive, along with some 200 Hamas 
policemen.  
 
The officer spoke Wednesday on condition of anonymity in line with military regulations.  
 
Meanwhile, the Israel Defense Forces has finished preparing for a ground operation in the Gaza 
Strip.  
 
On Tuesday, at least 30 Palestinians - including two sisters aged 5 and 12 - were killed in Israeli 
attacks on Gaza, and Palestinians fired more than 40 rockets on southern Israel by Tuesday 
evening. A Katyusha rocket hit Be'er Sheva - located 37 kilometers from Gaza - for the first time 
on Tuesday. Ofakim and Rahat, both 25 kilometers from Gaza, were also hit by their first 
Katyushas.  
 
Hamas took responsibility for the Katyushas aimed at Be'er Sheva, and its military wing said 
Tuesday night that it plans to fire at Israeli targets that are even further away as long as the IDF 
operation continues.  
 
The Israel Air Force continued its intensive search for rocket launchers on Tuesday. "We haven't 
finished the work yet," IDF Chief of Staff Gabi Ashkenazi told President Shimon Peres on 
Tuesday.  
 
Israel bombed dozens of smuggling tunnels in Rafah Tuesday night, the second such attack in 
two days. The attack came after Israel advised the Egyptian army to move its soldiers away from 
the border so they wouldn't get hurt in the bombing. Aside from the tunnels, the number of 
targets attacked by the air force decreased on Tuesday.  
 
Israeli warplanes bombed the Hamas government complex in Tel al-Hawa, in the Gaza City area, 
knocking down the seven-story buildings housing Hamas' foreign, finance and labor ministries 
early Tuesday. In a separate attack, Hamas Prime Minister Ismail Haniyeh's office was bombed a 
second time.  
 
The Israel Navy also took part in the operation, with navy ships attacking targets along the Gaza 
coast.  
 
Hamas accused Palestinian President Mahmoud Abbas of establishing an emergency operations 
room to prepare plans for a Fatah takeover of Gaza if Israel begins a ground incursion. Hamas' 
military wing vowed that if Israel attempted to bring its troops into the Strip, the children of Gaza 
would soon be collecting soldiers' body parts.  
 
Barak asks for additional reserve troops  
 
Defense Minister Ehud Barak asked the cabinet Tuesday night to approve the mobilization of an 
additional 2,510 reserve forces soldiers by means of an emergency call-up order (Tzav 
Shmoneh).  
 
The additional reservists will be deployed in the Home Front Command, the Border Police, the 
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Navy, the Logistics Branch, Military Intelligence and Ground Forces headquarters.  
 
The Home Front Command will begin training activities on Wednesday in the communities that 
were only included in the rocket-strike range as of Monday, such as Gan Yavne, Yavne and 
Rehovot. Some reservists will be deployed to the liaison units working with local governments in 
these communities. Physicians and psychologists will be called up to assist local governments in 
the south with their emergency response programs.  
 
The Central Command plans to focus its activities on Wednesday on Ofakim, which was hit by 
Katyusha rockets on Tuesday for the first time.  
 
Military officials believe 2,000 rockets remain in terrorist organisations' arsenals, compared to 
nearly 3,000 last week. More than 200 rockets were fired at Israel from the Gaza Strip since 
Operation Cast Lead began.  
 
Hundreds more were destroyed in Israel Air Force sorties, as were rocket launchers. The same 
officials believe that Hamas and Islamic Jihad have a few dozen Katyusha rockets with a range of 
40 kilometers, and a few hundred 20 kilometer rockets.  
 
Additional bunkers were destroyed in the days that followed, after a way was found of striking 
them when civilians were not in the vicinity.  
 
The IDF has made frequent use of what is known as "knocking on the roof": Militants are warned 
by phone when a residential building used to store arms will be bombed, and told to vacate the 
premised together with their neighbors. The weapons caches are hit only after the residents leave. 
 
Hamas has tried placing civilians on the roofs of such buildings when the phone call warning 
comes in. In these cases, the IDF fired antitank missiles near the building, and in a few cases the 
residents left.  
 
 
Text (1.3) 
The Huffington Post June 3, 2009 
 http://www.huffingtonpost.com/news/gaza-war 
Human Rights Watch  
Posted March 26, 2009 | 01:43 PM (EST) 
 
Israel: White Phosphorus Use Evidence of War Crimes (VIDEO)  
Indiscriminate Attacks Caused Needless Civilian Suffering 
(Jerusalem) - Israel's repeated firing of white phosphorus shells over densely populated areas of Gaza 
during its recent military campaign was indiscriminate and is evidence of war crimes, Human Rights 
Watch said in a report released today. 
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Watch: Rain of Fire: Israel's Unlawful Use of White Phosphorous in Gaza 
 
The 71-page report, "Rain of Fire: Israel's Unlawful Use of White Phosphorus in Gaza," provides 
witness accounts of the devastating effects that white phosphorus munitions had on civilians and 
civilian property in Gaza. Human Rights Watch researchers in Gaza immediately after hostilities ended 
found spent shells, canister liners, and dozens of burnt felt wedges containing white phosphorus on city 
streets, apartment roofs, residential courtyards, and at a United Nations school. The report also presents 
ballistics evidence, photographs, and satellite imagery, as well as documents from the Israeli military 
and government. 
Militaries use white phosphorus primarily to obscure their operations on the ground by creating thick 
smoke. It can also be used as an incendiary weapon. 
"In Gaza, the Israeli military didn't just use white phosphorus in open areas as a screen for its troops," 
said Fred Abrahams, senior emergencies researcher at Human Rights Watch and co-author of the 
report. "It fired white phosphorus repeatedly over densely populated areas, even when its troops 
weren't in the area and safer smoke shells were available. As a result, civilians needlessly suffered and 
died." 
The report documents a pattern or policy of white phosphorus use that Human Rights Watch says must 
have required the approval of senior military officers. 
"For the needless civilian deaths caused by white phosphorus, senior commanders should be held to 
account," Abrahams said. 
On February 1, Human Rights Watch submitted detailed questions to the Israel Defense Forces (IDF) 
about its white phosphorus use in Gaza. The IDF did not provide responses, citing an internal inquiry 
being conducted by the Southern Command. 
In the recent artillery shells in Gaza operations, Israeli forces frequently air-burst white phosphorus in 
155mm and near populated areas. Each air-burst shell spreads 116 burning white phosphorus wedges 
in a radius extending up to 125 meters from the blast point. White phosphorus ignites and burns on 
contact with oxygen, and continues burning at up to 1500 degrees Fahrenheit (816 degrees Celsius) 
until nothing is left or the oxygen supply is cut. When white phosphorus comes into contact with skin 
it creates intense and persistent burns. 
When used properly in open areas, white phosphorus munitions are not illegal, but the Human Rights 
Watch report concludes that the IDF repeatedly exploded it unlawfully over populated neighborhoods, 
killing and wounding civilians and damaging civilian structures, including a school, a market, a 
humanitarian aid warehouse, and a hospital. 
Israel at first denied it was using white phosphorus in Gaza but, facing mounting evidence to the 
contrary, said that it was using all weapons in compliance with international law. Later it announced an 
internal investigation into possible improper white phosphorus use. 
"Past IDF investigations into allegations of wrongdoing suggest that this inquiry will be neither 
thorough nor impartial," Abrahams said. "That's why an international investigation is required into 
serious laws of war violations by all parties." 
The IDF knew that white phosphorus poses life-threatening dangers to civilians, Human Rights Watch 
said. A medical report prepared during the recent hostilities by the Israeli ministry of health said that 
white phosphorus "can cause serious injury and death when it comes into contact with the skin, is 
inhaled or is swallowed." Burns on less than 10 percent of the body can be fatal because of damage to 
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the liver, kidneys, and heart, the ministry report says. Infection is common and the body's absorption of 
the chemical can cause serious damage to internal organs, as well as death. 
If the IDF intended to use white phosphorus as a smokescreen for its forces, it had a readily available 
non-lethal alternative to white phosphorus - smoke shells produced by an Israeli company, Human 
Rights Watch concluded. 
All of the white phosphorus shells that Human Rights Watch found were manufactured in the United 
States in 1989 by Thiokol Aerospace, which was running the Louisiana Army Ammunition Plant at the 
time. On January 4, Reuters photographed IDF artillery units handling projectiles whose markings 
indicate that they were produced in the United States at the Pine Bluff Arsenal in September 1991. 
To explain the high number of civilian casualties in Gaza, Israeli officials have repeatedly blamed 
Hamas for using civilians as "human shields" and for fighting from civilian sites. In the cases 
documented in the report, Human Rights Watch found no evidence of Hamas using human shields in 
the vicinity at the time of the attacks. In some areas Palestinian fighters appear to have been present, 
but this does not justify the indiscriminate use of white phosphorus in a populated area. 
Human Rights Watch said that for multiple reasons it concluded that the IDF had deliberately or 
recklessly used white phosphorus munitions in violation of the laws of war. First, the repeated use of 
air-burst white phosphorus in populated areas until the last days of the operation reveals a pattern or 
policy of conduct rather than incidental or accidental usage. Second, the IDF was well aware of the 
effects of white phosphorus and the dangers it poses to civilians. Third, the IDF failed to use safer 
available alternatives for smokescreens. 
The laws of war obligate states to investigate impartially allegations of war crimes. The evidence 
available demands that Israel investigate and prosecute as appropriate those who ordered or carried out 
unlawful attacks using white phosphorus munitions, Human Rights Watch said. 
The United States government, which supplied Israel with its white phosphorus munitions, should also 
conduct an investigation to determine whether Israel used it in violation of the laws of war, Human 
Rights Watch said. 
Text (1.4) 
The TimesOnline 
January 5, 2008 
Israel rains fire on Gaza with phosphorus shells 
Israel is believed to be using controversial white phosphorus shells to screen its assault on the heavily 
populated Gaza Strip yesterday. The weapon, used by British and US forces in Iraq, can cause horrific 
burns but is not illegal if used as a smokescreen. As the Israeli army stormed to the edges of Gaza City 
and the Palestinian death toll topped 500, the tell-tale shells could be seen spreading tentacles of thick 
white smoke to cover the troops’ advance. “These explosions are fantastic looking, and produce a great 
deal of smoke that blinds the enemy so that our forces can move in,” said one Israeli security expert. 
Burning blobs of phosphorus would cause severe injuries to anyone caught beneath them and force 
would-be snipers or operators of remote-controlled booby traps to take cover. Israel admitted using 
white phosphorus during its 2006 war with Lebanon.  
The use of the weapon in the Gaza Strip, one of the world’s mostly densely population areas, is likely 
to ignite yet more controversy over Israel’s offensive, in which more than 2,300 Palestinians have been 
wounded.  
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The Geneva Treaty of 1980 stipulates that white phosphorus should not be used as a weapon of war in 
civilian areas, but there is no blanket ban under international law on its use as a smokescreen or for 
illumination. However, Charles Heyman, a military expert and former major in the British Army, said: 
“If white phosphorus was deliberately fired at a crowd of people someone would end up in The Hague. 
White phosphorus is also a terror weapon. The descending blobs of phosphorus will burn when in 
contact with skin.”  
The Israeli military last night denied using phosphorus, but refused to say what had been deployed. 
“Israel uses munitions that are allowed for under international law,” said Captain Ishai David, 
spokesman for the Israel Defence Forces. “We are pressing ahead with the second stage of operations, 
entering troops in the Gaza Strip to seize areas from which rockets are being launched into Israel.”  
The civilian toll in the first 24 hours of the ground offensive — launched after a week of bombardment 
from air, land and sea— was at least 64 dead. Among those killed were five members of a family who 
died when an Israeli tank shell hit their car and a paramedic who died when a tank blasted his 
ambulance. Doctors at Gaza City’s main hospital said many women and children were among the dead 
and wounded.  
The Israeli army also suffered its first fatality of the offensive when one of its soldiers was killed by 
mortar fire. More than 30 soldiers were wounded by mortars, mines and sniper fire.  
Israel has brushed aside calls for a ceasefire to allow humanitarian aid into the besieged territory, 
where medical supplies are running short.  
With increasingly angry anti-Israeli protests spreading around the world, Gordon Brown described the 
violence in Gaza as “a dangerous moment”.  
White phosphorus: the smoke-screen chemical that can burn to the bone  
— White phosphorus bursts into a deep-yellow flame when it is exposed to oxygen, producing a thick 
white smoke  
— It is used as a smokescreen or for incendiary devices, but can also be deployed as an anti-personnel 
flame compound capable of causing potentially fatal burns  
— Phosphorus burns are almost always second or third-degree because the particles do not stop 
burning on contact with skin until they have entirely disappeared — it is not unknown for them to 
reach the bone  
— Geneva conventions ban the use of phosphorus as an offensive weapon against civilians, but its use 
as a smokescreen is not prohibited by international law  
— Israel previously used white phosphorus during its war with Lebanon in 2006  
— It has been used frequently by British and US forces in recent wars, notably during the invasion of 
Iraq in 2003. Its use was criticised widely  
— White phosphorus has the slang name “Willy Pete”, which dates from the First World War. It was 
commonly used in the Vietnam era  
Source: Times archives  
 
Text (1.5) 
The Independent On Sunday 
'Tungsten bombs' leave Israel's victims with mystery wounds 
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As it declares a unilateral ceasefire, Jerusalem faces a UN call for a war crimes investigation 
By Raymond Whitaker 
Sunday, 18 January 2009 
Israel was facing demands for war crimes investigations as it declared a unilateral ceasefire in Gaza 
last night after a 22-day assault in which more than 1,200 Palestinians, a third of them children, were 
killed and 13 Israelis died.  
Two children were killed yesterday when Israeli tanks shelled a UN school in which families were 
sheltering, leading a UN spokesman, Chris Gunness, to say: "There has to be an investigation to 
determine whether a war crime has been committed." The call was dismissed by an Israeli foreign 
ministry spokesman, Yigal Palmor, who said: "These claims of war crimes are not supported by the 
slightest piece of evidence." But among numerous allegations of disproportionate use of force, 
questions are also multiplying about the use of unconventional weapons by Israel, including a new type 
of bomb that causes injuries that doctors have not seen before, and which they find impossible to treat.  
The Israeli Prime Minister, Ehud Olmert, claimed in a televised address last night that the military 
operation had "fully attained" its goals, "and beyond". Israel had declared the ceasefire in response to 
an appeal from the Egyptian President, Hosni Mubarak, but troops would remain for now in Gaza, and 
Hamas would be "surprised again" if it attacked.   
But even though Mr Olmert said Hamas had been "beaten badly", rockets landed in Israel a few 
minutes before he spoke. Despite the desperate state of Gaza's population, Hamas leaders said they 
would continue to fight for an end to Israel's closure of crossing points into the territory and a 
withdrawal of the Israeli forces.  
Mr Mubarak invited the Palestinian President, Mahmoud Abbas, and the French President, Nicolas 
Sarkozy, to discuss Gaza in Sharm el-Sheikh today. The UN Secretary-General, Ban Ki-moon, said he 
might attend, and Gordon Brown is among other leaders due to take part.  
Although Mr Olmert's announcement was only a first step towards halting the conflict in Gaza, the UN 
is not the only international body insisting that inquiries must be held as soon as possible into the 
tactics and weapons used by Israel. Erik Fosse, a Norwegian doctor who worked in Gaza's hospitals 
during the conflict, said that Israel was using so-called Dime (dense inert metal explosive) bombs 
designed to produce an intense explosion in a small space. The bombs are packed with tungsten 
powder, which has the effect of shrapnel but often dissolves in human tissue, making it difficult to 
discover the cause of injuries.  
Dr Fosse said he had seen a number of patients with extensive injuries to their lower bodies. "It was as 
if they had stepped on a mine, but there was no shrapnel in the wounds," he said. "Some had lost their 
legs. It looked as though they had been sliced off. I have been to war zones for 30 years, but I have 
never seen such injuries before." However, the injuries matched photographs and descriptions in 
medical literature of the effects of Dime bombs.  
"All the patients I saw had been hit by bombs fired from unmanned drones," said Dr Fosse, head of the 
Norwegian Aid Committee. "The bomb hit the ground near them and exploded." His colleague, Mads 
Gilbert, accused Israel of using the territory as a testing ground for a new, "extremely nasty" type of 
explosive. "This is a new generation of small explosive that detonates with extreme power and 
dissipates its power within a range of five to 10 metres," he said.  
According to military databases, Dime bombs are intended for use where conventional weapons might 
kill or injure bystanders – to kill combatants in a house, for example, without harming people next 
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door. Instead of being made from metal, which sprays shrapnel across a wide area, the casing is carbon 
fiber. Part of the motive for developing the bombs was to replace the use of depleted uranium, but Dr 
Fosse said the cancer risk from tungsten powder was well known. "These patients should be followed 
up to see if there are any carcinogenic effects," he said.  
While the loudest controversy has been over accusations that white phosphorus was illegally used, 
other foreign doctors working in Gaza have reported injuries they cannot explain. Professor 
Mohammed Sayed Khalifa, a cardiac consultant from Sudan, said that two of his patients had had 
uncontrollable bleeding. "One had a chest operation, and continued bleeding even after having been 
given large quantities of plasma," he said. "The other had what seemed to be a minor leg injury, but 
collapsed with profuse bleeding. Something was interfering with the clotting process. I have never seen 
such a thing before."  
Dr Ahmed Almi, an Egyptian cardio-thoracic consultant at al-Nasser hospital in Khan Younis in 
southern Gaza, said he had seen a number of patients with inexplicable injuries. A boy of 14 had a 
small puncture wound in his head, but extensive damage to his brain, making it impossible to save his 
life. "I do not know the nature or type of these weapons that make a very small [entry wound] and go 
on and make massive destruction in the tissues," he said.  
Israeli military representatives have refused to confirm or deny using specific weapons, but insist that 
all Israel's weapons comply with international law. Neither white phosphorus nor Dime bombs are 
illegal, but campaigners say the way they have been used, especially in Gaza's densely packed urban 
areas, could constitute a war crime.  
 
Text (1.6) 
TruthNews.us  
(Alex Jones) 
Paul Joseph Watson 
PrisonPlanet.com 
Monday, January 5, 2009 
Israel Using Depleted Uranium Against Gaza Victims  
Medics have found traces of depleted uranium in victims of Israel’s brutal attack on Gaza, 
according to a Press TV report, meaning the ultimate death toll could be far higher as future 
generations are plagued by cancers and birth defects. 
“Norwegian medics told Press TV correspondent Akram al-Sattari that some of the victims 
who have been wounded since Israel began its attacks on the Gaza Strip on December 27 have 
traces of depleted uranium in their bodies,” states the article. 
Following the conclusion of the first Gulf War in 1991, in which depleted uranium was used by 
U.S. forces, cancers and birth defects in Iraq soared and many veterans organisations agree that 
the weapon was responsible for the emergence of Gulf War Syndrome that has plagued 
hundreds of thousands of Gulf War veterans. 
Depleted uranium shell holes at the infamous Highway of Death in Iraq showed 
measurements 1,000 times more radioactive than background radiation. The residue of a DU 
weapon can be spread by the wind and infect humans not in the immediate area as well as the 
entire food chain. 
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The image below shows some of the shocking effects of depleted uranium and how its use 
leads to horrific birth defects. 
In 1999, the UN called for the use of depleted uranium to be banned worldwide but efforts to 
downplay its effects led by the Pentagon have blocked such a ban. 
Former head of the Pentagon’s 1994 U.S. Army Depleted Uranium Project Maj. Doug Rokke 
has faced constant harassment, including murder attempts, after going public in 1997 to 
expose the health effects from depleted uranium that the U.S. government and the World 
Health Organisation have consistently dismissed. 
Israel’s use of depleted uranium against victims of the Gaza bombing campaign provides 
further evidence that war crimes are being committed with the tacit approval of both the 
current administration as well as president elect Barack Obama. 
Text (1.7) 
Reuters.com 
Israel denies using depleted uranium arms in Gaza 
Wed Jan 21, 2009 3:48pm GMT 
 JERUSALEM, Jan 21 (Reuters) - Israel denied on Wednesday its armed forces used ordnance with 
depleted uranium during the Gaza Strip offensive, and said that could be proven by any U.N. 
investigation. 
 
Responding to a letter from Arab envoys, the International Atomic Energy Agency said on Tuesday it 
would consult with member states on the diplomats' demand for a probe into whether Israeli attacks on 
Gaza might have featured the controversial munitions, which can leave dangerous radioactive debris. 
 
"I deny this completely," Israeli Foreign Ministry spokesman Yigal Palmor said, adding that such 
allegations were "no more than a recurring motif of anti-Israel propaganda". 
 
Israel has also been fending off accusations that it unlawfully used white-phosphorous shells, which 
can cause severe burns, for the 22-day assault on the Palestinian territory. 
 
Depleted uranium is used in weapons because it can penetrate tanks and armour more easily due to its 
density and other physical properties. 
 
It is a particular health risk around impact sites, where dust can get into people's lungs and vital organs. 
It also has civilian uses in medical equipment and is used in radiation shields. 
 
Israel was accused of using depleted uranium during its 2006 offensive against Lebanese Hezbollah 
guerrillas. Palmor said a U.N. investigation failed to find any evidence of that. 
 
"Should they decide to hassle the U.N. inspectors again, they'll get the same results," he said. 
 
The IAEA has in the past contributed to studies on depleted uranium traces from ammunition in the 
Balkans which found it was highly unlikely that a reported increase in cancer risks there could be 
linked to the traces. (Writing by Dan Williams; Editing by Alison Williams) 
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Text (1.8) 
NowPublic.com 
Crowed Powered media World 
DIME: Israel turns Gaza into weapon testing lab?  
Share:  
by Maireid Sullivan | January 18, 2009 at 06:46 pm 
Israel has turned Gaza into a research laboratory to test out its new "extremely nasty" weapons on 
Palestinians, says D r. Mads Gilbert, a member of a Norwegian triage medical team in Gaza.  
Dr. Gilbert said the kinds of injuries he had seen during the team's ten-day aid work in Gaza had 
proven that Dense Inert Metal Explosives (DIME) was being used. DIME is believed to have strong 
biological effects. And Israeli planes have attacked more than 60 targets in Gaza using this 
experimental weapon. This genotoxic 100% carcinogenic weapon, the Pentagon's alternative to the 
Depleted Uranium tipped bombs, kills within 3 months.  
 
The US and Israel stand accused of targeting DNA in Gaza. "DIME bombs produce an unusually 
powerful blast within a relatively small area, spraying a superheated "micro-shrapnel" of powdered 
Heavy Metal Tungsten Alloy (HMTA). Scientific studies have found that HMTA is chemically toxic, 
damages the immune system, rapidly causes cancer, and attacks DNA (genotoxic).  
See an earlier post on this subject here on NowPublic. 
In addition, it is important to note that: Article 49 of the fourth Geneva Convention prohibits 
an occupying power from transferring citizens from its own territory to occupied territory and Israel 
has been doing just that with its illegal "settlements" in Palestine.  
When Barack Obama recently pledged 30 Billion dollars to Israel over the next decade, he did not 
share that Israel is currently paying its own citizens approximately $20,000 dollars each to move to 
these illegal settlements, in direct violation of International Law. The United States is complicit in this 
illegal activity, including the following horrendous weapons testing, all paid for by American 
taxpayers. 
After working for 10 days at the Shifa Hospital in the war-torn Palestinian territory, Dr. Mads Gilbert, 
a member of a Norwegian triage medical team in Gaza, blasted Israel for conducting experimental 
military work in the impoverished strip.  
 
"There's a very strong suspicion I think that Gaza is now being used as a test laboratory for new 
weapons," Gilbert told reporters at Oslo's Gardermoen airport upon his return home on Monday.  
 
Dr. Gilbert said the kinds of injuries he and his colleague Erik Fosse had seen during their ten-day aid 
work in Gaza had proven that Dense Inert Metal Explosives (DIME) was being used in the embattled 
territory.  
Source: presstv.ir 
DIME, which is an experimental kind of explosive, is believed to have strong biological effects in 
those who are hit by the "low lethality" weapons.  
 
Survivors close to the lethal range may have their limbs amputated as their soft tissues and bones are 
shredded to pieces. The victims may also subsequently contract cancer from the micro-shrapnel 
embedded in their body tissue within just four to six months.  
 
"This is a new generation of very powerful small explosives that detonates with an extreme power and 
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dissipates its power within a range of five to 10 meters (16-98 feet)," said Gilbert.  
 
"We have not seen the casualties affected directly by the bomb because they are normally torn to 
pieces and do not survive, but we have seen a number of very brutal amputations... without shrapnel 
injuries which we strongly suspect must have been caused by the DIME weapons," he added.  
 
The weapon "causes the tissue to be torn from the flesh. It looks very different (from a shrapnel 
injury). I have seen and treated a lot of different injuries for the last 30 years in different war zones, 
and this looks completely different," said Fosse, 58.  
 
"If you are in the immediate (vicinity of) a DIME weapon, it's like your legs get torn off. It's an 
enormous pressure wave and there is no shrapnel," he explained.  
 
Israel had also used the weapon in the 2006 war with Lebanon and previously in Gaza.  
 
"We are not soft-skinned when it comes to war injuries, but these amputations are really extremely 
nasty and for many of the patients not survivable," he added.  
 
Following reports on the use of suspected chemical weapons in Gaza, the United Nations Human 
Rights Council decided to dispatch a fact-finding mission to investigate human rights violations 
committed in the territory.  
 
UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay said on Tuesday that "Accountability must be 
ensured for violations of international law," suggesting that the Council consider a mission to assess 
violations committed by both sides in the conflict. 
The new report comes on top of earlier reports which revealed the Israeli military had used 
controversial white phosphorus shells on Gazans.  
 
The Times said on Thursday that it had identified stockpiles of M825A1, a US-made White 
Phosphorus munition, from high-resolution pictures taken from Israeli artillery units on the Gaza 
border.  
 
A phenomenon characteristic of the chemical -- also known by the military as WP or Willie Pete is that 
it can burn through flesh to the bone and leave bodies "entirely shriveled with black-green skin."  
 
Earlier last week, Gilbert's team, told Press TV that medics had found depleted uraniumin some Gaza 
residents. 
Text (1.9) 
Future News Today.com 
Wednesday, January 7, 2009 
Israel uses experimental genotoxic weapon against civilians in Gaza 
Just as the Nazi atrocity at Guernica was a testing ground for using new weapons against civilian 
populations, now Gaza is being used by the Israeli Zionists to test their new weapons of destruction 
and terror. This new type of weapon is referred to by the acronym DIME which stands for Dense Inert 
Metal Explosives. 
 
Here is an article from 2006 when Israel first used these "genotoxic" weapons against Gaza. 
DIME bombs produce an unusually powerful blast within a relatively small area, spraying a 
superheated “micro-shrapnel” of powdered Heavy Metal Tungsten Alloy (HMTA). Scientific studies 
have found that HMTA is chemically toxic, damages the immune system, rapidly causes cancer, and 
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attacks DNA (genotoxic). 
 
The first reports about ‘Israel’s new weapon’ came from Dr Joma Al-Saqqa, chief of the emergency 
unit at Gaza’s largest hospital, Al-Shifa. Dr. Al-Saqqa said that Israel was using “a new ‘chemical’ 
weapon” and its siege was “a live exercise on a new ammunition that, so far, has resulted in killing 50 
Palestinians and injuring 200.” He observed that, “despite the damage in internal soft tissue in the 
bodies of injured people, the fragments were not detected by X-ray. In other words, they had 
disappeared or dissolved inside the body.” 
 “There were usually entry and exit wounds,” Dr. Al-Saqqa reported. “When the wounds were 
explored no foreign material was found. There was tissue death, the extent of which was difficult to 
determine…. A higher deep infection rate resulted with subsequent amputation. In spite of amputation 
there was a higher mortality.” The effects of the weapon seemed “radioactive”. 
 
According to Palestine News Network, Dr. Al-Saqqa “confirmed that there were dozens of wounded 
legs and arms. Many of them had been burned from the inside and distorted to the point that they 
cannot return to life again.” 
“When the shrapnel hit[s] the body, it causes very strong burns that destroy the tissues around the 
bones…it burns and destroys internal organs, like the liver, kidneys, and the spleen and other organs 
and makes saving the wounded almost impossible. As a surgeon, I have seen thousands of wounds 
during the Intifada, but nothing was like this weapon.” 
Compare this with the statements of Doctor Mads Gilbert a Norwegian who is currently assisting the 
wounded in Gaza. This interview is from the Iranian PressTV. 
I was first alerted to some highly unusual injuries occurring in Gaza by this quote from Father Manuel 
Musallam while writing a post a few days ago. I translated the text from a Portuguese newspaper and 
here is what I uncovered. 
"According to the director of the main hospital in Gaza, the bodies arrive at the hospital with injuries 
never before seen in Gaza." 
Why isn't this being reported in the US press? The same Catholic Priest has been interviewed in US 
publications, but they never carried this kind of quote. Only the international press is carrying the 
story. The Iranian PressTV has been particularly diligent in bringing this story to the attention of the 
world. 
 
Here is an article from PressTV which contains a transcript of the interview in the video above. 
Dr. Mads Gilbert: 
"The power of the explosion dissipates very quickly and the strength does not travel long, maybe 10 
meters, but those humans who are hit by this explosion, this pressure wave are cut in pieces." 
 
"This was first used in Lebanon in 2006, it was used here in Gaza in 2006 and the injuries that we see 
in Shifa [Hospital] now, many many of them I suspect and we all suspect are the effect of DIME 
weapons used by the Israelis." 
 
"On the long term, these weapons will have a cancer effect on those who survive. They will develop 
cancer we suspect. There has been very little research on this but some research has been among other 
places in the United States, which show that these weapons have a high tendency to develop cancer. So 
they kill and those who survive risk having cancer." 
... 
"Almost all of the patients we have received have these sever amputations. They seem to have been 
affected by this kind of weapon. Of course, we have many fragment injuries and burns but those who 
have got their limbs cut off, constitutes quite a large proportion." 
Sadly, I have to also report that this weapon was developed by the US military. This is from the same 
article I quoted at the top of this entry. 
DIME is an LCD (“low collateral damage”) weapon developed at the US Air Force Research 
Laboratory. Publicly, it is slated for initial deployment in 2008. 
 
DIME is part of the Air Force’s Focused Lethality Munitions (FLM) program, which is expected to 
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“allow” the targeting of “terrorists” wherever they are, even in places "previously off limits to the 
warfighter." [40] 
 
The ideal of FLM is to reliably kill every human within the blast zone—one way or another. It is ‘total 
war’ on a 50-foot circle, within which deaths are not admitted as collateral, but purchased as insurance. 
 
Israel’s new weapon “slices” off its victims’ legs, leaving “signs of heat and burns near the point of the 
amputation”. It’s “as if a saw was used to cut through the bone”, according to Dr. Habas al-Wahid, 
head of the ER at Gaza’s Shuhada al-Aqsa hospital. 
So this weapon is designed to be a highly targeted anti-personnel weapon. But the way that Israel is 
using it seems to be anything but targeted. Why didn't the Israelis use something like this to take out a 
Hamas leader recently instead of bombing a whole multi-story apartment building? 
 
Israel is clearly using this weapon indiscriminately and as a terror device. It is being used against 
children, whereas the whole stated purpose of this type of weapon is to be able to target combatants 
without injuring surrounding civilians. The benefit for the bloodthirsty Israelis is the horrific type of 
wounds that this weapon causes. This is the modern equivalent of cutting off your enemies head and 
placing it on a stake for all to see. Or the Romans use of crucifixion. The intent is to terrorize the 
population into submission. 
Text (1.10) 
Sott.net 
Signs of the times 
Flashback: US and Israel targeting DNA in Gaza? Part 1: The DIME bomb, yet another genotoxic 
weapon  
 
 
James Brooks  
Online Journal  
Tue, 05 Dec 2006 12:00 UTC  
 
It's been almost five months since the first report that Israeli drone aircraft have been dropping a 
"mystery weapon" on Palestinians in the Gaza Strip. Since then, news media around the world have 
run stories depicting the strange and "horrific" wounds inflicted by the new bomb.  
 
The international press has spoken with Palestinian doctors and medics who say Israel's new device is 
a kind of chemical weapon that has significantly increased the fatality rate among the victims of Israeli 
attacks. [1] [2]  
 
In mid-October, Italian investigators reported forensic evidence that suggests the new weapon may 
also represent the near future of US “counterinsurgency warfare." Combined with photographs of the 
victims and testimony from attending doctors, this evidence points to the use of Dense Inert Metal 
Explosives (DIME). [3]  
 
DIME is an LCD ("low collateral damage") weapon developed at the US Air Force Research 
Laboratory. Publicly, it is slated for initial deployment in 2008. DIME bombs produce an unusually 
powerful blast within a relatively small area, spraying a superheated "micro-shrapnel" of powdered 
Heavy Metal Tungsten Alloy (HMTA). Scientific studies have found that HMTA is chemically toxic, 
damages the immune system, rapidly causes cancer, and attacks DNA (genotoxic). [4-11]  
 
It is unfortunate that the US media have virtually blacked out the story of Israel's new weapon, not 
least because our own military may soon be using it in Iraq and Afghanistan. The story might also have 
told us something about the grossly disproportionate brutality of Israel's war on the Palestinian people -
- reason enough for the media to suppress it. [12]  
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Thanks to the intrepid Italians, the story could even have introduced Americans to their government's 
DIME weapons program. This three-part article will ask whether Israel is 'testing' US DIME bombs in 
the Gaza Strip, and explore the workings, dangers, and projected use of DIME weapons and their roots 
in depleted uranium (DU) research. These parallels will lead us to consider DIME in its historical 
context, as the latest innovation in the US military's long-running development of genotoxic weapons.  
 
"They cannot return to life again"  
 
The first reports about 'Israel's new weapon' came from Dr Joma Al-Saqqa, chief of the emergency unit 
at Gaza's largest hospital,Al-Shifa. Dr. Al-Saqqa said that Israel was using "a new 'chemical' weapon" 
and its siege was "a live exercise on a new ammunition that, so far, has resulted in killing 50 
Palestinians and injuring 200." He observed that, "despite the damage in internal soft tissue in the 
bodies of injured people, the fragments were not detected by X-ray. In other words, they had 
disappeared or dissolved inside the body." [13]  
 
"There were usually entry and exit wounds," Dr. Al-Saqqa reported. "When the wounds were explored 
no foreign material was found. There was tissue death, the extent of which was difficult to determine. . 
. . A higher deep infection rate resulted with subsequent amputation. In spite of amputation there was a 
higher mortality." The effects of the weapon seemed" radioactive." [14] [15]  
Tungsten in tissue samples: A DIME weapon?  
 
On October 19, Italy's Rai24news televised an investigative report that supplied crucial new 
information. The Italian investigators had tissue samples from the victims in Gaza analyzed by Dr. 
Carmela Vaccaio at University Parma. Dr. Vaccaio reportedly found "a very high concentration of 
carbon and the presence of unusual materials, such as copper, aluminum and tungsten." The doctor 
concluded that her "findings could be in line with the hypothesis that the weapon in question is 
DIME."  
 
Rai24news reporters also talked to Maj. Gen. Yitzhak Ben-Israel, former chief of the Israeli Defense 
Force's (IDF's) weapons development program. General Ben-Israel appeared to be familiar with DIME 
weapons. He explained that "one of the ideas is to allow those targeted to be hit without causing 
damage to bystanders or other persons." [23]  
 
The US Air Force refers to this emerging realm of weaponry as FLM (Focused Lethality Munitions). 
FLM is expected to provide the 'weapons of choice' for targeting "terrorists hiding among civilians," as 
a cheerleading Wall Street Journal article put it. [24]  
 
With "focused lethality [and] higher energy materials . . . nanoparticles, intelligent fuzing, [and] mass 
focus lethality," the Air Force "will be able to strike effectively, wherever and whenever necessary, 
with minimal collateral damage." Ominously, the military thinks these weapons will allow it to target 
sites "previously off limits to the war fighter." [25] [26]  
 
This warfare of the future is reminiscent of what Israel has been doing for years, but with one-ton 
bombs, 155-mm artillery shells, and tank-fired antipersonnel flechette bombs. Are FLM weapons like 
DIME an improvement? Or will they actually increase civilian casualties and suffering, and mimic 
depleted uranium weapons by inducing disease and genetic damage in their victims? These disturbing 
questions will be explored in the next installment of this article. 
 
Text (1.11) 
Guardian.co.uk 
Rory McCarthy in Jerusalem, David Batty and agencies  
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guardian.co.uk, Friday 2 January 2009 10.55 GMT 
Israeli warplanes destroy Gaza houses and mosque as air strikes continue 
Israeli warplanes struck around 20 targets in Gaza today, raising the death toll in the territory to at least 
414 in seven days of intensive bombing. 
The continued air strikes, which killed two Palestinians in a house and a mosque, and further rocket 
attacks by Hamas on the Israeli port of Ashkelon, dashed international hopes of a ceasefire. 
Israel said its air strikes targeted a weapons arsenal, a vehicle that transported anti-aircraft missiles, 
rocket launchers and a tunnel used for arms smuggling. 
In what appeared to be a new tactic, the Israeli military telephoned at least some of the 20 houses it 
destroyed to warn them in advance about the air strikes. In some cases it also fired a sound bomb to 
warn people away before flattening the homes with missiles, Palestinians and Israeli defence officials 
said. 
The Hamas rocket attacks slightly injured two people in Israel, where four people have been killed 
since the conflict began on Saturday. 
Braced for protests and retaliatory violence a day after it killed a senior Hamas leader in an air strike 
on his Gaza home, Israel today sealed off the occupied West Bank to bar entry to most Palestinians, 
and deployed heavy security at checkpoints. 
Nizar Rayan, 49, a Hamas hardliner who was close to the group's military wing, died when an Israeli 
jet dropped a one-tonne bomb on his home. It killed 11 other people, including two of Rayan's four 
wives and seven of his children. 
Israeli troops, tanks and armoured vehicles remain massed on the Gaza border in preparation for a 
possible ground invasion, ignoring international calls for a halt to the conflict. 
Around 1,850 people have been injured in Gaza in the deadliest period of conflict in four decades. The 
offensive was launched by Israel to put an end to rocket fire which intensified after Hamas declared an 
end to its six-month truce on 19 December. 
Israeli officials said they were allowing dozens of Palestinians with foreign passports to escape the 
fighting. The army spokesman Peter Lerner said the fleeing Palestinians held citizenship from a 
number of other countries, including the US, Russia, Turkey and Kazakhstan. 
Last night Israeli war planes bombed the Jabalya mosque. Israeli security officials said it was a 
meeting place and command post for Hamas militants. Israel's foreign minister, Tzipi Livni said its 
attacks on Gaza had been effective. 
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  ﻧﺖ.اﻟﺠﺰﻳﺮة
  ﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﻏﺰةﺳﺮاﺋﻴﻠﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻹ
  أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر: ﻣﻘﺪم اﻟﺤﻠﻘﺔ
  ﺧﺒﻴﺮ أﺳﻠﺤﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ /داي وﻟﻴﺎﻣﺰ: ﺿﻴﻒ اﻟﺤﻠﻘﺔ
 9002/1/12: ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻠﻘﺔ
  
  أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس واﻟﺒﻴﺌﺔ -  
  ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم واﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻵﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ - 
   ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ودﻻﻻت اﻟﺪﺧﺎن اﻟﻜﺜﻴﻒ - 
  اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﻃﺒﺎء وأهﻤﻴﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺤﺎﻻتاﻟﺘﺤﺪﻳﺎت  - 
  . اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ وﺑﺮآﺎﺗﻪ، أﺣﻴﻴﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة وأرﺣﺐ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻼ ﺣﺪود: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  ﻏﺎرة ﺟﻮﻳﺔ ﺷﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ  0052ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺧﻼل ﺳﺮاﺋﻴﻠﻣﻠﻴﻮن آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ واﻟﺼﻮارﻳﺦ واﻟﻤﺘﻔﺠﺮات أﻟﻘﺘﻬﺎ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻹ
  ﻲ وأﺷﺎرت ﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻟﻠﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﺣﺮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع، ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﻼح اﻟﺠﻮ اﻹ
ات وﺳﻔﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ أن هﺬﻩ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺎ أﻃﻠﻘﺘﻪ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ واﻟﺪﺑﺎﺑﺎت وأﻟﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﻤﺪﻣﺮ
ﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺣﺠﻢ ﻣﺎ أﻟﻘﻲ ﻣﻦ ﻣﺘﻔﺠﺮات ﻋﻠﻰ ﻏﺰة رﺑﻤﺎ ﻳﻔﻮق ﻋﺪة ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎت، ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻓﻲ ﺳﻼح اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻹ
آﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ آﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ أﺳﻠﺤﺔ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮرﻳﺔ واﻟﺪاﻳﻢ ورﺑﻤﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ذات اﻟﺮؤوس اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ 
 ﺷﻬﻴﺪ 0031وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ هﺬا ﺧﺴﺎﺋﺮ هﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺷﻬﺪاﺋﻬﻢ أآﺜﺮ ﻣﻦ . اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﺼﻐﻴﺮة
ﺟﺮﻳﺢ، أﻣﺎ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺎوزت وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات ﺣﻴﺚ دﻣﺮ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﻒ  0055و
ﻣﻘﺮا وزارﻳﺎ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻻﺗﺼﺎﻻت وأآﺜﺮ ﻣﻦ  51ﺰا ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ وﻣﻨﺰل وﺳﺘﻴﻦ ﻣﺪرﺳﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻣﺮآ
وﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻴﻮم ﻧﺤﺎول اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ . ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺎري ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﺮﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺰة 0051
. ﻓﻲ ﻏﺰة وذﻟﻚ ﻣﻊ ﺧﺒﻴﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻤﻌﺮوف داي وﻟﻴﺎﻣﺰ وﺣﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ هﺬا اﻟﺪﻣﺎر اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة إﺳﺮاﺋﻴﻞ
 479) 3788884. وﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻨﺎ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم هﻮاﺗﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ
  .داي ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻚ+(. 
  .اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  ﻟﻨﺎس واﻟﺒﻴﺌﺔ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ ا
  ﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠآﺜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ، داي، ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺪن اﻟﻜﺜﻴﻒ اﻟﺨﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﺮوف اﺧﺘﺼﺎرا ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪاﻳﻢ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻹ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰة وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺠﺜﺚ وﺣﺘﻰ اﻷﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎس، ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻣﺎ هﻮ ﺳﻼح اﻟﺪاﻳﻢ؟
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻷﺳﻠﺤﺔ ذات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ  هﺬﻩ هﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﺟﻴﺎل: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﺻﻐﻴﺮة ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ داﺧﻞ ﻏﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ أﻟﻴﺎف اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻲ وﻓﻲ داﺧﻠﻬﺎ ﺟﺰﻳﺌﺎت ﺻﻐﻴﺮة 
ﻞ داﺧﻞ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮة ﻋﻨﺪ اﻧﻔﺠﺎرهﺎ ﺗﻜﻮن ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﻮي ﺑﻤﺪى ﺧﻤﺴﺔ إﻟﻰ ﻋﺸﺮة أﻣﺘﺎر ﻣﻦ ﻣﻌﺪن ﺛﻘﻴﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺎﻧﻐﺴﺘﻮن ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻞ ﺣﺒﺎت اﻟﺮﻣ
ﺛﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺟﺰاء ﺻﻐﻴﺮة وآﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﻘﻄﻊ إﻟﻰ أﺷﻼء واﻟﻮﺿﻊ اﻷﺳﻮأ هﻮ ﻟﻤﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻴﺲ 
ع ﻣﻦ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻷن ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﻟﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ هﺬﻩ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻟﻴﻘﺘﻞ ﺑﻞ ﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻈﺎﻳﺎ ﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪا ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وهﺬﻩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ هﺬا اﻟﻨﻮ
  .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﻣﺎ هﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، اﻵن ﻗﻠﺖ آﻴﻒ ﺗﻔﻌﻞ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ هﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﺪاﻳﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم؟
وﻟﻲ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ هﻨﺎك ﺁﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﺿﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ اﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻬﺠﻮم واﻻﻧﻔﺠﺎر اﻷ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﻳﻨﺠﻮن ﻣﻦ اﻟﻬﺠﻮم ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺒﺎء أن ﻳﻌﺎﻟﺠﻮهﻢ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن داﺧﻞ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ ﻣﺌﺎت اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ ﺗﻨﺒﺖ داﺧﻞ 
ﻳﺠﻌﻞ هﺬا اﻟﺴﻼح ﺳﻼﺣﺎ ﻻ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺤﺮب وﺿﺪ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ أﺟﺴﺎدهﻢ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ وهﺬا 
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أﻧﺖ اﻵن ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﺟﻴﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺬاﺋﻒ أﺟﻴﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺿﺪ اﻟﻨﺎس، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ، : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻗﺪﻳﻤﺔ واﻵن هﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪم هﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﻼح ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻت آﻠ
  .8491اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ أﺣﻴﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﺪرت ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
ﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﻈﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻢ إن اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻇﻬﺮت إﻟﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺑﻴﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ وﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺬا ﺣﻈﺮت وﺣﺮﻣﺖ ﻏﺎزات اﻷﻋﺼﺎب وأﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻟﺘﻲ آﺎن ﻣﻘﺼﻮدا ﻣﻨﻬﺎ 
اﻟﺒﺮوﺗﻮآﻮﻻت ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪد وﺗﺪرج أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ أو  إﺣﺪاث ﻣﻮت ﻗﺎس وﻣﺮﻳﻊ ﻋﻤﺪا وﻟﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻳﺴﺘﻤﺮ
ﻟﻐﺎم اﻷرﺿﻴﺔ، ﻟﻴﺴﺖ آﻞ اﻟﺒﻠﺪان دﺧﻠﺖ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ هﻨﺎك أﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪاﻳﻢ واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ واﻷ
اﻟﺤﺮارﻳﺔ وأﺳﻠﺤﺔ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ وﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﺮوﺗﻮآﻮﻻت 
  .ﺿﺪ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﻌﺔ أﻳﻀﺎ
داي، هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻨﺎﺑﻞ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻏﺎز اﻷﻋﺼﺎب ورﺑﻤﺎ ﻏﺎزات أﺧﺮى ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤﻮهﺎ ﻻ : ﻨﺼﻮرأﺣﻤﺪ ﻣ
اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ذهﺒﻮا إﻟﻰ ﻏﺰة، هﻞ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺎت ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻗﻨﺎﺑﻞ اﻟﻐﺎزات اﻟﺘﻲ أو  ﺳﻴﻤﺎ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺪﻧﻤﺎرﻳﻜﻴﻴﻦ
  ﺪﻣﺘﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻏﺰة؟واﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﺳﺘﺨ إﺳﺮاﺋﻴﻞﺗﻤﻠﻜﻬﺎ 
ﻟﻢ أر ﺗﻘﺎرﻳﺮا ﺣﻮل هﺬا اﻟﺸﻲء ﺗﺤﺪﻳﺪا وﻟﻢ أﺟﺮ أﺑﺤﺎﺛﻲ ﻋﻦ ﻏﺎزات اﻷﻋﺼﺎب، رآﺰت ﻓﻲ أﺑﺤﺎﺛﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺤﺎرﻗﺔ : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
وﻟﻜﻦ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻼح ﻳﺠﺮي اﺧﺘﺒﺎرات وﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻐﺎزات وﺗﺨﻠﻖ ﺳﺤﺐ 
وﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺂﻻم آﺜﻴﺮة وهﻲ دون اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﺘﺎآﺔ، إﻧﻬﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻨﻬﺎ أن ﻻ ﺗﻘﺘﻞ وﻟﻜﻦ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺂﻻم ﻣﺮﻳﻌﺔ وﺟﺮوح ﻓﻈﻴﻌﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻀﻲ دﺧﺎن 
  .اﻟﻌﺪو، ﺑﻴﻦ ﻣﺰدوﺟﻴﻦ، آﻞ وﻗﺘﻪ وهﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﺠﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼج واﻟﻤﺸﺎﻓﺎة
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ آﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ وﻓﻲ اﻟﺼﻮارﻳﺦ وﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ وﺗﺄﺛﻴﺮﻩ، اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
وإن هﻨﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ  إﺳﺮاﺋﻴﻞﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ و 3791ﺑﻞ ﺣﺘﻰ هﻨﺎك ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻘﻮل إﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﻌﺎم  1991اﻟﺤﺮب اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋﺎم 
اﻟﻤﻨﻀﺐ، اﻵن هﻨﺎك ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ أن اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ  آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم
ﻴﺔ واﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ وأﺻﺒﺢ ﺟﺰءا ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء، هﻨﺎك ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻧﻮوﻳﺔ ﺗﻜﺘﻴﻜﻴﺔ ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﻨﻮوﻳﺔ دﺧﻞ اﻵن ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹ
ﺎﺋﻞ، هﻨﺎك ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻳﻮراﻧﻴﻮم ﻣﺸﺒﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ، ﺻﻐﻴﺮة ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﻬ
  ﻣﺎ هﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﻊ؟
ﻓﻲ أو  اﻟﻤﺒﺮرة ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ هﻮ ﺗﻜﻬﻨﺎت وﻣﺎ هﻮ ﺣﻘﺎﺋﻖ وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻻ ﻧﺨﻠﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎوف ﻏﻴﺮ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻷﻧﻪ ﻟﻮ أن أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﺈن ﺁﺛﺎرهﺎ ﺳﺘﺸﻤﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ واﺳﻌﺔ وﻗﺪ  إﺳﺮاﺋﻴﻞﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ 
 ﺗﻤﻀﻲ إﻟﻰ ﻣﺌﺎت اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻋﺸﺮات وﻣﺌﺎت اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات، ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻤﺘﻠﻚ أﻳﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻨﺠﺮي اﺧﺘﺒﺎرات ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﺣﺘﻰ
  ..اﻵن ﻓﻲ ﻏﺰة
هﻨﺎك ﻣﺴﺎﻋﻲ اﻵن، ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أﺣﺪ أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎت إﻟﻰ اﻵن وإن آﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎت وﻋﻤﻞ (: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ)أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر 
  .اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ هﻮ ﺷﻲء ﻣﻬﻢ ﻟﻜﺸﻒ ﻧﻮﻋﻴﺔ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺣﺮب  9991راﻧﻴﻮم ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺒﻠﻘﺎن ﻓﻲ ﻣﻦ أﺑﺤﺎﺛﻲ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺘﻬﺎ وأﻧﺎ أﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎ ُﺷﻚ ﻓﻲ أﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻴﻮ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
وﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وأﻳﻀﺎ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺬي وﻗﻊ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ أﻳﻀﺎ، ﻣﺎ ﺗﻮﺿﺢ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ آﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻟﻘﺼﻒ  3002اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق 
ﺑﺪأﻧﺎ ﻧﺸﻚ ﻓﻲ أن هﻨﺎك ﺗﻠﻮﺛﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻇﻬﺮت ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻏﺒﺎر ﻳﻮراﻧﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻌﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺬا 
وزرت اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار واﻟﻘﺼﻒ وأﻧﺎ  6002ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ذهﺒﺖ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺣﺮب ﻋﺎم . ﺑﺎﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم
واﻟﺪآﺘﻮر اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ وزﻣﻼؤﻩ ﻟﻨﺮ هﻞ أن هﺬﻩ اﻷدﻟﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ واﻟﺘﻘﻄﺖ ﺻﻮرا ﻟﻠﺤﻔﺮ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ درﺟﺔ اﻹﺷﻌﺎع ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وأآﺜﺮ أي 
ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺮة أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ رأﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﺼﻒ أﻳﻀﺎ، اﻟﺤﻔﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ آﺎن ﻓﻴﻬﺎ إﺷﻌﺎع ﻣﺆﻗﺖ واﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ أﺧﺬﻧﺎهﺎ وأﻳﻀﺎ ﻣﻦ 
ﺣﻔﺮ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎرات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﺒﺎرت ﻣﺪﻳﻨﺔ هﻴﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻴﻨﺎت وﺟﺪﻧﺎ أن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎ 
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻀﺐ، ﻋﻴﻨﺎت أﺧﺮى آﺎﻧﺖ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻳﻮراﻧﻴﻮم ﻣﺨﺼﺐ ﻟﻜﻦ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻟﻜﻲ أو  اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﺷﺒﻪ
أو  ﻧﻮﺿﺢ هﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ، هﺬﻩ آﻤﻴﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﺟﺪا ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺆﺷﺮ وﺗﺒﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪع ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﺑﺄن اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻘﺼﻒ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺜﻴﺮ اﻟﻔﻀﻮل ﺣﻮل ﺁﺧﺮ . ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮاتأو  ﻏﻼف اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺤﻔﺮ آﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮراﻧﻴﻮم إﻣﺎ ﻓﻲ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﺖ أﻣﻴﺮآﺎ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﻔﺤﺺ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﻗﻴﻞ إﻧﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮوي ﻓﻲ اﻟﻜﺒﺮ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ 
ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻗﺎﻟﻮا إن ﻣﺎ ﻋﺜﺮوا ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ وﻗﻮدا ﻧﻮوﻳﺎ ﻟﻤﻔﺎﻋﻞ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻧﺸﺮت ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ وﻟﻴﺲ آﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
وآﺎن ﻟﻬﻢ ﺧﺒﺮاء وهﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ذﻟﻚ ﻟﻮ أن اﻟﻮﻗﻮد آﺎن وﻗﻮد ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻟﻌﻠﻤﻮا ذﻟﻚ ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻪ ﻳﻮراﻧﻴﻮم ﻳﻜﺎد ﻳﻜﻮن ﺷﺒﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻜﻨﻪ 
اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ أو  هﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻘﺼﻒأو  ﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﻧﺴﺎن وﻗﺪروا أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﻴﺰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓ
  .اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻒ
ﻧﻌﻢ، ﻳﻌﻨﻲ اﻵن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻴﻨﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺁﺛﺎر ﻟﻠﻴﻮراﻧﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺿﺮب ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ آﺎن هﺬا ﻳﻌﻨﻲ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  ﻓﻲ ﺿﺮب هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ آﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم؟ إﺳﺮاﺋﻴﻞأن اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ 
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هﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻن، أوﻻ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻮراﻧﻴﻮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ اﻷرض ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ أﺻﻼ، ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻮراﻧﻴﻮم ﺁت ﻣﻦ وﻗﻮد : اي وﻟﻴﺎﻣﺰد
ﻟﻠﻤﻔﺎﻋﻼت ﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت وﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﺬي ﻋﺜﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎم ﻓﻲ 
ﻟﻜﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎل أن ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ % 001ﻧﻴﻮم ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻀﺐ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﻟﻤﺸﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﺒﻴﻦ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﺒﻨﺎن وهﻮ ﻳﻮرا
ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻘﻮﻟﻪ ﺣﻮل اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ ﻓﻬﻨﺎك ﻗﺮار ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﺮر ﻓﻲ أآﺘﻮﺑﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻮل . ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا
اﻟﻤﻨﻀﺐ وأﻳﻀﺎ اﻟﻘﺮار آﻠﻪ ﺗﺮآﺰ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ أﻧﺎ وزﻣﻼﺋﻲ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم 
  ..ﻟﺒﻨﺎن وﻣﻦ أﻣﺎآﻦ أﺧﺮى ﺗﺪل أﻧﻬﻢ ﻟﻮ أن هﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ ﺑﻞ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻀﺐ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻪ
  ﻀﺐ؟ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ أﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨ(: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ)أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر 
  ..هﻮ أآﺜﺮ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ، اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ.. ﻟﻴﺲ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
وهﻮ ﻣﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم، ﻟﻜﻦ هﺬا ﻳﻮراﻧﻴﻮم  - ﻳﻌﻨﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺔ أﺟﺮﻳﻨﺎهﺎ- اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ هﻮ (: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ)أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر 
  .ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
ﻧﻴﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي وهﺬا اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت واﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت آﻘﺬاﺋﻒ ﻣﻀﺎدة ﻻ، اﻟﻴﻮرا: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
واﻹﺷﻌﺎع ﻓﻴﻪ ﻗﻠﻴﻞ ﻟﻜﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺿﻌﻒ ﻗﻮة اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ وهﻨﺎك أﻧﻮاع ﻣﻦ  532ﻟﻠﺪﺑﺎﺑﺎت وﻓﻴﻪ ﻳﻮراﻧﻴﻮم 
ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻮ أن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺠﺮي اﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻦ إذا .أآﺜﺮ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻀﺐ ﻳﻜﻮن 532اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﺨﺼﺐ ﻗﻠﻴﻼ وإذا آﺎن ﻓﻴﻪ 
أﺳﻠﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة أن ﺗﺠﺮي اﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ آﻞ أﻧﻮاع اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم، ﺗﻨﺴﻰ أﻣﺮ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ وﻣﺎ آﺎن ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻣﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ، أﻧﺎ ﻻ أﻋﺘﻘﺪ 
اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم آﻠﻤﺎ ﻳﺤﺪث ﻗﺼﻒ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮث  ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻣﻴﺮآﻴﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻵن وهﺬا 4002أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻨﺬ 
  .ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ وﻓﻲ اﻟﻬﻮاء وﻓﻲ اﻟﻤﺎء وﻓﻲ ﺑﻮل اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ أﻳﻀﺎ
  ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم واﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻵﻧﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ 
ﺨﺒﺮﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر ﺳﻨﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻏﺰة وﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺒﺮﺗﻚ ﺗ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ﻋﻨﺪي ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ رﺑﻤﺎ . اﻟﺴﻼح وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻮر ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺎس أن ﻳﻔﻬﻤﻮا وأن ﻳﻘﺮﺑﻮا هﺬا اﻷﻣﺮ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺻﻮرة، اﻵن . هﻲ أآﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﺒﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﻣﻦ ﻗﺼﻒ ﺑﻐﺪاد وﻓﻲ ﺑﻴﺮوت أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻗﺼﻒ ﺑﻴﺮوت
  ة ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ، هﺬﻩ ﻣﻦ ﻏﺰة؟هﺬﻩ اﻟﺼﻮر
هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﺗﻘﻠﻘﻨﻲ آﺜﻴﺮا ﻷن هﺬﻩ ﺗﺸﺒﻪ إﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎم وأﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺿﺎﺣﻴﺔ : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  ..ﺑﻴﺮوت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
  ..ﻓﻲ أﺑﺤﺎﺛﻚ رأﻳﺖ آﺜﻴﺮا ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء، ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻮ(: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ)أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر 
ﻓﻲ أﺑﺤﺎﺛﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن آﺎن هﻨﺎك ﺗﻌﺎون آﺒﻴﺮ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻣﺌﺎت اﻟﺼﻮر ﻻﻧﻔﺠﺎرات وﺟﺮاح واﺳﺘﻄﻌﺖ أن : ي وﻟﻴﺎﻣﺰدا
  ..أﻗﺎرن ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﺻﻮر ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد
  اﻟﺼﻮرة؟ﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﺨﺎوف اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ واﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﺁﺛﺎرهﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ (: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ)أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر 
هﺬا ﻟﻴﺲ ﺳﻼﺣﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﺷﺪﻳﺪة اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻷن ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﺳﻮف ﺗﻨﻔﺠﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﻜﻨﻚ ﺗﺮى اﻻﻧﻔﺠﺎر ﺷﺪﻳﺪا : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﻣﺎ رأﻳﺖ اﻟﻠﻬﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ ﺳﻮف ﺗﺮى وﻣﻴﻀﺎ آﺒﻴﺮا إذا وﺗﺮى اﻟﻤﻮاد أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻠﻬﺐ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻓﻲ ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ، ﺗﺮى هﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ آﺮة اﻟﻨﺎر
اﻟﻨﺎر ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻷرض ﻣﻮﻟﺪة دﺧﺎﻧﺎ آﺜﻴﻔﺎ وﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮارﺗﻬﺎ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻪ اﻧﻔﺠﺎر اﻟﺴﻼح اﻟﻨﻮوي واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪي ﺛﻢ آﺮة 
  .هﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ أﺳﻠﺤﺔ ﻧﻮوﻳﺔ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﺑﻄﺮق أﺧﺮى آﻤﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮة
  ﺎة وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس وﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ؟ﻣﺎ هﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
إن هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﺎس اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﻳﺤﺘﺮق ﻟﻴﺼﺒﺢ ذرات ﻏﺒﺎر ﺗﺸﺒﻪ ذرات اﻟﻔﻠﻔﻞ اﻟﻤﺠﻔﻒ وﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ ﺳﺤﺎﺑﺔ : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  .دﺧﺎن ﺛﻢ ﻳﻨﺘﺸﺮ إﻟﻰ ﻣﺪى ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﺛﻢ ﻳﻨﺰل وﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ وﻓﻲ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻟﻜﻦ هﻨﺎك . ر ﺳﻨﻌﺮﺿﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﻟﺴﻤﺎء ﻏﺰة وهﻲ ﻣﻐﻄﺎة ﺑﺎﻟﺪﺧﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺟﺮاء آﺜﻴﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺻﻮ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ﺣﺘﻰ . ﺻﻮرة أﺧﺮى ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ وأﻧﺖ ﻗﻠﺖ إن هﺬا اﻟﺸﺨﺺ رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﺎﻟﺪاﻳﻢ، ﻟﻮ ﻧﻌﺮض اﻟﺼﻮرة ﺻﻮرة اﻟﻤﺼﺎب ﺑﺎﻟﺪاﻳﻢ
  .هﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻌﻢ.. ﻧﻌﺮف آﻴﻒ
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  ..هﺬا آﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  .ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺿﺮﺑﻮا، ﻧﻌﻢ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
أﻧﺎ ﻻ أدري إن آﺎن ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة أم ﺗﻮﻓﻲ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻗﺘﻠﻮا وإذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﺗﻢ ﻋﻦ آﺜﺐ ﺳﺘﺠﺪون اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻦ : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﺷﻈﻴﺔ آﺒﻴﺮة وﻣﻦ ﺛﻢ هﺬا ﺳﻼح اﻟﺜﻘﻮب اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻓﻲ ﻳﺪﻩ اﻟﺠﻠﺪ ﺗﻄﺎﻳﺮ ﻋﻦ ﻟﺤﻤﻪ، هﺬﻩ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺌﺎت اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة وﻟﻴﺴﺖ ﻗﻄﻌﺔ 
  .وﺣﺸﻲ وﻗﺎس وﻣﺮﻳﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﺄﻧﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻨﻈﺮ أﺷﻌﺮ ﺑﺼﺪﻣﺔ، اﺳﺄﻟﻨﻲ اﻟﺴﺆال ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺖ
أرﺟﻮ أن ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺼﻮرة، ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺻﻮرة أﺧﺮى أﻳﻀﺎ، ﻳﻌﻨﻲ أﻧﺎ أرﻳﺪ أن أﺑﺪأ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﻔﻠﻤﻴﺔ، هﻨﺎك ﻧﺤﻦ رﺻﺪﻧﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻗﻤﻨﺎ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ﻘﺼﻒ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻲ ﻏﺰة واﺧﺘﺮﻧﺎ أﺷﻴﺎء ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﻨﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺷﻴﺎء وﻳﻌﺮﻓﻮا ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﻈﻢ أﺣﺪاث اﻟ
اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻞ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ . آﻴﻒ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن وأن أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺒﺮﺗﻚ ﺗﺨﺒﺮﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم
  .ﻧﻪ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻓﻮﺳﻔﻮرﻳﺔ، ﻧﺸﺎهﺪهﺎ؟ واﺋﻞ ﻧﺸﺎهﺪهﺎاﻟﻔﻮﺳﻔﻮرﻳﺔ وﻧﺤﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻵن ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻮر ﻟﻤﺎ ﻗﻴﻞ إ
هﺬﻩ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻓﻮﺳﻔﻮر ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻤﻲ وهﻲ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻓﻮﺳﻔﻮر ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ وهﻲ ... هﺬﻩ ﻗﻨﺒﻠﺔ ﺿﺪ اﻷﺷﺨﺎص: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
اﻟﻤﻜﺎن ﻗﻄﻌﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر وإذا ﻣﺎ أﻃﻠﻘﺖ ﻗﺮب ﻣﺴﺘﻮى اﻷرض ﻓﻬﻲ ﺳﺘﺘﻮزع ﻓﻲ أرﺟﺎء  061ﺻﻮرة ﻟﻴﻠﻴﺔ اﻵن ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻲ 
ﺑﻌﻀﻪ ﻓﻮﺳﻔﻮر ﺑﻄﻲء وﺑﻌﻀﻪ ﻓﻮﺳﻔﻮر ﺳﺮﻳﻊ، اﻟﺬي رأﻳﺘﻤﻮﻩ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﻴﻼ، ﻓﻲ اﻟﻨﻮع اﻷول ﻟﺪﻳﻚ ﻓﺮﺻﺔ، اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻ ﻓﺮﺻﺔ 
أﻧﺎ ﺳﺄﺷﻌﺮ ﺑﺄﺳﻒ ﻟﻠﺠﻨﺪي اﻟﺬي أﻃﻠﻖ هﺬﻩ اﻟﻘﺬﻳﻔﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﺎم ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻞ، .. ﻟﺪﻳﻚ وإﻃﻼق ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺴﻼح ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻧﻴﺔ
ﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﺿﺎﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠﺣﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد اﻹ" رﻗﺼﺔ اﻟﻔﺎﻟﺲ ﻣﻊ ﺑﺸﻴﺮ"ﺎﺋﻲ أﻧﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ هﻨﺎك ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤ
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ أو  ﻋﺮﺑﻴﺎأو  ﻴﺎإﺳﺮاﺋﻴﻠﻣﺬاﺑﺢ ﺻﺒﺮا وﺷﺎﺗﻴﻼ وآﻴﻒ أﻧﻬﻢ ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﺬاآﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ، وأﻧﺎ أوﺻﻲ أﻳﺎ آﺎن 
  ..ﺪأن ﻳﺸﺎهﺪوا ذﻟﻚ اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻷﻧﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﺿ
  ﻣﺎ اﺳﻤﻪ اﻟﻔﻴﻠﻢ؟(: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ)أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر 
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻴﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن أو  ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن وأﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻦ 2891ﺣﻮل هﺠﻮم ﻋﺎم " رﻗﺼﺔ اﻟﻔﺎﻟﺲ ﻣﻊ ﺑﺸﻴﺮ: "داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  .ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔ ﻟﻬﺬا ﺁﺛﺎرا ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﻮد آﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﺬﻳﻦ رﺑﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻮﻗﻔﻮا
  ..ﻧﺸﺎهﺪ، هﺬا اﻟﻮهﺞ اﻟﺸﺪﻳﺪ... ﻧﺸﺎهﺪ اﻵن اﻟﻘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻠﻲ وأﺧﺒﺮﻧﺎ ﻋﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
أﻣﺎ هﺬا ﻓﻴﺒﺪو أﻧﻪ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻓﻮﺳﻔﻮر ﺳﻘﻄﺖ ... هﺬا ﻣﺜﺎل ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﺗﺮى اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟﺼﻐﻴﺮة، هﺬا ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﻮراﻧﻴﻮم: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
هﺬﻩ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺻﺪرت . ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎءواﻧﻔﺠﺮت 
  .ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻈﺮهﺎ دوﻟﻴﺎ ﻷن أي إﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺮوق ﻓﻈﻴﻌﺔ
ا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮث هﻞ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ وﻗﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن أم أن هﻨﺎك ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻣﻤﺘﺪ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  اﻟﺠﻮ ﺑﺒﻘﺎﻳﺎ وﻣﺨﻠﻔﺎت هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء؟
ﺳﻴﻜﻮن هﻨﺎك أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﺰاع آﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﻣﺎ أﻣﻄﺮت اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ ﻏﺰة ﻟﻜﻦ إذا ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﻐﺴﻠﻪ ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻄﺎروﻟﻬﺎ ﺁﺛﺎر ﺗﻠﻮث ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر واﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﻮر ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺣﺎﻣﻀﺎ 
اﻷﻣﺎآﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻬﻮاء اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻻﺷﺘﻌﺎل واﻻﺣﺘﺮاق هﺬا ﻳﺸﺒﻪ أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﻦ أو  ﻟﻮ أن ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻐﺮف
ﺷﺎء اﷲ ﺁﻣﻞ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم، ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر هﻮ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ، أﻧﺎ ﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻋﻨﻘﻮدﻳﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺮة ﻓﻲ ﻏﺰة وإن 
أﻣﺎ اﻟﻤﻮاد اﻷﺧﺮى ﻓﺄآﺒﺮ ﺑﻮاﻋﺚ ﻗﻠﻘﻲ ﻟﻮ أن اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم وأﺳﻠﺤﺘﻪ . ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖإذا ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ آﺄﻓﺮاد ﻓﺈذًا هﻮ ﻣﺎدة ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
ض ﻷﻧﻪ آﻠﻤﺎ ﺣﺎول ﺷﺨﺺ أن ﻳﻔﺘﺢ ﻧﻔﻘﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم وأآﺜﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﺳﻴﻜﻮن ﺿﺪ اﻷﻧﻔﺎق ﻓﻲ رﻓﺢ واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ذﻟﻚ هﻮ ﺗﺴﻤﻴﻢ اﻷر
  .ذﻟﻚ ﺳﻴﺴﺘﻨﺸﻖ ﻏﺒﺎر اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم وﻋﻨﺪ ذاك رﺑﻤﺎ ﺳﻴﻤﻮﺗﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﻜﻠﻮي ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أﺳﺎﺑﻴﻊ
هﺬا أﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أن ﻳﻌﻨﻲ أﺷﺮت إﻟﻴﻪ أن ﻗﺼﻒ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ وﻏﺰة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻧﻔﺎق ﻟﻴﺲ اﻟﻬﺪف : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  .اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﻂ وإﻧﻤﺎ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﺑﻨﺎء أي أﻧﻔﺎق أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪةﻣﻨﻪ هﻮ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻷﻧﻔﺎق 
ﻲ اﺳﺘﺨﺪم آﻤﻴﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ ﻟﻐﻠﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺪود ﺳﺮاﺋﻴﻠﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﻬﺠﻮم اﻹ. ﻧﻌﻢ، ﻧﻌﻢ هﺬا هﻮ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻐﻠﻖ اﻟﺤﺪود ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ ﺣﻔﺮ  ﻲ ﺳﺄﺗﺴﺎءل آﻴﻒﺳﺮاﺋﻴﻠوﻟﻮ آﻨﺖ أﻧﺎ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻹ 6002ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﻋﺎم 
أﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ، وإذا ﻣﺎ أردت أن أآﻮن ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺴﻮف أول ﺗﺠﺎرﺑﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم 
  .ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺪود
  .وراء هﺬا ﻷن هﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن ﻣﺼﺮ أﻳﻀﺎ ﺗﻀﺮرت ﺿﺮرا آﺒﻴﺮا ﻣﻦ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
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ﻧﻌﻢ، ﻧﻌﻢ، وهﻨﺎك ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻚ ﺑﺄي اﺗﺠﺎﻩ ﺳﺘﻬﺐ اﻟﺮﻳﺎح وإﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺳﺘﻨﺘﺸﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻠﻮث، هﻮ : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت وﻣﻌﻈﻢ اﻟﺮﻳﺎح ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻌﺮف اﺧﺘﺼﺎرا ﺑﻨﻮح وهﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ 
وﻓﻲ اﻷﻳﺎم  إﺳﺮاﺋﻴﻞﻋﺒﺮت ﻋﺒﺮ ﺟﻨﻮب أو  ﺷﺮﻗﺎ ﻓﺈﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﺖ اﻟﺮﻳﺎح إﻟﻰ داﺧﻞ ﺳﻴﻨﺎءأو  ﺧﻼل أﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﺼﻒ آﺎﻧﺖ ﺗﻬﺐ إﻣﺎ ﺟﻨﻮﺑﺎ
دﻳﺴﻤﺒﺮ اﻟﺮﻳﺎح آﺎﻧﺖ ﺗﺘﺠﻪ ﺻﻮب اﻟﻘﺪس، اﻟﺴﺆال هﻮ أي اﻷﺳﻠﺤﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ؟ وهﻞ أي ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ آﺎن  92اﻟﻤﺒﻜﺮة ﺣﻮاﻟﻲ 
  ..ﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ؟ إﺿﺎﻓﺔﻓﻴ
  ﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ أﻳﻀﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﺤﺼﻮا ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﻨﺎء واﻟﺤﺪود، رﺑﻤﺎ ﺗﻠﻮﺛﺖ هﻲ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم؟(: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ)أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر 
أﻧﺎ ﻟﺴﺖ . أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﺟﺮاء ﺗﺠﺎرب، ﻧﻌﻢ، ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت وﻟﻜﻨﻨﻲ أﻃﻠﺐ أو  ﺳﺘﺴﻤﺢ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة أن ﺗﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻏﺰة وﻣﻌﻬﺎ أﺟﻬﺰة ﻹﺟﺮاء ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات إﺳﺮاﺋﻴﻞﺄآﺪا ﻣﻦ أن ﻣﺘ
أو  ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻳﻀﻐﻂ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪود اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﺮﻳﻘﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ ﻳﻮﻧﻴﺐ اﺧﺘﺼﺎرا
واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﻲ . ﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، واﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﻟﺘﺬهﺐ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺠﺮي ﺗﺠﺎرﺑﻬﺎﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ا
أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ وﻟﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮا ﻋﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻀﺐ ﻟﺬا أﻋﻄﻮا 
ﻮﺟﺪ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم وهﺬا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻷﻧﻨﻲ ذهﺒﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻢ ﺗ
  .اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺚ وﻣﺘﺨﺼﺺ وﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻹﺷﻌﺎع ﺣﻴﻨﻤﺎ اﺗﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا إن هﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﻦ وهﻨﺎك ﺗﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء أﻧﻬﺎ  اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ووآﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ واﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ وﻏﻴﺮهﺎ
، ﻟﻜﻦ اﻵن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ آﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻏﺰة وأن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وأن ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﺳﺮاﺋﻴﻞﺗﻜﻮن ﻣﻨﺤﺎزة ﻹ
ﻤﺎ ﻗﻠﺖ أﻧﺖ إن ﺁﻻف اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ، وهﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺳﻨﺮى ﻣﻌﻚ ﺳﻤﺎء ﻏﺰة واﻟﺪﺧﺎن ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم، آ. ﻟﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﺷﻴﺎء
ﻧﻌﻮد . ﻏﻴﺮهﺎ، أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻠﻴﻮن آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﻰ أهﺎﻟﻲ ﻏﺰةأو  اﻟﺪﺑﺎﺑﺎتأو  ﻗﺎﻟﻮا ﻓﻘﻂ اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻟﻴﺲ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ
ﺿﺪ  إﺳﺮاﺋﻴﻞاﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ إﻟﻴﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻗﺼﻴﺮ ﻟﻨﺘﺎﺑﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺮﻋﺒﺔ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺪﻣﺮة ورﺑﻤﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ دوﻟﻴﺎ اﻟﺘﻲ 
  .اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺰة، ﻓﺎﺑﻘﻮا ﻣﻌﻨﺎ
  [ﻓﺎﺻﻞ إﻋﻼﻧﻲ]
  ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻄﺎﺋﺮات واﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ودﻻﻻت اﻟﺪﺧﺎن اﻟﻜﺜﻴﻒ 
أهﻼ ﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻼ ﺣﺪود ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺎور ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺒﻴﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ داي وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﺣﻮل اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ﻏﺰة ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﻤﺤﺮم دوﻟﻴﺎ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ رﺑﻤﺎ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺎدﻣﺔ وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ  إﺳﺮاﺋﻴﻞاﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ 
  اﺳﻤﺢ ﻟﻲ داي ﻧﺸﻮف ﺳﻤﺎء ﻏﺰة وﻗﻞ ﻟﻨﺎ ﻳﻌﻨﻲ هﺬﻩ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﺎن هﻲ ﻧﺘﺎج ﻟﻤﺎذا؟. ﻋﻠﻰ دول اﻟﺠﻮار
رﺑﻤﺎ هﻲ أﺳﻠﺤﺔ ﺣﺮب، اﻟﺪﺧﺎن اﻷﺑﻴﺾ هﻮ .. ﺪة ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲاﻟﺪﺧﺎن اﻷﺳﻮد اﻟﺬي ﻧﺮاﻩ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ورﺑﻤﺎ ﻣﻦ واﺣ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﻓﻮﺳﻔﻮر أﺑﻴﺾ وﺗﺮون أن هﺬﻩ ﻗﺬاﺋﻒ ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺛﻢ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻮ ﺛﻢ ﻣﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎرﻗﺔ ﺗﻨﺰل ﺑﺰاوﻳﺔ ﺳﻘﻮط ﺗﺸﺒﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك 
  .اﻟﻬﻼﻣﻴﺔ
ﺼﻔﻬﺎ، آﺎن ﻋﻨﺪي ﻗﺼﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮات أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪي ﻗﺼﻒ آﺎن ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮات، ﻧﺸﻮف اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻤﺮوﺣﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻗ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ﻴﺔ، هﺬﻩ ﻃﺎﺋﺮات ﺑﺪون ﺳﺮاﺋﻴﻠﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻌﺮف ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺼﻒ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻹ 61Fاﻟﻤﺮوﺣﻴﺔ وﻃﺎﺋﺮات 
  ﻃﻴﺎر، ﻃﺎﺋﺮات اﺳﺘﻄﻼع، ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮات؟
ﻌﺐ أن ﻧﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻮارﻳﺦ واﻟﻘﻨﺎﺑﻞ وﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ، هﺬا ﻻ أﻋﺮف اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ وﻣﻦ اﻟﺼ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
وأﻳﻀﺎ ﻣﺮوﺣﻴﺎت ( هﻴﻞ ﻓﺎﻳﺮ)ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎر ﺗﻄﻠﻖ ﺻﻮارﻳﺦ ﻣﻦ ﻧﻮع أو  ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺧﺒﻴﺮا ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ، ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺄهﻮﻟﺔ
  ..أﺑﺎﺗﺸﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﺼﻮارﻳﺦ
ﻧﺮﻳﺪ أن . ، هﺬﻩ ﻃﺎﺋﺮات اﺳﺘﻄﻼع tfarcria ecnallievruSهﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮوﺣﻴﺔ، هﺬﻩ ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع(: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ)أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر 
  ..اﻋﻄﻨﻲ اﻷﺑﺎﺗﺸﻲ... ﻧﺮى اﻟﻄﻴﺎرات اﻟﻤﺮوﺣﻴﺔ ﻟﻮ ﺳﻤﺤﺘﻢ
  ..ﺑﻌﺾ ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻵن ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﺼﻮارﻳﺦ ﺗﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻦ ﺑﻌﺪ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع ﺗﻜﻮن ﻣﺴﻠﺤﺔ؟(: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ)أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر 
  .ﻻ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄآﻴﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ آﺜﻴﺮةأو  اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻏﺰةأو  ﻻ أدري إن آﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
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 ..61Fاﻟـ و ...هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻣﺎ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ، أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻃﺎﺋﺮات أﺑﺎﺗﺸﻲ. ﻃﺒﻌﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ آﺜﻴﺮا: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  noclaF gnithgiF
  ..ﺦ ﻟﺘﺤﻤﻲ اﻟﻄﺎﺋﺮات، هﺬا ﻟﻴﺲ ﺳﻼﺣﺎهﺬا اﻟﻨﻮع رﺑﻤﺎ هﻮ ﻣﻮاد ﻣﺸﻌﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﻮارﻳ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  ..61Fهﺬﻩ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
هﺬﻩ رﺑﻤﺎ ﻹﻳﻘﺎف اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ وراء ﻣﺼﺎدر اﻟﺤﺮارة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة، ﻣﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺮك اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻟﻜﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  .ﻧﺴﺄل ﺧﺒﻴﺮا ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ
هﻞ هﺬﻩ . ﻌﺾ اﻟﻨﻮﻋﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻷرضﻧﺮى ﺑﻌﺾ ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ وهﻲ ﺑ.. ﻟﻨﺮ ﺑﻌﺾ ﻧﻮﻋﻴﺎت اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  هﺬﻩ ﺑﺎﻟﻮﻧﺎت ﺣﺮارﻳﺔ آﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ أم هﻲ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻟﻠﻘﺼﻒ؟.. اﻷﺑﺎﺗﺸﻲ أﻳﻀﺎ
  .اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ أﺷﻚ ﻓﻲ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻧﺎت ﺣﺮارﻳﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ أآﺜﺮ ﻣﻦ آﻮﻧﻬﺎ أﺳﻠﺤﺔ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
هﺬﻩ .. ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ واﻟﺪﺑﺎﺑﺎت، أرﺟﻮ أن ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻳﺎ واﺋﻞ ﺣﺘﻰﻧﺤﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺻﻮر : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ؟أو  اﻟﺼﻮرة، ﻣﺎ ﻧﻮﻋﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﺬاﺋﻒ وهﻞ هﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﺳﻮاء اﻟﻌﺎدي
أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻤﺪهﻮﻧﺔ ﺑﻠﻮن أﺧﻀﺮ ﻓﺎﺗﺢ هﻲ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻓﻮﺳﻔﻮر أﺑﻴﺾ  هﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
آﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻮﺿﻊ ﺳﺘﺎﺋﺮ إذا واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻓﻮﺳﻔﻮر، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال هﻮ ﻟﻤﺎذا ﺗﺴﺘﺨﺪم؟ 1001568دﺧﺎﻧﻴﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ رﻗﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑـ 
ﻟﺤﺮوب ﻣﻦ ﻃﺮز ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ  دﺧﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ ﻣﻌﺮآﺔ ﻣﻴﺪان ﺻﺤﺮاء رﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ، هﺬا ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ
ﻣﺎ اﻧﻔﺠﺮت ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ إذا ﻣﺪﻧﻴﻮن وﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ أﻧﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ أرﻳﺪ أن أﺳﻤﻊ أي رﺟﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺒﺮر اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ
  ..ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻧﻴﺔ
اﻷﺑﻴﺾ، ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ أﺳﻠﺤﺔ ﻳﺴﻤﺢ  ﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﻠﺤﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪث اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر إﺳﺮاﺋﻴﻞ(: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ)أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر 
  .اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺤﺮق اﻟﻨﺎس وﺗﺪﻣﻴﺮهﻢ
أﻋﺘﻘﺪ أن هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ آﺎن ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﺑﻬﺎ ﻟﻨﺸﺮ ﺳﺎﺗﺮ دﺧﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك ﺗﺘﻢ ﻓﻲ أراض ﺻﺤﺮاوﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﺷﺨﺎص وﻟﻴﺴﺖ أﺳﻠﺤﺔ ﺳﺎﺗﺮ دﺧﺎﻧﻲ، واﻟﻔﻮﺳﻔﻮر ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻷرض ﺳﻮف ﺗﻌﺘﺒﺮ أﺳﻠﺤﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻸإذا ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻷﻧﻬﻢ
اﻷﺑﻴﺾ ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ أﺷﻚ أﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻪ واﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺮﻋﺐ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﻋﻨﻘﻮدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺄهﻮﻟﺔ ﻟﻜﻦ 
ﻳﺮى ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺳﻮف ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺤﺮوق اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻷن أي ﺷﺨﺺ أي ﻃﺒﻴﺐ ﻳﻔﺤﺺ ﺟﺮﻳﺤﺎ و
ﺟﺴﺪﻩ ﺁﺛﺎر ﺣﺮوق ﺳﻴﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻷن اﻟﻜﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن آﻞ اﻟﺤﺮوق ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻜﻦ أﻧﺎ أﺑﺤﺎﺛﻲ ﺗﺪل أن اﻷﻣﺮ 
  ..ﻟﻴﺲ آﺬﻟﻚ ﻷن اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﺣﺮوﻗﻪ ﻓﻲ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺮوح ﺗﺪل ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا
اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر وآﻢ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﺷﺎهﺪﻧﺎهﺎ وهﻲ ﺗﻨﻔﺠﺮ آﻢ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  وﺷﺎهﺪﻧﺎ ﻟﻬﻴﺒﻬﺎ وﺷﺎهﺪﻧﺎ ﺻﻮرهﺎ، آﻢ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ؟
  ..0031ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ رأﻳﺘﻬﺎ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر ﻳﺤﺘﺮق ﺑﺘﺴﻌﻤﺎﺋﺔ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ، اﻟﻨﺎﺑﺎﻟﻢ : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  !ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ؟: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  .، اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ0031ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻟﻠﻔﻮﺳﻔﻮر، اﻟﻨﺎﺑﺎﻟﻢ : وﻟﻴﺎﻣﺰ داي
  !ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ؟: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
أي ﺷﺨﺺ ﻳﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺮوق وﻣﻴﻀﻴﺔ إذا هﺬﻩ هﻲ ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ آﻮآﺐ اﻟﺸﻤﺲ،. ﻧﻌﻢ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
، ﺗﺘﺬآﺮون 1991ﺎﻣﻼ ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻳﺤﺘﺮق ﻣﻦ ﺣﺮارة اﻻﻧﻔﺠﺎر ورأﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺑﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻳﺤﺮق ﺣﺮﻗﺎ آ
ﺻﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﻗﺘﻬﻢ أﺳﻠﺤﺔ ﻳﻮراﻧﻴﻮم ﻓﻲ اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت ﺗﺤﻮﻟﻮا إﻟﻰ ﻓﺤﻢ واﻷﺟﺰاء ﻣﻦ أﺟﺴﺎدهﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻨﺎر، أﻳﻀﺎ ﻣﻄﺎر 
ﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﺠﺪ ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﻢ أﺳﻮد ﻣﺘﻔﺤﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ واﻟﺠﺰء آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻈﺮت ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺮ ﻣ 3002ﺑﻐﺪاد ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻏﺰة اﻷﻣﺮ اﻟﺠﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ هﻮ أﻧﻨﻲ ﻟﻢ أر . اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ ﺳﻠﻴﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ هﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن هﻨﺎك ﻗﻨﺎﺑﻼ ﺣﺮارﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺤﺮارة
ﻟﻜﻦ هﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﻋﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺤﺮوق اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ رأﻳﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن 
أو  رﺑﻤﺎ ﻳﻮراﻧﻴﻮمأو  ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮةأو  اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻷﻧﻬﻢ ﺳﻴﺮون ﺣﺮوﻗﺎ ﺟﺪﻳﺪة وﻻ ﺷﻚ وهﺬا رﺑﻤﺎ ﺳﺒﺒﻪ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر
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  .ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺠﺮة أﺧﺮى ﺣﺎرﻗﺔ
  اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻷﻃﺒﺎء وأهﻤﻴﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺤﺎﻻت 
أﻧﺎ ﺣﺮﺻﺖ أن ﻳﺸﺎرآﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر آﺮﻳﺲ ﺑﺎﺳﺒﻲ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻟﻴﺴﺘﺮ وهﻮ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻺﺷﻌﺎع أﻳﻀﺎ وهﻮ ﻋﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺷﺎرآﻚ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث وأﻧﺖ ﺷﺎرآﺖ ﻣﻌﻪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ هﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺣﺎﻟﺖ 
اﻷﻃﺒﺎء ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺤﺪﻳﺎت آﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺣﻮل ﻧﻮﻋﻴﺎت هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ  ﻷﻧﻪ ﻳﺒﺪو أن. دون ذﻟﻚ
  .اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ ﻟﻺﻧﺴﺎن
ﺳﻴﺮون ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻮ آﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺠﺮوح .. ﺑﻌﺾ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
هﺎ وإذا آﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أن ﻧﺮى ﺳﺠﻼت ﺗﻮﺛﻖ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﺈن ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻸﻣﻢ اﻟﺘﻲ رؤو
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﻳﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﺣﻮل ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﺮوح واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وهﻮ ﻣﺎ أﺣﺎول أن أﻓﻌﻠﻪ أﻧﺎ اﻋﺘﻤﺎدا 
  ..ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ
أﻧﺖ ﻟﻚ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮهﺎ ﻟﻚ وﻟﻠﺒﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺎﺳﺒﻲ وﻏﻴﺮهﺎ وﻣﻌﻚ أﺣﺪ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ (: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ)ﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر أﺣ
ﻳﻌﻨﻲ أﻧﺎ أﻗﺪر هﺬا وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ . وﻣﻨﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﻋﻠﻢ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎرهﺎ 8002اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 
ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻻ ﺗﻘﻌﺪ أو  ﻓﻲ اﻟﻌﺮاقأو  ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦأو  آﺎن اﻟﻤﺼﺎب ﻓﻲ ﻏﺰةإذا ا ﻻ ﺳﻴﻤﺎاﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا ﺟﺪ
آﺎﻧﻮا ﻳﺴﻤﻌﻮﻧﻨﺎ إذا اﻟﺸﺎهﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع أﻧﻪ اﻵن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﻏﺰة. ﻴﻮنﺳﺮاﺋﻴﻠإزاء ﺻﻮارﻳﺦ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻳﺪوﻳﺎ ﻳﻀﺮب ﺑﻬﺎ اﻹ
اﻟﺼﻮر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وأن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ أوﺿﺎع هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺘﻔﻴﺪ أو  اء اﻟﺼﻮر اﻟﻤﺘﺤﺮآﺔأن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﺠﺮوح ﺑﺎﻟﺼﻮر ﺳﻮ
أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ، هﺬا ﻣﺎ ﺗﻘﺼﺪﻩ وﺗﻨﺼﺢ ﺑﻪ هﺆﻻء اﻟﻨﺎس أو  أي ﻋﻤﻠﻴﺔ رﺻﺪأو  ﺟﺪا ﻓﻲ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
  .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﻬﺎأو  ﺗﺸﺨﻴﺼﻬﺎأو  اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻧﺤﻦ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺣﺎﻻت ﻋﺎﺟﺰون ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﻬﺎ
وآﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء اﻵن ﺑﺪؤوا ﺑﻌﻤﻞ ذﻟﻚ ﻓﻌﻼ، هﻨﺎك ﻃﺒﻴﺐ ﻧﺮوﻳﺠﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﺪث وأﻋﺮب ﻋﻦ ﻣﺨﺎوﻓﻪ ﺣﻮل اﻹﺻﺎﺑﺎت : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﺑﺎﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم وﺳﻤﺎهﺎ ﻳﻮراﻧﻴﻮم ﻣﻨﻀﺐ ﻟﻜﻦ ﻷﺳﺒﺎب ذآﺮﺗﻬﺎ اﻷﻃﺒﺎء ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮا ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﺴﻼح اﻟﻤﺼﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ 
  ..ﻗﺘﻴﻞ وﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف ﺟﺮﻳﺢ 0031ﺸﻜﻠﺔ آﺒﻴﺮة ﻷﻧﻨﺎ ﺣﻮاﻟﻲ وهﺬﻩ ﻣ
  ..وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﺮﻳﺢ، ﻧﻌﻢ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  ..هﺬا ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺮب ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت وهﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪا ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎ آﺒﻴﺮا: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻷﻃﺒﺎء آﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن هﻨﺎك ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ ﺟﺮاﺣﻬﻢ ﺧﻄﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻲ هﻲ اﻹﺻﺎ(: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ)أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر 
ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻳﺪ اﻵن آﻴﻒ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﻃﺒﺎء ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺗﻚ . رﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ أﻳﻀﺎ أوﺿﺎﻋﻬﻢ ﺧﻄﻴﺮةأو  ﻣﻌﻬﺎ، هﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺷﺨﺺ
ﺼﻴﺮﻩ؟ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ هﺬا، أﻧﺖ ﺗﻘﻮل إن هﻨﺎك ﻗﻨﺎﺑﻞ ﺗﺴﺒﺐ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮارة، أي إﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ هﺬا اﻟﻠﻬﺐ ﻣﺎ هﻮ ﻣ
 إﺳﺮاﺋﻴﻞﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻف درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮارة ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ؟ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ هﺬا اﻟﺬي آﺎن ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺗﺮﺷﻪ 
  ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ درﺟﺔ، ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ؟
ن ﻟﻠﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وهﻮ ﻃﺒﻴﺐ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﻏﺰة وﻗﺪ أﺣﺪ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا آﻨﺖ أﺗﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﺪآﺘﻮر دﻳﻔﺪ هﺎﻟﺒﻦ واﻟﺬي آﺎ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس؟... أﻃﻠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻮر ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺬي أﺻﻴﺐ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد واﻟﺬي ﻓﻘﺪ ذراﻋﻴﻪ وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺘﺮ ذراﻋﻴﻪ
  .ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎس ﻧﻌﻢ: أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
اﻋﻴﻪ آﺎﻧﺘﺎ ﻣﺤﺘﺮﻗﺘﻴﻦ ﻟﻠﻌﻈﻢ ﻣﻦ وهﻮ ﻃﻔﻞ ﺷﺠﺎع ﺣﻘﻴﻘﺔ وﺗﻌﺎﻓﻰ وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮﻩ اﻟﺼﺤﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻗﺒﻞ ﺑﺘﺮ ذراﻋﻴﻪ أن ذر: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
هﻨﺎ إﻟﻰ هﻨﺎ وﺑﺎﺗﺖ ﺣﺮآﺔ ﻳﺪﻩ ﻣﺸﻠﻮﻟﺔ وﺑﻘﻴﺔ ﻳﺪﻩ آﺎﻧﺖ ﺳﺎﻟﻤﺔ، رﺑﻤﺎ آﺎن ﻳﺨﺮج ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎك ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ إﺣﺪى هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ 
ﻟﻢ أو  ﻮلاﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺤﺎرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ أهﻠﻪ ﻟﻜﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺟﺴﺪﻩ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ وراء اﻟﺠﺪران، ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﻄﻨﻪ وﻳﺪﻳﻪ، ﻻ أﺣﺪ ﻳﻘ
ﺟﻌﻠﻮﻩ رﻣﺰا ﻟﻠﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق وهﺬا أﻣﺮ ﺷﻨﻴﻊ ﻟﻜﻦ ﻻ أﺣﺪ ﻗﺎل ﻣﺎ هﻮ ﻧﻮع اﻟﺴﻼح اﻟﺬي ﻗﺘﻞ أهﻞ هﺬا اﻟﻮﻟﺪ وأﺣﺪث .. ﻳﺘﺤﺪث أﺣﺪ ﻋﻦ
ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺪوﻟﻴﺔ ( ﺳﻲ. ﺑﻲ. ﺑﻲ)ﻟﻤﺎذا اﻟـ إذا .ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﺤﺮوق اﻟﻤﺮﻳﻌﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻼح اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، آﺎن ﺳﻼﺣﺎ ﺟﺪﻳﺪا
  .ﻢ ﺗﺜﺮ أﻳﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة؟ أﻧﺎ أﺗﺤﺪث هﺬا ﻋﻦ ﺑﻠﺪي ﺗﺤﺪﻳﺪاﻟ
هﻨﺎك ﻗﺼﺺ آﺜﻴﺮة اﻵن ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل وﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ هﺬا، ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﺒﺎء : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ن آﺜﻴﺮون، اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ أﻳﻀﺎ وﻋﻴﻨﺎﻩ ﻗﺪ ﻓﻲ ﻏﺰة، هﻨﺎك ﻃﻔﻠﺔ ﻇﻬﺮت ﻣﺒﺘﻮرة اﻟﺮﺟﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة وﺗﺤﺪﺛﺖ وهﻨﺎك أﻃﻔﺎل ﺁﺧﺮو
ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ . ذهﺒﺘﺎ وأﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻧﺸﺮت ﺻﻮرﺗﻪ أﻳﻀﺎ ﻋﻨﺪآﻢ وﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﻮﺟﻮدة
وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أو  ﻳﻌﺎﻟﺠﻮن هﺆﻻء ﻓﻲ ﻏﺰة أن ﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺪ ﺷﻐﻠﻮا ﺑﻌﻼج اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮهﺎ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ
  .ﻷﻧﻪ أﻧﺖ ﻗﻠﺖ إن هﺬا ﻳﻮﺛﻖ وﻳﺒﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ
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أﻋﺘﻘﺪ أن اﻷﻃﺒﺎء ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺬﻟﻚ وﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﺑﺄﻧﻪ أﻳﻦ هﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺄﺧﺬ هﺬﻩ : داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ % 09ﻓﻘﻂ،  ﺈﺳﺮاﺋﻴﻞهﺬا ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑ اﻷدﻟﺔ وﺗﺘﺮﺟﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آﺎﻣﻞ وﺗﺤﻘﻴﻖ آﺎﻣﻞ ﺣﻮل اﻷﺳﻠﺤﺔ؟ أﻳﻀﺎ
ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻟﻮ أن هﻨﺎك ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻳﺘﻢ ﺣﻮل ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻦ أﺣﺪاث وأن أي ﺑﻮاﻋﺚ ﻗﻠﻖ ﺣﻮل ﻣﺪى  إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ وﻻ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺪاﻳﻢ أﻋﺘﻘﺪ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻮدوا إﻟﻰ ﻣﺼﻤﻤﻲ ه
واﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ وﺗﺠﻨﻲ أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﻟﻴﺴﺄﻟﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ هﻞ هﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣﺮب أن ﻧﺼﻨﻊ هﺬا اﻟﺴﻼح وﻧﺠﻨﻲ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ وراﺋﻪ؟ 
ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﻮر ﻟﻌﻠﻤﻨﺎ أن آﺎرﺛﺔ وﻣﺄﺳﺎة ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﻏﺰة إذا ﻓﻘﻂ أرﻳﺪ أن أﺿﻴﻒ ﻧﻘﻄﺔ أﺧﺮى، هﺬا ﻳﺒﺪو آﺄﺧﺒﺎر ﺳﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﺣﺘﻰ
أو  آﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻮﻗﻮد اﻟﺪﻳﺰلإذا ﻞ اﻟﺪﺧﺎن اﻟﻤﻨﺒﻌﺚ آﺎن ﻣﻦ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ وﺿﺮﺑﺖ ﻷن اﻟﻬﺪفﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ آ
  ..ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻓﻬﺬا ﺳﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ دﺧﺎن أﺳﻮد آﺜﻴﺮ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻼح
ﻲ ﻓﻘﻂ دون اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺋﻴﻠﻟﺖ إن ﺳﻼح اﻟﺠﻮ اﻹﻲ ﻗﺎﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﻘﻨﺎة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻹإذا هﺬا ﺟﻴﺪ داي ﻟﻜﻦ(: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ)أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر 
ودون اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ودون آﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻷﺧﺮى أﻟﻘﻰ ﻣﻠﻴﻮن آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ﻓﻮق ﻏﺰة، ﻧﺘﺨﻴﻞ أن هﻨﺎك أﻳﻀﺎ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ أﻳﻀﺎ 
أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺼﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﺰﻳﺮ  أﻟﻘﺖ ﻣﻠﻴﻮن آﻴﻠﻮﻏﺮام، هﺬﻩ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺮش وآﺬﻟﻚ اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت، رﺑﻤﺎ ﻧﺸﺎهﺪ ﺻﻮر اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت اﻵن وهﻲ
هﺬﻩ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ . ﺟﺪا ﻋﻠﻰ ﻏﺰة، آﻞ هﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ إن هﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﻮن آﻴﻠﻮﻏﺮام ﻗﺼﻔﺖ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﻋﺒﺔ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻤﻢ ﻋﻠﻰ أهﻞ ﻏﺰة ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر، أﻣﺎ ﻳﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أن ﻏﺰة أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻴﺌﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤ
  ﻟﻠﺤﻴﺎة؟
  ..ﻟﻜﻲ ﻧﻌﻄﻲ ﺑﺼﻴﺼﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻞ: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
  ..ﻧﺤﺎول ﻧﻌﻄﻲ أﻣﻼ ﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺮﻳﺮ(: ﻣﻘﺎﻃﻌﺎ)أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر 
هﻨﺎك أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎر ﺣﻘﻴﻘﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ذهﺒﺖ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن دهﺸﺖ ﺑﻤﺪى ﺻﻤﻮد وﺻﻼﺑﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ... ﻧﻌﻢ إن: داي وﻟﻴﺎﻣﺰ
أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ، أو  ق واﻟﻤﻮاﻗﻊ وﻟﻘﻮا دﻋﻤﺎ آﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺪارس ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن وﻋﻤﻠﻬﻢ ﻹﺧﻼء اﻟﻄﺮ
أﻋﺘﻘﺪ أن آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺒﻨﺖ ﺑﻠﺪات وﻗﺮى وﺷﺎرآﺖ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﺳﺮﻳﻌﺔ وهﺬا ﻧﻤﻮذج ﻣﺸﺠﻊ ﻟﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ﻟﻜﻦ 
ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺤﻮا ﻓﺴﻨﻮاﺟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ آﺒﻴﺮة وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إذا ﺑﺈﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﻏﺰة؟ إﺳﺮاﺋﻴﻞﺑﺬﻟﻚ؟ هﻞ ﺳﺘﺴﻤﺢ  إﺳﺮاﺋﻴﻞاﻟﺴﺆال هﻞ ﺳﺘﺴﻤﺢ 
  .اﻟﺪوﻟﻲ أن ﻳﺘﺤﺮك أﻳﻀﺎ
داي وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﺧﺒﻴﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أﺷﻜﺮك ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎهﺪﻳﻦ واﻟﺘﻲ ﺁﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ : أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر
ﻳﻌﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ داي وآﺬﻟﻚ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر آﺮﻳﺲ ﺑﺎﺳﺒﻲ أﻓﺎدﺗﻬﻢ آﻤﺎ ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﻏﺰة أﻳﻀﺎ أن 
ﻣﻦ أآﺒﺮ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻹﺷﻌﺎع أو  اﻟﺬي آﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﺎ، رﺑﻤﺎ ﻧﺨﺼﺺ ﻣﻌﻪ ﺣﻠﻘﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ
أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻳﺤﻴﻴﻜﻢ ﺑﻼ ﺣﺪود واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﺣﻤﺔ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم أﻧﻘﻞ ﻟﻜﻢ ﺗﺤﻴﺎت ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وهﺬا . وﺁﺛﺎرﻩ وهﻮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ أﻳﻀﺎ
  . وﺑﺮآﺎﺗﻪ
 )2.2( txeT
 أﻣﻄﺎر اﻟﻨﺎرﺗﻘﺮﻳﺮ 
  9002 ,52 hcraM
  هﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ
 
  أﻣﻄﺎر اﻟﻨﺎر 
  ﺾ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴ إﺳﺮاﺋﻴﻞاﺳﺘﺨﺪام 
 
 72ﻳﻮﻣًﺎ ﻓﻲ ﻏﺰة، ﻣﻦ  22اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ داﻣﺖ  إﺳﺮاﺋﻴﻞﻳﻮﺛﻖ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﺳﺘﺨﺪام 
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ". اﻟﺮﺻﺎص اﻟﻤﺼﺒﻮب"، وآﺎﻧﺖ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ 9002آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ 81، ﺣﺘﻰ 8002آﺎﻧﻮن اﻷول /دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﻲ ﺗﻜﺮر ﺗﻔﺠﻴﺮهﺎ ﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ اﻟﺠﻮ ﻓﻮق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄهﻮﻟﺔ ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻧﺘﻬﻰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻹﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة، 
ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، وإﻟﺤﺎق اﻷﺿﺮار ﺑﺎﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪرﺳﺔ وﺳﻮق ﺗﺠﺎري وﻣﺨﺰن ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات 
  . اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻓﻘﺪ ﻣﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮون ﻏﻴﺮهﻢ ﺟﺮاء اﻟﺼﻮارﻳﺦ واﻟﻘﻨﺎﺑﻞ  –ﺑﻴﺾ هﻮ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺗﻮا ﻓﻲ ﻏﺰة وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷ
ﻟﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻟﺴﻼح ﻓﻲ أﺣﻴﺎء ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺄهﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، ﻣﻨﻬﺎ وﺳﻂ  –واﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﻗﺬاﺋﻒ اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت وﻧﻴﺮان اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة 
، اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺗﺨﺎذ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻤﺴﺘﻄﺎﻋﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﻹﺿﺮار (ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب)اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة؛ ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ 
 . ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ وﻳﺤﻈﺮ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻠﺔ وﺷﻤﻞ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﻣﻊ ﺑﻞ آﺎن ﻣﺘﻜﺮرًا ودام ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳ. ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﻤﺪأو  وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻋﺎرﺿًﺎ
آﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ إذا وﺣﺘﻰ. ﻟﻠﺬﺧﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄهﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ" ﺟﻮًا"ﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠﺗﻔﺠﻴﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
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ﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﻣ 551ﻲ ﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻋﻴﺎر ﺳﺮاﺋﻴﻠاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ آﻤﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻪ وﻟﻴﺲ آﺴﻼح، ﻓﺈن إﻃﻼق اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
  . ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﺟﻮًا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺜﻴﻔﺔ اﻟﺴﻜﺎن هﻮ ﻋﻤﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب
ﻴﻴﻦ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن هﺬا اﻟﺴﻼح ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺳﺮاﺋﻴﻠإن اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺟﺮاء اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺟﻴﺪًا ﻟﻠﻘﺎدة اﻹ
اﻟﻮﻓﺎة ﺣﻴﻦ أو  اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ"ﺗﻢ إﻋﺪادﻩ أﺛﻨﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ، ﻓﺈن  وﻃﺒﻘًﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ. ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺗﻠﺔ إذ  01وورد ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﺤﺮوق اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ". اﺑﺘﻼﻋﻪأو  ﻟﺪى اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻪأو  ﻳﻼﻣﺲ اﻟﺠﻠﺪ،
  . ﻘﻠﺐ ﺑﺎﻷﺿﺮاراﻟأو  اﻟﻜﻠﻴﺘﻴﻦأو  ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻜﺒﺪ
ﻲ ﻣﺎدة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻪ آﻲ ﻳﺨﻔﻲ ﺗﺤﺮآﺎت ﻗﻮاﺗﻪ، آﺎن ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺪﻳﻞ ﺟﺎهﺰ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ، وهﻮ ﻗﺬاﺋﻒ ﺳﺮاﺋﻴﻠوإذا أراد اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
ﻲ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻘﺬاﺋﻒ ذات ﻧﻔﺲ اﻷﺛﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ ﺳﺮاﺋﻴﻠوآﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺠﻴﺶ اﻹ. ﻴﺔإﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﺪﺧﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ ﺷﺮآﺔ 
  . ار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦاﻷﺿﺮ
إذ ﻟﻢ ﺗﻌﺜﺮ هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﻋﻠﻰ . واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺜﻴﻔﺔ اﻟﺴﻜﺎن آﺴﻼح هﻮ أﻣﺮ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ أآﺒﺮ
ﻲ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﺑﺮًا ﻋﻠﻰ أهﺪاف ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ واﺿﺤﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠدﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
وﻟﺪى إﻃﻼق اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻊ ﻣﻊ اﻧﻔﺠﺎرﻩ . ﺑﺊ، ﻟﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﺟﻮًا ﻣﻦ أﺟﻞ أﺛﺮﻩ اﻟﻌﺮﺿﻲاﻟﻤﺨﺎ
 ﺟﻮًا ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻻﻧﻔﺠﺎر؛ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﺬاﺋﻒ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺳﻴﻜﻮن أﻳﻀًﺎ
  . ﻻ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦﺳﻼﺣًﺎ ﻋﺸﻮاﺋﻴًﺎ 
أوًﻻ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻋﻠﻢ هﻴﻮﻣﻦ . ﻋﻦ ﻻ ﻣﺒﺎﻻة ﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻳﺘﻀﺢ وﻳﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎطأو  ﻲ اﻟﻌﻤﺪيﺳﺮاﺋﻴﻠواﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
. ﻨﻮد واﻟﻤﺪرﻋﺎتﻲ ﻗﻂ ذﺧﺎﺋﺮ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، رﻏﻢ اﻟﺘﻮﻏﻼت اﻟﻜﺜﻴﺮة ﺑﺎﻟﺠﺳﺮاﺋﻴﻠراﻳﺘﺲ ووﺗﺶ، ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
أو  ﺛﺎﻧﻴًﺎ، اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻜﺮر ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﺟﻮًا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄهﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ﺣﺘﻰ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﺴﻖ
ﺎﻃﺮ ﻲ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ آﺎﻣﻠﺔ ﺑﺂﺛﺎر اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ واﻟﻤﺨﺳﺮاﺋﻴﻠﺛﺎﻟﺜًﺎ، آﺎن اﻟﺠﻴﺶ اﻹ. اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲأو  ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺤﺪدة وﻟﻴﺲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮﺿﻲ
ﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ آﻤﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻪ، ﻓﻘﺪ أﺧﻔﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪاﺋﻞ ﺳﺮاﺋﻴﻠآﺎن اﻟﺠﻴﺶ اﻹإذا راﺑﻌًﺎ،. اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
ﺧﺎﻣﺴًﺎ، ﻓﻲ إﺣﺪى . ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻪ، وهﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس ذﺧﺎﺋﺮ اﻟﺪﺧﺎن، اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ دون ﺗﻌﺮﻳﺾ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﺨﻄﺮ
دأب اﻟﺠﻴﺶ  –آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷوﻧﺮوا ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة /ﻳﻨﺎﻳﺮ 51ﺿﺮﺑﺔ  –ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺎﻻت 
ﻲ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﻣﺨﺎﻃﺮ هﺬا اﻟﺴﻼح ﻋﻠﻰ ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻹ
اﻟﺪوﻟﻲ، ﻓﻬﺬﻩ اﻷوﺿﺎع ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ، وإذا ﺗﺒﻴﻨﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ، وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ . اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
  . ﻳﺠﺐ ﻣﻘﺎﺿﺎة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺘﻬﻤﺔ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب
. ﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﻏﺰة، ﺛﻢ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺳﺮاﺋﻴﻠوﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﻧﻜﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
وﻧﻈﺮًا ﻟﺴﺠﻞ اﻟﺠﻴﺶ . وهﻮ ﻳﻘﻮل اﻵن إﻧﻪ ﻳﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ، ﺣﺴﺐ اﻟﺰﻋﻢ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺮﺗﺒﺔ آﻮﻟﻮﻧﻴﻞ
ﻖ ﺗﺒﻘﻰ ﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻧﻈﺮًا ﻟﺘﺪﻧﻲ رﺗﺒﺔ اﻟﻤﺸﺮف ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻹﺑﻼغ، ﻓﺈن ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﺳﺮاﺋﻴﻠاﻹ
  . ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻚ
  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﻏﺰة 
اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻣﺎدة آﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮهﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ واﻟﻘﻨﺎﺑﻞ واﻟﺼﻮارﻳﺦ وﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻬﺎون، وُﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻪ 
ﻔﺠﺎرهﺎ ﺟﻮًا، ﺗﺒﻌﺚ دﺧﺎﻧًﺎ أﺑﻴﺾ آﺜﻴﻔًﺎ ﻟﺪى اﻧأو  وﻟﺪى إﻃﻼق هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻓﻬﻲ ﻟﺪى اﻻرﺗﻄﺎم ﺑﺎﻷرض. ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ
آﻤﺎ ﻳﻘﺎﻃﻊ اﻟﺪﺧﺎن أﻳﻀًﺎ ﻧﻈﻢ ﺗﺘﺒﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء، ﻣﻦ ﺛﻢ . ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن ﻓﻲ إﺧﻔﺎء ﺗﺤﺮآﺎت اﻟﻘﻮات
ﺎﻃﻖ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺴﻤﻮح واﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨ. ﻓﻬﻮ ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﺪﺑﺎﺑﺎت
ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﺟﻮًا ﻓﻮق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄهﻮﻟﺔ هﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﺮض اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻻ 
  . ﺿﺮورة ﻟﻬﺎ واﻧﺘﺸﺎر ﺷﻈﺎﻳﺎﻩ اﻟﻤﺤﺘﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل واﺳﻊ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﻗﻰ ﻟﻜﻮﻧﻪ هﺠﻮم ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ
إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ . ر اﻷﺑﻴﺾ آﺴﻼح ﺿﺪ اﻷهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻨﺎدق اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﻴﺔوﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀًﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮ
  . آﺴﻼح ﻣﻀﺎد ﻟﻸﻓﺮاد ﻟﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻼح ﺁﺧﺮ أﻗﻞ ﺗﺴﺒﺒًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺿﺮورة ﻟﻬﺎ
آﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﺈن اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ُﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ  ﻟﻜﻦ ﻣﺜﻞ. وﻻ ُﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﺳﻼﺣًﺎ آﻴﻤﻴﺎﺋﻴًﺎ وهﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﺤﻈﻮرًا ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺳﻼح آﻴﻤﺎوي
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، إذ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ واﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪف اﻟﻔﺌﺔ
  . اﻷﺧﻴﺮة إﻃﻼﻗًﺎ
. ﻣﻠﻢ 551ﻔﻮر اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﺟﻮًا ﻣﻦ ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻋﻴﺎر ﻲ ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ، ﻋﻠﻰ هﻴﺌﺔ اﻟﻔﺴﺳﺮاﺋﻴﻠوﻓﻲ ﻏﺰة، آﺎن أﻏﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
ﻣﺘﺮًا ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻔﺠﺎر، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ  521ﺷﻈﻴﺔ ﻓﺴﻔﻮر أﺑﻴﺾ ﻣﺤﺘﺮﻗﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﺴﺎﻓﺔ  611وآﻞ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﺟﻮًا ﺗﻨﺸﺮ 
  . ﻇﺮوف اﻟﻬﺠﻮم وزاوﻳﺘﻪ
( درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ 618)ﻓﻬﺮﻧﻬﺎﻳﺖ  0051اق ﺣﺘﻰ درﺟﺔ وﻳﺸﺘﻌﻞ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ وﻳﺤﺘﺮق ﻟﺪى اﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺎﻷوآﺴﺠﻴﻦ، وﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺮ
وﺣﻴﻦ ﻳﻼﻣﺲ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺠﻠﺪ ﻓﻬﻮ ﻳﺆدي ﻟﺤﺮوق آﺜﻴﻔﺔ . ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ أوآﺴﺠﻴﻦأو  ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻨﻪ أي ﺷﻲء
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اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ  واﻟﺘﻠﻮث ﺟﺴﺪﻳًﺎ ﺑﺎﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ أﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ واﻣﺘﺼﺎص اﻟﺠﺴﺪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة. وﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ، وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻈﺎم
  . أﺿﺮار ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، آﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎة
أوًﻻ، ﻓﻲ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﺳﺘﺨﺪم . ﻓﻲ ﻏﺰة، ﻓﺎﻟﻈﺎهﺮ أﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻴﺎﻗﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻞوﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
ﻓﻲ ﺣﻲ ﺗﻞ اﻟﻬﻮى اﻟﻤﺰدﺣﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ . ﺴﻜﺎنﻲ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﺟﻮًا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺜﻴﻔﺔ اﻟﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﺠﻴﺶ اﻹ
آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺬاﺋﻒ ﻓﺴﻔﻮر أﺑﻴﺾ ﻣﺘﻔﺠﺮة ﺟﻮًا ﻓﻮق اﻟﺒﻴﻮت واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، /ﻳﻨﺎﻳﺮ 51ﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﻤﺜﺎل، أﻃﻠﻘﺖ اﻟﻘﻮات اﻹ
وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم، ﺿﺮﺑﺖ ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻔﺴﻔﻮر  .ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ أﺳﺮة واﺣﺪة 4ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻤﺪﻧﻴﻮن وﺣﻴﺚ ﻳﻠﺠﺄون، ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 
اﻷﺑﻴﺾ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻘﺪس وﻣﺒﻨﺎﻩ اﻹداري اﻟﺬي ﺗﺪﻳﺮﻩ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻣﻤﺎ أﺷﻌﻞ اﻟﻨﻴﺮان ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ 
  . ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻲ آﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﻟﺠﺄوا إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻨﻰ 005ﻣﺮﻳﻀًﺎ و 05واﺳﺘﺪﻋﻰ إﺧﻼء ﻧﺤﻮ 
، ﺿﺮﺑﺖ ﺛﻼث ﻗﺬاﺋﻒ ﻓﺴﻔﻮر أﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸوﻧﺮوا ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺮﻣﺎل ﻓﻲ وﺳﻂ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻳﻀًﺎ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 51وﻓﻲ 
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ  7.3ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة، ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص وإﺷﻌﺎل اﻟﻨﺎر اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﻧﻲ ودﻣﺮت ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 
ﻲ ﻃﻮال ﺻﺒﺎح ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻟﻘﺬاﺋﻒ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻹوﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺴﺆوﻟﻲ اﻷوﻧﺮوا، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺗﺤﺪﺛﻮا إﻟﻰ . اﻹﻣﺪادات اﻟﻄﺒﻴﺔ
  . ﻣﺪﻧﻲ 007وآﺎن ﻳﺄوي إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻊ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ﻧﺤﻮ . ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻊ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ إﻳﺎهﻢ ﺑﻮﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر
ﺷﺨﺺ  0061ﺑﻴﺖ ﻻهﻴﺎ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ  وهﻲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ –وﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂة أﺧﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻼﻣﺎت واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ آﻮﻧﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ /ﻳﻨﺎﻳﺮ 71ﻲ ﺛﻼث ﻗﺬاﺋﻒ ﻓﺴﻔﻮر أﺑﻴﺾ ﻣﺘﻔﺠﺮة ﺟﻮًا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠأﻃﻠﻖ اﻟﺠﻴﺶ اﻹ –ﻣﺸﺮد 
واﺑﻨﺔ ﻋﻢ وﺳﻘﻄﺖ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﻟﺘﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﺷﻘﻴﻘﻴﻦ آﺎﻧﺎ ﻧﺎﺋﻤﻴﻦ وإﺻﺎﺑﺔ أﻣﻬﻤﺎ . وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى
وآﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺸﺂت اﻷﻣﻢ . ﺷﺨﺼًﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ وأﺷﻌﻠﺖ اﻟﻨﺎر ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻔﺼﻮل 21وأﻟﺤﻘﺖ اﻟﻬﺠﻤﺔ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑـ . ﺑﺠﺮاح ﺑﻠﻴﻐﺔ
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ ﻗﺒﻴﻞ ( ﻧﻈﺎم ﺟﻲ ﺑﻲ إس)ﻲ ﺑﺎﻹﺣﺪاﺛﻴﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻏﺰة، ﻓﻘﺪ أﻣﺪت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
  . اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
وﻓﻲ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﺠﻤﻊ اﻷوﻧﺮوا وﻣﺪرﺳﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻻهﻴﺎ، آﺸﻔﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﻋﻦ ﻋﺪم 
ﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﻗﺖ ﺳﺮاﺋﻴﻠوﺟﻮد ﻣﺒﺮرات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ آﻤﺎدة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻪ، ﻷن اﻟﻘﻮات اﻹ
ﻲ اﻟﺮد ﻣﺘﺬرﻋًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺮاﺋﻴﻠﺗﻘﺼﺖ هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﺄن هﺬﻩ اﻟﺤﻮادث، رﻓﺾ اﻟﺠﻴﺶ اﻹ وﺣﻴﻦ. ﺷﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت
  . ﻳﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ
. ﻲ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﺟﻮًا ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ، رﺑﻤﺎ آﻤﺎدة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻪ ﻹﺧﻔﺎء ﺗﺤﺮآﺎت ﻗﻮاﺗﻪﺳﺮاﺋﻴﻠﺛﺎﻧﻴًﺎ، اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
 01آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺨﺰاﻋﺔ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﻓﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ 4هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت، ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﻗﺮﻳﺔ ﺻﻔﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻻهﻴﺎ ﻓﻲ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﺈن آﻤﻴﺎت آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻀﻌﺔ ﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻷﻣﺘﺎر داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، /ﻳﻨﺎﻳﺮ 31و
واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺧﺮق اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺗﺨﺎذ . اﻷﻗﻞ وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺸﺮاتﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﺳﺘﺔ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ 
  . ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻤﺴﺘﻄﺎﻋﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻀﺮر اﻟﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
اﻟﻔﺎﺻﻞ  8491ﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ هﺪﻧﺔ ﻲ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﺟﻮًا ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻔﺘﺳﺮاﺋﻴﻠﺛﺎﻟﺜًﺎ، ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
وﻏﺰة، رﺑﻤﺎ ﻹﺧﻔﺎء ﺗﺤﺮآﺎت ﻗﻮاﺗﻪ اﻟﺒﺮﻳﺔ وﻟﺤﺮق اﻟﺸﺠﻴﺮات واﻷﺷﺠﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ  إﺳﺮاﺋﻴﻞﺑﻴﻦ 
هﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻗﺪ  آﺎنإذا وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ أﻳﻀًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ. آﻐﻄﺎء، وآﺬﻟﻚ ﻹﺷﻌﺎل اﻷﻟﻐﺎم واﻟﻤﺘﻔﺠﺮات اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
  . أدى ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ أﻋﻴﺎن ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮط ﻳﻔﻮق آﺜﻴﺮًا اﻟﻤﻴﺰة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ، ﻷن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﻣﻨﻴﺔ أدت ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻔﺴﻔﻮر ﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﺪاﺋﻞ أﺧﺮى ﻟﻠﺳﺮاﺋﻴﻠآﺎن اﻟﺘﻤﻮﻳﻪ ﺑﺎﻟﺪﺧﺎن هﻮ اﻟﻬﺪف اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام، ﻓﺈن اﻟﺠﻴﺶ اﻹإذا وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت،
ﻣﻠﻢ، ذات ﺧﻮاص اﻟﺘﻤﻮﻳﻪ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻜﻦ دون اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺤﺮﻗﺔ  551اﻷﺑﻴﺾ ﺷﺪﻳﺪ اﻻﺣﺘﺮاق، وهﻲ ﺑﺎﻷﺳﺎس، ﻣﻘﺬوﻓﺎت اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻋﻴﺎر 
وﺳﺤﺎﺑﺎت اﻟﺪﺧﺎن اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ ﻗﺬﻳﻔﺔ اﻟﺪﺧﺎن اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﻳﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ . واﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻳﺔ
( ﺁي إم ﺁي" )ﻴﺔﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹ"وﺗﻨﺘﺞ ﺷﺮآﺔ . إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮوقأو  دون ﺧﻄﺮ إﺷﻌﺎل اﻟﺤﺮاﺋﻖاﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ، 
ﻲ اﺳﺘﺨﺪم ﺳﺮاﺋﻴﻠوﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﻤﻨﻊ ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﺪﺧﺎن ﻋﻤﻞ ﻧﻈﻢ ﺗﺘﺒﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ وﻧﻈﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء، ﻓﺈن اﻟﺠﻴﺶ اﻹ. هﺬﻩ اﻟﻘﺬاﺋﻒ
، وﻟﻢ ﺗﻌﺜﺮ هﻴﻮﻣﻦ [ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء]اﻟﻨﻬﺎر، ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﺣﺠﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﻞ أﺛﻨﺎء 
ﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻣﺪرﻋﺎت أو  ﻴﻮنإﺳﺮاﺋﻴﻠآﺎن ﺟﻨﻮد إذا وﺣﺘﻰ. راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻤﺎس أﻃﻠﻘﺖ ﺻﻮارﻳﺦ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺪﺑﺎﺑﺎت
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﺈن اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﺟﻮًا ﻟﻠﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﻔﺴﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻪ أﺛﺮ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻪ وآﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ 
واﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻟﺒﺮي ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ، ﻟﺪى ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ . ﺗﻤﻮﻳﻬﻲ أﻗﻞ آﻔﺎءة ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ أرﺿًﺎ، ﻷن اﻟﺪﺧﺎن ُﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﺘﺸﺘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ أآﺒﺮ
  . ﻳﻤﻜﻦ اﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﺑﻴﺴﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻃﻼق ﺑﺮًاﺑﺪﻗﺔ، ﻳﺆدي ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ أﻗﻞ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻷن ﺷﻈﺎﻳﺎ اﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﻤﺸﺘﻌﻠﺔ 
ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺮاﺋﻴﻠواﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻜﺮر واﻟﻤﺘﺴﻖ ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﺟﻮًا ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﻣﻘﺬوﻓﺎت اﻟﺪﺧﺎن، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﻘﻮات اﻹ
وﻻ ﺗﻌﺮف . ﺎرﻩ اﻟﻤﺤﺮﻗﺔﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم هﺬا اﻟﺴﻼح ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻪ، ﺑﻞ ﻵﺛﺳﺮاﺋﻴﻠاﻷرض، ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻘﻮة ﺑﺄن اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
ﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، رﻏﻢ اﻟﺘﻮﻏﻼت اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﺑﺎﻟﺠﻨﻮد ﺳﺮاﺋﻴﻠهﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﺑﺄن اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
  . واﻟﻤﺪرﻋﺎت داﺧﻞ ﻏﺰة ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ
ﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ اﻹﻴﺔ واﻟﺳﺮاﺋﻴﻠوﺗﺒﺮﻳﺮًا ﻟﻜﺜﺮة أﻋﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺟﺮاء اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﻏﺰة، آﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﻻﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹ
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻟﻢ . وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻦ داﺧﻞ أﻋﻴﺎن ﻣﺪﻧﻴﺔ" دروع ﺑﺸﺮﻳﺔ"ﺣﻤﺎس ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ آـ 
. ﺗﻌﺜﺮ هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺣﻤﺎس اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ دروع ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻬﺠﻤﺎت وﻗﺖ وﻗﻮﻋﻬﺎ
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وﺗﻮﺟﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪو أن اﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ آﺎن ﻟﻬﻢ ﺗﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺰاﻋﺔ وﺗﻞ اﻟﻬﻮى ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ 
  . هﺬا ﻣﺎ ﻳﺒﺮر هﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﺑﻼ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄهﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أو  ﻣﻠﻢ ﻋﻠﻰ 551ﻋﻠﻰ إﻃﻼﻗﻪ ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﻋﻴﺎر  ﻲﺳﺮاﺋﻴﻠوﻟﻄﺎﻟﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪت هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﻼق اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄهﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ هﺠﻤﺎت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺮق ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗﺠﺎهﺎت، هﻮ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ، ﺣﻴﻦ ﻣﺘﺮًا  521ﺟﻮًا، وهﻲ اﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻈﺎﻳﺎ ﻓﺴﻔﻮر ﻣﺤﺘﺮق ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ 
  . ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺄهﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن
وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ . وإﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا وأﺻﻴﺒﻮا ﺟﺮاء اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ، وُﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف
اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻷدوات اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ  اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
آﻤﺎ أن اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة آﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻷن اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت آﺎﻧﺖ ﻣﺰدﺣﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺄﻋﺪاد . اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﺮوق
  . ﻏﻔﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ واﻟﻘﺘﻠﻰ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺖ اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، وﺣﺪهﺎ، وهﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻔﻲ . إﻻ أن اﻷﺛﺮ اﻟﺠﺴﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﺿﺢ
ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ هﺠﻤﺎت اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة، ﻓﺈن ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ وﺷﻈﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺤﺘﺮﻗﺔ، واﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﻤﺸﺘﻌﻠﺔ 
وﻟﺤﻘﺖ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﺸﺮات . ﺷﻬﺮًا 51ﻟﻌﻤﺮ ﻣﺪﻧﻴًﺎ، وﻣﻨﻬﻢ ﺛﻼث ﻧﺴﺎء وﺳﺒﻌﺔ أﻃﻔﺎل، وأﺣﺪهﻢ ﻃﻔﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ا 21ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ، أدت إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ 
وﺻﺎدﻓﺖ هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﺣﺎﻻت ﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ آﺎﻧﻮا ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺎت ﺟﺮاء وﻃﺄ ﺑﻘﺎﻳﺎ . ﺟﺮاء اﻟﺤﺮوق واﺳﺘﻨﺸﺎق اﻟﺪﺧﺎن
  . ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎل اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 21ﻓﺴﻔﻮر أﺑﻴﺾ ﺑﺎﻷﻗﺪام ﺑﻌﺪ 
وﻓﻲ ﺑﻌﺾ . ﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮوق ﻟـ هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ إﻧﻬﻢ ﺷﺎهﺪوا ﺣﺮوﻗًﺎ آﺜﻴﻔﺔ وﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔوﻗﺎل أﻃﺒﺎء ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن وأﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻟﺠﻮا ﺿﺤ
. اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺪأت اﻟﺠﺮاح ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺮاق ﺛﺎﻧﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ، وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻳﺸﺘﻌﻞ ﺣﻴﻦ ﻳﻼﻣﺲ اﻷوآﺴﺠﻴﻦ
ﻷول ﻣﺮة أرى هﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﻌﺠﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوق، ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻴﻖ : "ﻳﺘﺲ ووﺗﺶوﻗﺎل أﺣﺪ اﻷﻃﺒﺎء ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﻔﺎء ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة ﻟـ هﻴﻮﻣﻦ را
  ". وﻳﺆدي ﻟﻌﺪوى ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﺸﺒﻪ أي ﺣﺮق ﺁﺧﺮ: "وأﺿﺎف". ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﻈﺎم
آﺎﻧﻮا ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﻗﻊ ﺟﻠﺪﻳﺔ، ﻷن ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻏﺰة ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ إذا وﺗﻢ ﻧﻘﻞ ﺟﺮﺣﻰ ﻣﺼﺎﺑﻮن ﺑﺤﺮوق ﺟﺴﻴﻤﺔ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻌﻼج، ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮوق، ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ : "وﻗﺎل ﻃﺒﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺳﻜﺎن ﻏﺰة ﻟـ هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ. ﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔﺗﻮﻓﻴ
إذ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺟﻠﺪ ﻋﻠﻰ . وأﻏﻠﺒﻬﺎ ﺣﺮوق ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، وهﻲ ﺗﺒﺪو آﻴﻤﺎوﻳﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺤﺮوق اﻟﻌﺎدﻳﺔ: "وأﺿﺎف". هﻲ ﺣﺮوق آﻴﻤﺎوﻳﺔ
  ". ﻋﻀﻼتاﻟﺤﺮق وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ 
ﻗﺬﻳﻔﺔ ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ  42، ﻋﺜﺮ ﺑﺎﺣﺜﻮ هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﻋﻠﻰ 9002آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ 13إﻟﻰ  12ﻳﻮﻣًﺎ ﻣﻦ  11وأﺛﻨﺎء اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ داﻣﺖ 
ﻣﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺰة، واﻟﻈﺎهﺮ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎزل  551ﻓﺴﻔﻮر أﺑﻴﺾ ﻋﻴﺎر 
وآﺎﻧﺖ اﻟﻘﺬاﺋﻒ واﻟﻌﺒﻮات داﺧﻠﻬﺎ ﻣﻠﻮﻧﺔ ﺑﻄﻼء أﺧﻀﺮ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻤﻴﺰهﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺬاﺋﻒ، وهﻮ ﻣﺎ . ت ﻓﻲ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔوﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎ
  . ﻳﻌﻨﻲ أن ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻓﺴﻔﻮر أﺑﻴﺾ
 ﻗﺬﻳﻔﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا إﻧﻬﻢ أﺧﺮﺟﻮهﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ، رﻏﻢ أن اﻟﻤﻮﻗﻊ 84أﻇﻬﺮ ﻧﺎزﻋﻮ اﻷﻟﻐﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟـ هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ 
وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻧﺎزﻋﻲ اﻷﻟﻐﺎم ﺟﻤﻌﻮا أﻳﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺬاﺋﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ . اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻤﻜﺎن ﻋﺜﻮرهﻢ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﺬاﺋﻒ ﻏﻴﺮ واﺿﺢ
وﻏﺰة؛ ﻷن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، وﺗﻜﺮر ﻓﺘﺢ اﻟﻘﻮات  إﺳﺮاﺋﻴﻞﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻂ اﻟﻬﺪﻧﺔ ﺑﻴﻦ 
  . ﻴﺔﺳﺮاﺋﻴﻠﻳﻘﺘﺮب ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ اﻹﻴﺔ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ أي ﺷﺨﺺ ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻹ
آﻤﺎ ﻋﺜﺮت هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮات وﻋﺸﺮات اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﻔﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮﻗﺔ وﻓﻴﻬﺎ ﻓﺴﻔﻮر أﺑﻴﺾ، ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻗﺎت وﻋﻠﻰ أﺳﻄﺢ 
ﺗﺤﺮﻳﻜﻬﺎ، أو  ﺪى رآﻠﻬﺎواﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺎود اﻻﺣﺘﺮاق ﻟ. اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ وﻓﻲ اﻟﺒﺎﺣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن، وﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻻهﻴﺎ
وﺣﻴﻦ اﺷﺘﻌﻠﺖ واﻧﺒﻌﺚ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪﺧﺎن، ﺑﻌﺜﺖ راﺋﺤﺔ ﻧﻔﺎذة ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺜﻮم، وهﺬا . وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ اﻷوآﺴﺠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء
  . ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ
ﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم وﺟﻤﻴﻊ ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺘﻲ ﻋﺜﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮ
 4ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ . واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﺪﻳﺮ ﻣﺼﻨﻊ ذﺧﺎﺋﺮ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻟﻮﻳﺰﻳﺎﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ" ﺛﻴﻮآﻮل إﻳﺮوﺳﺒﺎﻳﺲ"ﻓﻲ ﺷﺮآﺔ  9891
ﻲ وهﻢ ﻳﺠﻬﺰون ﻣﻘﺬوﻓﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﺮاﺋﻴﻠ، ﺻﻮرت وآﺎﻟﺔ روﻳﺘﺮز ﻟﻸﻧﺒﺎء وﺣﺪات ﻣﻦ ﺳﻼح ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻹ9002آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ
  . 1991أﻳﻠﻮل /ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ" ﺑﺎﻳﻦ ﺑﻼف"إﻟﻰ أﻧﻬﺎ أﻣﻴﺮآﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ، وأﻧﻬﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ ﻳﺸﻴﺮ 
ﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ هﻮ ﺧﻄﻮة ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﺐ، ﻟﻜﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻴﺶ ﺳﺮاﺋﻴﻠإن اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
ﻲ أﺧﻔﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻓﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻹ .ﻲ أن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﻮ اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺌﻴﻞﺳﺮاﺋﻴﻠاﻹ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﺻﺎص اﻟﻤﺼﺒﻮب، ﻓﺈن اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت . ﻴﻴﻦ ﻟﻬﺎﺳﺮاﺋﻴﻠﻟﺨﺮوﻗﺎت ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﻤﻔﺘﺮض ارﺗﻜﺎب اﻟﺠﻨﻮد واﻟﻘﺎدة اﻹ
  . ﺤﻘﻴﻘﺎتاﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أن اﻟﺠﻨﻮد واﻟﻘﺎدة ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮا ﻣﺎ ﻳﺴﻮء، ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘ
ﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺘﺎل اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠوﻗﺎل اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ ﻟﻴﺮون ﻟﻴﺒﻤﺎن، اﻟﺬي أﺻﺒﺢ رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ أﻻ : "وأﺿﺎف". ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻘﻠﻖ اﻟﻘﺎدة أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﻳﺬهﺐ اﻟﻨﻮم ﻣﻦ ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ: "آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ
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وأﺿﺎف اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ ﻟﻴﺒﻤﺎن أن اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ  [1]".ﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺰدﺣﻤﺔ، وﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻮطﺗﺮﺗﻜ
  ". إرهﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ"ﻴﻴﻦ هﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﺠﻨﻮد واﻟﻘﺎدة اﻹ
ﻗﺪ  إﺳﺮاﺋﻴﻞآﺎﻧﺖ إذا أن ﺗﺠﺮي ﺗﺤﻘﻴﻘًﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ –ﺑﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ  إﺳﺮاﺋﻴﻞاﻟﺘﻲ أﻣﺪت  –ﺤﺪة وﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘ
  . اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺴﻼح ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ 
دﺧﻮل  إﺳﺮاﺋﻴﻞﺖ ، ﻣﻨﻌ9002آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻳﻨﺎﻳﺮ 81ﺣﺘﻰ  8002آﺎﻧﻮن اﻷول /دﻳﺴﻤﺒﺮ 72أﺛﻨﺎء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ، ﻣﻦ 
وﻣﻊ ﻋﺪم ﻗﺪرة ﺑﺎﺣﺜﻲ هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ . وﺗﻢ أﻳﻀًﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﺒﺮ رﻓﺢ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ. ﺟﻤﻴﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﻟﻤﺮاﻗﺒﻴﻦ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ إﻟﻰ ﻏﺰة
 51و 01و 9وﻓﻲ . اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل ﻏﺰة 8491ﻲ ﻣﻦ ﺧﻂ هﺪﻧﺔ ﺳﺮاﺋﻴﻠووﺗﺶ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل ﻏﺰة، ﻓﻘﺪ أﻣﻀﻮا ﻓﺘﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹ
ﻲ ﺗﻜﺮارًا وهﻲ ﺗﻄﻠﻖ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮ ﺟﻮًا ﻓﻮق اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﺮاﺋﻴﻠ، ﺷﺎهﺪوا ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻹآﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻣﻠﻢ ﺗﻘﻊ إﻟﻰ ﺷﺮق اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ  551ﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﺬاﺋﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺪﻓﻌﻴﺔ ﻋﻴﺎر ﺳﺮاﺋﻴﻠوأﻃﻠﻘﺖ اﻟﻘﻮات اﻹ. ﻳﺒﺪو أﻧﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة وﺟﺒﺎﻟﻴﺎ
وآﺎن ﺷﻜﻞ اﻻﻧﻔﺠﺎر، اﻟﺬي ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻪ ﺷﻈﺎﻳﺎ ﻣﺤﺘﺮﻗﺔ ﻷﺳﻔﻞ، ﻣﺘﺴﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﻮر اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ . إﺳﺮاﺋﻴﻞاﻟﻤﻤﺘﺪ داﺧﻞ  232رﻗﻢ 
اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻏﺰة، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ أن ﻳﺤﺪدوا ﺑﺸﻜﻞ  إﺳﺮاﺋﻴﻞوﻣﻊ ﻣﻨﻊ . آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ 3اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﻐﺰو اﻟﺒﺮي ﻓﻲ 
  . ﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦﺁﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺴأو  دﻗﻴﻖ ﻣﻜﺎن ﺳﻘﻮط اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ
آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت /ﻳﻨﺎﻳﺮ 12ودﺧﻞ ﺑﺎﺣﺜﻮ هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﻏﺰة ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺒﺮ رﻓﺢ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ 
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ، وأﻣﻀﻮا اﻷﻳﺎم اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ آﺜﻴﺮة ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ، وأﺟﺮوا اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ 
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ  92وأﺛﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، أﺟﺮى ﺑﺎﺣﺜﻮ هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ . ر اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺟﺮاء اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪاﻷﺿﺮا
ﺿﺤﺎﻳﺎ وﺷﻬﻮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ، وآﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﻋﺮﺑﺎت اﻹﺳﻌﺎف واﻷﻃﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻟﺠﻮا اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ 
ﻟﺠﻮا ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺤﺮوق، وآﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺷﺎهﺪ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ هﺠﻤﺎت اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ، ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة وﺗﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ أﻃﺒﺎء ﻋﺎ. ﺑﺤﺮوق
  . ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﻳﺮ 01و 9ﺑﻤﺼﺮ، ﻓﻲ 
ﻲ، وهﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻗﺪﻣﺖ هﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻹ 9002ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﻳﺮ 1وﻓﻲ 
ﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وهﻲ ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀًﺎ، ﻗﺎﺋًﻼ إﻧﻪ ﻻ ﺳﺮاﺋﻴﻠﺒﺎط رد اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺷ/ﻓﺒﺮاﻳﺮ 51وﻓﻲ . ﻣﻌﺮوﺿﺔ آﻤﻠﺤﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻲ ﻓﺮﻳﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺳﺮاﺋﻴﻠﺷﻜﻞ اﻟﺠﻴﺶ اﻹ: "وورد ﻓﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻋﺮض اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﺬآﻮر، وهﻮ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
  . ﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﻟﻴﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖاﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻔﺤﺺ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ أﺛﺮﺗﻤﻮهﺎ، وﺳﻮف ﻳﺴﺘﻨﺪ ردﻧﺎ ﻋﻠ
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 اﻟﻘﻄﺎعو اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔو اﻟﺸﻴﻮخو ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺲ وﻓﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﺛﻴﻮﺑﻴﺔ أدﻳﺲ أدان ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻗﺒﻌﺔ رﺋﻴ": وﻓﺎ"أﺑﺎﺑﺎ ــ 
  . ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞأﺑﺎﺑﺎ، ﺗﻬﺠﻢ رﺋﻴﺲ وﻓﺪ 
ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد  إﺳﺮاﺋﻴﻞﺑﺎﻧﺴﺤﺎب إن ﺳﻴﻠﻔﺎن ﺷﺎﻟﻮم ﻣﻌﺘﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ : "أﻣﺲ وﻗﺎل ﻗﺒﻌﺔ ﻓﻲ آﻠﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻻﺗﺤﺎد،
ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ  إﺳﺮاﺋﻴﻞاﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ آﻴﺐ ﺗﺎون وﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻨﻴﻒ، ﻣﻀﻴﻔﺎ، إن ﻣﻦ ﻋﺎدة 
  ". ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب
ﻧﺴﻤﺢ ﻷﺣﺪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ  ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻷي ﺑﻠﺪ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮﻓﻮد، وإﻧﻨﺎ آﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﻦ: "وأﺿﺎف
هﻞ ﺳﻴﻘﻮم اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺁﻟﻴﺎت ﻟﻔﺮز اﻻﺗﺠﺎهﺎت واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻢ، ﺣﺘﻰ : ﺷﺆوﻧﻨﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻣﺘﺴﺎﺋًﻼ
  ". ﻣﺴﻴﺤﻲأو  ﻣﺴﻠﻢأو  اﺷﺘﺮاآﻲأو  ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ هﻮ ﻳﻤﻴﻨﻲ وﻣﻦ هﻮ ﻳﺴﺎري
ﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﺗﻤﺎرس ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻗﻤﻌﻴﺔ، وﺗﺴﺘﺨﺪم أﺣﺪث اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐ إﺳﺮاﺋﻴﻞوأﺷﺎر إﻟﻰ أن 
إن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺴﻼم وهﻮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﺤﺮب آﻞ ﻳﻮم، ﻓﺎﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﻴﻮخ واﻷﻃﻔﺎل : اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ واﻟﻨﺎﺑﺎﻟﻢ، وأﺿﺎف
  ".ﻳﻘﺘﻠﻮن وﺗﻬﺪم ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ
ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ رﺑﻴﺤﺔ ذﻳﺎب، ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، أﺷﺎرت ﻋﻀﻮ اﻟﻮﻓﺪ ا
ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻤﺮأة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﻤﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻊ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ 
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ﺘﻠﻘﻲ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻼزم ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﻻدة، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻴﺔ، اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﺳﺮاﺋﻴﻠاﻹ
  . ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ووﻓﺎة ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﺧﻼل اﻟﻮﻻدة
ﺟﺮﻳﺢ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن أآﺜﺮ ﻣﻦ  0006ﻣﻮاﻃﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﺧﻴﺮة، وأآﺜﺮ ﻣﻦ  0051وﻧﻮهﺖ إﻟﻰ اﺳﺘﺸﻬﺎد أآﺜﺮ ﻣﻦ 
  . اﻟﺒﻴﻮت ﻗﺪ دﻣﺮت ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ%54
إن ﺳﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل ﺗﻤﻨﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ : "وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﻤﻴﻞ ﻣﺠﺪﻻوي، أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت
  ". ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ع ﻏﺰة ﺧﻼل ﻋﺪواﻧﻬﺎ اﻷﺧﻴﺮ، داﻋﻴﺎ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ وآﺎﻓﺔ أﻋﻀﺎء دﻣﺮت ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞوأﺷﺎر إﻟﻰ أن 
  .ﻴﺔﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻟﺪﻣﺎر اﻟﺬي ﺧﻠﻔﺘﻪ اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺰﻳﺎرة اﻟﻘﻄﺎع ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻦ آﺜﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹ
  9002اﻟﺜﺎﻧﻲ  آﺎﻧﻮن 11ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻘﺎل 
 :ﻴﺾ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺰةﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑ إﺳﺮاﺋﻴﻞ :ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ
  9002ﺣﺰﻳﺮان  10اﻹﺛﻨﻴﻦ  -  0341ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ80 
، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ذﺧﻴﺮة ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺳﻔﻮر أﺑﻴﺾ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ أﻣﺲ إﺳﺮاﺋﻴﻞاﺗﻬﻤﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎرزة ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن : اﻟﻘﺪس ــ روﻳﺘﺮز
  .اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺘﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﺣﺬرت ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞاﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ 
رﺻﺪوا اﻧﻔﺠﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ  إﺳﺮاﺋﻴﻞﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن ﺑﺎﺣﺜﻴﻬﺎ ﻓﻲ ( هﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ)وﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن 
  .اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﻦ آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻔﻮﺳﻔﻮر أﺑﻴﺾ أﻃﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة وﻣﺨﻴﻢ ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
وهﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺒﺪأ وﻓﻘﺎ "ﺑﺪا أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻹﺧﻔﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ  إﺳﺮاﺋﻴﻞﻨﻈﻤﺔ إن وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤ
  ".ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
  .ﻗﺎﻟﺖ إن هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻳﺠﺐ ان ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻜﺘﻈﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻏﺰة" هﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ"ﻟﻜﻦ 
اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻻﺑﻴﺾ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺤﺮق اﻟﻤﻨﺎزل وﻳﺴﺒﺐ "إن " هﻴﻮﻣﺎن راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ"ﺤﻠﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺒﺎرز ﻓﻲ وﻗﺎل ﻣﺎرك ﺟﺎرﻻﺳﻜﻮ اﻟﻤ
  ".ﺣﺮوﻗًﺎ ﻣﺮوﻋﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﻤﺲ اﻟﺒﺸﺮة
ﻲ ﺳﺮاﺋﻴﻠﻟﻘﺪ أآﺪﻧﺎ ان اﻟﺠﻴﺶ اﻹ"ﻲ اﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻘﺪم ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﺸﺄن اﻟﺬﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻟﻜﻨﻪ اﺿﺎف ﺳﺮاﺋﻴﻠوﻗﺎل اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
  ".ﻠﺤﺔ ﻣﺴﻤﻮﺣًﺎ ﺑﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ اﺳ
  .اﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗﺬاﺋﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮﺳﻔﻮر اﺛﻨﺎء ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺣﺰب اﷲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن 6002ﻓﻲ ﻋﺎم  إﺳﺮاﺋﻴﻞوأآﺪت 
درﺟﺔ  03وﺗﺸﺘﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ﻋﻨﺪ درﺟﺎت ﺣﺮارة . وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺳﻔﻮر اﺑﻴﺾ اﺳﻠﺤﺔ آﻴﻤﺎوﻳﺔ
  .ﻣﺌﻮﻳﺔ وﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺼﻌﺐ اﻃﻔﺎؤهﺎ
وﺗﺪﻋﻮ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻰ ﺣﻈﺮ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻗﺎﺋﻠﺔ اﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎﻧﺎة آﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺣﺪاث ﺣﺮوق 
  .ﺷﺪﻳﺪة
ﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻓ 4002وأﻗﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻻﻣﻴﺮآﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ذﺧﺎﺋﺮ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮﺳﻮﻓﻮر اﻻﺑﻴﺾ اﺛﻨﺎء ﻣﻮاﺟﻬﺔ هﺠﻮم ﻣﺘﻤﺮدﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .وداﻓﻊ اﻟﺠﻴﺶ اﻻﻣﻴﺮآﻲ اﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺸﺮوﻋًﺎ. اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺿﺪ اﻻهﺪاف اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أو  ﺑﺸﺄن اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﺤﺎرﻗﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ 0891وﻳﺤﻈﺮ ﺑﺮوﺗﻮآﻮل ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻤﻌﺎهﺪة ﻋﺎم 
  .اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ وﺳﻂ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ
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  ﻣﻐﺎدرة ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﻴﺔ اﻟﻔّﺘﺎآﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﻓﺰع اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺗﺠﺒﺮ اﻟﻤﺌﺎت ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰﺳﺮاﺋﻴﻠاﻷﺳﻠﺤﺔ اﻹ : رﻓﺢ
 9002آﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  61اﻟﺠﻤﻌﺔ  02ﻣﺤﺮم  0341
  :ﺘﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﻞآ
ﻲ اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻮاع أﺻﻴﺐ ﺁﻻف اﻟـﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﺷﺮق ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ رﻓﺢ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻠﻊ واﻟﻔﺰع، ﺑﻌﺪ إﻓﺮاط ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل ﻓ
  .ﻓﺘﺎآﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺬاﺋﻒ واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟـﻤﺤﺮﻣﺔ دوﻟﻴًﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ واﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ واﻟـﻤﺴﻤﺎرﻳﺔ
واﺿﻄﺮت أﻋﺪاد ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻄﻦ ﺑﻠﺪﺗﻲ اﻟﺸﻮآﺔ واﻟﻨﺼﺮ اﻟﺰراﻋﻴﺘﻴﻦ اﻟـﻤﺤﺎذﻳﺘﻴﻦ ﻟﺨﻂ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﺗﺮك 
  .واﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻣﺪارس اﻷوﻧﺮوا وﻣﻨﺎزل أﻗﺮﺑﺎء ﻟﻬﻢﻣﻨﺎزﻟﻬﺎ واﻟﻨﺰوح ﻋﻨﻬﺎ، 
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أآﺪ اﻟـﻤﻮاﻃﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻤﺮ وآﺎن ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻣﺪارس اﻹﻳﻮاء وﺳﻂ اﻟـﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻪ أن إﺣﺪى اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت 
ﻔﺔ أﺣﺪﺛﺖ ﻧﺎرا ﻗﻮﻳﺔ، وأﺣﺮﻗﺖ أﻃﻠﻘﺖ ﻗﺬﻳﻔﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺪة اﻟﺸﻮآﺔ، ﺧﻼل وﺟﻮدﻩ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ داﺧﻞ اﻟـﻤﻨﺰل، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻘﺬﻳ
  .ﻟﻘﺪ ﻧﺠﻮﻧﺎ ﺑﺄﻋﺠﻮﺑﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻏﺎدرﻧﺎ اﻟـﻤﻨﺰل واﻧﺪﻓﻌﻨﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﻨﺎزل اﻟﺠﻴﺮان: اﻟﺤﻮش ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺷﻴﺔ، وﻗﺎل
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ﻟﻘﺪ أﺣﺮق ﺑﺴﺘﺎن زﻳﺘﻮن ﻷﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻲ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟـﻤﺬآﻮرة، آﻤﺎ أﺣﺮﻗﺖ ﻏﺮﻓﺔ زراﻋﻴﺔ، وﻗﺪ ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺑﺮاﺋﺤﺔ آﺮﻳﻬﺔ، : "وﺗﺎﺑﻊ ﻣﻌﻤﺮ
  ".ﺎ ﺑﻌﺪ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟـﻤﺬآﻮرةآﺎدت ﺗﺨﻨﻘﻨ
أﻣﺎ اﻟﺸﺎب ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺼﻮﻓﻲ، ﻓﺄآﺪ أﻧﻪ آﺎن ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻐﺎدرة اﻟـﻤﻨﺰل ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻃﻌﺔ، ﻟﻜﻨﻪ وﺑﻌﺪ أن ﺷﺎهﺪ ﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺬاﺋﻒ ﻣﻦ دﻣﺎر 
  .وﻣﻮت ﻗﺮر اﻟـﻤﻐﺎدرة، ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ أرواح أﺑﻨﺎﺋﻪ
، وﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟـﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ، أﺻﻴﺒﻮا ﺑﺤﺎﻟﺔ ذﻋﺮ وﺑﺪؤوا ﻗﺼﻒ ﻴﻴﻦ وﺑﻌﺪ أن اﺟﺘﺎﺣﻮا ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﺎهﻢﺳﺮاﺋﻴﻠوأآﺪ اﻟﺼﻮﻓﻲ أن اﻟﺠﻨﻮد اﻹ
  .اﻟـﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻨﻒ ﺷﺪﻳﺪ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻗﺬاﺋﻒ ﻓﻮﺳﻔﻮرﻳﺔ أدت إﻟﻰ اﻧﺪﻻع ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮاﺋﻖ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟـﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻨﺘﺞ ﻏﺎزات ﻣﺘﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ، وﺗﺤﺪث ﺣﺮارة ﻋﺎﻟﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ  005إن اﻟﻘﺬﻳﻔﺔ ﺗﻨﺜﺮ ﺣﻤﻤًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ : وﻗﺎل
  .ﺳﺎﻣﺔ، ﺗﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﺧﺘﻨﺎق
، رﻏﻢ أﻧﻬﻢ آﺎﻧﻮا ﺑﻌﻴﺪﻳﻦ ﻣﺌﺎت اﻷﻣﺘﺎر ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ"اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ"إن ﻋﺪدًا ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻲ أﺻﻴﺒﻮا ﺑﺤﺮوق ﺟﺮاء إﻃﻼق ﻗﺬﻳﻔﺔ : وﺗﺎﺑﻊ
  .ﺳﻘﻮﻃﻬﺎ
اﻻﺣﺘﻼل اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ  ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ، أآﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻳﻘﻄﻨﻮن اﻟﺒﻠﺪة ذاﺗﻬﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻗﺮب ﻣﻄﺎر ﻏﺰة اﻟﺪوﻟﻲ، أن ﻗﻮات
  .اﻟـﻤﺎﺿﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺬاﺋﻒ، ﺗﻨﺜﺮ ﺁﻻف اﻟـﻤﺴﺎﻣﻴﺮ اﻟﺤﺎدة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت
وأآﺪ اﻟـﻤﻮاﻃﻦ ﺳﺎﻣﻲ أﺑﻮ ﺟﺮاد، وﻗﺪ اﺿﻄﺮ هﻮ اﻵﺧﺮ ﻹﺧﻼء ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻌﺪ أن أﺻﻴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺑﺠﺮوح أن إﺣﺪى اﻟﻘﺬاﺋﻒ 
  .ﻟﻪ، وأﺻﺎﺑﺖ اﻟـﻤﺴﺎﻣﻴﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻪ، ودﻣﺮت اﻟﻨﻮاﻓﺬ واﻷﺑﻮاب اﻟـﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺎرعاﻟـﻤﺬآﻮرة ﺳﻘﻄﺖ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻨﺰ
وأﺷﺎر أﺑﻮ ﺟﺮاد إﻟﻰ أن اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟـﻤﺬآﻮرة أدﺧﻠﺖ اﻟﻬﻠﻊ واﻟﺮﻋﺐ ﻓﻲ ﻗﻠﻮب اﻟـﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ، اﻟﺬﻳﻦ اﺿﻄﺮ اﻟـﻤﺌﺎت ﻣﻨﻬﻢ ﻹﺧﻼء ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ 
  .ﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺗﺖ ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎنواﻟﻨﺰوح ﻋﻨﻬﺎ، ﺧﺸﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸذى، ﻣﺆآﺪا أن اﻟـﻤ
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻋﺮب ﻣﻨﺼﻮر ﺑﺮﻳﻚ، رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ اﻟﺸﻮآﺔ ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟـﻤﻔﺮط ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﺨﻄﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪة، 
ﻣﻦ اﻷرض وﺗﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪارﺳﻴﻦ واﻟـﻤﻄﻠﻌﻴﻦ أﺷﺎروا إﻟﻰ أن ﻣﺨﻠﻔﺎت هﺬﻩ اﻟﻘﺬاﺋﻒ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ 
  .ﺑﺎﻟﺘﻠﻮث
وأآﺪ أن أراﺿﻲ اﻟﺒﻠﺪة ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺳﻠﺔ اﻟﺨﻀﺮاوات اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، وإذا ﻣﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل، ﻓﺈن هﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟـﻤﺤﺎﺻﻴﻞ 
  .اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﻤﺎدة اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻟﺴﺎﻣﺔ، ورﺑﻤﺎ ﻳﻤﺘﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ هﺬﻩ اﻟـﻤﺎدة ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻟـﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮري ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎآﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، واﻟﻌﻤﻞ وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮﻳﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ا
 .ﻴﻴﻦ، ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﺠﺮﻣﻲ ﺣﺮبﺳﺮاﺋﻴﻠﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ اﻹ
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  :آﺘﺒﺖ أﺳﻤﺎء اﻟﻐﻮل 
ﻣﻨﻴﺮ اﻟﺒﺮش، ﻣﺴﺆول ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﻔﺎء ﻓﻲ ﻏﺰة، أن ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻻﺣﻈﻮا .ﻗﺎل د
ﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺿﺪ اهﺎﻟﻲ ﺑﻠﺪة هﻨﺎك ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺤﺮوق وﺑﻴﻦ اﻻﺻﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أﺳﻠﺤﺔ ﺗﻢ اﺳأن 
، وهﻮ "اﻟﺪاﻳﻢ"، وهﻲ اﺳﻠﺤﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ دوﻟﻴًﺎ، ﻣﺸﻴﺮًا اﻟﻰ ان هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﻠﺤﺔ ﻳﺴﻤﻰ 4002اﻟﻔﺎﻟﻮﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮاق اﻟﻌﺎم 
  .ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻧﻮوﻳﺔ ﻣﺘﻨﺎهﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ رؤوس ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع
اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺗﻘﺼﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻳﺘﺴﻊان هﺬﻩ "، أﻣﺲ ،وأﺿﺎف ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة
ﻣﻮﺿﺤًﺎ أن هﺬا اﻟﺴﻼح ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﻄﻮع ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻟﺠﺴﻢ اﻟﻤﺼﺎب  ،"ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺎﻳﺮ اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ، وﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸﺮة أﺿﻌﺎف
ﻣﺠﺎﻻت  وآﻴﻒ ﺗﺘﻄﺎﻳﺮ اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼعوهﻮ ﻣﺎ دﻟﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻗﺼﻒ 
  .أوﺳﻊ ﻻﺳﺘﻬﺪاف اﻷﻓﺮاد
آﻤﺎ اﺳﺘﻌﺮض ﺻﻮرا ﻷﺟﺴﺎد ﻣﺤﺮوﻗﺔ وﻣﺸﻄﻮرة ﻋﺮﺿﻴًﺎ، ﻣﺸﻴﺮًا إﻟﻰ أن اﻟﺸﻬﺪاء ﻳﺼﻠﻮن اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ أﺷﻼء وﺑﺄﻧﺼﺎف أﺟﺴﺎد 
  . ودون ﻣﻌﺎﻟﻤﻢ واﺿﺤﺔ
ﻔﺠﺎرًا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﺎﺋﻚ اﻟﻨﻴﻜﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﺮوم واﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم، وهﻮ ﺳﻼح ﻳﺤﺪث اﻧ" اﻟﺪاﻳﻢ"اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻰ وﻗﺎل إن هﺬا اﻟﺴﻼح 
  .ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺒﺪأ اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺛﺮ
ﻧﻼﺣﻆ أﻣﺎآﻦ اﻟﺤﺮوق وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻈﺎﻳﺎ ﻓﻲ اﺟﺴﺎد اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ، ﻓﻘﻂ ﻧﺮى ﺑﻘﻊ اﻟﺤﺮوق اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻏﺒﺎر اﻻﻧﻔﺠﺎر : واﺿﺎف 
، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻣﺮاض ﻟﻮآﻴﻤﻴﺎ اﻟﺪم واﻟﺘﻲ اآﺘﺸﻔﻨﺎهﺎ وهﻮ ﻏﺒﺎر ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺪهﻮن ﺗﺤﺖ اﻟﺠﻠﺪ وﻳﺴﺒﺐ أﻣﺮاﺿﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺨﻄﻮرة
  .ﻟﺪى ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮف واﻋﺮاﺿﻪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻋﺮاض أﻣﺮاض اﻟﻠﻮآﻴﻤﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ "وﺑﻴﻦ ان هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻣﺮاض اﻟﻠﻮآﻴﻤﻴﺎ 
  ".أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﺮم دوﻟﻴًﺎ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل ، ﻗﺎل اﻟﺒﺮش ان هﺬا اﻟﺴﻼح ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺑﻞ وﺣﻮل اﻟﺴﻼح اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺤ
  .اﻟﻔﺴﻔﻮراﻻﺑﻴﺾ، ﻣﺸﻴﺮًا إﻟﻰ أن ﻟﺪﻳﻬﻢ آﺎﻃﺒﺎء ادﻟﺔ ﻗﺎﻃﻌﺔ ﺗﺆآﺪ ﺗﻌﻤﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ
ﻬﺮ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ ﻧﻮع واﺳﻢ اﻟﺼﺎروخ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وﻋﺮض اﻟﺒﺮش ﺷﻈﺎﻳﺎ ﺻﺎروخ آﺎن اﺳﺘﻬﺪف ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻴﺦ رﺿﻮان، ﺣﻴﺚ ﻇ
  . اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
واآﺪ اﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺒﻴﻦ ان هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺬي ﺗﻨﺒﻌﺚ ﻣﻨﻪ ﻣﺎدة اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻻﺑﻴﺾ آﺎﻧﺖ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ 
  .ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻣﺸﻴﺮًا اﻟﻰ ان هﺬا اﻟﺴﻼح اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻒ آﺴﻼح آﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺤﺮم دوﻟﻴًﺎ ﺣﺴﺐ 4002اﻟﻌﺮاق ﻋﺎم 
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واوﺿﺢ ان اﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺎدة ﺑﻴﻀﺎء ﺷﻤﻌﻴﺔ ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻻﺻﻔﺮار، وهﻲ ﻣﺎدة ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
ﻣﻊ اﻷوآﺴﺠﻴﻦ وﺗﺤﺪث ﺳﺤﺒﺎ آﺜﻴﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﺎن اﻷﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ ﻗﺼﻒ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺠﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ 
  .ﻃﻖ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰةاﻟﻤﻨﺎ
وﻗﺎل إن هﺬا اﻟﻐﺒﺎر ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﺴﻔﻮرﻳﻚ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺣﺮق اﻟﺠﺴﻢ آﺎﻣﻼ وﻳﺨﻔﻲ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻷﺟﺴﺎد، ﻣﺸﻴﺮًا إﻟﻰ ﺣﺎﻻت ﺑﻌﺾ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ 
وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺸﻔﺎء وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻧﺎﺻﺮ وﻗﺪ اﺧﺘﻔﺖ ﻣﻌﺎﻟﻢ وﺟﻮهﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻼﻣﺴﺘﻬﻢ ﻟﻠﻐﺒﺎر، واﻟﺬي ﻳﺤﺪث أﻳﻀًﺎ ﺳﻌﺎﻻ واﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻓﻲ 
  . اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ وﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻣﺮاض اآﺜﺮ ﺧﻄﻮرة ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻪ ﺑﻜﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة اﻟﻘﺼﺒﺔ
ودﻋﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻰ اﺳﺘﻘﺪام ﺧﺒﺮاء ﻟﻔﺤﺺ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد، ﻣﺆآﺪا اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ آﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻦ ادﻟﺔ 
  .ﻟﻴﺼﺎر اﻟﻰ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ت ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺤﺮق ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ، ﻣﺸﻴﺮًا اﻟﻰ اﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﺗﻢ وﺿﻊ وﻗﺎل أن ﺑﻌﺾ اﻻﻃﺒﺎء ﻋﺎﻳﻨﻮا ﻋﺪة ﺣﺎﻻ
اﺣﺪ اﻻﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ اﺻﻴﺒﻮا ﺑﻤﺜﻞ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺮوق ﻓﻲ وﻋﺎء ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﻤﺎء ﻓﺎن ﺣﺮوﻗﻪ ﺗﺨﻤﺪ، وﺣﻴﻦ ﻳﺘﻢ إﺧﺮاﺟﻪ ﻳﺸﺘﻌﻞ ﺟﺴﺪﻩ ﻣﻦ 
  .ﺟﺪﻳﺪ
ﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺮوق، وذﻟﻚ آﻮن اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ان اﻟﻄﻮاﻗﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌ
  .ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﻬﺎ ﺟﺪﻳﺪة وﻻ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﺤﻈﻮرة وﻣﺤﺮﻣﺔ دوﻟﻴًﺎ
واوﺿﺢ ان اﻟﺤﺮوق اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﺪاواﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮاهﻢ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، ﻟﻜﻦ هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺮوق ﺗﺤﺘﺎج 
ﻠﺔ وﺗﺘﺮك ﻧﺪوﺑًﺎ ﻏﺎﺋﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ، ﻣﺸﻴﺮًا اﻟﻰ ان اﻷآﺜﺮ رﻋﺒًﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ هﻮ أن هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﺧﻄﺮة وﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺄﻳﺬاء ﻓﺘﺮة ﻋﻼج ﻃﻮﻳ
 .اﻻﻃﺒﺎء واﻟﻤﻤﺮﺿﻴﻦ ﻷن هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد وﺑﻤﺠﺮد ﻟﻤﺴﻬﺎ ﻟﺠﻠﺪ اﻻﻧﺴﺎن ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ دهﻮن اﻟﺠﺴﻢ وﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻣﺮاض ﺧﻄﻴﺮة
  
  اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻗﺼﻒ ﻏﺰة ﻗﻨﺒﻠﺔ ذآﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﺳﺮاﺋﻴﻞ
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ﻴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠ، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر أﻣﺲ ﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪدهﺎ اﻟﺼﺎدرﺳﺮاﺋﻴﻠاﻹ" ﺟﻴﺮوزاﻟﻴﻢ ﺑﻮﺳﺖ"ﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ : اﻟﻘﺪس ــ وآﺎﻻت
ﻲ اﺳﺘﺨﺪم ﺻﺎروﺧﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺧﺎرﻗﺎ ﻟﻠﺘﺤﺼﻴﻨﺎت ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ آﻤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﻣﻦ ﺳﺮاﺋﻴﻠان اﻟﻄﻴﺮان اﻹ:وﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ
  .ﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻏﺎرات ﺷﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اهﺪاف ﻟﺤﺮآﺔ ﺣﻤﺎس ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖاﻟﻮﻻ
ﻃﻮرﺗﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻻﺧﻴﺮة آﻘﻨﺒﻠﺔ " 39ﺟﻲ ﺑﻲ ﻳﻮ ــ "إن اﻟﺼﺎروخ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻰ : واﺿﺎﻓﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ
  . ﺻﻐﻴﺮة اﻟﻘﻄﺮ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻏﺎرات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗﺔ وﺗﻠﺤﻖ اﺿﺮارا اﻗﻞ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن
، وﻗﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ وزارة اﻟﺪﻓﺎع 8002ﺻﺎروخ ﻓﻲ اﻳﻠﻮل  0001ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻟﺸﺮاء  إﺳﺮاﺋﻴﻞإن : ﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔوﻗﺎ
ان اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ وﺻﻠﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺸﻬﺮ واﻧﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﺧﺘﺮاق ﻣﻨﺼﺎت اﻃﻼق ﺗﺤﺖ : ﻴﺔﺳﺮاﺋﻴﻠاﻹ
ل اﻟﻘﺼﻒ اﻟﺠﻮي اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺤﺮآﺔ ﺣﻤﺎس ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ، آﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻳﻀﺎ ﻳﻮم ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺧﻼ" ﻗﺴﺎم"اﻻرض ﻟﺼﻮارﻳﺦ 
  .اﻻﺣﺪ ﻓﻲ ﻗﺼﻒ أﻧﻔﺎق ﻓﻲ رﻓﺢ
 311اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ هﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اآﺜﺮ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ دﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وهﻲ ﺗﺰن " 39 -ﺟﻲ ﺑﻲ ﻳﻮ "وﻳﺬآﺮ ان 
ﻣﺘﺮ ﻓﻘﻂ، ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ  57ر1ﻮﻏﺮام ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات، وهﻲ اﻳﻀﺎ ﺑﻄﻮل آﻴﻠ 7ر22آﻴﻠﻮﻏﺮاﻣﺎ وﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
 .ﻟﻠﻄﺎﺋﺮة ﺣﻤﻠﻬﺎ وﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﻌﺔ ﺟﻮﻳﺔ واﺣﺪة
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  ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺮﻋﺒﺔ ﻳﻜﺸﻔﻬﺎ أول ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻋﻦ ﻣﺤﺮﻗﺔ ﻏﺰة
أﺻﺪرت ﺑﻌﺜﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب أول ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ : ﻣﺤﻴﻂ
  .هﻨﺎك ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎهﺪات أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎن اﻟﺪآﺘﻮرة ﺳﻮي أﻧﻎ واﻟﺠﺮاح ﻏﺴﺎن أﺑﻮ ﺳﺘﺔ، اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ أﻋﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، واﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ، ﻋﻀﻮا اﻟﻮﻓﺪ اﻟﻄﺒﻴﺒﺎن اﻟ
  .اﻷﺻﻞ واﻟﻤﻮﻟﻮد ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
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ﻳﻨﺎﻳﺮ، أي اﻟﻴﻮم  81دﻳﺴﻤﺒﺮ و 72اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻴﻮم اﻷرﺑﻌﺎء، أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ " اﻟﺮاي"وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺟﺮﻳﺪة 
  .ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات، أي ﺑﻤﻌﺪل ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﺠﺮات ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ 5.1ة ﻧﺤﻮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﻪ وﻗﻒ اﻟﻨﺎر رﺳﻤﻴًﺎ، أﻟﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰ
ﺷﺨﺼًﺎ، وﺗﻢ ﺗﺪﻣﻴﺮ آﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ دون اﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻓﻜﺎن ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﻬﺪاء ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ  052ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻠﺤﺮب اﺳﺘﺸﻬﺪ 
  .رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ
وهﻠﻴﻜﻮﺑﺘﺮات أﺑﺎﺗﺸﻲ،  61ﻢ ﻗﺼﻒ ﻏﺰة ﻣﻦ اﻟﺠﻮ ﺑﻄﺎﺋﺮات إف وﺗ. ﻴﺔ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﺳﺮاﺋﻴﻠﺑﻌﺪﺋﺬ اﺗﺠﻬﺖ اﻟﺤﺮب اﻹ
  .وﺗﺰاﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺼﻒ ﻣﻊ ﻗﺼﻒ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺰوارق واﻟﺴﻔﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ وﺑﺎﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ واﻟﺪﺑﺎﺑﺎت
ﻣﺴﺠﺪًا، وﻋﺪدًا آﺒﻴﺮًا ﻣﻦ  04ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس إﻟﻰ رآﺎم، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮآﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ 
أﻟﻒ ﻣﻨﺰل ﺁﺧﺮ  12ﻣﻨﺰل ﺗﺪﻣﻴﺮًا آﺎﻣًﻼ و 0004ﺎت واﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻄﺒﻴﺔ، واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴ
  .أﻟﻒ ﺷﺨﺺ 001وﻳﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦ ﺑﻼ ﻣﺄوى ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ . ﺗﺪﻣﻴﺮًا ﺟﺰﺋﻴًﺎ
  اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺬاﺋﻒ واﻟﻤﺘﻔﺠﺮات إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﺨﺘ إﺳﺮاﺋﻴﻞأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن 
  .ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زال اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎرﻳﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ
  :أﻣﺎ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻓﺘﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺷﻬﻮد ﻋﻴﺎن أن هﺬﻩ اﻟﻘﺬاﺋﻒ آﺎﻧﺖ . ِﺼﻔﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮاتُﻗأو  ﻗﺬاﺋﻒ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ -  1
  .ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻓﻮق ﻏﺰة وﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر ﻋﻠﻰ رﻗﻌﺔ واﺳﻌﺔ ﺟﺪًا
ًﻻ ﻗﺼﻒ وﻗﺎل اﻟﺸﻬﻮد أﻳﻀًﺎ أن اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت آﺎﻧﺖ ﺗﻘﺼﻒ اﻟﻤﻨﺎزل أوًﻻ ﺑﺎﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺮق اﻟﺠﺪران وﺗﺪﻣﺮ اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎ
  .ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ ﻓﻮﺳﻔﻮرﻳﺔ ﺗﺤﺮق آﻞ ﻣﺎ ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل، وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ آﻤﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺠﺜﺚ اﻟﻤﺘﻔﺤﻤﺔ
وﻣﻤﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻗﻠﻖ اﻷﻃﺒﺎء أن اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻣﻤﺰوج ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ آﻴﻤﺎوﻳﺔ أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ، ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﻔﻮر ﻣﺎدة 
أﻃﻮل، ﻟﺪرﺟﺔ أن آﻤﻴﺎت ﻣﻦ هﺬا اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ أآﺜﺮ وﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﺷﺘﻌﺎﻟﻪ ﻟﻤﺪة 
 اﺣﺘﻚ ﺑﻬﺎ أي ﺟﺴﻢ،أو  وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺄهﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻼﻋﺐ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪارس وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل، وﺗﺸﺘﻌﻞ ﺣﺎًﻻ آﻠﻤﺎ ﻟﻤﺴﻬﺎ ﻃﻔﻞ
  .ﺣﺘﻰ ﻣﻴﺎﻩ اﻷﻣﻄﺎرأو  ﻼﻣﺴﻬﺎ اﻟﻤﻴﺎﻩ أﺛﻨﺎء ري اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻷراﺿﻴﻬﻢﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗ« إﺑﺴﺘﺎآﻴﺲ»ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ إﻃﻼق ﻏﺎز ﺳﺎم ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻤﻴًﺎ ﺑﺎﺳﻢ أو 
ﻲ آﺎن ﻳﻬﺪف ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻼح ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﺒﻴﻪ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ، ﺳﺮاﺋﻴﻠﻣﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل اﻹ
  .ﺎعﻟﻤﻨﻊ ﻋﻮدة اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻄ
آﺎﻧﺖ هﺬﻩ إذا ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ زال ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻌﺪ ﻣﺎ"داﻳﻢ"ﻲ ﻟﻠﻘﺬاﺋﻒ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺳﺮاﺋﻴﻠهﻨﺎك دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻴﺶ اﻹ -  2
  .اﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻓﻲ ﺷﻜﻞ واﺳﻊ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﻤﻨﻀﺐ
اﻟﺬﻳﻦ أﺻﻴﺒﻮا ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﺬاﺋﻒ وﻣﺎ زاﻟﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻘﺪوا ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف  ﻟﻜﻦ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﺮﻳﺐ، وﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻮهﻠﺔ اﻻوﻟﻰ وآﺄن هﺬﻩ اﻷﻃﺮاف ﻗﻄﻌﺖ ﺑﺄﻣﻮاس ﺣﺎدة ﺟﺪًا ﻣﻦ دون أن ﻳﻨﺰف اﻟﻤﺼﺎب ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻗﻄﺮة دم 
  .واﺣﺪة
وهﻨﺎك أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ . ﻤﻴﻘﺔ ﺗﺤﺖ اﻷرضآﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻨﺎﺑﻞ ﻓﺮاﻏﻴﺔ وﻗﻨﺎﺑﻞ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﻤﻼﺟﺊ واﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎت اﻟﻌ -  3
اﻋﻘﺒﺖ اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻨﻰ آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺰة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ آﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺮآﺎم اﻟﻨﺎﻋﻢ ﻻ 
  .أﻗﺪام ﻓﻘﻂ 6إﻟﻰ  5ﻳﺰﻳﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ هﺪﻓﻬﺎ ﺑﺼﻤﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺳﻮى ﻣﻦ ﺻﻮت . أﻧﻬﺎ ُﺗﺤِﺪث ﺗﺪﻣﻴﺮًا ﺷﺪﻳﺪًاﺛﻢ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮل ﻣﻮاﻃﻨﻮ ﻏﺰة  -  4
  .ﺻﻔﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ وﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻬﺪف ﺑﻬﺎ اﺧﺘﻔﺎء آﻞ ﺷﻲء ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ُﻳﺼﺎب ﺑﻬﺎ
ﻤﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن، وﺷﺎهﺪ ﻣﻌﺪا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ اﻟﺸﺒﻴﻬﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌ
  .ﺣﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻨﺠﺎر ﻓﻲ ﻏﺰة
وﺗﻄﺮق اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻷﻧﻔﺎق اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﻣﺼﺮ، وذآﺮ أن هﻨﺎك ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻘﺼﻮدة وﻗﻊ ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ 
  .ﻳﺮ هﺬﻩ اﻷﻧﻔﺎق ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺴﻼحاﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻮ
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ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن هﺬﻩ اﻷﻧﻔﺎق اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺎﺻﺮﻳﻦ، وﻟﻌﺒﺖ اﻷﻧﻔﺎق دورًا ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ 
  .اﻟﻐﺬاء اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﻨﺎس وﻣﻨﻌﺖ ﺗﺪهﻮر وﺿﻌﻬﻢ اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب، ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺻﺤﻴﺔ  05ﻧﻔﺎق اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮر ﻧﺤﻮ ﻟﺬﻟﻚ اورد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺗﺪﻣﻴﺮ هﺬﻩ اﻷ
  .رهﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻐﺬاء اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻨﺎس
  ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﺮﻋﺒﺔ
ﺪﺑﺎﺑﺎﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺄهﻮﻟﺔ ﻲ اﻟﺬﻳﻦ آﺎﻧﻮا ﻳﺼﻠﻮن ﺑﺳﺮاﺋﻴﻠأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﺑﺪم ﺑﺎرد ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮد اﻻﺣﺘﻼل اﻹ
وﺑﻬﺬﻩ . ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن، ﻓﻴﻄﻠﺒﻮن ﻣﻦ اﻷهﺎﻟﻲ رﺟﺎًﻻ وﻧﺴﺎء وأﻃﻔﺎًﻻ ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ ﺣﻴﺚ آﺎن ﻳﺠﺮي ﺻﻔﻬﻢ وﺗﻄﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ
  .اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻘﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ
آﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ﻃﻮال أﻳﺎم اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ  آﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻮرع ﺟﻴﺶ اﻹرهﺎب اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻋﻦ ﺿﺮب ﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف اﻟﺘﻲ
  .اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺘﻞ وﺟﺮح ﻋﺪد ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺳﻴﺎرات اﻹﺳﻌﺎف وأﻃﻘﻤﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ رﻏﻢ اﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪاوﻟﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺠﺮﺣﻰ، ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻧﻬﺎﺋﻲ 
  .ء واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰداد ﻋﺪدهﻢ ﻳﻮﻣﻴًﺎﻟﻠﺸﻬﺪا
. وﻗﺎل ﻣﻌﺪا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، أﻧﻬﻤﺎ ﻻﺣﻈﺎ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻀﻴﻖ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻃﻘﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
أﺣﺪ ﻣﻦ ووﻓﻘًﺎ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﺗﻮﻓﻲ ﻋﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺮف اﻹﺳﻌﺎف أﻣﺎم أﻋﻴﻦ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﻤﺮﺿﻴﻦ، ﻣﻦ دون أن ﻳﺘﻤﻜﻦ 
  .ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻼج اﻟﻼزم ﻟﻬﻢ
ﻣﺼﺎﺑًﺎ هﻢ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل، ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﺼﺎﺑﻮن  0545ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪدهﻢ ﻋﻠﻰ  04وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ان 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻳﻮم واﺣﺪ وهﻮ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﻣﺜﻞ هﺬا  31ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﺐ ﻋﻈﺎم ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻓﻲ ﻏﺰة أﻧﻪ أﺟﺮى . ﺑﺤﺮوق
  .ﻟﻌﻤﻠﻴﺎتاﻟﻨﻮع ﻣﻦ ا
واﺿﺎف ﻣﻌﺪا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، أن ﻻ ﻋﺠﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺬي ﺳﻤﻌﺎﻩ ﺑﺄذﻧﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﻤﺎ ﺣﺪث 
  .ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺤﺮﻗﺔ آﺎﻟﻤﺤﺎرق اﻟﻨﺎزﻳﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻗﺔ آﺘﺒﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻌﺪ هﺬﻩ اﻹﺻﺎﺑﺎت، ﺳﻴﻌﻴﺸﻮن ﻣﻌﺎﻗﻴﻦ ﺑﺄﻧﻮاع إذا ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ 0061وﻗّﺪر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن 
  .اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ دون اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻹﻋﺎﻗﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
واورد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺿﻴﻖ اﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻏﺰة واﻧﺴﺪاد اﻟﻄﺮق ﻓﻲ وﺟﻮهﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻘﻄﺎع، ﺑﻞ داﺧﻠﻪ 
ﻴﺔ اﺣﺘﻠﺖ ﺳﺮاﺋﻴﻠﺎت، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺪﺑﺎﺑﺎت اﻹاﻟﻐﺮب واﻟﺸﺮق، آﺎن ﺳﺒﺒًﺎ رﺋﻴﺴﻴًﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻹﺻﺎﺑأو  أﻳﻀًﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب
  .ﻣﺤﺎور اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻗﻄﻌﺖ اﻟﻄﺮق ﺣﺎًﻻ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮب اﻟﺤﺮب
، ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮق ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ 6002وﻗﺎرن ﻣﻌﺪا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﺣﺮب ﻋﺎم 
  .ﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل، ﻓﻴﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﺰةأﻣﺎم ﺳﻜﺎن ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن وﺗﻤﻜﻨﺖ أﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻮء إ
وأآﺪ أن اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﻤﺪارس وﻣﺠﻤﻌﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻵﻻف اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎزل ﻟﻢ ﺗﻘﺼﻒ 
  .رﺋﻴﺴﻴًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺤﺮب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻄﺄ أﺑﺪًا، ﺑﻞ آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﺳﺘﻬﺪاﻓًﺎ واﺿﺤًﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ آﺎن هﺪﻓًﺎ
وﺧﻠﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ .ﻲ اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﺄﺣﺪث اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﺘﺎآﺔﺳﺮاﺋﻴﻠآﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺰة اﻟﻌﺰل آﺎﻧﻮا ﻣﻜﺸﻮﻓﻴﻦ أﻣﺎم اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
ﻗﻮع ﻣﺜﻞ هﺬﻩ ﻟﺬﻟﻚ دﻋﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺠﺪ ﻟﻤﻨﻊ و. ﻲ ﺷﺒﻴﻪ، ﺳﺘﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺣﺘﻤًﺎ آﺎرﺛﻴﺔإﺳﺮاﺋﻴﻠأن ﺗﻌﺮﱡض ﻏﺰة ﻣﺠﺪدًا ﻟﻬﺠﻮم 
  .اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻷهﺎﻟﻲ ﻏﺰة، ﻃﺎﻟﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺴﻠﻴﺢ اﻷهﺎﻟﻲ ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ أﻣﺮًا ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ
  )5.2( txeT
  اﻹﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن 
  !!ﺣﻘﻞ ﻟﺘﺠﺎرب اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ.. ﻏﺰة
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  !ﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﺪ ﺷﻔﺎﺋﻬﻢاﻟﻤﺼﺎب ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺒﺐ وﻓﺎة ا إﺻﺎﺑﺎت ﺗﻘﺘﻞ اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻓﻴﺘﻢ ﺑﺘﺮ اﻟﻌﻀﻮ-
 ﺗﺴﺒﱢﺐ أﻣﺮاًﺿﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴًﺔ ﻷﺟﻴﺎل ﻗﺎدﻣﺔ ﻗﻨﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم: رﺑﻴﻊ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ. د-
 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻳﺘﺤﺠﱠﺞ ﺑﻪ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﺑﻨﺪ ﻣﻄﺎط ﻓﻲ: اﻟﻠﻮاء ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ-
 !ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻤًﻼ أﺧﻼﻗﻴﺎ؟.. أﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺤﺮب آﻠﻬﺎ ﻻ: اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺻﻔﻮت اﻟﺰﻳﺎت-
 :ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻔﻴﻔﻲ -ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻣﺆﺧًﺮا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ دوﻟﻴﺎ، ﺗﺆدي  أﺛﺒﺖ اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻤﻤﺮﺿﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة إﻗﺪام ﻗﻮات
ﺣﺘﻰ أو  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺠﺮﺣﻰ، اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮات ﺑﺼﻮارﻳﺨﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ إﻟﻰ ﺗﺸﻮﻳﻪ أﺟﺴﺎد
 .اء إﻻ ﺑﺸﻖ اﻷﻧﻔﺲاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ هﻮﻳﺎت اﻟﺸﻬﺪ
اﻟﺬﺧﺎﺋﺮ  أن اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ اﺳﺘﺨﺪم ﻗﻨﺎﺑﻞ اﻟﻔﺴﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وآﺸﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ
 .اﻟﻤﺜﻴﺮة ﻟﻠﺠﺪل ﻣﻨﺬ أن ﺷﻦﱠ ﻋﺪواﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
ﺼﺤﻒ ﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت ذﺧﺎﺋﺮ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﺻﻮر أوردﺗﻬﺎ اﻟ وذآﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﱠﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ
ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻗﻨﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻔﻮﺳﻔﻮر  ؛"1إﻳﻪ  528إم "وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﻪ ﻃﺒﻊ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﺬاﺋﻒ  اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﻏﺰة، اﻟُﺘﻘﻄﺖ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪ
  .اﻷﺑﻴﺾ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ
ﻴﺪان اﻟﻤﻌﺮآﺔ، آﻤﺎ ذآﺮت أن ﻟﺪﻳﻬﺎ أدﻟًﺔ ﺳﺘﺎرة ﻣﻦ اﻟﺪﺧﺎن ﻓﻲ ﻣ وأوﺿﺤﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم هﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻹﺛﺎرة
  .ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أﺻﻴﺒﻮا ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﺒﱠﺐ ﻓﻲ ﺣﺮوق ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ
أﻧﻬﻢ  ﻋﺎﻟﺠﻮا ﻣﺼﺎﺑﻴﻦ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲأو  إﻧﻬﻢ ﺷﺎهﺪوا: "ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة ﻗﺎﻟﻮا ﺷﻬﺎدات ﻋﺪد ﻣﻦ )اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ( وأوردت
  ."ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ
  ﻗﺘﻞ اﻟﺨﻼﻳﺎ
إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﻌﺪة  ﻳﺮﻗﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮ اﻟﺸﻔﺎء، ﻳﺘﻠﻘﱠﻰ اﻟﻌﻼج ﺟﺮاء( ﻋﺎًﻣﺎ 12)ﻳﻮﻧﺲ آﺎن اﻟﺸﺎب ﺳﻴﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ  ﻓﻔﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎن
 .وإﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻩ ﺷﻈﺎﻳﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻬﺪاﻓﻪ ﺑﺼﺎروخ ﻃﺎﺋﺮة اﺳﺘﻄﻼع ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺔ؛ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺑﺘﺮ ﺳﺎﻗﻪ
ﻗﺘﻞ اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻼﺟﻬﺎ؛ ﻣﺎ اﺿﻄﺮهﻢ  ﺠﻮﻧﻪ أﻧﻪ أﺻﻴﺐ ﺑﻘﻨﺎﺑﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺆدي إﻟﻰوأآﺪ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻟ
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻬﻮدة ﻗﺒﻞ  ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺪت ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﻼﻣﺎت% 09أﻧﻬﻢ واﺟﻬﻮا ﺻﻌﻮﺑﺎٍت ﺑﺎﻟﻐًﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج ﻧﺤﻮ  إﻟﻰ ﺑﺘﺮ ﺳﺎﻗﻪ، ﻣﺆآﺪﻳﻦ
 .ذﻟﻚ
إن اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻻﺣﺘﻼل ﺿﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ : "اﻟﻄﺒﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة ﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺸﻔﺎءوﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻗﺎل اﻟﻄﺒﻴﺐ راﺋﺪ اﻟﻌﺮﻳﻨﻲ ﻣ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو  اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ ﻣﻮادﱠ ﺳﺎﻣًﺔ؛ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻗﺘﻞ ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺠﺴﻢ، وﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺷﺪﻳﺪة، وﻳﺼﻌﺐ رؤﻳﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻌﺔ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل ﺑﺤﻖ ﺣﻮل ﻃﺒﻴ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت" اﻟﺸﻔﺎء"ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻣﺆآًﺪا أﻧﻬﻢ ﻓﻲ 
 ."ﻏﺰة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ
وأﺧﺮى ﻣﻄﻠﻴﺔ ﺑﻤﺎدة ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮاَد ﺳﺎﻣًﺔ، ﺣﺎﻟﺖ دون ﺷﻔﺎء  وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﺷﺎهﺪ ﻓﻲ أﺟﺴﺎم اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺷﻈﺎﻳﺎ ﻣﺴﻤﺎرﻳﺔ ﺣﺎدﱠة
 .اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻜﺎن ﻷي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺪوم ﺣﺎﻻت ﺣﺮوق  ﻴﺚ ﻻﺣﺎﻻت ﻓﻘﺪوا أﺑﺼﺎرهﻢ؛ ﺑﺤ 7وأﺿﺎف اﻟﻌﺮﻳﻨﻲ أن أآﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻷﻃﺒﺎء ﻓﻲ ﺑﻄﻦ اﻟﻤﺮﻳﺾ  واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺪن ﺧﺰاﻋﺔ وﻋﺒﺴﺎن واﻟﻨﺎﺻﺮ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺠﻠﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﺗﺘﺪاﺧﻞ أﺻﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 .وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب هﺬﻩ اﻹﺻﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺠﺮدة ﺗﺪﻣﱢﺮ اﻟﺸﺮاﻳﻴﻦ واﻷوردة، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ رؤﻳﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻌﺔ،  ﻮن ﺑﻤﻮاد ﻻ ُﺗﺮى ﺑﺎﻟﻌﻴﻦوأآﺪ اﻟﻌﺮﻳﻨﻲ أن اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻳﻀﺮﺑ
 .!ﺑﻌﺪهﺎ اﻟﻤﺮﻳﺾ وﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ إﻧﻘﺎذﻩ اﻷﻃﺒﺎء ﺑﻨﺰﻳﻒ داﺧﻠﻲ وﻓﺸﻞ آﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻋﺔ اﻟﺠﺴﻢ؛ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ وﻳﻤﻮت وﻳﻔﺎﺟﺄ
واﻟﺠﺮﺣﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﺗﻘﻮن ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﺣﺘﻼل ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ؛  ﺸﻬﺪاءوﻧﻮﱠﻩ اﻟﻌﺮﻳﻨﻲ ﺑﺄن اﻟﻤﺨﺎوف ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟ
أﻋﺮاﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎب ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة  ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺧﻄﻮرة ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ
ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺴﻨﻮات، واﺳﺘﺨﺪام ﻣﺜﻞ هﺬﻩ " ﻤﻨﻀﺐآﺎﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟ" ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ؛ ﻧﻈًﺮا ﻷن دورة ﺣﻴﺎة اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺸﻌﺔ
 .ﻇﻬﻮر اﻷﻣﺮاض اﻟﺨﺒﻴﺜﺔ آﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻤﻮاد ﻳﺆدي إﻟﻰ
اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪﻓﺘﻪ ﻃﺎﺋﺮات " أﻳﻤﻦ"ﺑﺎﻟﻐًﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﺜﻤﺎن ﺷﻘﻴﻘﻪ  ﺑﺪورﻩ ﻗﺎل اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺣﺎﺗﻢ اﻟﻌﻴﻠﺔ إﻧﻪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ وﺟﺪوا ﺻﻌﻮﺑًﺔ
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 .وﺗﻨﺎﺛﺮهﺎ ﻗﻪ؛ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻔﺤﱡﻢ اﻟﺠﺜﺔ واﺣﺘﺮاﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ إﺿﺎﻓًﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻄﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺟﺰاﺋﻬﺎرﻓﺎ اﻻﺣﺘﻼل وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
 اﻟﺴﺮﻃﺎن اﻟﺨﺒﻴﺚ
ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ أن اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ  ﻣﺆﺧًﺮا آﺸﻒ (رأي ﻧﻴﻮز)أﻋﺪﻩ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ وآﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﺤﻔﻲ
 ﺮﻳﻜﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻗﻄﻊ اﻷرﺟﻞ واﻷﻳﺪي واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺤﺮوق ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗﺆدي ﻓﻲﻓﻲ أﻣ ﻓﻲ ﻏﺰة أﺳﻠﺤًﺔ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴًﺔ ﺟﺪﻳﺪًة ُﺻﻨﻌﺖ
  .!ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف إﻟﻰ ﻣﻮت اﻟﻤﺼﺎب
دوﻟﻴﺎ؛ ﻷن ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻪ ﻟﻢ ُﻳﺠِﺮ اﻟﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻻﻓًﺘﺎ إﻟﻰ  وأﺷﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ إﻟﻰ أن هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﺤﺮم
 .اﻟﺨﺒﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺴﻼح ﺗﻜﻤﻦ أﻳًﻀﺎ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺮض اﻟﺴﺮﻃﺎنﺧﻄﻮرة هﺬا اﻟﻨﻮع  أن
وﻓﻲ أﻋﻀﺎﺋﻬﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﺑﺘﺤﻠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﺬرات ﻻﺣًﻘﺎ ُوﺟﺪ  آﻤﺎ ﻋﺜﺮ اﻷﻃﺒﺎء ﻋﻠﻰ ذرات ﻣﺴﺤﻮق ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ أﺟﺴﺎد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ
وُﻳﻌﺘﻘﺪ  ،)ﺳﻼك اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ داﺧﻞ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻹﺿﺎءةوهﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷ)واﻟﺘﻨﺠﺴﺘﻮن  أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﻜﺮﺑﻮن
اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ُﻳﻌﺮف ﻟﻬﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﺪد، وﻣﻤﺎ  أن ﻣﻔﻌﻮل هﺬا اﻟﻤﺴﺤﻮق ﻳﺸﺒﻪ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ اﻟﺼﻐﻴﺮة، وأﻧﻪ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﺮوح
 .ﻔﺎءاﻟﺸ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻗﺪ ُﺗﻮﻓﻮا ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺘﻬﻢ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﺪء ﺗﻤﺎﺛﻠﻬﻢ ﺿﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺷﻜﻮك اﻷﻃﺒﺎء أن آﺜﻴًﺮا ﻣﻦ
 .دوﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺼﻤﺖ واﻟﻌﺠﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮهﻴﺐ وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹرهﺎب اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ وأﺳﻠﺤﺘﻪ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ
  أﺧﻄﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮة
اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ  اﻟﺪآﺘﻮر رﺑﻴﻊ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ أﺳﺘﺎذ ﻃﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻃﺐ اﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ أن ﻗﻨﺎﺑﻞ ﺑﺪاﻳﺔ أآﺪ
 ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 05أﻣﺮاض ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺠﻴﻞ اﻟﻘﺎدم ﺑﻌﺪ  ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ﺗﻘﻮم ﺑﻘﺘﻞ اﻟﺨﻼﻳﺎ وﻇﻬﻮر ﻋﺪواﻧﻬﻢ
 .ﺑﻌﻴﺪة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻮ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ ﻳﺴﺘﻤﺮ دوراﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺒﺎت إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات
 .ﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻼﻳﺎ واﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻴﻦﺑﺎﻟ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ أن ﻣﺎدﺗﻲ اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻟﺘﻨﺠﺴﺘﻮن ﻟﻬﻤﺎ أﺿﺮار. وأﺿﺎف د
اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺘﺮق اﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ  اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ أن ﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ. وﻋﻦ اﻟﺸﻈﺎﻳﺎ اﻟﻤﺴﻤﺎرﻳﺔ أوﺿﺢ د
ﺑﺼﻮرة ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ آﻞ  ﺎأﺻﺎﺑﺖ اﻟﻌﻈﺎم ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻋﺎهًﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤًﺔ ﻓﻮًرا وﺧﺮوﺟﻬإذا اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﺎل، أﻣﺎ وﺗﺪﻣﺮهﺎ ﺗﻤﺎًﻣﺎ ﻓﻴﻤﻮت
 .ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﻤﺠﺎﻟﻬﺎ% 07اﻻﺗﺠﺎهﺎت ﻳﺼﻴﺐ 
آﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﺸﻊ ﻓﺈن إذا آﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺤﺎرق، أﻣﺎإذا ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ أن ﻗﻨﺎﺑﻞ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮر اﻷﺑﻴﺾ ﺗﺤﺮق أي ﺷﻲء. وﻳﺆآﺪ د
  .ﻲء ﺣﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل واﺳﻊ ﺟﺪاوﻻ ﺗﺤﺼﻰ وﺗﺴﺒﱢﺐ دﻣﺎًرا واﺳًﻌﺎ وآﺎرﺛًﺔ ﻣﺤﻘﻘًﺔ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷ أﺿﺮارهﺎ ﻻ ﺗﻌﺪ
  ﺑﻨﺪ ﻣﻄﺎط
اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺪواﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ﻣﺤﺮﻣﺔ دوﻟﻴﺎ  وأآﺪ اﻟﻠﻮاء ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي أن اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ
 .اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰم دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓًﻘﺎ
اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة " اﻟﻘﻨﻴﺒﻼت"ﻣﺤﺸﻮﱠة ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﺼﺎﻟﺤﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻗﻨﺎﺑﻞوأﺷﺎر اﻟ
 .اﻻﻧﻔﺠﺎر وﻣﻮاد ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﺗﻀﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻌﺮاء ﺷﺪﻳﺪة" ﺗﻲ إن ﺗﻲ"
 
اﻟﺘﻲ " اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻻرﺗﺠﺎﺟﻴﺔ"اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ؛ وهﻲ  ﻏﺰة ﻧﻮًﻋﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ وأﺿﺎف اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ أن اﻟﻘﻮات اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻋﺪواﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ
 .ﺷﺪﻳﺪة ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺆدي ﻟﻠﻮﻓﺎة اﻟﻔﻮرﻳﺔ ُﺗﺼﺪر ﻣﻮﺟﺎت ﺿﻐﻂ ارﺗﺠﺎﺟﻴﺔ
 أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻨﺎدق، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﺨﻨﺎدق ﻓﻲ وأآﺪ اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ أن هﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﺳُﺘﺨﺪﻣﺖ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ
دوﻟﻴﺎ؛ إﻻ أن اﻟﺼﺎﻟﺤﻲ أﺷﺎر إﻟﻰ ﺑﻨﺪ ﻣﻄﺎط ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ ﻳﻌﻄﻲ  ت اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺳﻬﻮﻟﺔ إﺛﺒﺎ ﻏﺰة،
ﻳﻜﻴﱢﻒ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻓﻲ  ، وهﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ"اﻟﻀﺮورة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ"ﺿﺮب أهﺪاﻓﻬﺎ؛ ﺑﺸﺮط وﺟﻮد  اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻘﻮات ﻓﻲ
 .ﻏﺰة
  !ﻻ أﺧﻼﻗﻴﺔ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ  إن اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ )اﻟﺠﺰﻳﺮة( واﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻗﻨﺎة اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻗﺎل اﻟﻌﻤﻴﺪ ﺻﻔﻮت اﻟﺰﻳﺎت
 .ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻔﺴﻔﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻺﺿﺎءة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺮق اﻟﻤﺘﻌﻤﱠﺪ
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ث ﺣﺮوًﻗﺎ ﻟﻤﺲ ﺟﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺨﺘﺮﻗﻪ وﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻠﺤﻢ وُﻳﺤﺪإذا وأآﺪ اﻟﺰﻳﺎت أن اﻟﺪﺧﺎن اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺣﻤﺾ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮرﻳﻚ
 .آﺜﺎﻓﺔ اﻟﺪﺧﺎن ازدادت آﺜﺎﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﻤﺾ اﻟﻔﻮﺳﻔﻮرﻳﻚ ﺷﺪﻳﺪًة، وآﻠﻤﺎ ازدادت
  .!ﻓﻜﻴﻒ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤًﻼ أﺧﻼﻗﻴﺎ؟ وﺷﺪد اﻟﺰﻳﺎت ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺮب ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ واﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻ أﺧﻼﻗﻴﺔ
  ﻗﻨﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎﺟﻴﺔ
ات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻘﻮ وأﺷﺎر اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺣﺠﺎزي ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ورﺋﻴﺲ هﻴﺌﺔ
؛ ﻓﻘﺪ 6002ﻟﺒﻨﺎن  ﻋﻨﻘﻮدﻳﺔ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻷرض وﻻ ﺗﻨﻔﺠﺮ إﻻ ﻟﻮ اﺻﻄﺪم ﺑﻬﺎ أﺣﺪ، وهﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻜﻴﺎن ﻓﻲ ﺣﺮب ﻋﺪواﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة ﻗﻨﺎﺑﻞ
 .ﻧﺸﺮ هﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن
أﻣﺘﺎر، ﺛﻢ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻓﻲ  7اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺮق اﻷرض واﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺑﻌﻤﻖ  ﺠﺎﺟﻴﺔوأﺿﺎف ﺣﺠﺎزي أن اﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ هﺬا آﻠﻪ هﻲ اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻻرﺗ
آﺤﻘﻞ ﺗﺠﺎرب ﻟﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ  وأآﺪ أن اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪم أﺟﺴﺎد اﻟﻌﺮب ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ زﻟﺰال ﻗﻮي، اﻷرض ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻤﺎرات واﻟﻤﻨﺎزل
 .ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ
ﺲ اﻷﻣﻦ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪوان ﻗﺎل ﺣﺠﺎزي ﺑﺼﻮت ﺗﻤﻠﺆﻩ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠ وﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ ﻟﻘﺮار ﻣﻠﺰم
 ."ﻷي ﻣﺒﺎدرة اﻟﻘﺮارات آﺜﻴﺮة وﺗﻤﻸ أدراج ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻜﻴﺎن ﻟﻢ وﻟﻦ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ" :واﻟﺤﺴﺮة ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ
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 ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻌﺮب اﻟﺪوﻟﻴﺔ -اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
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  ﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﺤﺮب اﻹ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻵﻟﺔ.. ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع
 ﺗﻄﻮر دورهﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻏﺘﻴﺎل
  : ﻏﺰة ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﻌﺎﻣﻲ
ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻋﺎﺟﺰ  هﺰ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻤﺼﻮر ﻓﻲ إﺣﺪى ﺷﺮآﺎت اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة رأﺳﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اآﺘﺸﻒ أن ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ
ﻓﻘﺪ أدرك ﻋﺪﻧﺎن ﻣﺒﻜﺮًا أن هﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم زاﺧﺮًا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ، ﺣﻴﺚ أن . ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺚ أي ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻓﺸﻞ أﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ هﻮ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﻃﻊ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻋﻠﻰ أن ﻃﺎﺋﺮات 
آﺎدر أو  ﻴﺔ ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎر ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ أﺟﻮاء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪًا ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﺿﺪ ﻗﺎﺋﺪﺳﺮاﺋﻴﻠاﻹ اﻻﺳﺘﻄﻼع
وﺻﺪق ﺣﺪس ﻋﺪﻧﺎن، اذ اﻧﻪ وﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺎء ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺬت إﺣﺪى هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﺿﺪ ﻣﻘﺎوﻣﻴﻦ . ﻣﻦ آﻮادر ﺣﺮآﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ
ﻤﻘﺎوﻣﻴﻦ واﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻓﺈن اﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎط اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ هﻮ دﻟﻴﻞ ﺷﺒﻪ ﻣﺆآﺪ ﻋﻠﻰ أن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠ. ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة
وﺑﻌﺪ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻧﺪﻻع اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷﻗﺼﻰ، أﺻﺒﺤﺖ ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎر . ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﺗﻮﺷﻚ أن ﺗﻨﻔﺬ ﻗﺮﻳﺒًﺎ
ﻓﺒﻌﺪ أن آﺎن دور هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ . ل ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﺮاﺋﻤﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦهﻲ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻓﻲ ﺁﻟﺔ اﻟﺤﺮب ﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼ
واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ  إﺳﺮاﺋﻴﻞاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ ﺣﻮل ﻧﺸﻄﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ وﺗﺤﺮآﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻴﻦ 
اﺳﺘﺨﺪام . اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻏﺘﻴﺎلاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، واﻟﺤﺪود ﻣﻊ ﻣﺼﺮ، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮة هﻲ 
، ﺑﻌﺪ أن آﺎﻧﺖ دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ 4002هﺬﻩ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻏﺘﻴﺎل ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم 
ﻲ، ﻓﺈن هﻨﺎك ﻣﺰاﻳﺎ آﺒﻴﺮة ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻹ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺎدة ﺳﻼح اﻟﺠﻮ. ، أﻣﻴﺮآﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ«أﺑﺎﺗﺸﻲ»ﻃﺎﺋﺮات اﻟﻬﻠﻴﻜﻮﺑﺘﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮاز 
ﻓﺤﺴﺐ هﺆﻻء، ﻓﺈن اﻟﻀﺠﻴﺞ اﻟﺬي ﺗﺤﺪﺛﻪ ﻃﺎﺋﺮات . «اﻷﺑﺎﺗﺸﻲ»ﻟﻄﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻏﺘﻴﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻄﺎﺋﺮات 
ﻮﻗﺖ، ﻓﺄن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎء اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻰ اﻻﻧﺰواء ﺑﻌﻴﺪًا، واﻟﻨﺰول ﻟﻸرض« اﻻﺑﺎﺗﺸﻲ»
، أآﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺎﺋﺮات «اﻷﺑﺎﺗﺸﻲ»اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، ﻓﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ . اﻻﺳﺘﻄﻼع، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي اﻟﻰ أﺿﺮار آﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻏﺘﻴﺎل
، ﺣﻴﺚ أن ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع ﺗﻘﻮم ﺑﺠﻤﻊ ﺟﺰء ﻣﻦ «اﻻﺑﺎﺷﻲ»ﻄﻼع ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘًﺎ ﻗﺼﻴﺮًا ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘ
ﻳﻌﻨﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ آﺜﻴﺮة، ﻋﻠﻤﺎ « اﻷﺑﺎﺗﺸﻲ»اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان اﺳﺘﺨﺪام 
وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ . ﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮهﺎ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻻرضﺑﺄن ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل ﻻ ﻳﺴﺘﻐﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻋ
ﻴﺔ، ﻓﺈن هﺬﻩ ﺳﺮاﺋﻴﻠوﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻹ. أي اﻟﺒﺎﺣﺚ« ﺳﻴﺮﺷﺮ»أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﻃﺎﺋﺮات اﻻﺳﺘﻄﻼع، اﺣﺪهﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ 
ﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺿﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﺳﻼح اﻟﺠﻮ ﻲ ﺗﻘﻊ اﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﻄﺎﺋﺮات ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﻟﺴﻼح اﻟﺠﻮ اﻹ
، وهﻮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ (اﻟﺸﺎﺑﺎك)ﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺮاﺋﻴﻠوﺗﺮﺗﺒﻂ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻬﻴﺌﺔ أرآﺎن اﻟﺠﻴﺶ وﻗﻴﺎدة اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻹ. ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻋﻘﻴﺪ
ﻦ ﻳﺼﺪرون اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ﺑﺈﻃﻼق وﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر، ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﻢ اﻟﺬﻳ. ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ
 .ﺻﻮارﻳﺨﻬﺎ اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪهﻢ ﺑﺪﻗﺔ
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  ﺟﻨﻮﺑﻪو اﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻘﻄﺎع 4ﻃﺎﺋﺮات ﻗﺼﻔﺖ 
  ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﺻﻮارﻳﺦ" ردًا"ﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺰة إﺳﺮاﺋﻴﻠﻏﺎرات 
  ﻧﺖ.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - دﺑﻲ 
، ﻏﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ 9002- 01-2ﻴﺔ، ﻓﺠﺮ اﻟﺴﺒﺖ ﺳﺮاﺋﻴﻠﺷّﻨﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻹ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺠﺮوح  4إﺻﺎﺑﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ووﺳﻂ وﺷﻤﺎل ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻣﺎ أدى 
  .ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
  .ﺷﺮق اﻟﺸﺠﺎﻋﻴﺔ ﻗﺼﻔﺖ أرﺿًﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﻌﺼﻴﺮ" 61إف "وأﻓﺎد ﺷﻬﻮد ﻋﻴﺎن ﺑﺄن ﻃﺎﺋﺮة 
ﻲ ﻓﺘﺤﺖ ﻧﻴﺮان رﺷﺎﺷﺎﺗﻬﺎ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وأﻃﻠﻘﺖ ﻋﺪة ﻗﺬاﺋﻒ ﺻﻮب ﺳﺮاﺋﻴﻠاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أن دﺑﺎﺑﺎت اﻟﺠﻴﺶ اﻹ" ﻣﻌﺎ"وأﺿﺎف اﻟﺸﻬﻮد ﻟﻮآﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء 
  .ﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎح ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻐﺎراتﺷﺮق ﺣﻴﻲ اﻟﺸﺠﺎﻋ
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﻴﺔ ﻏﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ اﻟﺮﻳﺲ ﺷﺮق ﻏﺰة ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮارﻳﺦ ﺳﺮاﺋﻴﻠآﻤﺎ ﺷﻨﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻹ
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻨﻮب اﻟﻘﻄﺎعاﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﺼﻔﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻄﺎﺋﺮات 
ﺰة، دون أن ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﻴﺔ أرﺿًﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺰﺑﺔ ﻋﺒﺪرﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﻗﻄﺎع ﻏﺳﺮاﺋﻴﻠوﻳﺄﺗﻲ هﺬا اﻟﻘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻗﺼﻒ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻹ
  .وﻗﻮع اﺻﺎﺑﺎت
  .ب ﻗﻄﺎع ﻏﺰة اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ارﺿًﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔاﻟﻘﺮارة ﺷﺮق ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎن ﻳﻮﻧﺲ ﺟﻨﻮآﻤﺎ ﺷﻨﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻏﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﺮ واﻟﺨﻮف أﺻﺎﺑﺖ وﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻦ وﻗﻮع اﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻐﺎرات ﺳﻮى اﺿﺮار ﻣﺎدﻳﺔ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻋ
  .اﻟﻨﺴﺎء واﻻﻃﻔﺎل
  . ﺷﻤﺎل ﻗﻄﺎع ﻏﺰة وﺟﻨﻮﺑﻪ ﻓﻲ أﻧﻔﺎق 4ﻴﺔ ﻗﺼﻔﺖ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ إن ﻃﺎﺋﺮات ﺳﺮاﺋﻴﻠوﻗﺎل اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ اﻹ
وﻗﻄﺎع ﻏﺰة،  إﺳﺮاﺋﻴﻞﺗﻢ ﺣﻔﺮ هﺬﻩ اﻷﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﻟﻲ آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎج اﻟﺤﺪودي اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ "وأﺿﺎف اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻴﺶ 
  ". ﻴﻴﻦإﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﻐﺮض ارﺗﻜﺎب اﻋﺘﺪاءات ﺿﺪ ﺟﻨﻮد ﺳﺮاﺋﻴﻠوذﻟﻚ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺴﻠﻞ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻹ
  . أﺿﺮارأو  ﻴﺔ، وﻟﻢ ﺗﻘﻊ أي إﺻﺎﺑﺎتﺳﺮاﺋﻴﻠﻦ أﻃﻠﻘﻮا ﺻﺎروﺧًﺎ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻷراﺿﻲ اﻹﻴﺔ أن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴإﺳﺮاﺋﻴﻠوأﺿﺎﻓﺖ ﻣﺼﺎدر 
وﻗﺎﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﺎدر إن اﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺟﺎءت ردًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﺧﻴﺮة وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ إﻃﻼق اﻟﻘﺬاﺋﻒ اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ 
 .اﻟﺨﻤﻴﺲ أﻣﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﺘﻴﻔﻮت أول ﻣﻦ
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  :اﻟﻌﻨﻮان
  :ﺔ ﻓﻲ أﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼماﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷﺳﻠﺤ
  ﻓﻲ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺎتﻸﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻟ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔدراﺳﺔ 
  
  ﻧﻬﻮﻧﺪ ﺳﻤﻴﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪات: إﻋﺪاد
  
  ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺠﺎر. د: إﺷﺮاف
  
  :ﻤﻠﺨﺺاﻟ
 ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺑﺎﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ إﻟﻰ ﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻌﻜﻒ و. ﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔﺑ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻠﺤﺎتﻤﺼﻄاﻟ ﻣﻊ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰواﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، 
ﻦ ﻴﺗﺒاﻟﻤﻜﺎﻓﺊ اﻟﻠﻐﻮي وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻔﻜﺮ اﻷ اﻟﻨﺼﻮص ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ
 أﺣﺪهﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻢ اﻗﺘﺒﺎس أوﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  .ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺎﺛﻴﺮهﻤﺎ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ  .وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻦ ا ﺗﻘﺎرﻳﺮﺎﻓﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ وﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﻦ اﻟﺼﺤ
 yllanoitanretnI)أي ( اﻟﻤﺤﺮم دوﻟﻴﺎ)ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﻋﻼم ﺴﺘﺨﺪم ﻳاﻟﻤﺜﺎل 
 yllanoitanretnI(ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻹﻋﻼم ﺴﺘﺨﺪم ﻳ ، ﺑﻴﻨﻤﺎ(neddibroF
ﺮ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻹﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴو (ﺤﻈﻮر دوﻟﻴﺎاﻟﻤ)أي  )dennaB
أن اﺧﺘﻼف اﻟﺜﻘﺎﻓﺘﻴﻦ ﺨﻠﺺ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗو. ﻗﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮل إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺴﺘﻬﺪفﻣﺼﺪا
 ﺒﻴﻦوﺗ. اﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺮﺆﺛﻳاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ  اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ
ﺗﺄﺛﻴﺮًا  ﻠﻐﺘﻴﻦاﻧﺘﻘﺎء اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻓﻲ آﻼ اﻟ ﻋﻠﻰﻳﺆﺛﺮان  اﻟﻔﻜﺮ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻜﺎﻓﺊ اﻟﻠﻐﻮي أن
. ﺗﺤﺪﻳﺪًا اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺠﺎلﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻣﺪى اﻟ ﺮ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦِﻬْﻈوُﺗ، ﺑﺎﻟﻐًﺎ
ﻟﺪراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  ﺎتاﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻣﺒﺘﻜﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ و ﻞﺗﻮﺻﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻀﺮورة ﺗﻌﺎون آو
ﺧﺴﺎرة ﻓﻲ أي وﺗﻔﺎدي ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺒﺮ م ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺨﺎﺳﻬﻟﻺﻬﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻟﺣﻞ وﺿﻊ 
    .ﺮﺟﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔاﻟﺘ
  
